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A ñ o de M . D C . X X V L 
J 
I N A B O L I T I O N I B FS Â R -
ti:4m^ fonder at ionib/as dimtiarimi, Caius Pli* 
nitts Secundas in Proosmio ad librum XIV, ' 
naturdis Hij loru. 
N í M í R V M alij fabiere ritus, círcàc|ucalia mentes hominum detinentur^&aiuiriti^ tantum artes colun-
tur.Anteà incluíis gensiiumimperijs intra ipíàs,ideoque,& 
jngenijs,quadamíl:erilitatefortune neceffe^rat ariimibo^ 
na exercere:Regèfque innumeri honoreArtiúcolebantur, 
& in oftentatione has pr^f^rebant opum,immortalit.atem 
fibi per illas prorogari arbitrantes. Quate abundabant & 
praemiajôc operac vitaí.Poíleris laxitas mudi. & rerum am* 
plitudo damno fuit,poftquàm Senator cenfu legi coeptus;, 
index fieri ceníu,magiftratum ducèmque nil magis exor-
nare.,qu.àm ceníus'.poílquim coepere orbitas in autoritatc 
iumma & potentia eflejcaptatio inqueftu fertilifsimo, ac 
fola gaudia in pofsidendo:peíIuin ière vitce pretia,omnef-
que à máximo bono L I B E R A L E S D I C T A E 
A R T E Sjincontrariumceciderejac feruitute íolaprófi.-
ci coeptum. 
I N T R ^ T E R M I S S I S ^ E T <T>E* 
feftibxs hm m s I i be lit Sanãus, Clemensr9lib.%* 
Recognitiomm, 
QVis enim fermocft , qui non recipiat contrndi¿tio» nem j&: qucc argumcntatio eft, quí£ nan pofsit alia 
argumentatione fubuerti? 
T A S S A 
T A S S A. 
Y Ò don Fernando de Vallejo Secretario del Rey nueífro Señor, y fu Efe riu ano de Camara mas antiguo de los que refidcn en íii Confej'o, 
eertifíco^qne auiendofe vifto por los Señores del vn li-
bro,que compulb don luán de Butron,intitulado, Dif-
iurjos 4f>ologtticos, enqtte fe defiende l * antigüedad del 
Arte de l a Pintura^ que con liccnciadeíit Mageílad fue 
impreífo,letaíraron a quatro marauedis cada pliego: el 
qual tienequarenta pliegos con íüsprincipios,y tablas, 
que al dicho rcfpeto fuma y monta en papel , ciento y 
fefenta marauedis. Y mandaron, que efla tafia fe ponga 
al principio de cada volumen del dicho libro, para que 
fè fcpa,y enrienda lo que por el fe ha de pcdir,y licuar, 
finque fe exceda de la dicha cantidad , como confia, y 
parece por el decreto íbbre ello dado,que eflà,y queda; 
en mi oficio,aque me refiero . Y para que dello confie 
de mandamiento de los dichos Señores del Confejo, y 
pedimiento del dicho don luán de Butron,doy efla cer 
tificacion.En Madrid a treinta de Setiembre, de mil y 
feiícicntos y veinte y fe is años. 
DonFermndodeFallejo* 
a a ¿urna 
i 
Suma del priuilçgio. 
T I ene don íuan de Butron licécia, y priuií egio pot diez anos dé los Señores del Confejo fupremo 
para imprimir vn libro intitulado, Difcurfos Apologéticos 
por la Pintura:, como confia de la fe que dellodio don 
Fernando Vallejo,S ecretario de fu Mageftad, y Efcri-
uanodeCamara:íiifechaen Madrid,a z z . delmesde 
Julio de l ó z é . a ñ o s . 
E R R A T A S . 
FO\.$Mn.i-tpfajcc /^^enlamifmal inea ,eate ¡U9 tabella fol.17.1in.8.expe¿tefetur,lec expeteretur, 
fol.3 ^.l in.z4.ípledidi, lee ^lendidi, enel miíino folio 
bueltalahojalin.11 .honorofas, leefonoroíàs, fol^'j, 
lin.19. Authentica, lee Authentico, fol. 68.1rn. 9. ibíi 
luán Ramirez de Prado añade, in Penthecontarco ; el 
fol. 103.eftaerrado fáltale, o j .de l 103,el fol.99.cita 
err.ido,bueIue los 6 6.y ferà 99. fol. 83. buelta la hoja 
lin.i 5.illvun,lee illam,fol'. 5. lio.24 y 28. Zeuxis, lee 
Parrafio,y fo.90.1111.4.Zcuxisjee Parrafio,fo.8 9. büel 
ta lahojaÍin.4-antesde,pues aqitellos,pon ( )y en el fo. 
9o.lin.antes de alude cierra()en la tablade notables le-
tra A.palabra Arte,col. . i .Un.i 3.politos, lee polít icos, 
fol. 99.lin.n.deteriones^ee deteriores. 
Eílos difeurfos A p o l o g é t i c o s a la Pintura , con efias 
erratas correfponden con fu original.En Madrid,a 27, 
de Setiembre,de 16x6 . anos. 
E l Licenciado Murcia 
dela Llana» 
Aproua^ 
Ap rouacion-del Padre Micftro 
fr.Francifco Boil. 
COn el tiempo neceíTanb al examtfíi dcfía obra, bien que no quanto pedia elguftoquc de leerla 
tuuCjvi atentamente .dé 9,rden.de V.m. çftos, Piíçurf^s 
Apologéticos,que en de£pnfa de la ingenuidad dela Pin 
tura eícriuiOjCon diícreta'erudicioi^dpn luán de'Biitro. 
Es'défutna embidia álós íiglos páíFádôs,a mi parecer,el 
prefentCjde que gozamos, por los íbberanos eípiritus 
que fe adelantan a.la'édad'iconíumada, pues oy vemos 
que alcáçan en breues años los eítudiosde varias letras, 
lo que apenas fe adquiria con la antigüedad . Admiro la 
giaaiftiina ponderación dcLAutQr,rc.Qn.qiiedi.iru.slu,edu 
das nunca penetradas:agradczcole la clara noticisde al 
gunos lugares haíla aqui oícuros^y .fobrcmanera enca-
rezco qâan íabiamen?e feíálede las,ocaj%n,es importan 
tes en que fe vale de las Sagradas letrasjy porq puefto q 
las kcras,que S .Geronymo llama Seculares,íean a toda 
gente cftudioíide igual óbl'igacionjpero tratar limpia-
méte las Diuinas,y trabajar en el-llas coiTnotredad,quaa-
do esdxt proíeíáionagena,fe 'dÁati&nàyóèg\úihyq\i¿% 
TBÍ .vep, configuít el ;Qraipencift# Y; ^fsiírqe pa* 
rece fe le deue dar la licencia que pide.En .el G^nuento 
de los Redentores dé nuéftrá S eñora de la'Mcrce^'Mia. 





E hecho ver efle libro yo tiene cofa contra la Fè% 
^ "1 7 buenat coñumbrery for lo cjm a mi tocaifiendo 
fermdo elConfqode ftt Mageflad-ife puede dar Ucencia 
para ftíèfe imprima. En Áí̂ adrid a dieciocho de lun'iOy 
Él:Dcitor 5on luán de Mendieta. 
•Por fu mandado. 
. Simon Ximenes 
Muy podérofoSenorv 
t Or mandado de V. Alteza he víílo eflos Dif-
_ curfos de la ingenuidad de la Pintura, que ha 
«fçricp don luán de Butron,con igual curiofidad, y 
-elegancia; honrando en ellos a los que en efte Arte 
íè.auétítajárón en los tiempos paíTadoŝ y prefente^ 
Yuéñra Alteza le déla licencia que pide^ue la me-
rece el Au tor,y el argumento que trata.Madrid, lu-
lio nueue i^z^ 
Maeftro GiiGonçale^ de Juila. 
A D O N 
A D O N F E R N A N -
do de la Hoz , Gentilhombre 
de la Gafa de fu Ma-
geftad* 
^> Fresco a Km. la APOLsO* 
^ G I A qm me mando efcriuiejft , 
W¡¡frfrutos por atremdos jflores al* > 
menos de mis defeosrfue con afe» 
ãof de lograrfefalterón tempranas alas incle-
mencias de los maldicientes. Si V.mdas abri* . 
gatonel amparo que ami amigad deue, ale* 
gr-e aguardaré felice cofecha de mis trabajos,, 
fendo bien recebidos ejlos defielos. La afición 
que tiene ala T / N T V R A , laque me de~ 
ue en los defeos de feruirle , y la nobleza que-
no vfdrp aguando la hereda defAN O BlL E 
CASA D E L A H O Z (bien conocida en 
la Ciudad de B VK G O S,y fits montanas) 
de los valeropjs hechos de T E D R O D E 
L A H OZyfu abuelo ( v m de losConquif 
tado-
D E D I C A T O R I A . 
taâòfes;deP$ lafrifüpdcl I N * 
G 'A': A T A B A r F L T H A , como con-
f f f i é f t r i é r ' É M V ^ R A P O R DON1 
C A R L Q È . / Q i M l N r d , e n v ñ í b p r i u i -
legio dado en Madrid a quinze del mes de 
Octubre,del año de mil y quinientos y trein 
ta y cinco:en que le acrecienta a lasfuyas nuc 
uas aèrhaftfmÚsM&ftâ-pfMicios: deílos A'ii*" 
tónio iieHérfôrâ» C^oíoni^à mayor de las 
Indias, en" la iiiftoriá general, en la Déca -
da quinta , libro tercero', capitulo 3. ) de 
I F A N D E L A H O Z fu padre de 
K M ^ m E ^ m ^ M A - ^ r R O • D ]E > 
S -E-m-LVj í^ KIS I T A D O R G E~ 
N E . R A L D E D O S N A V I O S 
D E L M A R D E L SFRyde F E R-
N A N D O D E T O R R E S D E L 
S A L T 0¡abuelo màterno de F.m.qnef r-
tm en F L A N D E S fin fueldo muchos. 
A ñ o s O E S G E N D l E N T E T O R 
L I N E A R E C T A D E V A R O N 
D E LOS S E R E N Í S S I M O S SE 
n 0 RE S R E T E S D E N A V A R R A : 
por tal lo confieííá,y reconoce elfeñor Eey. 
D O N 
D E D I C A T O R I A . 
D O N F I L I P E T E R C E RO,en. 
vna confmnàcion de papeles, mercedes, y 
pniiilegios antiguosjcn Ia perfona de D O M 
G A B R I E L T>E T O R R E S D E L 
S A L T O , Vcintiquatro de SeuiUa , fu. 
\\\)o,y hermano de D . A N A fD E T O -
R R E S T) E L S A L T O , SV M A * 
T) R E rD E V.m.tn que reconoce fu af-
cendencia/angre^ folar/er la mifma QVE 
L A D E S VS P R E W E C ESSCh 
RES L O S S E n O R E S R E T E S 
D E N AFARRA-Ãcdiz m fan Lorcà-
ço a veinte y tres de Setiembre del ano cíe 
16 17. SerMícios que V. m. aumenta Jtrviendo 
a losfemres Reyes D O N F I L I P E Jfí. 
T T I I L de Gentilhombre de fu Real 
Cafa : partes que obligan a V. m. a recebir 
E L - O F R E C I M I E N T O M A S 
CO R T O^ji lleno de almas en las manos de 
quien le firue.Guarde Dios a V^m.iyl-íadrid^ 
i.deOãubre, 1 6 2 € . 
Don luán de Butron. 
b A L O S 
A L O S P R O F E S S O - ' 
res, y aficionados del Arte de la 
Pintura. 
Stospliegos,0 C E N S V R A 
D E L A N A T V R A L E Z A , 
O R E M E D O S D E L 
^ C R I A D O R 9 efcriui obede-
ciendo a mi mayor amigo . Tra-
bajados fueron con fazon, caufa eficiente a 
eftos reglones tiempo en que oluidados los 
primores que hazen celebre la l U N X Y R A, 
no atendiendo a la eminencia con que los 
Antiguos (norte fagradoque nos guia al co-
nocimiento de las Artes,y Ciencias) la die-
ron el primer grado de las Liberalescas ho-
ras,y emolumentos enla antelación a las fie 
te.Quifierò no obftante padecieíle cotejo>y 
llegarte a parangón con las que íiruen a íli 
Magcílad con gete de guerra, juila obedien 
cia en miembros meneftralcs, que a fuer de 
Republica, en bien granado, y organizado 
cuerpo preuienenfocorros a fu cabeça , de 
quien 
P R O L O G O . 
quien pende la confauacion cleílis vídas^no 
regla que comprehenda la P I N T V R A, 
que como en Afy!o,tambie merecido de fus 
primorcs,tienc fraqueada la libertad de que 
goza en las diuinas leyes de la fuma dotrina 
de Grecia, en los fagrados oráculos de los 
Principesdel Romano Imperiojpara que no 
diuirtiendoles ejercicios ágenos de fu pro-
feísionjalimenten felices lenueuos a íli Re-
publica , que la hagan famofa en las pofteri-
dades que les fucedieren. N o me alentaron, 
n-o , execuciones en efta empreía , eftudios 
grandes,que largos tiempos me comunica-
ronjcl güilo fi,cn que inueftigue los afectos 
con que los Antiguos la dieron nobíeza(de 
cuyas ponderaciones partos nacieron poco 
trillados.)Mayor imperfección es dar larc-
mifsioiva los,libros que podra fer no tegan 
losLcctores,que trasladarles los lugares de 
los que yo adquiri con algún trabajo : a los 
noLatinos losRomancco-.gozaran la leyen-
da, faltando la letra que eftiiuiere C u r f i u a . 
Siempre es odiofa la competencia en la co-
lado de los lugares :defeo amigos,no bufeo 
• ! b 2 émulos, 
« P R O L O G O . 
emulosjfatisfacionbailante a no ponerlos 
P I N T O R E S celebres que o y vmen. No 
guardo el orden de la letra en las alabanzas 
de las P I N T V R A S de los ya difuncos, 
logren la opinio que merecieren fus obras: 
efcnuilos copiando la inemoria,no adelan-
tando grados.El genio primero deílos Di f -
curfos conferuc) la Efcritura , prouar íoío 
SER E L A R T E D E L A P I N T V -
R A , I N G E N V 0 , L I B E R A L , Y N O 
B L E.Poco campo,y eítrechas pieles ferian 
grandes volumines al declarar fus princi-
pios^! tratar fus partes: aífaz: os moílraran 
lo que defeareis los Autores alegados en el 
difeurfo vit imo ..Vençan los rigores de la 
cenfura,cnyo magifterio deue fer feuerifsi-
mo/los pocos años del Autor , los grandes 
merecimientos de la P I N T V R A.. , Va-
lete. 
A L Á 
A L A A P O L O G I A 
por la Pintura9 de don luán de Bu-
t ron ; del Mae í l ro lofeph de Va ld i -
uielfo, Capellán del Serenifsimo 
íeñor Cardenal Infanre d e £ f -
paña^Silua, 
IOuen larifpruclente, Que con defafeitadas eloquências,, 
(Si bien con eloquências poderofas 
De pluma floreciente,. 
De las cafi viuientes competencias 
Del Cielo a las acciones ingeniofas) 
Perfuades laureles 
A l ofado animar de fus pinzeles; 
. Solicitas honores 
A l noble perfuadir de fus colores 
Al eloquente engano 
de la naturaleza: 
Pues a copia gentil de hermofo dueño 
Vimos Can alagueño 
Lifongear no ingrato^ 
Y el ingeniofo plato 
D e 
Delosrazimos rut?ios, 
Golofma burlada al paxat'iUo 
Que la tabla pico deííazonadar 
Y el relincho lafciuo 
Del Cauallo feroz,a la mentida 
Yegua,íin vida perfuádiendo vida. 
Vimos de Zeuxis el dcfden efquiuo, 
De Parrafio ceder al velo leue, 
(Tanca energia concedió al relieue) 
Mas que cenfores ojos 
N o fueron del pincel nobles defpojos? 
En qual critico ingenio 
N o deíper ío Pintura ' 
Afeólos de triíleza3o alegria* 
Quien de fu Simetría 
No honro la proporc ionóla hermofura? 
Hurto es del Cielo en fin que le remeda. 
(Arte todo le ceda) 
Pues apodar fe atreue doéta mano 
A fu Autor foberano 
Vnas como creaciones. 
De la nada eleuando perfecciones. 
Para que el mundo vea 
Que puede hazer lo que no es,qiie fea: 
Y la 
Y lo que es mas,pincel omnipotente 
Primor fucilizò en la tabla raíTa 
D e l indigcftp mundo: 
Ya fombras diílinguiendoj 
Ya lineas,y perfiles dilatando) 
Ya dibuxos formando; 
Ya formas infundiendo; 
Metiendo luzes ya,ya coloriendo; 
Ya irreprehenfiblemente hermofeando, 
A cuya futileza 
Eiludios deue ía naturaleza: 
Pues a el folo fe deue 
Saber dar vida al cuerpo, alma al reííeue. 
Mas íi en las lineas de oro 
Defta elegante fuma. 
Señor don luán, con bien delgada pluma 
Reílituis al Arte fu decoro: 
Que dirán los ingenios mas amenos 
Que de lo que auers dicho no fea menos? 
Con noble ardor la aueis patrocinado. 
Y con tal Abogado, 
Quando de fu jufticia fe dudara, 
A todas luzes clara. 
Por vos la configuiera;, 
Y por 
Y pot vos-A R T E ñn k t Arte fuera? 
Pues que la defendeis de tan buen arte. 
Que aclamaciones mereciera de Arte . 
Efcriuid pues, efpiritu valiente, 
del propio,con aplaufo permanentej 
Y del eftrano,con auerfo ceno: 
Efcnuid}efcnuid con defempeiio 
De efperancas en créditos mayores, 
IFrutos fecundos de facundas flores," 
F I N . 
S V M A -
T A B L A D E L O S A V -
alegados en eftos Dif-tores 
curfos. 
A 
B B A S Panormita-
nvis. 
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y Y X i m e n e z , 
S V -
S V M A R I O S A L O S 
Difcuríbs.y Párrafos deíla 
Apologia. 
Difcurfo primero. 
A nccefsidad ay para cualquiera' 
(juefiion dvdifinirlaila me parece conuie-
ne ala Pinturadasperfecciones deite Ar-
te .y fus i witaciones ala naturaleza. 
Difcurfo fegundo. 
De lo; inuentore* de la P 'mtur^como es difcultofo aueti-
guaríosla? opiniones que acerca de fio hmo: como los 
principios de todas las Artes\y Ciencias fuero débiles y 
y el tiempo los traxo al colmo que oy oflentanilos prin' 
cipiosy aumentos que tuuola Pintura^ quan eflima* 
dos fueronfus profefiorts. 
Difcurfo tercero. 
En qut fe declava>quanta¡ feah las Artes Liberalest qtíè 
fon fine f i las que eft afuera del numero re ferido lo fe-
randas excelencias de lalurifprudenciay Abogada. 
Parque las hicieron fiete-.porque cl Emperador luBi -
mano repartió en jlete partes las leyes de las Pande-
ãa$sy elfeuor rJ(ey don Alón fo las de fas Partidas: y,> 
de la perfección del numero fíete. 
Difcurfo eparro. 
En que fe prueba fque el Arte de laPimiiratienve mda'--
Cl:,:t 
J 
T A B L A. 
clcnrfcompètèncid con'U GramaticaxoU BiflcvUi 
con la FíloJofasy materia de Efiado :<jiie partes aya 
de tener vn Pirn or para poder llamarjelo'.y la dificd 
tad que tiene el cevceimknto de la P 'mttíratcontra los 
legos en eftc Arte cjut.fe precian de dar fx Voto en ella, 
Diícurfo quinto. 
En que fe pritcua^m el Arte de la Pintura tiene emitía-
cum con la DtaUBicaifudipmciomfasfrutosdos epitt 
to) que le danique los Pmmts U ajaron, y porgue no 
la y fan. 
Difcurfo fexto. 
D cía equiparación que tiene la Pintura con la Xetoncax 
que fe ha de creer en lai qtteñiones de Artes, no pene 
ve cientes al of cio deljue^.a los pro fe for es delias-.que 
géneros ayde Ârtes:de qualcs feala Pimuratel fin y l 
timo de la T^ctorica.y el de la Pintura. 
Difcurfo feptimo. 
Que la Pint ara mee f i t a de la Arifmetka: y qué cofa es 
Arifmetica. 
Difcurfo O à m o . 
De la emulación que tiene la Pintura a la Muftcados efé 
cios que tiene\ y fu difnicionjegun Menanàro. 
Difcurfo nono. 
Qué necefsita delaGcometria laPintway como la abra 
ca:para que fe Intro duxo la prouanca'.yquan necejfd* 
ria fe a para ¡os Pintores la Geometria* 
Difcurfo decimo. 
Dela emulación que tiene la Pintura c.on la Aííronomiat 
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f i es lo mifmo Aflronomatfue A f l wlogwque iwage -
ncs.;y re tratos.es toda 'vnoien qmlimitesfe ¡can de ce-
rrar los excretóos deflas dos Artes:lo quelefucedio a 
Powpuftano por tener Vn mapa enfu ejuarto-.cjueenlas 
ex pedicionesde guerra fe ha de UeuarPintada ¡a, con-
yuisla: y ejuienes vfaron emhtar alSenado Piñtadas 
las batallas. 
Difcurfo vndecímò. 
Qtidas Artes Liberales [on ¡as (fue fíente ¡¡miUtudvnas 
con otras,y las que dependen de principios reciprocar, 
(jue la Pintura es feme jante a las Artes referidásitjue 
a Vnas da,y de otras recée^uees was noble el ôue da 
w la mbLf Xjt^ue el que la recibe:<jm la afsiwilaad ha\e 
- íjue tenaanvmsmifmospríaile-gws ei afsm 'dante^ el 
afsmilado'.ypor cBo,<fue es la'Piimira Ule ra l . 
Difcurfo duodecimo, § . i . 
Las diuerfas dtfinicwn'fs que tienen las Artes Liberales 
de dmerfos) ygraues Autorevcjue con forma con todas 
la Pimura,y primero con la del Derecho : que por ejfo 
lo e^y de la dignidad\y reputación en que e&uko acre 
. ditadaenGrecia* . -.1. 
^.z del Difcurfo duodecimo. 
Que es la Pintura Liberal conforme la difinicion de Sé-
neca ,y fan águflin: los efeoos que ha^é la Pintura 
delas Imagenesyla ra\oh de fer permitidas: lo que 
han fentido diuerfos Santos,y Concilios delias. 
Difcurfo decimotercio, §. i . 
Que el Arte de la Pintura <e$ L ibèrd de Derecho de los 
d Hebreos: 
J 
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Hchreos'.̂  cofa es Ar te y Artifice'.fus difnicionés^yet'i 
molovias-.que en hallado efcrito Aitc.ahfoiuraméte he 
mos de entender dela Lihetahel refpeto ccn <j habla la 
Sagrada Efcmura de nwftro Arte, üamádola Arte, 
. o Cien.cia}aun cjuádo efcr 'me contra eüa^ue el libro de 
la Sabiduría no le tmieron los Hebreos, que es de Fí~ 
lon:de las honrastyponderaciones con que. fe las ha^e 
a la Pintura Ftlon : que Dios fue vi primer di wxador 
enel Tabernáculo due go Moyfcsy <Befeleel:y con quan 
ju/ia raxyn la Pintura fea Arte Liberal del referida, 
derecho:, 
£.2 . cM Difairfo cfecímoteraQ. 
Qtié el Arte de laPinmra es Liberal de dencho ,y opinion 
de los Griegocque cofa [canias Artes Mee ante as-.cjue 
efe&os prodw^gaw.que folo ay dos géneros de Artes JA 
beralès,o Mecánicas,no ay tercerogenero:<]ue cofa era, 
Arte Libera!:qtte la Pintura; es. Líber al porfer• difsí-
mil en los cfeBosy manera a las Mecankasipor quan 
exc efsíuos precios fe enfeño la Pintura, y.fe "Vendieron 
algunas:que los>Píntaresfuero necejfarios para-diflm-
guir los nobles de la plebeque laiverdadera noble^at 
es lavirmd'.que laÈfculmraes Libe ral,y fendolo ef 
ra memory con mas títulos la Pintura. 
$.3.del Difcurfo decimotercio. 
Que lulioCefarhixp, Cmdadams'^omanoslos pro fe f o -
res de las Artés Liberales ', quan dijicuítofo^eraen a l ' 
gunu tiempos el alcançar efla. dignidàd, y en otros; 
quan faúl.que los Pintores entraron enda rherced del 
Cefar. 
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Ce far: quien fue Fauio Pintor : que fon mas duralles' 
las memorias que fe dexan de las ^virtudes 3 que los 
•edificios fohermos que frigio la y anidad: quan ho~ 
Me fue Fauio: qu e muchos de fu fatuilta fueron Con-
fulesda cat*fa de mudar mmbns los lmages: qu? los 
Pintores eran Ciudadanos Romanos conforme a ta 
liberalidad delCefar ¡y Ciudadanos Romanos de r t f 
• cripta maswoUe:quepremiar las 'virtudes es vn afê-
rtfmo de los mejores que dieron los Poli ticos: quant§ 
•prima la pobrera los ingenios ¡y como aliente la pro' 
' teteion los efcriros:que fegun los principios ty argutnen 
• tosdejle § JaPintura es Liberal de opinion dr los 7(o-
v manos:elAuthen.de rtbus Ecchfid non ahenandis* 
' %.quod autem ¡ilu ftrado,y para nueñro propoftto 
nueuamente entendido Jas parees ¿jue tiene la Arqtti-
tecÍura,y deue tenervn ArqmteBo:Vn lugar del Pa-
dre Villalpando contra los Pintores^declarado: que la 
Arquitetlura es Liberal por lo que tiene de dtbuxo, 
aunque no falto quien Çmtitffelo contrar 'w.que cofa es 
^ Mecánica ArU: ilufirada la glojfa del §. quod au-
tem: la disimilitud *jué tiene la Pintura con las Ar-
tes Mecamcas:queco[a esfemejanteique (tendo de fe~ 
me jan te la Pintura delas Mecánicas , f ra Liberal: 
que la Pintura trae a (¡la tabla, no comolat demás 
cofas que fe dexan Ueuar del fuelo aceno: que e/io es 
por la excelencia de la Pintura: el §.fqitis in aliena t 
Inflit.de rerum diuijtone, iluflrado\ la l . ArchiatroSt 
C>de met at ti i fó) epidemeticis lib. 12. ihtflrada con 
á x quatro 
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(¡Mtro argumentos: que efe Elos tenga el argument o à 
íi'merfuate nominís guando ¡o quando noy alga :que 
lã Medicina, es Liberally la dignidad,)! nob¡e\a que 
las Medicos reciben en ferio del Principe: qtte losPm-
tor'és con ejle texto fe bailan mas fauorecidos que los 
Medicos: que los Pintores tupieron el primlegio de no 
' hofpedãr foldadosy los hijofdalgo de Efyaha no le tie 
nemqm los Pintores fon exemplo délos Artifices Libe, 
rales fe^m la inteligencia de Gottfredo en la dicha I . 
Arch lacros: qm la Imifprtidencianecefútade las le 
tras baenasi^elos Pintores fe llaman en Derecho Pro 
fcjfores,yqt4e e/le vocablo fe entiende regalar/fien' 
te délas Artes Liheraks: que lambiera fe desluñra 
con exercer oficios mecánicos y qm exerci.cndo laPin-
tnra fe adquiere, no fe pierde: qy e la nobleza de ca -
f a folar m fe pierde por renunciación ,nioficwsyi* 
les: que los Doctores llaman a cada pafo nobles ales 
Pintores:que noobfta alos Pintores el tener obrador en 
publico,ni el exercer el Arte pot dinero para fer Libe-
rales\q'M cofa fea Pinacotheca'-que yo. objlan lasciui. 
lidadesde los chalanes de Pintura ¡para que los Pin-
torts fe an Liberales\,y noblesique los hijosdalgo- quetie 
n en bo ticat Jonjas ¡o tiendas, pierden la poj&fsion. de 
fu nobleza con ellas, cofaque no procede en los Pinto-
res,pites de la manera que ellos tmieron fas obradores 
los Emperadores y fenores que exercieron el Arte+co-
mo referimos en el Difcurfo vitimo: que no les obfta el 
ébrarfe con las ma.nosjmes todas las Artes Ltherales 
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fe obran con tilas ty la fon:cj no le obft a? I hallar la Pin 
tura en algunos textos connumerada entre Artes me -
canicas^y quando fe aya de guardar el arden,de la E f 
cxituraicfue la anidación en çl orden de la Efcritma 
fue le dar preeminencias: (fue las c mfasy pkkos j i i f 
tos no necean an de muchas alegaciones, y que las in~ 
inflas lasbufcan^quantos conocimientos auia decatt-
: fas ¡ordinario y extraordinaHo : que extraordinaria -
'mente fecomeia deloi falarios délos Profjfof'es L i ' 
• berales .y de los Pintores coma de tales', que las le-
y's de Bos 'i{?ynos(como fe colige de Tn argumento de* 
llai)haxen Liberales los Pintores : que las prohibido' 
nescomo odiofas han de reflringirfey lo que fuere f a \ 
uor able ampliar fe. 
DifcutTo ficcímoc]Liarto. 
En d fe refponde a la objeción de S tueca contra los Pinto 
res'.elrefpeto que dem tenerfe a la memoriayy cfritos 
di' hombres doElos:que fmtio Semca acerca- de la in -
gf mudad de los Pintores\cor,io fe quifinon euadir de 
las pal-abras de Seneca algimos,cõ notarle ignorancia 
en la materia que trat'ma'.que les obflapoco a los hom 
bres tan doths las impumaàone? de los ignorantes: 
q:ieiosmacñrosdevienferveneradosconelrefpeto, de 
palres:que Séneca fue macero de todaerudkmn^y el 
juyxjo queha^ia el Obifpo d~e L(on don fr. Gregor io 
de Peârofa-ideSeneca:alabajfe a donTomasTamay o 
de Vargas fu doBrina.y el emplearla en clef en der cf-
mtos mal impugnados-.qm difnicion dio Seneca falas 
Anes 
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Artes Lifteralâsique en fu tiempo laspmturas was^t 
itdasylo (jueñiasfe Pintaua eraiafcmo'.v arios capri 
chos que algunos tuuierott en Pintar: S(ñecaJola 
hi^o no liberales, los Pintores Ufe IMOS: (fue efe Bos ten. 
ga la luxuria\(ft*ela Pinturadefnnda, y lafemapro. 
uoca a luxuria : t i fucefio (jwe tuuo la defnude^de la 
eftatua de Vmm>(jue eñau* en Gnido:<fu€ dan las 
Pinturái defnudas inemtims de imuar fus tórpidas' 
Danaecomofuegoxadà'.porque en llumade oro'.cjue 
la priuacion da apetito ¡y la confiança ¿af t idad^uan 
to pueda el dm(ro}el ínteres; que corrompen las Pm* 
turas laf -mas las virtudes de quien las mira: que la 
vi/ta escaufa del amor: y les dams que fe f g w n de la 
"vi fia no cajla-.prohibiciones que algunos Füofofos hí -
dieron Je las Pinturas lafc 'masiy que en conciencia ef~ 
tan los Pintores obligados a no Pintarlas^, que Seneca 
difinio admirablemente las ArtèsIJtbera\es3y que ha-
llo de los impudicos pintoresique fien fu tiêpo (os Pin-
tores Pintar an hone ño y las Pinturas Iniciefen los efe 
¿los que las nueHrasjio ay duda en que la daria Se-
neca el primero grado delas Liber ales'.que cejfando la 
caufa cejfa el efeBoique losPtntores deucn fer libres en 
la Verdad de fu Pintura ,y vn lu?ar de Hor-ano nae 
uamente interpre tado:que fon Pintores laque Pintan 
la efpectedel hombre,y que lo» Pai fifi as vo fon Pinto-
res : que el Pintar Paifes ha de f ?r por diuertirfe dt l 
principalefiudio}y que en e¡lo fon afsimilados al Cria 
dor: que provechos hagan las Imagenes'.que conformé 
las 
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las rabones de ¡i os D i fe arfo s en la Pintura militan Jas 
miftnas que pone para la< Artes Utherales : p i -
ra cjite fe ponían en elTtmplo los pane fes ¡y retratos 
de los Mayores3y ¡jm los mayores géneros de hor as qué 
fupo ha^er d Senado ,fie elhazsr retratos a los que 
dejeavaagradecer algúnfetmcioiquefue la raxon dé 
batir los rojitos de los Principes enlas monedas i quc 
Alexádro Magno mandvque nadie le retrataffi fino 
Apeles,ni. le efeulpiefíe finó Lifipo:y quãto conuendria 
que fetmitafie efte ediBopor mefiros 7{eyes de Ef-
paña.que efeBvs produ^gan losretratosyquefue la 
caufa defu imencion'. que Arte bueno > y Libcral es el 
que haxf virtuosos fus profefioresique Artes aprendían 
losGriegos como Liberales3y que vna delias érala Pin 
tura,cofaque conficjfa Seneca,y Vn comentador fuyo 
lo ex pone'.qm Seneca no impugno la Pint ura ,fino los 
Pintores ¡auiendo hecho con otras Artes particular 
efpecificacion delias icomp fe entiende que la Pin* 
tura ef fiempre reEla, y de la jufliáa como fe en-
tiende>quefèaconfiante,y perpetuasvoluntad: quan 
Vicmfacofâfeavimp^eràrláCtencia.o> Artf^porlosvi-
cios-de losprofcfores: que no hum Facultad, Arte , o 
Ciencia que no criafíe profeffores auief&itqm dèldPm 
turafehade ha^pr el juyxh quede todas las demás 
Ciencias ty cofas-Jo imperfiElo omitirlo ,y recebir lo 
que nos parece lo merece'.que laPint ura no de xa de fer 
liberal por haberla Vendible*. 
Dir. 
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Dircuifo decimoc|u!nto. 
Quan feguro Àforijrxots t l premiarias Ar t t s : les pre-
mios quanto alientan:(fue fueron el principio de las no 
- Ue^ar.(jUe la vanagloria de la honra yendo ¡y atrope-
llo infinitas d i f mitades: (jue el pueblo 2{omano fiepre 
que qaeriia honrar.fus Capitanes je apromchaua de la 
: Pintura:que Amores traten de la PiptWa ¡y quienes 
di^en que es Arte Ltherahque es coMunopimon'.quan 
tofe eñimen las Pinturas de valientes Pintores: que 
en la canoni^jicim délos Ge fares- el pMèhlo 7{amam 
> haxia $1 tumulo de, Pintitras i que Emperadores,y 
Caballeros han [ido Pintores: que el ¿{ey nitejiro f ñ o r 
- exercia el Arte de Pmtma'.qtían eflmadosfmronlos 
. Pintores aniigüos, y algunos primores de l a P í m m a : 
- quan familiares fueron Alexandra Magno Ape-
les'.que no le confinúo Apeles-qi&e hablare de Pintura'. 
, • que jny\ioha\e el Conde'fiat al de la Pintura: po-
nefeyn.A.b, cedario de los Pintores antiguos, y fus o. 
. bras'.qtte es permitido elalabarfe a cada y no,y en qué 
forma', ponenfe las mercedes qué dmtrfos Principes 
v, hanhechoa Pintores.modernos¿afsi Efpañóles ,como 
ítalíanos:de que Pintores ay obras en el Efcuriahy de 
fuiemsfe eftiman oylasPinttiras. 
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- • < Fol.r. 
A P O L O G E T I C O S D E 
doa Ji|4a cJeBucron^tj que íc jdf'jSc;^ 
de ia ingenuidad del A r t e dckPintu? 
raj que cs liberal,no inferior a las dc^ 
mas íie?:e,de Derecho delo^ HèofèòV,' 
Griegos,Romanos,Çiui .1 , y C a ñ o -
nico^Diuino y Humaiip^y de 
x nuef t raEípana, 
¡CJ^ Difcurfo primero, 
N V T I L Es laqüeí l íon dequaíquíefa 
materia,finó enhpieça por la difinicion 
que !e coriniene ( Dòtrina és ièè CitWfa en']• 
el Itb. i . de Offices: (Jmntmtfitdde cjUAcufn^ 
re fufap i tur infittuno,deberé à diffmnnne profifeifei) co 
mo principio del pun to qué í è drÇutk; C i i i à f ^ r ã : 
poiifitmapa. sprincipmwefti El íurííconfúltò Gayo 1 
lib. i.adlegem /2.tarix!ar(tmyefj la ley r. Vànde&ts^de " 
or;v<n'im\ Eftos diícürfos fon folo f>ara plròààr n 
fer libwfalcl Arte de la Pintura: émprefa qufefe^'i 
A r i ^ 
, ! > " Difcurfo primero 
¿5tia'Xin,prpuQcho&ig^oraííetxios, ft^difinJfÍQn ,-:y-
^priacípiós. La pij^tura^guti^.me/or.'di^rciop, 
que atan noble Arce le compete , es vn j e m e á o 
delasobr^sdeD^s^y vo^ér^ulacion defa natii' 
ralezatpues rio íeiialfa cofa que aquélla crie, a la; 
fju^eftayip-^ Go^iç.y^l^irsitnptnent^lf p^r^e-
. 'tüe. L^afuperiofídad.dcfte Arte;çònlas ròmbfasry 
f é f i eü^yécj iW^ demançi 
rájqííé íóilíánò dela tabla ò l íenço -tiüií^g-rófaíriev 
tejçgprfifenta ^pinta facpnça^o y relçu.adp dei 
ol?.jsÍQrfeas-;dara.s y «.fairQiSjloforte y.loílíaue de 
t i mas fuíiI fonfibra, Y fi'nalmente,Ias; antiguas y 
motíérnas foTmasiñía i i i^ 
- ta,qué%íiaii^lv.èéjés-.è.miêndà.a la mifma nam-
/" , raleza:puesconaando¿d«k;adálujeto.loperf¿6lo: 
- que en el hizo, y omitiendo la parte,en que pare--
:: xe muchas vezes anduupdoirpid'a^jaauentaja có. 
tal arte, quet íc i tamente la reprehende >quando, 
cpfi jwíto? t̂ tVf I os, feh^mti^wn? o-Parrafi(â{zç; 
Spptates|'i erjse.íj>o,s; a 'Xeyofonw de dtBh fjg.fqãis 
lil?. u.defys.OrwritiSiCafr iç^hafi : . Stoheo jf*çro ar-
r é w ) PiSíarú, eft¿omm:qu4.yi4entw-> imitam. I M u m . • 
c(>nçÀm^ (mmnrm/mekrcfdac lucida Jura 1 $ maU r 
l i^ ¡ j l ¡wQ^ ' Íeniá \ fy mua $ Vetera corpora per- eoio' \ 
res%m^mjni[<Vcrm{diçis (refpoode P^rafi*o..}.j^»r.; 
mñaijía^fp{áei^uif^p^ikircddfMyeluisÇlc repre»-
gunta)í^w^ mnÇufmlè, adymm.hominé ompia irre-
f>-,'i / prehen-
phhenfiliíià Í:akwhmjtè{fnfibd4'iitiitsâri»«fffttith tôt* 
pora *tú)$-aÀfpM€rt:£hfâákto% (le Wípor1íitv Pa* 
mam m n i m m m m i i l é w & m v f i w h a L t i h j ñ á l f c K t ú 
le eícafra;a B e m b B k l 0 . q t t « ^ e t f a ^ ' ^ k ^ ^ ò l ò \ 
res es puísible íèimitej'pnes.fí-t>t>- j'míra',ek'(pm* 
tu por no tener forma jtti otra cofa imitable: 
mtnc>bpaSlo{Á\zz úmitftio Sof fatesj imitaii'U h e 
illorii'Mtfuoe paulo antea dixt fli ^hahat, nec fmpltát ir 
vfflilefiffPeroi] e í lo no puede, imita -los afi-âos; 
humano s,re t r atando e 1 original de qua 1 c]Uie r hó -
bre,o criatura; y ene l , l a ' f euèr id*âdydk^ 
liberalidad y miftíriaj la spacibilic^d y ia íc t t r -
uia J a ira y la paciencia: y finalmête tedas las par 
tes d e que fe tom pone \ con que «le rriueílra con 
alma^y de nada, le cria caíi viuo. Aqúi d¡2e» ctra'-
Vez* Magmficum ac lihcralej'umile ácill'éerale¡fticde* 
'rat.umtc pmdmrCfitirmulkfutíi m. Pmesihigmrumi • 
tarn per fact em tfmm mam per jvftüi,, èain "fiammth^s 
q.uam il lvmm^uá nzomntuihsmimm^.ê.kf(%LVt\xt\^'. 
efta dotrina -ÂrtfiotelesltbiL de gèjnqràtieM mimalmi-: 
c a p . s À õ à t equipara a !a naturaleza los Pintoresí • 
Omnia ddmeamentis(dizer)pritoudefirétmtund&mtw 
de ço-ores recipivnt'^/wdlttú-íñ••{^ duritiem, ftcafiipik; 
Boris offmfuM-atur riMHra.>mifa¿ondmi fé] ' - m ' ^ P h i 
Bor.emmybt prmum: ltnms(d(fmp[mk •~mm&má¿Wi-
A i -mx,-
4- Difcurfo p r i m e r o 
Mpx -yami l lmt colore perfck. Pet rus Gregarks To-
hffams tom.z. fynfaxis ants mirahilisjib.31.cap,3./m* 
umisP^Jprn^sJe p i B a f â ^ ç a p . .24.Ola.ui -Ma* 
gnus lib. 13. hiBorU Setlpm^ahs^ap, / / j b i : Idccq- re* 
f 4 m n 4 ^ ¿ft'dd. imimum faimiwum ftBamtn • Oph 
femtfW-Aniwwft&Pi pmici^^ntlraji imine, ac co!o-
m m .Viiricr^re retlius exprimiré, ^ tut tus pare faceré 
pojjftmt. 'Non emm fetisffti-Pittotem corpus tem ŝ udo-
r#re,fcâdnmí ffm^ue fenfus,"vr, expriwatyomr/i cura, 
smmo^diligenuamnitatm ofortet^quemaâmodtímplu-
vi-m (te fie Ptimo.) alijcfe Ar m m imcmons txcclttitcs 
fivjfi-:commemommur^c. 'Budeus in lege Athhtas, P* 
dehiSíCjmmcant^rmfarnia.Donàz hablando deles 
pi acores ?d i z e: Hmttfmo.di Aitifees non modo Icomeas^ 
wminesjffi&mtjâtjliommhAs. lineám**¡tis ad 'exett**-
fiñcxpr 'Jfas, fedetiam Etmcã \ t ide f i f ín fms exprcfit.-
pt-ffpemod.tm[pirantes. L a i e CMíus 'Itydtgwius Itk •29.1 
íe l l imum ami<¡iíaním,cap. 24. foi. 13 76. 'Banhoíowdus-
Ça-jftutd:ts in Cara-.ooogfarU múdi.pãr./ / . 44 ccnfâtra-
(imc. Parecen vLias las obrasqusexecuta eí phi-
e.cí;p.rtmo dei Arriíics t xeteitado^ a que aíudc" 
aquello de Platón in P-hedco*. PiBur* opera tóejttüin-
tyuemià extannftquid vero, mrmerkvcreeufídè adtno • 
d;m.fiem. Valcrta Marciakxa^erando eitos pri-
moces en el retrato de v m perrilla: Coteja (dize)^ 
k<pintür.rcon la penriiU original de que fue c a -
piada.y el priator del-Arce hari que entiendas, il 
adubas no¡te par-ecieren.viua.s>,ce parezcan pinta--
das.: rpfam-
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Içfam deniaiic pone cum cat ella, 
Auty¡tranque pittahseffevemw, 
Aat strati j3 putaUsejfe piBam, 
E l diuino Platón la c l i í in io , como nofotrosí 
PlBor e/i imitator S m rfttod Opifcx facit. Mona de 
la naturaleza llamo al Arte luán Lecirio de primo -
^emtwa>lib.\.<¡n<e[Íicne 12X fi lo entendiera del Ar-
te de la Pintura, la difinicion confiara mejor de 
ÍÍJS partes íin auer argumento que fe le opuiieíTe, 
Blenentendio3qae imttaua a la naturaleza la Pin-
turael Hm]>erador Antonino Eliogaualo,feguri -
Elio Lampritlio en •la-vida defteEmperador,fi pa-
ra hazerburlas aciertos glotones combidados, 
les ponía las vi andas p íntaSisen el banquete que 
les ínzia,para q íintit ífen la pena de no poder co-
m3r lo q tanal viuofe les reprefentai^a: 'Nonntif ttâ 
tamen fg)tahuUtllispiEl*exhdebâtttr^ita Vt (juaffiom-
nia illis~exh¡b.erentur, taxun fame macerarenth ft 
DifcMrfo fegmdò . De los ¡mentores de la 
PmtMray defusprincipios» 
Í^fc Ifíci-l le parece alcuriofo Polidoro Virgi-j y ¡ ioelauerigtiarel inuentor primero dela1 
Pintara.íiendo fácil el modo con que fue hallada: 
c j n k í f j l ò en elHbi2.de inuêtoiibus rerum.enel' 
cip. i + con eitás palabras: Incerta-ykstr dcpí&ur* 
iwijf jMftíoeJ} . Mucho antes lo dificulto Plinio,, 
de 
i 
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t e q u í e n l o trasladó Po!idoroenel]ib.3 ' j . cap.5," 
DepiBurdinitijs wcettt.nec'mduuti cptris (jk/tfiio tfi. 
Procede e í h diíícuitad de Ja variedad de opinio-
í i esqüeef taque í l iont iene ,pues Piinio en e í l ib . 
y.dizejqae Giges el de Lidia fue el primero que 
en Egipto halló eíte Arte. Ariftcteles, que Pirro, 
pariente de Dédalo) fue e! primero que ladefcu-
bri > en Grecia. Piinio cotra efto en el lib. 3 $. cap. 
,3.que los Egipcios tenían por opion aiíentada, 
que la pintura fue mas de feis mil años antes ha-
llada por ellos, que la conocieren los Griegos: 
JEpjptij fex millihus ami or MM apud tpfos inuham fmf -
qttamwGrdtia tranftret, affirmant. Teofrafto 5 que 
Pohgnotoelde Atenas fue el prímeyo que pinto 
los hombres laboca abierta, moftrando los dien-
tes^ el bulto en la perfona de diuerfos perfiles; q 
es lo qus dize Piinio vbi fupra en el cap.p.ibi: P/a-
Yimwnc^ pi£ti*r<e primus contitlit fi(juidem 'mflkuit os ad-
aperire, dentes oíiendere, vultum ah antiqua rigore "va • 
nan. Aunqueaydiferentes opiniones en l a i n u é - . 
cion de la pintura,pues vnos en Greciadixeron, 
que los Sicionios,otros que los Corintios la ha* 
llaron/egun Piiniovbl fupra en el cap. z . G w i j 
apúahj apudSycionem, alij apudCormthiósrepertam. 
/ , En el moílo todos concuerdan, diziendo, que tu-
uo principio de perfilar en la parefí,oíuelo la fomv 
bra de vn hombre',como la claridad deí S o l , o de 
vna; 
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vna .luz lo permitía,} pareciendole* ççivia -alguna, 
fíímejan^a con el todo.De Plinio es en el lugar ç i -
tado,ib'f. Omncs ab umbrahominis ImeíscircunduEtM, í 
Celio Calcagnino in traíl&tit deprofeBujefa de ym- \ 
knsdatè. Fácil es de creer efte humilde prip-cifio,, 
pues íiepre lo fuero los q tuuiçro todas las Artes 
y Ciec'us/que oy vemos can alentadas cõ el exenv 
cicio dell is:. Omnwrn remm principia paru a Cynt^cd: 
fiúspro^rcfíiomUis vfa^MgenMrS)^ Ciceros es en,ti , 
lib. T- dc finibus, y en el primero de las Tuíeu la - • 
nas Deldoé l i f s imo Pedro Gregorio>l ib. i . íyn-
tagmatum inris Canoniei; y en elfegundo-tomo 
fy.Dt.axis Artis.mirabilis,libvi á.cap. i . y lib.iz4..; 
capic i . De fan líidoro en el l ib . 16, etymolof 
giarumjcap. 19.De Tyrio Maximo,Filofofo Pla-
tónico eneJíiermon4. De Seüerino B-oecio en e l 
p r i m e r o d e c o n f o l a t i o n e . D e Virgilio Polido roen 
el tercero de i n u e n t o r i b ü S j C a p ^ i j . y en el fegun-
do, cap. r r.Dedon Antoniode Gueuarain Gro-
Iogio,Pr incipum,lib. r. cap. 30. De luán de Mena 
en fus 300; copla éí.De Bofcanen la dirección del . 
iJib.de fas obras a la Duquefa deSoma.Qi^e fuef.. 
fe efte el modo con que fue hallada^y quefusprin- , 
cipios,como los de todas las Ciencias,faeífen tan 
limitados,prueuaMarco Fabio Qujnt iüanoen e f 
tas palabras del lib. 12,.de fus oratorias del cap 10. 
Claros y excelentes Pintores(dize) fueron Pol ig-
noto, y Aglaofon, pues íiendo los primeros que % 
xer-
1 
D ¡fearfo fcgMndo 
cxercltaron efte Arte a faerça áeí trabajo ínmé-
fo aqus Ies con Juzia ei defeo infaciabie de faber; 
foloconel color blanco y negro, en lo cierto de 
losperíÜes^fobrepujaron amucHos que lesfuce* 
dierS.Zeuxis,}' Parraíio no algunos años defpues 
aunentaronel Arte .Zsuxis fiie el primero que 
vCò las iuzes y fombras, que tanto realce dan a la-
Pintura. Parrafioe! primeroque con mas cuida-
do corrigio las lineas y perfilí s. Fue la Pintura e{< 
timadifsimaen los tiempos, de Filipo Rey de Ma-
cedonia, y en los de Alexandre fu hijo. Deuemos 
repararenloquedize Quint i l iano ,queef losgrâ 
.--des Artifices dhtrfis y'tnatiUt' clamerunt'.Fueron 
excelentes cada vno en Tola vna parte de la Pin-
tura.Con que dà a entender el piélago inmenfo, y 
el golfj tan profundo en las dificultades defte no-
b i l i í s ino Arte*, paeshafta oy hallamos hombre 
que fe pudieffellamar Pintor, auiendo de conf-
iar de todas fus partes y requiíitos jComo larga-
mente prouaremosen el difcurfoqudrto.Es exe-
plode í lo la autoridad prefente de Quintiliano, 
pues los quemas celebra o dentaron fus primo-
res en fola vna parte de !a Pintura. Panfilo, y Me-
lancio tuuíeron primor en la razón y el orden, 
Antífilo en la facilidad y prefteza, Teon en con-
cebir lasformas, v el diutno Apeles en el ingenio 
y erracia: C U r i PiBares fuiffc dinmtur Polytnoeus, ^ 
'A¿laophon;<fwtií (implex color t am fui ¡íudhjbt adhue 
hahet¡ 
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hahet.yt tila propè ft'Jia^cvclut future mox Artis ft i 
merdia maxiwhrfuipop eos ext'uerum^autcribusprxfc 
ranr¡praprwquodammellige/idt(vt mea j e n cpmio) 
amhitu.Pojl Zeuxis at que Parrhafius mn muh úm atare 
di¡lantes(c¡rca Pelopõnefia amho temper a:nam cumPar» 
rhafto fermoSocran's apudXenopbontCM imemtHr)plu' 
rmam Ârti addiderãr. ¿¿uorum priorlummumyymbra' 
rtimqut iftuewfíe ratíonem}fccüdu-í examnaffe fubtHms 
lincas rradirur.Tslã Zeuxis plus membriscorporis dedit, 
id amplias at que augitjl'msratus ,atúue(yt exiftimani) 
Homer um je cut us, ciii validifstma queque forma ctiam 
mf«minis placet, lile vero itacircumfcripfit omnia jet ctk 
legtmlatoretnvoccnt,quiaDeorum arque Hcroum cffi* 
£Íi's,qualesab co funt tradit&'.ctctcrhtanquam ita neccffc 
fit,fequuntur.Floruit atitem circa Philippum, fjç) "vfqtie 
ad fu'CceJforcs Alcxandri Piclura prtctipne ,fcd diucrfts 
virtittibus.'Nam cara Protooenesjatiom Pamphi/us, ac 
Melantiusfacilitate Antiphilus, comipietidis vijiomlws 
The on Sawiusjnoenio f^J gratia,quam infeipfe m á x i -
me iaEtat, Apelles rflpr^jiâtifsmus. Fueron los pro-
fe fib res deft e Arce tan juftamentc honrados de los 
Principes que los conocieron j que folo Ies falco tc-
nerloSjy venera; los porDiofes. Legislador Jianjaron 
aZeuxis.porque pintólos roftros de los Djofes.Ta-
mefon tácorefpecoaeñaspínturas3yaÍ Artifice oue 
las «una obrado.que todos íiguieron la ley tacita que 
auh coíliruiJo copiando los Diofes, fin diferepar vn 
punto delas tablas dç Zeuxis. lile vero, dize Quinti. 
v. 9 
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l i m o vbi fiipra, h a círcumfcripfjt ommajVtcum íc^u-
l di orem vocenttfuiaDeomm at que Heroim effyic tena-
Ies ah co fmt trad iu , cateri tanquam ha necefie fit fe~ 
tjmmtir'^lüÁc a lo de Cicerón en el pr imero de Na-
tura Deorum, donde dize, que foio conocen Ies rof-
trosdelos DiofesporU {ifonomia que ios Pintares 
les puderon: Dfosnoamuseafacie^iia piBorcs.fBo-
refaueyohtrm'X)': fus principios.medioSjy íinesjar 
gamence Pliaioenel lib.3 j.cap.3.& fequencíbus., 
Difi>irfe tercero. En que fe declara quantas 
fe an las Artes liberales >y f i las,que eje an. 
fuera de aquel numero lo feran legitima* 
mente., 
lece Artes liberales hhieron los•antignos.-Crd:* 
matica,DialeBica/I^co.rica,Arifmetica , A.U:[írd) 
Qeometria y Añronomia . Afsi las connumeró S . I b -
doro en el lib.i.delas Et'miologias,en el. cap. 2. So-
bre elks eferiuio Magno Aurelio Cafiiodoro,Pedro 
Gregorio en tu fcgunJo tomo de la Sintaxis artis mi 
rabilís^y otros muchos.Siete las nombran los Sabios 
antiguosjy íiete las nõbramos nofotros: mas no por 
efto fe puede negar que aya otras muchas que lo (e ã 
eftando fuera del numero.de las íiete.Sirua,de exem-
plo la Iunfprudencia,que es Arte iiberai^con mas ra-
zón que todas las íiete.SantiÍMma Sabiduría la llama 
a. 
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el lurifconfulto Vlpiano,cnla 1. i . f .ProínJene iu-
ri^P.de var i j s^ excraordinaiijs cognitionibusrpor 
lo qual íeràliberai con mas razones -.Pro'mde neii^rís 
qutâem ciuüis profejjorihus tus dicent / ¡ l qui dan res fan* 
Bi[sima,cmlif SapicmiaXoablctXicczfíáüajiob'ülCsU 
ma,y digna de que los mas nobles la profeíTcn, y de 
que fean premiados con colmados dones. Afsi Iodi-
ze el Emperador Anaftafio^ádole los referidos epí * 
tetos en la ley laudabile 4. C.de a Juocans diueiíom 
iudicum: Lattdahile v i lque hominutn necejjarium ad~ 
uocationis officiumwaxime principalilus pramijs epor* 
tcn'émmerari.A los mas esforçadosCapicanes^y fol-
dadoŝ que puíieron fus vidas por la libertad dela pa-
tria , los comparan los Emperadores Leon, y Ante -
miOjCn la ley aduocati,C.de aduocacís diuerforum íu 
dícíorum.^íw minus prouidem humano generi,quam Jt 
prAijí arque Vulnerihuspatriamparentefque faluannt. 
Llena de honra fe llama» argumento dela 1.6. C . de 
poftulando. Sagrada, y verdadera Filofofía la llama 
el Confulco Vlpiano en la 1.1 .^.i.P.de iuíli[ia5& iu-
reJbvVeram&i fallar ¡Philofophiam^on f m u l a t à m a f -
fe&antes. Y allí Gothofredo en la letra G. donde ef-
plicaaqaellas palabras¡nonfitmílatam,cftàr dichas 
con particular cuidado: pues mas diredamente pro-
fcíHiron la Filofofía losConfultos ^ando leyesen 
las preguntas que fe Ies haaiar^y las refpueñas que â 
ellas dauan(de quibus lacobus Rebardus in l . i P. de 
regulis ÍLins)que losFilofofos que afsi fe llamaron, 
B z a fe-
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sfeâítnJo Tolo lo vil del tragc, no aprcuecEando z\ 
pueblo en la morigeración de las coíiumbres: Qrta-
U m m u í ú PhilofopkihabitttípfojalliOibarba ad puhem 
V-pjue porrecla^ríne^iéltií ¡fonirié^aí voris obiurpatotio, 
fiitilmjnanem argMtiariim p lenam, & m h l admi-
tam taendam,^/ ordínandam promoitemem^mentiebã' 
mn m (jmbm barbam {?J pallium tantum (¡ms mtm ri pô  
teratswnpfalofophitm.AüloGdio l ib. lo.cap.í?. no-
ét ium Acucaritm. Haíta aejui Gotofredo . Es io que 
dixo Luciano endenuefto. de los Filofofos in Cynin 
co,Y no dexa de fer liberal por eííar fuera del nume-
ro de las í k t e j C o m o fe pruetia de la referida dotrina,. 
y de innumerables texcos del Derecho. Arte de ra-
zón,^ bondad le llama el mifino Vlpiano vbi fupra: 
y«í e(i Arsboníyfé} ¿fui.Y. Ciencb délas cofas diuínas 
y humanas, que difeierne lojuflo dé lo injuHo el Em 
perador luftiniano en e { $ . ) . Inft.de íu f t iua , &c iure, 
ibli/tmfprttdfntíaeftdimnartm acjue human arum re> 
ritm mtitiajiífti atyite imuãi feiemia. T i raque lo. lar-
gamente lo prueua de nobilitare,c3p.Zf?.ex num.i r. 
L a Medicina Arce liberal es íin eftar pueüa en eflc nu 
'merorel mífmoTiraq,lo vbi fupra,0.3. i.nu.4op.LaFi 
lofof ía q u i é lo dudaPCófulteíe Seneca en la ep'ft.8'3. 
donde por fu.blimarlahaze mecánicas ato-das las fie-
tcCiceron en el i.de Qratore,7i)aii Mínturno en el 
principio de fu Arte Poética, y otros muchos nom-
bran por Artes liberales las que no eftan en el nume-
ro delas fíete. Afsilo haze el Confulto Vlpiano, en 
coda. 
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ra Ia l i 1. i.cum $§.P.tíé varíjs.ôc extraordínartjs co« 
^nicionibuis. CVn! la Pintura no cfte en el numero (leí 
lasíiecc, vimos en el principio defte difairfoicjiíefe.i 
Liberal prueua Tiraqiiclo.y que esriobii-ifsirna,csip. 
34.de nobiliracc.num.i. &' fcqaentibus; y todos los 
que alegamo? en el difairío vlcimo.Nofotros aíTaz 
en eílos difeurfos lo prouamos có argumécos fixos, 
que no padecen excepción, no obítando el no eftar 
pueda en e! numero referido: como ni le obíla ala 
lurifpMdsnciajMedicinsjfilofofiajy otras. Larazbíi 
porque las hizieron fíete , es ja que fe puede dar fi fe 
preguntaíFc:porque el Emperador luftiniano repar-
tió en fíete partes [as leyes delas Pãde&asíY en otras 
nntas el feñor Rey don Alónfo- el Sabio las fuya? de 
Jas Parti Jasr'No es-aro-umento: fíete fon las Artes l i -
bcrales, luego ninguna de las que eftan fuera delias 
pueden ferio. La razo que les mouio a ha2erlas fíete, 
fue la perfecion defte numero ,que encierra en fí fu-
ma bondad , Del feñor Rey don Alonfo el'Sabio es 
en el prologo a las fíete Partída^ép ía palabra fepte-
nario, ibi: Septenario es atento muy noble, à que'láaron 
mucho los Sabio santiguos, por que fe fallan en el muchas 
cofas je muy feñaladas qiíe fe departen por cuenta defie-
«•..Dixeron que eran fíetelas Artes liberales, porque 
eíte numero encierradebaxo de fí perfecion , y vnfcf 
uerfí.i ad de todas las Artes. El rnifmo feñor Rey don̂  
Alonfo vbi CupnJbhOtrojtyporefomífmocttentode* 
pàrtierenlosweraltstf algmo bi cuaque por eñe cuenta 
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tos Salieres,a que llaman lai fute Arfes. El Emperador 
Iuftinianp(como dixe amba)cn]a l . i . C.de vtceriiu^ 
re cnucleanclo,repamo en ficce partes las leyes de las 
Pandeólas»con gran cuidado de ia Excelencia defle 
numero íiçte.El mifmo lo coníefsò en la dicha 1. i.en 
citas palabras:£f in feptem partthus eos digtfs'musjwn 
perperam^nequefine rañone3fed in numemü naturam^ 
ftj m e m refpiáwtes. Es numero perfeto^ue confía 
de todas las partes necdrai ias, cemo dixo Azoncn 
la rubrica al dicho tituIojC.de veteri iure enuclean-
do. Efía estues a mi femirja rszon de auer cerrado 
en íiete el numero de las Artes liberales,auiendo o-
tras muchas que también lo fon}como queda proua-
do. Ora fea porque participan defías íiete todas las 
demaS;Como la Poefia de la Gramática, y Retorica., 
Como la Pintura de todas ellas > principalmente de la 
Àrifmctica ^ Geometria. Conocidos efíos princi* 
p íos , y prouado que no nos obíla la objeción referi* 
dajenlosdifcuríosquefefiguen prouaremcs.que 
la Pintura es Arte liberal.que fe parece a todas 
Íasí¡ete,quede todas parcicipa,y l̂ s emulan 
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^D 'cfcurfo quarto. En que fepmeMa,qiie el Ar-
te de la ^P'mtura tiene emüláwft\ y cóMpé-
tenci'a con Id Gram ati.cayfrmer¿ide las fie--
te Artes liberales 5 con Id Hifioria, con Id 
Filofofia, y materia de Eflado . Q^e Partes 
aya de tener vn Tinlor parapoder II amar-
jkLo \y la dificultad que tiene el conociniento 
dela'TintiAra., 
A varía notícia que la G^arnaúca tiene de ro-
ídas las Artes,y Ciencias la haze como celebre 
digiia.de eítimacion grande entre codoslos que ver-
da leramcte la conocenry por eílo con mucha razón 
p:iefh enere las Arces liberales^ de quefus profeílb-
re: alcancen la veneración que merécela diuerfídad 
qae conocen.La varia noticiade las Clécias,es el ma 
y or blafon con que los Gramáticos deuen honrarfe,, 
p i^scn el parangón delias los ceforos fon cenizaSjy 
las riquezas vtí vil derprecio^jí/iíiwíj difáplmas muí 
tas wAtis ejje pecmjji pr£ftdntiores:ift<t quidem cito de* 
ftn'tnt: tila vero per to turn ttmpus permanent: ScientU 
emm folapofícf.úo eíl Ímmortalis-As Macrobio es Jib. • 
7.Samrnalium.Platón fue defte pareccr^qaando pre-
gunta Jo que bienes fe han de adquirir para los hijos,, 
refpondio: Los que no temen coñtrañes de la for tu-
na^ni de los elementos.Bien lo entendió e! Filofofo 
Biantes,, 
T i 
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BianteSia quien refiere Seneca en el x. Je trac[ulíljca; 
tc,cap.5» y 7. Diogenes Laércio en la vida deíle Fí, í 
lofbíb.Saqueò el enemigo a Pirene patiia de Bian- \ 
tes de cuya fangre .,y fuego los vencidos procurauan S 
eícapar las vidas}y alhajas que podían fuílcncar los 
hombros fatigados de las rniferias del cerco; entre 
ellos falío Biarnes con el habiro.y fcmblante que fo-
lia entrar en ias Efcuelas:y pregueado de fus amigos, 
porque no facaua confígo la ropa y dinero que íUi ia , 
bienes neceílarios a la fuftenracion de la vida huma-
najburlandodeflaspreucnciones^y délos baibenes 
de la fortuna les dio aquella refpuefla tan celcbra-da 
de Griegos y Latinos3de antiguos y modernos:Oí«-
nia mea porto mecum.M'is bienes, y mi haziénda trai-
go conmigo.Denorando la ciencia y fabiduna no cf-
tar fujeta a lascalamldades bumianas.Refierelo Cice « 
ron en 'a Paradoxajibu'Ni?^ ego vntjuam íttum lona 
perdidijfe dicam^jicjuispecas, autfup-eHeHHem aw.Je-
rir. necnonfepè Imdabò Sapientem ilium 'Bimtem , <~ut 
opinar rfiti emmeratur inter fepte m Sapiiteis:cuius cum 
patriam Pr'tem m ccepijjet b o f t t S j C t e r e rtaue it a ftigerc 7 i t i | 
"Pt multa de fuis rebus fe cum afportarlttcumfjiet adnio- \ 
nit us à qmdamjpt idem 'tp[ejaceret:Ego verc(inquit)fa 
ciotnam omnia mea porto mecuwJlle k¿cc ludibria fort t f * 
« O C J W I ? f í a qtúdempiitauir}c[u<e nosappellamus etiam lo- \ 
«¿.Amonio fobre Porfirio, y Simplicio fob re la Fi» 
íica dÍ2en,que fe ocupa la Gramática en la noticia de \ 
to Jas las cofas que tratan los Pactas, y demás Efe ri-
L 
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tores,Á'ngcIo Policiano in Lamia3dize k r Issp.Mtcs 
de los Gramáticos inquirir,y entenderlos Poetas;los 
HiftoriadpreSjlos Oradoresjilofofos» Mcdicos.hi--
reconfultos; y Analmente todo quanto ry eferito, 
Granimaticorum ( túmfmthd partesfvt omne falpto-
rumgemsiPoetas,Hipoñco$/^ramcSiFhilofophosyMé-' 
dkosjurecmfultos ex cut i a n t i q u e marrem S i la Gra-
mática tiene por inüituto efta noticia de todas Jas 
Cicncias3y Arces,los Pintores gallardamctelacnia-' 
ian , pues para ferio lian de tener noticia de todas las 
Artcs,y Ciencias3como los Gramáticos} y Poc taSjS 
quienes es parecidifsima.- afsi lo dize el docto Anto-
nio PoireuinOjCap.23.de PiólaPoeíijbi.-ur/Vwiíí an-
/íw(háb'Iandod^ los Poetas.yPintores)^ propmo-
dttm omnium not 'ma rerum vfrique neceffan'a . Y en el' 
mifrao capitulo dize,que el Pintor ha de fer Filofcfo 
Natural,y Morahporque como diximos en el difeur-
foprimerOjpinta el fcmblatc de qtialquiera fugtto, 
y en el los afeólos del anitnOjVaiio, c o l é r i c o ? jüfto» 
inconftantejcmeljè impiojclementCjy piadofo jdul-
ce.y agr!ádábsle,éngrandecido3y colocado en la altu-
ra del premio , y los demás afeólos con que le cono-
ciere. Participa dela Medicinai como dize el mifnio 
PoiTeuinOjpor la parte que tiene de la Anotomia}tã 
heceíTariapara pintar en el cuerpo humano las par -
tes que ella mueftr3,en que confiftenlos mayores prí 
inores del Arte.Deue fer grande Hif íonco^omodi 
C fué 
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pmex Moral í (¿ i i e PoíTeuino)prdftdtum P i ã o r l accer.: 
[tndum eftt mm-animam.pingertyacfenftts mnesexpri -
mere penurhationes^tque aliasanimi affeEitones 
fummam PiBuuconciliet lattdem.."Nam kmc 'var 'mmi, 
iracmdum>wBumjnconftantemteundem execrah'tieWi 
dementem¡dtilcem^mifericóYdem > excelfum ygloYiofum, 
humikm^feroc^m^g^çemjnonmÇiingenij eft. D e la A -
notomh,\bU)E,Xr4natom:e quoq\, atq, e libris Galeni,, 
qmhmagtt d s v f a p à n i a m corporis, miras VtilttaiesPi*. 
Bttracapit.Deh H i i l o r i a j i b i : ^ ^ inprimis ex HtBo* 
r/^como diremos adelante.El conocirniencOjy not i 
cía de todas eftas Ajces^y Ciencias es tan neceílàría, 
a la Pintura,o[,ue la hazen perfe&ajy tan dificulto fa fin, 
ellas jque esimpofsible demos Pintorqueio fea: y, 
por efto líamaPoíreuino :ybi^íUpr^4p«^3«<aio& b ue». 
BOS Pintores,y Poetas jmilagros de la naturaliza, quc; 
antes nacen que fe bagan.'Poír^í proinde, bonos P i -
Bores miraculaquádam efe nature i qua pot'iüs nafean*-
í«r}^«¿íwyf^f.EftoEielo que dezia vno de los Prin-
cipes Otomanos de Gentil Velino Pintor Venecia-
no}que quien eimilaua tan valiente a la naturaleza te. 
n iaa lgunefpin tumasquehumanOiÇomo lo refiere, 
lorge VaíTari enla vidade luan Velino Pintor Ve-
neciano.Defleconocimiento tan vario viene la per-
fección en laPínmra^y delíla el conftar de los quatro 
géneros que la hazen perfeóh.Es la Pintura Diuina,, 
Natura^Moral^y Fabulofa. Bien merecen todo enea, 
r-erimiéto fusalabáças.pues no folo imita lo-cxiado*. 
pero/ 
1 -«&w> " - r ^ : ' 
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pero aun lo qucno fea l cãça con el diíiurfo.íir.cpor 
la Fè .De PoíTeuino es, dido cap.23.ibi ¿ u c h t i A c u e 
ac propemodum omnium mriiiarertim vtriqw neccfd-
ria^ve quemaâmôdumquadmplicem ex PlmonePoefim 
fecimuj.Dmnam^awralem^Moralem^Fahlofam^c 
de piBura dkenâumfit '. ampUfsmo enim amhitit vna* 
queque eamm fefe dijfmdttsve etiaMjqud mquamftte* 
rimtattentênt.ac illa carmine joác colonbus fpel fculptu-
ratUteripfue eiufmodhxpnmeYe audeatX>\mm fe Ha-
ma^ra fea porque dio las imagenes,y roílros de los 
DiofcSjComo diximosenel difeurío fegundo^ibi.' 
'QuiA Deorum atque Heroum effigies¡quales ab eo fuñe 
tradit<eycMeri¿an(fuamitanecejfe ftt^ fequutur.ÇÀcXXb. 
i.de natura Deoru/ibi .-D^ nouimw ea facie iquaPião-
YeStFiEloresífue votuerunt ejfe.Ota. fea3porc}ue comodi 
ximoSjCS gracia gratisdata de Dios -.^Nafcuntur an-
teàjqudmfiant..Nacen Pintores como los Poetas .Nâ 
tural esterque también fe llaman milagros de la na 
turaleza:Miracula qmdameffe natuu.Y por la parte 
que tienen de la Filofoíia natural, como dize el mif-
moPofleüInOiCap. í j . i b i : E x omni aute Phikfophia 
prdfídium PiBori accerfendum eft. Y porque natural <• 
mente fe ayuda con el exercício delas Artes deque 
necefsica.Gecmetria, Arifmetica, &c . Mora] es por 
la parte que deue tener de la Filofofia M o r a l , fegiiii 
el lugar c i t a d o : ^ omni autem Philofcphiafed pvtccU 
pttè ex Adoralit&c .Y por lo que tiene la Pintura^co-
mo diíemos adelante, quando bablaremos de las 
C i Imágenes 
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Imagines de-ía morigeración de las coftumbres. Fa,1 
bulofa. por la perratfsionqu-e tiene en difponer las fa., 
butas/egun el referido lugar de C i c e r ó n : DéosnotiL 
mm eafack,(ftuPi8lorés,Fiãorcfqu'e yoluerHm.Y lode 
Horacio en el principio del Arce Poetica,ibi: 
_ _ . — — „ PiBorihsat/jue Poetis 
^Hidlihec mdcnd'i femper fuit ¿<jua pote fías. 
JEtta es la razandeda erudició qae moílraron los Anv 
tiguos en ia Pintura de las fabulas, que largamentQ-
trata VicencioCarcarío lib,de Imaginibus Deorum,. 
y delas honras que los Efcdtores lesha2en,coraodi-
remos en el difcurfo v i t imo ; y de que Francifco Pa-
tricio en el lib.!»tit.ío.de inftitutione Rcipublicç di'* 
ga,que la Pintura encierra en íi erudición varia.yqus 
tiene amiftad intima con lbs Poetas ̂ y ©radôresiPi» 
Bara erudmonem maximampne fe f e r t ^ comerciam 
cumPoet i s^ Oratoribushãhet. Y Laurencio Vala en 
el proemio de fus Elegancias dize^ue l'a Pintura tie-
ne gran parentefeo con las liberales,Caíraneo inCa-
talogo gloris: mundi 44.cofíJeratione. C o n l a H i A 
toria tiene la rruyorcompetene¡a,por ferie notable-
mente neceílaria, fegun el Padre PoíTeuino vbi ftii-
pra}cap.i)-.Pues denoraber laHí i lor ia losPincoreSj 
fe figuen los yerros que les nota PoíTeuino.y otros? 
pues íi Tupieran la Hi i lor ia fagrada , no pintarían los 
ladrones que eftan crucificados a los lados de Chrif-
to nueftro Redentor Gn clauos > atados los braços > y 
piernas a la.Cruz, íiendo verdad que no huuo dife-
rencia.. 
I 
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rêncía éntrelas trescruzes que haliò Tanta Elena :y. 
fe prucua de que para conocer la de Chr i í lo , fue me-
nefter que obraíFe tantos müagros:y fi damos^como 
ês FèCatol ica) que en la Cruz de Clirifto huuo tres; 
o mas cíanos, en las de los ladrones los auia de auet 
forçor3niéte3porquç fino los huuiera era facíl de co-, 
noce ría Cruz de Qhú'viQ.AtqM errant Jrtífices, cum 
qui latrones Vnà cum Domino crucèus affixi fucrunt, 
eosmnclmis.fed funikmvinSíospingmc-cfuod quidem 
pcex Ecclefiañicrthiñoriá ignorationcSNeqne eniminr 
ter cmctseitasejjodi mfitrãt Helena ,Conãantim lm* 
fsYdtoYismixter ¡(¡ucquarn difc riminis fuifíe camper turn 
e í i iQt tos infinitos errores !es notary fon muy fáci-
les de eonocer^que no hicieran íi tuuieranel conoci-
miento de laHí í lor iaqucconuiene ,y las demás Ar^* 
tes de que la Pintura tanto necefsita. Y fino tuuieren. 
la referida-noticia, es confejo fano de Poífeuino vbi 
fupra j, que íí quifieren pintar algo tocante a íá hií lo-
ria de Chr i í l o , o fu Igíeí ía, confulten los Teó logos 
qfe la declaré,y libren de lòs errores referí dos: Qua* 
& ^ Theològi ^ q u i d e m in rerumfacrarum Híftorij,& 
apprmè yerfati conftãendide totare funt.prmpjuamta* 
kuU mamm Piclor ad'momat. Con efto queda bien 
prouadala paridad, y aun las ventajas que Ja Pintura 
Jme a la Gramát ica: pues íi la vna coníifle en el co-' 
nocimicto de las Artes ,y Ciencias:la otra de tal ina-r 
ñera las abraça que fe compone dellss. A la Hifloria-' 
mas que la Gramática la emula^pues necefsita del la,. 
y de-
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y Je fu entera notida/egun cenemos referi Jo. Y G a 
las hiftorias aucentlcasantiguas feles da fee.y credi* 
6o de derecho j a la Pintura antigua de la mi íma ma, 
nera^y en los mifmos câfos que a la Hiftoria.Comuti 
õpinion es, y la refiere Francifco Curíio de feudis, 
quseftione i . n u m . ié.ibi:P/¿?«r^ étiam lapidihusin-
fe(dpt<e induemt prohationem. Ademas de que la ma-
yor gloria que la Hiftoria tiene, es ía emulación a la 
Pintura.De Plutarco es en el lib.de gloria Athenien 
ÍMtn>'& Poeta audiedo.Porinhgne Hií lor iador ( d i -
ze)ferà tenido el que tan bien contare la H i f t o r i a , y 
tan bien ía aplicaré a los ojos de quien lavee, como 
fila tuuiera delante pintada en vn liençc.O^ imc H i ~ 
JlorU fcriptorhahttMtfui nan^tionem perfonh^imíma» 
que mouendo ¡aptatis figurís k a c o t í f w m ^ 0 p P M ( t r a m 
re ferae. A ñ i l o entendió CaíTaneo en el Gacaloga 
gloriíE mundi>part. 11.44. coní iderat ione.No folo 
deleita la Pintura(dize ) y con la fuperioridad de fu 
Arte nos alegra,y da gü i lo , mas conferua la memo-
ria d é l o fucedido.y las Hiftorias perpetuamente nos 
reprefenta delante de los ojos: 'Ñon modo mim habep 
P i ã u r a ^ deleBamnem mirifícam pYdht\v'çrum p w 
teritam remm memoriam femat, fíiftortam rerum 
g e ñ a m m ame óculos nofiros perpetuo refert. Es la P in-
tura/feguneftadotrina^aquiendefea emularia H i f -
torlaty lo cierto es^que íiempre es mas noble el emu-
lado que el emulante,pues n® íiendo afsi nonecefsi<* 
tauadeila. Los efe&os dela Hif tor ia ademas de ia 
curiofí-
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curiofi:bJ del Caber, ion el fruco > y bienes^iJÍe (u 
gué cíe fu leyenia,pues délos varios fuccíloSíyacon-
tecimientos cjue nos cuenca en el dechaílo,y efperkn 
c.Í3(fiemprep er!grofa)en otrosriigetos^obferuamos 
la perfección de nueftras acciones;. Aísi lo entendió 
FranciCco Robcrtelo de fcribenda Hií lor iary Cice-
rón, en el fegundo de Oratore , dize, que la Hiftçrja 
es teftigo de los tiemposjuz de la verdad , vida de la 
memoría^y embaxadoradela períccció-Te/íistempa* 
rum^íixyeri ta t is .yi tamemorU^agij i ra vita , mntia 
yenxfiatiSybiftoriA dicitur.Aülo Gelío en el 14. de las 
noches AticaSíCap.S. a quien refiere Antonio MaíTa 
Galeífio, lib. 1. num. r.de exercitatione lurifperito-
rura,dize,que no Tolo de vn libro,ÍÍno de muchos , y 
de varios fuceíTos de díuerCas Republicas, fe h^ de 
caria perfección que Ce pretende enlaH'ftoria:/W<í.»' 
ximè hoc atque veripime Afranius Poeta, de g l gnenda 
cpmparandaque fapiemiaspwatus eB^ttod earn fil iam 
ejievfus, ft) memor'u.dixit: eonamqueargumentodè~ 
monjlrat rfuífapi ens efe rerumhumanarum Velit 3non 
hbris folisjtetjM difciplinísjtd o por tere. euWrfari ^up" 
fftie exerceriífue rehushitmanis nofcedispericlitandifqMé.. 
Porventura la Pintura no fe compone deftqsmif-
mos preceptos?El todo perfedo que ella pretéde nO' 
le raftrca,y bufca de varias Ciencias ? de muchas Ar« 
tes? de todas las Hiftorias/y de diuerfos naturales? 
Noes efto loque dixoSocrateSjy referimos en el d i f 
curfo ^tmxfXQ'.Cuvtfuenon (itfacileadvmm hominem 
omnia* 
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úmnla ineprehenfihUa hahcntcm rtfpicitndo hr/itari^ 
mdtiscoUigentesquidtjuid optimum (jmléetbdbeat^fic 
facith corpora Vemjla apparere . Pues es ímpofsiblc 
(dize)hazer Ia Pintura vnafigura perfed^i 3 mirando 
folo eloriginalde vn hombre para que lo fes: veen-
fe muchosdc los que fe toma lo p e r f e â o ¡ y fe dexa 
lo que no lo es tanto j con que la Pintura fe haze mi-, 
lagrófa.dexando atras a la naturalGza(íi es que fe lia 
ma milagro todo lo que fe haze fuera de fu acoftum-
brado curfo.)Efto es lo que hszeLuciano mordiendo 
íiempre lo que le pareció no carecia de primores: en 
el Dialogo pues que intitula imagineSjquiere obrar, 
con la pluma vna eflatua que exceda a las peifecciov 
nesde FidiaSíde Polií lrato, y demás Efcultorcsinfig 
nes ; y tomando de padá eftatnaE Ic í^píeé t í í que en 
*• éíla-Rizo Cu Artiiíceíde vna el cabello,de otra el rof-
troiy pechos,y de las demás a efte modo » pinta con 
licencia Poética el objeto que defea, cenfurando las 
imperfecciones que nota en los Artifices.Lo mifmo 
hazê en la Pintura hurtado de Apeles,Eiifranor,Ho» 
mero.PoIygnotOjy Ecion las perfeccionesqobra-
ron^con que haze el dibuxo mas perfedo que vio el 
Arte,y la naturaleza.Su lugarLatino no traslado por 
fer todo el Dlalogo/bafte el exemplo deZeuxis,que: 
refièrêPlíhio eneili.3 j .cap.^Auia de hazer la ima-
gen deíurio Licina páralos de Agngento}y porque 
faííeíTe perfeóta íetraxeron las mas hermofas don-
zeltas de ía' Prouinda^ las quales v io aefnudas, y da 
ellas 
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«lías efcoglo cinco las mas hermpfas, y dcílos hatu-
» ales hermofifsimos copio el mas bello retrato que 
admiro el Pincel de la naturaleza:^hcquin tamm-di-
iigenria(àhe Plínio de Zeuxís en el lugar c i t a d o ) ^ 
AgrigèntmisfaBums ta íulamtfudmw templo lunonis 
Laccinm pftiltcè dtcarmt, wfpexitvirgims eorum »»«. 
das¿f} cjMÍnque eleger it jVr quid in yuaque laudatifsi-
mum ej^etfPiBura redderet.Lo cierto eŝ fer parecidiA 
fimasla Hiñoria^y la Pintura, quando noTea porque 
la Hiftoi'ia es vna parte de la Gramaticaja quié nuef-
tra Pintura tanto etnulajpor los efedos iiufmos que 
producen(pues losmifmos efedosmalos^ buenos 
tienen los libros que las Pinturas, fegun Pedro Gre-
gorio l i b . i i.de Republica1cap.i 3. quien largamen-
te trata efíeperiodo) deacn tener vnos miímos p r i -
uilcgioSiComoprouaremos adelante. 
La Pintura tiene competencia^ no mediana con 
la materia de ElladojComo fe prucuadel lugar íiguic 
te.Todos los que eferiuen de Republica, al pintarla 
con fus requiíitos, y al eílatuir el Principe fegun fus 
intecíones,paraque,como ellos dizéjno fea T i rano, 
liazenel Rey decera,y los ciudadanos de maíTa/ien-
do impofsible que en nueftra naturaleza por el peca-
do corrompida .. fe junten tantas perfecciones como 
les atribuyen: afsí lo liizoBlaton,Ariftoteles-i.y los 
demás antiguos, y modernos : oy don Trancifco de 
Quebedo en la Política deDios,pues prueua <fbe no 
huuo Rey, íiap Ghri í lo . Rindan a la agudeza defus 
D efericos 
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efcrkos cjichofas^ merecidas parias los mayores 
Autores, los mayores Polí t icos, los mayores inae. 
nios,pues en la ponderación de la Efcritura, y en el 
desftutar de fus Alegor ias , imúò tan alto las plumas 
délos Euangeliftas j que nos declaro lugar es tan Ici-
doSjComo no ponderadospara el propoíito.-folos fas 
difeur/os guardados para la peregrina capacidad del 
Auto^muerdayO no la embidia délos maldicientes q 
tracaro ella mat,ena(de los referidos elBocalini buri-
la en vnode fus reguailosdel Parnaííb.)El Ar t e dela 
Pintura haze lo mifmo^dihuxa vn hombre de vno.y 
-otro natural valiente, copiado tal que le cedió la na-
turaleza pornoatreucrfeafemejante competencia.. 
Platón en el dialogo quinto de fu Republica jafsimila 
¿la materia de Eftado con la Pintura , (Queriendo ef-
cufar la impofsibiJidad que tiene la execucion de fus 
prcceptos.con la que tiene la naturaleza en no poder 
imitar lo que adquirió el Arte de la Pintura.No por-
que es impofsible^dizePlaton)el dar exemplo de a l -
guna Republicaíq fe ayagouernado a la perfección, 
yniuel que nofotros ponemos en la nueíirajes maU, 
y digna de reprouarfe nücftra dotrina, pues no ferà 
mal Pintor cl que facare \m lienço tan perfedtamente 
pintado que no fe atreua a copiarle la naturaleza, ni 
fe halle en el mundo hombre con tantas perfeccio-
nes, PiBar non minusbonus ejlrfuide piBo cxêp lo (juA-
pukherrimttshomo f u e r t e r omnibus mPiBttra fans 
exprefys,demon¡irarenonpofs'ujet'iamferipojp^e tafo 
y ir 
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V/V exttf.fic nos d i cmtatc t.cti; 1 ele día 1 c j-ata J f¡ r,en 
pojfuMUsdcMonflrarefieripojfeyVt cmras i rakditciur , 
•vt ànobis â iBum ^.Patricio Stienfe t n el l ib . i . t i f . 
i.de inílitutione RegíSja^uien refiere el Padre luán 
de Torres en la Filoíoíia Moral de Principes, c« el 
lib.7.cap.4.compara al Principe a vn Pintor excelen-
te en quanto a la jufticia diftributjua,pues no porque 
el P intor aya perfeótifsimamente obrado el rofírode 
vna im3gen,los pechos, y las partes mas nobles del 
cuerpo,dexa de efmerarfe en las eftretnidades mas 
apartadas del coraçonjenlas rugas ,y doblezes del ro-
paje,en las fombras,y lexos que íiruen de orla,y per-
fección a la tabla¿y íi afsi no lo hiziera le notáramos 
mas los.defe&os por leues que fueíren,que lealaba-
riamos las perfecciones que la Pintura tenia. Afsi(di-
ze)'que elPrmdpedeue adminiftrar la jufticia a los 
; defamparados como a los poderofos.*no porque fe 
efmere en laconferuacionde la nobleza, deue olui-
darfe de lasnecefsidades de la plebe.Luego la emula-
ción es conocida5pues no hallan femejante mas viuo 
eíloscres EftadiftaSjPlaton, Patricio, y íuan de T o -
rres, para las re¿litudesdefu Principe,y Republicas, 
que la perfección de la Pintura , nacida del defvelo 
inmenfodefus cftudios.Siempre el Pintolr deue con 
atención grande efpecular la perfección del ArtCjiio 
oluidando para côfeguir efte fin los trabajos mas i n -
menfos a que le pueda conduzir el infaciable defeo 
de faberjnt lasámpertinentes rhenudencias deqtm 
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nficèrsítâ el Arte para hazcrfe mas varío// Iiermor©,-
A eftepropoíito cuenta Olao Magno en el lib.i.de 
rkuSepcemcrional.que en Suecia los yelos grades q 
por la írial Jad.de la tierra fe hazen, fe quaxan en va -
íias figuras, de lanças, pane fes, efeudos jToflros AQ 
hòmbFes,y animales^y que los Pintores copia aque-
lla no acoftumbrada hermofura, y colores con q dan 
rnacho fer a fu Arte: ^Heque lu foU figttu ah excel'fa 
dependentes iota hyeme apparent, fed f^J dlU diuerfa 
fom£,milIe modistar/fitê colonhus natura artificio fabri* 
cau.(fitaram admirahil't,acpmlchra varietate wgenioft 
PiBores artes fuas t colommcjue proportion!?s iHuftraze 
comendmt. Eftofírue de faifa por loeftraordinaxlo a 
la perfección de la pintu-rajíi bien jamas fe deue pi-n-
tar de manera^delc«;Pitt(Kíres,mfigivès-dezimo$)que 
Tus obras feáalabadas por contener HilloriaSjO imi-
taciones e/lraordinariasjporla valétia que tienen del 
Artejíi, Es muy buen lugar vno que rseíiere Luciano 
in Zeux'mit. Dize .que Zeuxis valentifsímo Pintor, 
pintó vnlienço que conteniacíle eftraordinarifsimo 
capricho. A vna parte de la tabla eílaua pintada vn 
Centauro hembra j por la parte que tenia de medio 
a baxa de yegua gallardamente parecida a las no do-
madas deTeíTaliardemedio arriba lademuger tan 
hermofa/y tkrna.que íino enamorauabs ojos de: los 
circunfi-anteSjadmiraua los precetos del Arte, Tenia 
en los braços vn Centaurico con el roftro hermofo, 
paracida a h madre ea el colorido ^.mamando los 
pedios. 
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fechos co propiedad notable. Otro tenía aunque ¿ t 
pocaedadjíeroz y fcojrambien.mamando :perode 
las tetas con que las yeguas ordinariamente furten-. 
tan fus crias.De lexos fe via vn Centauro varón , que 
parecia de aquella hembra:eUfpe¿to tenia horrible 
è indómito , à í ú en la parte de Hombre, com© en la 
que tenia de cauailo . T r a u en la mano vn cachorri-
llo de vnLeor^y muy rifueñojco el parece.que hazia 
cocos a los hijuelos » que fu .muger trnia mamando 
los pecho.s,y tetas.Los follages^y campos de la tabla 
tenían íingular primor en el A.rtc^con que haziá vna 
tan acorde confonancia éntrelo raro delainuencipn, 
y lo valiétede la píntura^que al mas hábil en ella po 
dian formar com-petencia: fobre las dos partículari-
dades.Eílaua puefia en ciertacalíe para que el pueblo 
la vieíTejadrairaíTcel Arce^ alabaíTe la inuenciompe 
ro como fiempre es nouelero,parò mientes en la fa-
bulajoluidádo los primores del Arte. Hazian efek» 
maciones portétofa^cediendo en quanto a la inuen-
tiua de Zeuxis, todas las pinturas de los mayores A r -
tifices . OyóZeuxts laŝ  exclamaciones del pueblo, 
donde le cantauan la vitoria a fu inuencion eftraordi* 
naiia;có lo qual muy airado dixo eíías palabras a vn-
fu criado,© amigo-.Ruegote, o Miccion^que apartes 
la margarita deíTa pintura de los ozicos fucios de los 
que la hozan^y no la conocen.El vulgo admíralo ef- -
traordinario de la hiík>ria,y no eftima lo primorofo 
del Artejyence al cuidado dtl trabajo,y eftudio 1^ 
inulitad^ 
TJiJiurfo'ifuartQ 
inüíicado de Ia fabula. Age ( dizc fegun Luciano ) g 
Micción j inuolutam Piciuram atque fublatatn domum 
auferté>eteminiüi no$tantúm obin[u(tam Anis mate* 
riam cottauâanneorum vero qmrum elegantia exorna-
ta eftrfUcetjueArte màgiBraabfolma funttfuUumiÜidl 
gnantur habere refpeElum '.fedVmcit operis dtligentíam 
argumenti muitas.Quiere fiempre adclantaife el in-
genio prefumido mas que permiten lús defvelos de 
fus eftudios: y íi alguna vez le fucede bien por acier-
tOjinfinitasla verguencadelo internado le faca k s 
colores al roftro, conuencido de (pe no entiende lo 
que mas afe&a.ConfieíToj que he defeado mucho la 
ocafionde tratarei periodo fíguiente contra las pre-
funtuofas demoílraciones de los que quieren cono-
cer de PÍntura,noíabiciidalo tiecéflario que él Arte 
pide eh cofa tan dificultofa.No fera fuera de propofi 
to entrelos defatinos del pueblo enlacenfurá dela 
Pintura referida^ entre Ias quexas que Zeuxis tiene 
deíla tgnoFdnciajbuflar el juyzio que hazé delas Pin-
turas de hombres infignes^o fabiendo para correc-
ción tan aira aun los primeros rudimétos del dibuxoj 
Las partes deque la Pintura confía fon muchas :co-
nocerafe fu grandeza por el rafguño breüé que mef-
tramos en eftos difcurfos5y con efías muefíras fu difi-
cultad . Para conocer vn Arte es menefíer obrarle.y 
con primor ta grande^que no ignore losdefvelos que 
corto la Pintura quien fe atreue a dar cenfura > los 
oibuxos cartones, y modeles que obró para imira'*, 
; loS 
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los naturales^ la eípcculacionque tuuo antes^y dcf-
pues del colorido.Permkio Apeles ía Genfm'a del za-
patero en lo q tocaua a los defeitos de la chinela(por 
^ue como en otro lugar JiremQs,en todo derecho fe 
da encera fê, y credito a lo que dízen los Artifices ef-
perímentados en fu Arce) pero cjuando quífo iBcter-
feen la re&itud de los perííles.pagó el acreuímiento 
notado de ignorante deaqueüafentencia de Apeles, 
tan eílimada de Griegos^Latinos.ds antiguos,y rno 
dernas.:!5Vi?T?/r/'i)fr£'^iy«/,(?r.Refpondio ApeIes;No 
es licito-a na;Jie, y mas donde huuícre hombres que 
lo entiendanvhablar en lo queno fuere fu profcfsion, 
o infticuto.Mirifcè. tile Artifex^ui in optrefxo^mo-
ncrife à. futom de c repida,^ anftdis pajfus^d? cmre etid 
difpurare tncipíentem, ftipra plantam afcendere vetuir. 
Aísnacu-entaiValerio-Maximo JIb. S.didorum fa-
doruraquememorabiliumíCap.U.tomolode Plinio 
en el lib.35.cap.10.de fu natural hiüoria.Muchos fe-
mejantes denueílos padecieron las bachillerías de al 
gunos que quiíieron dar fu voto en las cofas que np 
encendían,por defe&ode noprofeífarlas: «Refieíe 
Ateneo de Straconico muíico de harpa, que eftando; 
caneando llego vn herrero a diíputar con el de Mu-
íica:peroStratonícolccaíligò diziédole:No teauer-
guençasde hablar en cofa que falga de la materia de: 
martillojy yunque fNon fentis Çm<yút)te"vltra mal* 
kamloyui ? No echas de ver,que difputas lo que no-
cntiédesíNotolò muy bien Eraímo en ios Adagios,, 
-4 
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y refíerelo Paulo Manunciojfol. a^.dellos.dizíéíjo, 
- que no puede juzgar en vna materia .fino eselmik 
mo que la profeíTa.'Nfl» reftè indicare qucnejuam, nift 
Xç) ipfum Artificem.Vnts que razõ ay para que los que 
conocemos legos en la Pintur3,den fu ccníura5y vo-
to en ella/olo porque manejaron algunas copias , o 
originales de valientes Pimores que eíl imanporlo 
que dellòs les han dicliOjno porque fepan ponderar 
fus quilates.Con quã jufto título fe les puede refpon-
der lo que Apeles al çapatero,o Stratonico 'A herre-
ro , que ni todo es cofer chinelas, ni machacar en el 
. yunque.Eamrnrerumvnumqítemque iudkémejfeido* 
neuintfuammÇn eruditas.No puede fer buen juez(dk 
2e Ariiíoceles en el i.de los Morales) íino es aquel q 
es dodo en la materia que juzga: pues lo contrario, 
es querer juzgar el ciego decolores.comodixo él mif 
mo en el z.de los Naturales. O quan efiimadas feria 
las A r t e s i folo las manejaíTen los que las entiéden/ 
como fus calidades ferian conocidas,y veneradas fus 
paftes,y eftudíos al pefo délo que merecieífen / B e 
Fabio Pintor excelence(dodiísimo en todo genero 
de letras, hijo del fegundo Rey de los Romanos ? y 
Pintor tan iníigne , que pinto el Templo de la Sa-
lud en Roma, y del dexó Ínclito nombre a fus here-
dcrosjlamandofe por excelecia Pintores) es efta ex-
cíamacion,fegun Quintiiiano:y no feria fuera de pro 
poíito^qtie tan valiente hombre,Pintor ran erudito, 
¿izeife e í b partkuUrmentecontra los quefe cícriac 
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c í l epc í iodo^uc quieren tomar la bóría en ti princi-
pado del ArtCjno auiédo conocido el Á.Uc.dcl díbu-
xQ:F<?lkes futuras Ams,fifo!i J r f ¡fices di4;ts w^^ 
Quefuel3ra2on de las antiguas honras ala Pintura^ 
y aquella veneración tan grande conque eratrata-
dajino el conocimiento que los Príncipes ienian de 
fus perfecciones? Prmumque dtcmim * qti* reliant de 
PiBura, Arte quondam nebiltjuvc-cum exptEleretw à 
ífifpihsp9pu(if(fue.V\ímo lib.3 5. cap. 1. Q u e eíliraa-
eion tenemos de fo que no vimos con los ojos de la 
efpeculacion.y el cntcndimientoíNo enfoberueceaí 
Papagayo los riifcuifos que haze ^nilas gracias que 
dize.'porque niraciocina,ni fabelo que habla, pues íi 
lofupiera.no dudamos que compitiera emulacio-
nes con el liombrejquc folo es el rifible, y el que ra-
docina.Califícafe efta dodrina admirablementecon 
la íiguiéte. No folo a los que ignoran la Pintura es di 
ficulcoíltsimOjirnò impoísible el entenderla, y juz-
gar de fus partes,mas aun a fus profeíTores no iiendo 
erninenuísiinos. Ojos dodtos fe llaman los que en-
<iendeñ,y conocen las partes de la Pintura /deque íè 
coiigc la c'i* iicionja doátrina de qnecefsitan. Ojos 
deíp!ertos5o|os exercitatlos, y por el continuo tra* 
bajOjy eíludio en el copiar diueríbs naturales, y ori^ 
gtnales de eminentes Pintores,podran juzgar las par 
tés de que coníla lo que dífputan. Afsi dize Ludouí-
co Celio Rodiglnio , en ei libro 29. de fus antiguas 
lecciones, en cl capitèílo 2-4. que fe llaman los ojos, 
E que 
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^ue pac Jen ¡nirar vna.Pmcurabienobrada.O.W/o-a, 
ditlytabeo potifsim&kdc f rode at lucahitano^ qwdpr*. 
• cedcntispaftremum eBtCX adagio re&e did. 'videntur 
• de histfaorum Indicium amufstiatHm^xaminatumque^ 
ae cenforium qmdammodo m perpendendis difcernen* 
difijue rehus pernofcitur.nec id in legendofolttm, yuam-
qmm hoc forte r aims y fed in f p í B a n â a PiBura mb'Uitl 
am opere am iqms art i f cum nomimhus pretiofài, Para^ 
prouar cfto trae vn lugar deCiceraen la Paradoxa/o 
lio mihi j86.enel 4,tomodefus obras rdenueftah; 
fufpeniionque tiene en el guíto dèIaPintura,y EC-
• culmra,y dize.La Pintura de A&eon(yo mas quiííera 
que el ImpreíTordixera Echionjdequien.Plínio lib.. 
35.cap.iD.)yJaseílatuasde Polycretote tienenpaf-
madosios fentidoSjefp.eculandQÍtis perfecciones , y? 
viendo ios eftremos que con ellas hazes.y que no fo-
lo tu eresfil que las entiendes, que también nofotros; 
tenemos los ojos dodos.te tengo porefclauodellas,, 
y lgnocame.ABeomstabula te (lupidum det'met, aut? 
fiíjmitm aUqmdPolycreti.Miror Vndefuftderis, ft} cjuo» 
modo habeas,inmentem re¡admiraatem.clamores toüen* 
n m t f m m y i d é o fermmte ejfeíneptiamm omnmm fa? 
McofNonneígiturfmt illafeftiua?Sim . " t í a m m s q m ^ 
<fmóculosemditoshabemmfêJè. Luego í¡ es menefter 
para conocer las perfecciones de la Pintura no foío> 
fer profeíTores della^fiao tales que conozcan el tra¡* 
bajo .y primores que encierra: y por eíTo los ojos de • 
quien la conoce en adagio conjun fe llama eruditos,. 
y do di os,. 
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y (íodos,que razón ay para que no cengüiros por ig-
norantes los que íinaucr tomado el Lápiz cnJa ina-
nocenfuranaTicianoCDeldíbuxOjV act ios valen-
tifâimos en el colorido^ hifloriado . Lo áerto es a-
qucllo de Horado T r a ã e m fahrilia fabri.Plutarco, 
in pneceptis ciullibus, refiere aquello de Euripides, 
fegun PauloManuncio vbí fupra/olio inihi 1074. 
CúmJts faher.opera kaut facUJabrUia. Eres herrerey 
no hazes obras con qué lo parczcas.Y dizePauIo Ma. 
núcío,que es lo míímo el meterfe en la facultad que 
no entienden: como íívn niño que no fabe pronun* 
ciar las primeras palabras dé la naturaleza recibteíTe 
vna legacía de importancia , ò'vn hombre inútil, y 
ipoeo aétiup quifieíTe gouernar vna familia> ò ç e m o 
vn viejo queno puede fuftentar el cuerpo canfado fin 
ayudarfe del baculo caduco que le fírue, quiíieíTe em-
puñando la lança capitanearlo acaudillar vn exer-
ÚÍO.Congrua tin cumrfu'itmtat adqutenon eft idonetts^ 
f e l oh impcriúam^elohnaturamalknam^elmifi í fui í 
infans^adperfuadendumineptusfitfcipiat legations 
attündúígmsdifpmfet remdomefticátn, aurftnex fme 
imalidtts miluiam cape f a t . Luego la pre función âç 
que conoce las perfeccioneSjy faltas de la Pint ura(no 
íiendo tan eftraordinarias^quela naturaleza mi fma 
lasconozca)es ferherrero,y difputarFilofofia»to-
mar vn niño a fu cargo la legacía de v'n Reino V\ÍJ 
loco el gouierno de vna familia , vn caduco viejo 
la difeiplina de vn exercito ^ y finalmente quien 
E i no 
Dijcurfi quinto 
no lo- cíideiiijs hablar ciemificamenté de la Pin-
tura. ' 
• <Difcttrfo quinto>En que fepruem qm el Arte 
de la Tintura tiene emulación con la D la* 
leãicajafegmdade las LiberalesJii dijíni 
eion Í /MS frutosque los Pintores la vjk-. 
ron, , 
S la•Diàleótíça.vn-juézque dífclerne porvirtud 
de dífputa lo bueno de lo malo, lo verdadero-
délo falfo^afsi la difine Cicero en el• 4-.de las Acadé-
micas c^çíWoncs.DiaUBua eñ'vérijg) falfi quajt drf-
ceptatrixyfój índex. E l míímo enel2.de fin! b. Ais i ÍQ< 
tíene PedroGregorio en el tomo ivSynéaxísar^ís' mi 
rabilis^cap i.del lib^yiNeceíTaria es!a Natural(dr-
uidefe enNatura!}y Artificial, fegun Pedro Grego-
rio vbi fapra cap.i.Jy aü alguna-.paríe de Iss tres que 
.rieneirA-fcitki*i.,cjuees lo de Argument2tione,á 
'cualquier profoiloi' dela -Retorica^ demás Artes*. 
DialeUicadoqmmimceffma, El mifmo Cicerón eñ 
el i.de Oratore . Bienycjueíin ella cjualquiera A te 
•puedehazer doóiifsimos fus profeíFores. Afsi lo dio 
á eatenderCicpron' i4.adAthicum.F¿y?m«j homo re* 
moms a Dfalecikís j n Arkhm^tictsfam exercitatm. A 
Vcftorio(dize)do le impide el fer grande Arifmeti-
CDi.cl'no faber Dialcátícá.( notan algunos en aquella 
palar 
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p a l a b r a A m f a n e t k i s ^ c m r a dcditm+o^i® fca fij 
feíitido.-A Veftono paw fer mlfetabie , y aim«3eng-a* 
fiar con fu Arkhmetica 3 no le obfta la ignorancm dè 
la Dialedica) porque huuo quien'atribuyo la íaka ( h 
no auer iiombres doílos aí ocuparfe en las quetlio-
nes de not"nine3& inFruòlIíeras difputas jdexando- ias 
fuíHcÍa!es intadas.Rcfpucfta fue del FilofofbClean-
Ees, fegurrScobeo Csrmgn. 8a. Píègan taron 1 e a 'GI e'5* 
tes, que e-ra la razon deque aqfenjJ-Q.iaficoStjt^éÔil'-' 
áiauan Filofofia/alian ran pocW!n^gnWiy-^>d1òe^ 
diados de fus preceptos í Refpoádioles 'aJ(ttífab.b-
met>te,que los Antiguos eíludiauan^y traían fíem^re 
entre manos la tuateria njifmA de la co falque-los pre 
l»nt»8Í«fodt¡Cpwtaaatt el ••kiiiih &MMe$^m^fr&^e¿tüí 
(•dfzc'Stobeo) cur inter vcnrestfutyMntoidtfllkitífhZ 
phati ejj"mt f l ims tamefi ¿ quam nunc clan enáfiffenr? 
^mni'amivefpmdit, tum quidein resipfa e-xereekawry 
nmc autemdeverhis-eñdtfceptdt¡o.Dmi¿\ofe\a. Filo-
fofia endiuerfas fcót.is, en dos, empero p^k îpalfesy1 
pucaria.Aporcmaticos,© SceptatlcosVlosqüé dVqWaF 
qjicra nobre crjuaaan qaeftion,y la reducían alárgli-
meneo perpecuo^íin tener fixa dotrinaiO prÒpofidoo 
alguna.Afs'i los diüide Pedro de Valencia na cu ral de' 
Z^íra^hombre dedo en letras Hümanás.y prnFelfot'̂  
de Derechos ,en vn papel que hizo de indicio erjra 
yxmniVnwrjjtn enim pbrfofophos omnes in duo fumtoot 
¿enera 
' i Dtfcurfo qmnio 
génévdpanhnttir. In Dogmaticosjd eji^ui decreta Do* 
gmAtaque fmdntjg} fiatmnt, E t Aporemaeicos, Veí 
SceptAticos ,td efl,c[M de omnibus duhittnt, at<ft*e difquu 
rant s f£ / conftderent ¡, nihil affrmmtjtuUtque rei afien-
ú à w r j i n qualquier Arte puede auer eftas dos fcólas, 
fupuefto que la Dialeótica condénela difputa de qual 
quiera objeco^iéciajArte.ò Ofícío.Aníinos Io en-
íeáò CiceíOiicnel lib.2. de Firiihas. DialeBicaytta 
contmet omnem^) perfpiciíndi (futd'mtjuare fitjfcien-
t i a m ^ judicwdi quale quidquefn&c ratione, ^ VÍA 
difpmandi. Vfanja los Teólogos , los Artiilas,y Me-
dicos,los lurifconfulcós ( aunque masfiiaueinente)y. 
vfaropla los PincoreSjpues es Dialedíca .cl certame, 
y contienda,que tulio el Pintor Paneo,hermano dc 
Pidías,con T^^ago^ys^efocJiilimpoB^primc-
ro .quetauo la Pintura én. el lib. 3 5. Naturali^ifto^ 
ria:,cap.8.&p.QwmmacertamenPíãiird ttiam florett-
te.-to(çs Paneo de quien hablo enel cíí^.%.)inftitmum 
efl CoHnrbiyac Delphi; primupjm omnmmcertauitcum 
Thf wdgfiMGhakedwfc A q a ú tan celebrado que hu-
uoentreZeuxiSjy ParraíiOjCntreProtogenes.y Ape 
lesados quales Plínio vbi fupra enel cap. 10. Luego 
la Pintura abraça en íi IaDiaíe¿tíca,pues fe halla dif-
putadâ^ puede difputarfcíiempre. Y la razón de no 
vfar ,oi los Pintores la Dialeftica Artificial con pre-
cepto? Logicos(quela Natural aíTaz la exerckan en 
las Academias con la competeneia de fus dibuxos) es 
a ral ver el fer de tan poco Fruto para fu profefsion,y 
aun 
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aun cafi para Us Jem is Artes . Peruería, y perturba-
dora de coio orden, y razón la llamo Cicerón pro 
Murçna.Pemerfa,&/prapojiera DiakBicorumfifftieni-
tta.Y en el z.ad Hcreniüm,llamo a fus opiniones ra 
Çiçadzs.Dialecliconim vpiniones pueriles. Razones baf 
tantes,para q los profelTores dela Pintura no la víen,. 
queriendo mas fer confumados en lo principal de fti 
Arte,fíguiendoU opinion de Oleantes, y de los F i -
lo fofos Dogmáticos , íin diípucar filas colores /on 
medios mineralesj.o no: ? 
Difcurfo fextoSDsla eqfAtparacion ,y emula-
ción que tiene laTintura conla Retorica,, 
tercera de las Artes,. 
OPiniones recebida entre losDo&ores de nuef tros Derechos q̂ijie fede entero credito alo 
q«e afirmaren en qyalquiera Arte fus profeílbresrafsi1 
la tuuieron Bartulo en la repetició a la ley de quibus •' 
31 .P.'de leglbusjcn el num.2 i . E l íurifconfulto Paulo * 
en Uifeptimo menfe.Píde ílatu hominum, alegan^ 
do a Hipocrates, para prouar que puede nacer bien•» 
vn niño a los ííete mefes defpues de cocebMci,EÍ:£tn ! 
pcradorluítiníanoenel §,í.Inft.de donationibus,trae 
vnos verfosde Homero para prouar la difimcion de 
la donacion.Luego auiendo de tratar de las partes de -
la Retorica, deuefegutrfe al Maeflro della QuintU 
llano j ,d que en el libro 2.de fus Oratorias 4 refiere ' 
?lgu^S > 
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•algimas difinicíoDcs; y finaímenre coa la de Albuek, 
miiiqueiBas gen cri carpires .Al bu cio díxo, que Ja Re , 
^wcá cf a vjsa'Ciencia ác btê hablar en las cauías ci-
mles.QuIwilianG * que es vn A¡ IQ,O Cicr;cia de bien 
húAax .Dkam inimnonvàque ¡qv* mm ñero >fcd<]u<e 
plaeeíuntiÇicm hoc, f^hemiam efe bene dictndt feie ntiâ. 
El fin a que mírala Retorka,cs íolo hablar bíefí. 
fieft i p f a h r j dkwdi fc ienúàfnts e i m f á l f u m n u m eft 
btnediccuMah Pintura cl fin a que mira c$,3?<m aoe-
re. Prueualo galanamente. Platón en el lugar que 
referimos difeurfo 4. que es del Dialogo quinto de 
íu Republic^jpues dize, que eminente Pintor fera el 
que pintare vn hombre tan*perfc¿to,que no fe le ha-
lle comparación en lo criado . Y aunque verdadera-
mente en aquella parce no jmite/ioo que enmiendô 
àfeníatiífâlezà (tpuesno hizo hombre quê  ci^todas 
pàrtês íoíüeíFé'.exceptando a ChrÍfl:o,y a nueáro pVi 
mero padre.que en el voo huuo obra fóbrcDaturaÍty 
fabíduria eípecialde Dios j y en el otro alformaríe, 
íttàQos diuínas,y naturaleza íin corruptela ) no dexa-
ú de far gran Pintonporque parece míéte al coman 
Orden ¿Q>nHeftra naturaleza . PiBor ñm mims I m m 
"iBtftii deMBe exempló,^ualís fidtherrmus:homo fac* 
í:it j ómnibus in P iBsra fan's exprcfsis.dfwtnj/irarê 
ñon fof ttjstiam fieri pojfe/vt talisv'ne extet.Porque fu 
i-niiitutd es¿BetoéágéreiQbtM bien , imitando jo pefr 
fe¿t o én la natural eza-yy en ra en d an dol e lo qu e no lo 
áfere ¿ oe-mo la fga m en te prouamos: en í 1 d i i "w 1 f) 
,, 1 q^rro 
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¿[uarto^Iiaftaalcançar con eí trabajo a lo cue puede 
llegar el Arte con el cftudio;como exageró Quinci-
l?ano(cn el lib. i z.cap. 10.)de la Pintura. Próprio quo*, 
dam intèlltgendt ( vt mèa fert opinio) afr,í/im . L m g o 
emulanfc la Retorica y la Pintura,pues la vna es A r -
te de bien hablar,y la otra ác obrar bíen:prueuafe de 
la difinicion que le dimos en el difeurfo priiucro,con 
vn 1 ugar de Platon.P/¿?í7r eM imitator em^ttod opifex 
í/kc/V.Pues obra bien el gue imita al Criador de xoázs 
Jas cofas^el Pintor le imita fe gun eftelugar^y otro de 
Filón ludio en el libro de Somnis: luego la paridad 
esmanifiefta. 
Secundó, prueuafe efla verdad de la dotnnadel 
; ^ifraoQMÍntiliano en el.lib.i.cap.i8.Haze diuííion 
de las Artes entresdiuerfos genero* rvriasíjueíolo 
tienen fu poílrero fin en la efpeeulacion, y contem-
plación de las cofas, que es el mifmo a¿to a que fe re 
auzéjcomo la Aflrologia: y a efte llaman Thcorcá-
í /^ .Otros^ue fin tener efpeculacíon^el fin vitimo a 
>qí3emiran,esa reduzir a ado la cofa.y con eljellamif 
ma recibe fu fer»pues en acabando el ado no le que-
•da parte alguna imperf edtajy a efte llaman P r a ã k o : 
porque como dixe coníiftc en hecho,Exemplo,^/-
tar^orrérjy otros exercícios corporales.Otras ay que 
tienen efpeculacion, y no obíiante la intención no 
queda coníljmada hafta que Te reduze a la obra adt. 
ua:íi bien no podemos dczif como arriba, que tiene 
finconeífo/egiinlos manuferiptos de Qujntlíiano, 
F 'que 
Difcurfo fexto 
quefe leen al contratiõ cfelosimprcíros^Deftos es 
la Retorica^ Ia Piqtürajfegun Quintiliano , porque 
vfurpan mucho He todás lás Artes, y de fus géneros 
refei ídos:pues auncjufc confiíle fu confumacion en el 
Arte,y trabajo j pero fu primer lugar efta puefto en 
la efpeí;n]acipn,rupuefl:o no dexarâ defer Pintor el 
que fabe el Arte, aunque no pinte en aquel tiempo 
que fe lo HamajUi Retorico porque entonces no ore; 
y trae la comparación del Medico, que no dexarà He 
ferio,porque no cure . E l efludio'de jas Artes libera-
]es da notable folaz al ingenio^aunque no põ^a por 
obra lo efpeculado.Yafsi concluye con que la Pinru-
ra.y la Retorica fon Artes liberaiès 26liua's,o fninif. 
tratiuas. Que fea la Retorica Arte liberal prucua el 
mifmojvbi fupra ca|>.1 rf!,hi -PítifUrã è M enrvn mif-
mogrado conla Rerôricajpòhíehdofe pàfáfelías en, 
cl excmplojuego liberales .-pues ííendolo la Reto-
ricâ eí? impofsibleque fa Pintura dexe de ferio. To -
da es dotrina de Qiiiiitiliahb^vbi fupra.C¿w ftnt au* 
tem Artítm aíupoÇitd in infpeElionejdett, cof nitíone^, 
ft} teftimamne rerú^ttalis eft Aftro/ogia, nullum ex 'c 
vensaElum ,fed ipfo r e i , cuius ftud'tum hahetjtJtellcãu 
contematftidTheorvtica vacatur.Alu i n agendo¡qv.arum 
in hoc finis e B f â ) ipfo aBu perficmrjtihiítjitt poft aBum 
operis r e l w c j u i t r f i M PraBica dicimr,c[uahs eHfaltatio. 
A l U in tffeButfu* 9pcrisyqmdociflisfuiijaturjcfutKma' 
tionem, nonfinem accipimt^No confnmw añone fine ac~ 
r/^/WjComoenlos impreíTos.Aun nofe vio ei fin a 
ninguna. 
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ninguna de las Artes.cacfacíía defcubrc ios ingenios 
cofas nucuas.No fe cía alguna can peiflcLa dcrita, o 
obrada por los profeíTores delias, (j en alguna parce 
no fea digna de reprelieníion:cofaqdicron bien a en* 
tender los profeíTores del Arte dè laPincurajfirman-
do en fus Pinturas, cN.faciehat) no, Fecir^ara. que fe 
conozca cjue la obra cjueda confumada en guaneo a lo 
prcfente;no can acabada^ perfeda ,que a ios cjue fe" 
íiguíeren les quede cerrada la puerta para adelantar-
fe. Y no obílael excmplar.de algunos que püfíeron, 
Fecít3que efia como falca de cordura ,fue fobra deá-
rrogaawlaiy lo noca Plínio reprehendiendo a Parra-
íiocji el lib.3 5. cap. quando dixo, que auía dado 
ñ a 4 i & u c A M ! Í j f f v t y c i - ^ / / Í f Í . ( Í ¿ ^ ^ ¡ s » $ . e a , m ak. 
fe cõnpimmatám.^mtaa(etu\Áçttttt íèúie dela exjpe 
ciencia cocjuíana,queiníignes hombres de los anti-
guos erraron en las mas principales partes de fu Ar-
te.y los modernos con la experiencia mas lárgalos 
corrigieron.y autntajaron¿ccmo Michael Angel.Ti 
ciano^Rafaehy QÍios)<]uam Poética appeUdwus.Qua' 
lis e(i PiB'ura'.fe) è 'mdicandiith eft 2{he tor icem iriaBu' 
confi[tere.Hoc enimtfuodefí òfficij fuiípetfícit dtqUe ifet 
ab omnibus diEtum eft. Mihi amem v i de tur 'étiam ex //-' 
lis cdteris-artibm multum affumert.^Nanj pote ft à l f 
quando ipfa res infpeElione ejfe contenta.Erit enim 2(he>. 
torice in or atore etiam tácente: f¿) ft deftenx agere , ^vel 
propojtto.vel alieno cafu impeditttsjioti wavisdiftnet ef-. 
fe Orator^uàm Medtcm (¡uimadifecerifftwem, 'Ñ'am 
Uifcurfo fcxto 
i & xlipils, licmfciójan. maxmUs ettam 'èxfecrctts ftudip 
fi Mcl-ts^c turnpuravoluptasHteramm ycumabaBu^d 
tíl^peve recefierum 'tfg) comemplatkm fmfruuntitnSid 
effcãy.M ^rnqmAiqiud'^mikfcriftU oyaMti íbútye lhp* 
fio njf ^líòdípfum.opus inpartè Qratorramerttopor,ímts-t 
confe(¡iiéturSt tamen vna ex tribus Arttbus habenda Çit, 
quiimáximase'iusyjus aEtu contirietur,arque eflinto 
frèpmtifúwadtcat i tr aBtu'à}yel admmifiratka..:%à 
fgjhoc emfdcmrèinomeneíí l 
Terció, la Pintura- fmitâ a ta' Retorica gallar<& 
mcntc con la paridad que íe.íigue.El pincel valiente 
del ArcifTÍ:e perito miente demanera a la experien;-
cj3,c[uc lo que np5 parece hombre. Llegado a palpar 
es dura c^b/a.Pi'ueuafe dfe acjuel lugar del diuino Pla-
tón en d i o.de fu-RcpublkaJ'/^myjii'/ai^'VW/if* 
tona.mm proed àyeritateabefí , ipftus opus amar , 'fgj* 
cum quddãw nobis par te procul a fafiemia remota con* • 
ucrfac!4rJpfi(ji4efocia,acamicaeftob níMfani, f t jverí i 
Prueuafe tarnbiefl,deJa.dQirinâ del difeurfo prime-
ro.La Retorica mucHasvezes vía de propoíiciones,, 
tj ie a íos.oidos de los quc íàs oyen parecen la verdad 
mifina, y fi fe defentrañanjlegadas a palpar/on ta-
bla , ò lienço de la mentira cjue pintó el pincel de la 
lengua del Orador. De Quintiliano, es en el libro 2, 
en el capfiy.Ego 2^hetorkemnomun¿fuam dicen faifa 
pro 'verisconfitibor.LuQgo la emulaciones conocida. 
Q^artòjquier.e Quintiliano enfayar la compofíu--
fadei Oradôr^pinta eí cui dado en el roííro-, y accio-
nes,, 
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ne?>y para qo^mucua a! credito, quequicA tio nurc-
ce^íize.quc íc'a conforme 3 la tíiatcriade^-üe^átía-11 
taadoideíba prduarío con exemplos, y no haíia otro 
tana propoficocomo laPintura^por ierran íemejan 
tcs'.obra que callando iiabla,y fin vida laoftcnta^en-
ganando a Icsque la tienen con la flierça del Arte, y 
fus pincel es.Cafifiempre en la perfuafiua haze grafl 
des ventajas a la Retort3,penetra los aíeétos dt ianü 
mo con la femejança que reprerenta;^7^ mirum(M~ 
i n animis V A ! c n i , c t m PiElurataces opus^habitusfem* 
per eiufdemtfic íntimospenetrer affeBm, vtipfam <vim 
dicendi'hmnmtjuaw-ftoperart Vtdtatitr . Sielvltimo 
firi'dc Ü Retorica- es la perfuafion en la cofa tjue de-
lTÍsnde,y dclk•falir con la pretenfion por que aboga:: 
ü para efto iineruienen tantosjtan crabajofos prece-
ptos , tan obferuandas reglas y tropos, fí la Pintura 
tiene por fin vitimo el imitar a la naturaleza imi-
tándola enfeñamos' reíieues en lo llano del lienço^íí 
eílalo hazújy configue el defeado fin de fus intentos 
con tata grianefésvencajas a la Retorica, como Quin-
tiliano confieíTa en el lugar referido, y cafi en todo • 
el libro ¿.de fus obras^ue mayor paridad buf-
camos, o que emulaciones le pre-
tendemos? 
Difcurfo fcptimo 
Difcurfo feptimo. En que fe fruem la necefsU 
dad que UlPinturatienede U Arithmetic 
caja quarta de las liberales ,fa comfeten-
ciaty emulación, 
LA Àrithmeticacsvna cnfenança de conocer y vfar los números, es la principal de las qua-
tro Arces liberales,cjue fe cómprehenden debaxo de. 
lasMacemacicaSjArithmedcaíMufica^eomecria.y 
Aílronomia. Ponefe en lugar primero la Arithme-
tica,porque no necefsita de la ayuda de las tres refew 
rjdaSjy ellas csimpofsible fe executetifm Arichme-
ticos preceptos. Afsi lo dize fan líidoro lib;3.Ety-
mol.cap. i . A i itbpietíc^ e j ld^c^\ in^nmerm»m»^am 
Sctiptores faulamm liter Arum inter dtfciplina^\^a(h€' 
mancai ideo primam ejje volaerunt, quomam ipfa, "vt 
fit mtlla alia indivet difciplma.Mufica autem) fgj Geo-. 
tnema.ftjA(lronomia><fti<xfequuntar^tÇtnt atçjuefub~ . 
Jt¡lane,iftms tgent auxilio . La Pintura abraca en ó a la. 
Arithmecica,yalas demás eres partes delas Matc-
maticas.como fe prueua en los diícurfos que íiguen a, 
eíle.La Arichmetica de tal manera deue cílar vnida a 
la Pintura, que íin ella es impoísible obre el dibuxo 
cofa eftable^ cóforme el Arte, No es menefter pro-
uarfequando efían los principios de la Pintura enfe-
ñados con principios Arichmeticos, pues el roííro.y 
aunrodalaíimçcria del cuerpo humano (que es lo 
mas 
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• mss excelente dela Pintura, y por eltomas 4igna de 
perpetua lamina la memoria del preciofo hijioide 
EfefoParraíio,eI primero que halló cofa can grande, 
fegun Plínio en el ^^c^. io .ParrhafmsEphèf i n^tiis, 
fíj ipfè multa conjlitutt. Primus fymetriam PiElurd de-
dtt) es impofsible fe obre íin los rudimentos de ía 
Arichmeticajafsi lo eníeño Alberto Durcroen fu 
Geometriajuande Arce,y Viüafañe ,en c>tro:li,bro 
cjue eferiuio en la miíma materia,Oronçia JRineo çn 
fus MatematicaSjPomponio Gaurico lib.de;Ercuicp. 
ra,Pedro Gregorio in Syntax? Artis mirabiliSjlíb.iç. 
cap. i . idemdcStatuarijs in Syntagma iuris ciuilis, 
Lian Baptiña Armcrino de veris Pi¿lur£e prarceptis. 
Eftadotrina entédio bien el famofo Pintor Eupom-
pb(no como dizc Gafpar Gutierrez de los Rios en el 
lib.3.deíus Artes liberales, capic. i4.Panfilo5pues íi 
conftruyera bien echara de ver,que lo que Plínio di-
2e,es,que Eupompo}maeílrode Panfilo}fue el que 
dio efta dotrina.Los hombres mas do&os tropíeçan 
íiete vezçs ají dia, no es mucho fe yerre que fomos. 
ho,mbr¿s:másenlaconftrudón aun no fe pernoite a 
los niños.)Eupompo pues dezia/egunPlinio vbi fu-
pra.en el cap.io.queíin la Arithmetica,y Geome-
tría era impofsible fe exercieíTe efte Arte.De enten-
derlo afsi^facò el fer gr a Pintor, A rithmetico.y Geo-
met;ra Primus in PiElura ómnibus Uteris eruditus ypr¿ 
cipue Arithmericec} fgj GeometrU c¡uihusneg$at 
Jrtem perfici pofíe. Poífeuinus in Pida Poefí in eius. 
argu*'-
Difcurfo cBauo 
'árgij"mento,rc acuerda dcfte lugar prouWo nueílra 
'dotrina;Wc» tnterta nefcis.Pi-BHrafK fmad proportion 
ncsjimafque due t ndas ¡atfuead apt i f ¿irnos coloris iudu 
í'endos pertinet, potifsmtm ab Arukmeticâ, & Optit-a \ 
mmuare complura.Qmen dudará defío teni^do la ex. 
perienda deque es impofsiblc/e tirela menor linea 
fin numerojcuentajy rszon.El iTnifmo padfc PoíTeui-
no haze memoria del lu^ar refeiido dePiinio,vbi 
fupra en el cap. 14. ad fincm . At Eupompus, qmnim 
omnibus Uteris fuerat eruditus^prxciptâ Ar i thmet ica l 
Geom¿tru,fummtiS in hac Arte euajit^cfine his eâperfi 
cl non pofíe ofiendtc. Luego la Pintura abraça cn li a la 
Acitkmetica. ; 
Difcurfo oBauo.En quefe frueua^ue laTm-
tura comprehende mft la Muflca JqltinU 
de lasJteieja emulayy imita, 
EN el difcurfo primero alegando algunos luga-res prouamos^que la Pintura remeda^ co gran 
propiedad retrata los afe&os liumanos,la liberal!. 
dad}y la miferiajafeucridad,)? el agrado; La Mtiílcâ 
declara los mifmos afeólos marauülofaméte finque 
aya alguno que fe le efeonda a la imitación que pro-
íeíTa.Parece que fíente la irania pacicncia,la ciernen ' 
íUjy ta crueldad.el valor, y la couardiajatemplan-
ça,y !adeforden;y finalmente todo genero dcapeti* 1 
t^5,cimpulfos naturales, Áísi locflícñó'AriUotcles * 
en 
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en el 8.(íe:Re^úbÍ!caiieft'cl cí̂ pi ^pttinimrénmjx-
wptit vttiirtârufisMÚáf^ 
•tHs:iPdiclménnk}fôr'tÍtmtá 
his contraria finti àVfotuque àd i&eres ferrimíiiiumfikfi' 
l i t u d t n c s i m a o i n c s q H e exprímir.Vatctc que hurtó tila 
m a n c r a d e e l o c u c i ó n a Socrates maeftro defu nisefc 
tro}cn el lugar cÍcado¿dífcurfó primero.Arf^ait) ma 
gnificunptdc l éña l e $ ttfòiteW 'tUtbètÂlefxoderAtfáM^c 
prndct ts .conmndyfúmiâi^M^ 
ciem , qukm e t i a m per geftas ¡ttiin ftamumrfuam 'tllQ* 
r u m t f H d t m o u e n t u r hom'mHm,patefcir. No pone Sene» 
ca los Pineores en el nimiero d e las Artes liberales, 
como diremos cjuartdo fe interprete la epiñola 88. 
áJ 'LliélHàm/portjúéAi pà^bib'^trt3IMS^ntu ras iifei 
uas prouocauan a J i i x u r i a . ^ o » e t i t m a d d u c o r / v r ' m n u -
merum liberahum Art'mm PiSiores r è d p i a i n . M n tnao't!. 
tjuam ifatuanos^aut marmorarfoi i am cúteres luxuri* 
mniftros.Vorlosniifmos cfedosque la Muíicacali-
fa la vitupera S.Valeriano en el fermon ¿.hablando 
déla Müfica.yiu {afdyiaídize énrfeótras cofaslaspa 
' labras íiguieiitesíÇJuándd él çidàTéf cérea en la me-
lodia de l a voz de l m u h c O j C o m b i d a a hazañas torpes 
aíafpedojcierren todos los oídos â lòs lafciüos can-
tos deftas ferpientes,no atiendan alafuauidad de fus 
vozes.qucqusndoinclinancaftigan ^quandohala-
g a n m^tan "Ñóin 'cfñotíefcumque 'dulcí roce wulcetur 
auditfts, a d / M p e f a c m u s imitatur afpeBus.Wtme i r / f i » 
j l í o f t s MMÍJMS çrjdat t néc aditta Itlidmofie voris incita-
G menra 
.. Uifcurfo oftauo •. 
muta refpiciatrftite c m ^ . ^ ^ n t y f ^ u n i ^ blanMunT-
t w , o c c i ¿ l H M ..GalUrd|áraen£ç;lp declara ¡el Ç^pfu-lio 
Andres ^UcjatOjcn lafimblema H4.de..Iís Sirenas. 
Abfáue aUs^yolucrés, f $ crmlhm abfyue puellas, 
, \2{aftro ahfaue $ fifcestfui tamenorecanuntj 
Sirenes,fieri, ffdpot uijfe daçent:, ... : ' 
Jllfcium e/i muliqhfud in pjfeem defmít atrum, ' , 
Plurima quod Jecum mofiflra Undo y chit... 
^AfpeBucetrbhtarimi candare trahmtur 
PartbeMpé,Ligía,LcHcoÇiàqueVm.. 
HasMufaexpluw^atàtfa Vfyjfíx 
, 'S;ci,licetteftdoB'is cum, memr'wetiihil... 
JExplicanlaa nueflrp íèntir clMaeítroFranciCco Ssn-
cJbcz de las^roçâ^ÇlaudioMihoejyiél Ma.çílro Diç-
go Lopez^iep fçifafi cnXuSf?fe40^* bko fc^em^l^n, 
y remeda, Queja Pifimraja/ciuafea prouçcacion de 
apetitos deíbrdcn^dqs ?pfueua el lugar referido de 
. Seneça,y los qye rçlc.rçfppriden adelante interpre-
tando la objeciónfjue.nos pone; Que tenga el núf-
mo efedo laMufica-, prueuafe del lugar de An.Va-
leriano vbifupraíyjdcl^petaMcnandro ih Thfíaii-
ròjdondcla d i fine ai s i : . . - . . • •• 
Muficaeflmcitamemum amorist 
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DifcPirfo nononDéla nmfsMad*qmtiew l<z 
<Pintura deia Qéa^teti^ cormla Jbraffc k 
LA prouança fe íotroduxo páralas cofas que t i e n e n duda,© admiten difpucà, aísi lo entien^ 
de la GloíTa, BartuIo.jAzon.y los ordinarios in rubric 
ca^Cde p r o b a t i o n i b u s , num.4. Vvefenuetius in Pa-
ratícla.P.eodem titulQjnum. i . Dionyííus Gpt^p^c-
dus i n lubtica.P.eodcm.Refiere muchas tfíímaoncs 
Corraíio 4.Mihcl!anfcarüin z0.num.3J.fi vciò ^"-^i 
pro re i .P .qui fatifJare cog.inttir. Myníingcrus iib.6. 
o b í e r u a t i õ n u m j C a p ^ per cocualjBalJus^ynus^Sa-
l i ce tu? Âa^çt quídam k p t icna^G* çíç Mç&ífetfajiíhute 
Lancellot. in inflii.juris c a n o n i c ! J i b . j . titui. de pro;-» 
bationibuSjpag.vlcim.Lanrraquino deprobínicnib» 
num. i .Fue i n c r o d u c i d a j ^ / Veritas habeac lecií fé/ fal-, 
fitas aloleatur.Voic^ue en j u y z i o fiempre d e u e r e n c r 
la verdad lugar,.! .final,P..de.probationibus.A la Geo* 
i n e t r i a n q Ay duda cn. qu^JaPintura Ia a b r a ç a 5 pox-, 
qu e qu ̂ qjuiçra Jinda qjae/e ^i r< A o; ap gylo q p : e h u 
g a } c s Geometri'j. Confía de Alberto, Diii e r o , y Içs 
demás .ckados,que trataron deGeojji.et/iayy Pioliíra.' 
del lugar de Piinio c i tado en el difeu f̂o fepdmo, ha-
blando de Eupompo con el lib. 3 5.crp.i o.de Flinio, 
.^'u'Pfjfp.us in, 'tHfiutyotftplm, Uteris eruditus, frxciput 
'ArithmttjfJe ^ Geomttru ,ftne quibmnegah-at A m m 
perfei pofo.El padre PoíTcuino en el Jugar citado m 
G z el 
Dije arfe de timo 
©I Jifcinfo 7.y en elc3p.i3.de Pida Poeíi. Arhfont-
tfaa tamen,MGeomimait;(¡Mn fg) ah Optica magnaŝ  
nium jineas,proportiones,acJi<¡ua buíufmodi f m t ar!at 
4 p H h m < f y m € t n a m fiamat. V c d t o Gregorio tomo z. 
Syntaxis artis mirabilis lib.3 ucap.i. 
J&ifcurfo deeimô. Dè la emulación que tiene Iki 
Vintura con la. osijlrommia.. 
LA1 Aílfonomiajò Aftrologia ( que defiras dos-no fe da diferencia , porque fegun Ambro-
fio Calepino, verbo, Aftrológiá, jamas fe obferua • 
entre ellas. Afirologia (díze) fcienña tratlansde CO' 
gnuione, fgj MoM-Ajlromm rfút&kíáffotomfa dtcU 
$ér, Algüoói huuo que Ias dihrrenciaròn, y é b w o n , , 
qlie Aftrológia era vna ciencia que trata del coneci-
mienco.y mouimiento de los Aftfos:b Aílronomía, 
q.ic trata los jayzios que pertenecen a la vida , fuerte 
bü)ri)a,o rwá!a dé los nombres: pero eftadiferécíá n0: 
ffobferua^W;promifcuaraientefe reciben.Dotrina 
es <lel tnifinGÍ Auto^r, vbi fupra. ^áan^u&mn defunt 
fu i hite if a diftinguant, "vt A B i l o g í a f i t , <}u<£ de mota 
ÂftmumdijJeritvAflronoMia rntem^u* de hdtcijs açíe 
ãdViemn fortuhamifut pernnentibüs, Vewmhje dijje¿ 
remia mobfermtur: Ymas abaxb^erbb,^^/»^»/ , 
¿he^Aíirologus .fine ASÍroñomus t no les dando dife* • 
iCQcU. Sao Epi%ÍQ diípucando contra los Farifeos 
yMani^ 
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y.VíanJqueoSífai) ii.iíiiio luxí imcr. homil. 1 & <J.no 
danditcrecia ningjna entre cilas clQsnoQ)i»acionçs; . 
p o rq J c d i zen .que l a A It ro I ogi a í ud i ó arja,oDiujiíar 
tor ia . fe han de pro.hibir.y n^permidr fe vfciijiiofe 
lo ellas,pero co Jas fus parces. Aerología /udtciaria^fef» 
Diuinamiacufuii parttbm explodenda.Eftas pues uV-
n e n valiente emutacion con ¡a Pintura, por la p a r t e 
que t i ene de Gsometria ^ Arithmetíca , Artes que 
firuena la e m a l a n E e , y emulada.Que tenga peóiocon 
la Arithmetíca la Aftro»omia,pfuçiia ían í í i d o r o e n 1 
el lib.j.de las Etlmologtas.cap. 1 .\\i\:Muficaautemt 
f£) Geometria^ A f t t o m m i a i c i H A f e c j m n w f P t f i n t at* 
<fue fdfiftant, i j i m (de la Arithmetica es de quien va 
h a b l a n d o ) ^ » / MxiUa.Qvt t çng^nece / s idad la Af» 
trologra de la Geornecria, prueua b i e n luán Stoflc-
r i n o de Geometçicis (iKrnfurationibus, fól. m i h t Í j ^ ; 
hablanJo'de los prouechos de la Georaetria,díze:La: 
Geometria es Ia que nosenferíò l o s n i o u i m i e n t ó s c C " ; 
íeíles.y dela opinion fálfa en que la tenia la h i z o p^o*-
uâble^con démoíiraciones infalibles. Gromctriaot»-
ttiuito cteiefitüni cenp.oritm^ríium'falic et, & SiettaruM-
di/lamias,*^ magwrudñies demon ft.rauit<. Mul t a foj* 
faa , calígine obrttta hominibas dettxit , <]a<t ttitllam 
admmebant fuá fponte fidem reddidit prolabilia.EñAS "> 
demoftraciones no fon Pintura fi imitan las image-. 
nes,y figuras Celeftes ? Pudiera darfe a entender í i á 
Pinturas,y caracteres ? No.Prueualò el mifmo Sto* 
â c r i n o , Y b i C o p a M / m M ^ ynmrfi ta t i{ordmm f f y 
Difcurfo decimo 
tw agines f u l ] ecithumanb.Qut imágenes íígníííquen 
retratos v prueuaVicencio Cartariode Imaginibus : 
Dcorum^Nueftro Efpañol Poeta leían de íviena,en ; 
fus tfezientaSjCopla 14 3.Í0 eníeñajdonde dize ,(]ue ' 
el Rey don luán el I I . defeaua hazer vn árbol de los ; 
retratos,y títulos de fus paíTadoSjCuyas imágenes te- • 
nía pueftas en vna filia que delhs tenia tachonada, 
hablando del fobredicho'Reyjibí : 
E l cjual reguardaua con ojos de amores^ 
cromo haria vn efpejo notorio, • 
los títulos todos del gran Abolorio ™. • 
délos fus ínclitos Prog-enitorí-s: . . . m o 
, los quales tenían en ricas labores ; 
;ceñida la filia de imaginería; 
.•tal que fembrauafumaçottct^^wiíí-*» ¡" 
,. al irisan todas fus vinas colores, : 
Y allí fu dodocomentador Fernán Nuñcz.La expé"^ -
riénciaque vemos en el modo de Ia enferíança de la 
Aílròlogia, nos da a entender la emulscíon grande . 
q«e^ot)ila Pintura tiene; pues íí en los Globos yy eii : 
las Esferas fe enfenan las Eíírellas^y fus influencias-.t 
por caraderes,y figuras jcoligefe por los Planetas 
que los antiguos pintaron conforme fus efedos E s -
trellas que infunden los atributos con que los retra-
tanjSaturnOjlupiterjMarte,Vènus,y los demás . Los 
Signos como Sagitario,Leo, Aquário, Geminis, 
Cancerrqueeraimpofsiblefe explicaíTcn/m valerfe 
áeja perfección de la Pintura, 
Otra 
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Orra crnulacion hallo,y no de muy ordinario Ju-
garas de luán^risbcíicofé lib. i . Foi icrat is .ç^p^. 
L a Aíirononiia((ijze) es Ciencianob|eAy.gipriora¿¡ 
corrigieífe la ludidaria a loS; juftos limites de la nao-
deracion.-porque íi excede la licencia permitida de ía 
piedad Católica, no la llamaremos cfpecie de Filo-
foíia verdadera,anLes maeflradc toda impiedad. E$ 
A { ¡ r o n Q M Í < £ nohtlís, fê) gloñofa Jctentia, f i climtelam 
fuam intra modèrationís metas cohibe at, quam ( i lie en* 
tiorivanitate excedlt^non tam Pkilofophia fpecíes.quám' 
impietatis dtftipula eft.Luóo Aneo Seneca enla dicha 
epiíiola 8S(ad Lucilíúidizcjque losPintores fon me-
cánicos quando exceden los limites de la cpmpoftu,-
ra jCjuando, íiruen de prouocacionf ^ • Ips deleitas ,y lu- -
xuda.Largamente lo ponderamos eneldiícur.íaque' 
preñaremos fer liberal nueílro .Arte de la Pintura, 
no oblándonos la objeción de Sen,eca, Fuera de la ra 
zo n, y el o r den pa ra qu e fu e cri a d a la P in tu ra ¿ anda • 
errando^fin ninguna mcdra,antesdefmerece el que' 
afsila vfaí, la honraíque fe çleu^ a los Pintores re-
¿los: porque fí eños no fucilen e(cI|uos no pagauan -
el cenfo que fe repartia por cabeças en clputbloRq-
mano.i tenían obradoreSjy oficinas en-lugares pwbll-' • 
cosjfin alquiler ninguno 5 habitaua en la Ciudad que" 
ejegiatvy gozauan de otros priuilegíos, I. vitima de • 
iureimmunitatis in.C.TheOííoíiano: nO'recibiafol-
dados en fus cafas: y todo eíío porque enfeñaíTen el -




RoimanOiCen que la Republica fíorecífíTe cnJcsprj, 
•mores defte nobílifsimo Arte, 1. Archiacrcs.Cde 
imetatisi& Ep^demeticisi ibi: Pro mccfarijí Âhâm% 
•fyl lileràhhm¿ffciplitiis, (^c. Guido Pancirof. libelb 
de Magiftratibus rnunlcipalibus.num 3. Si cftbfolo 
feruia de pcrucrtimiento.y prouocncion a los vicioj 
que deftruyen fíempre lasKcpubücas: fi las Artes fe 
gun Seneca en dicha epíñola SS.fe .llaman liberales, 
que hazen virtuofos fus proítflbres, y la Pintura nos 
ha2elafciuos,novfandofe cenia honeftídad qcen-; 
xñcncfflonenimadduccr^t in numtrum liber a!mm At. 
m m PiBores rettpiam, aue cúteres luxuru miniflmi 
que duda ay deque nocorregica los liara viciofos, 
no liberales ( emulación euidente con la dôfnna que ¡ 
arriba referimos del:Sarisberienfe)» la Aílronomi'a! 
' LaGcõgrafia.qacfeíi vnadeferipcion de bs tierras, 
>efpeeie es nobjlifsima dè la Geometria, con quien 
Tarribien.válentifsimamentetiene fuscempetenciaí 
la Pincura^y no foló cppetencias^iiasaun fin fus pre-
ceptos es impofsible fe obre.Es tan eficaz t i dibirto 
que nos reprefenta lo q cícfeamos,que para enquaw 
"to, a la vlfta t;eniendolfc nd fe embidia la viña de lis 
tierrasm.ts eílraíías. Tiene en fú apófento Póirpa'* 
íiano vn Mapa general del mundo, y efic le acarrea 
la muerté'jporque viéndolo Dcmicianojy juntando, 
fecorieíb algunas fofpechas de U fucefsiori del ira. 
perio:porque ie pareció que lo que all i vela -fiijeto al 
pueblo Romano,, âuia íido de tanto efc&o ^que 1c 
perftia« 
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perfuadio eí dcfeo de imperar, puertos ios medios 
para facción tan grande neceílarios, le da la muerte 
defpues de defterrado ,.lin otras mas jurídicas in.íor-
macioncs.KcíisrcioPedroGreganoJib^p.Syntag-
m-icum iurisciuilis,cap.i.mim.2i.Ptfí«^i//w»»í/»/«-
[ttlam re[e(rariis,@J ocafus à Domiciano tf uòd accèperae 
cum rccuamrimrfuod jue «tbem tend p iãum in parie-
ttbderet.Los efectos dela imagitíatiua teniendo de-
lante de los ojos quien tan bièn le Tcprcfenta lo que 
defea como Ia Pinwrajfoh grandeSjpues mouieròn a 
Domiciano'el dar la muerte a Pompufíano/olo por 
hallarle vn dibuxo del Orbe en fu apofento . Efta es 
I:, razón porque muchos tuuieron opinion de que era 
ncccíTirio a los que íuan a alguna efpedicion de gue-
rra el lí-juar en U$. vanderas pintada la tierra q íuan a 
conq itihr, porque Ies fea conocido el lugar adonde 
nauegan.y defeen con afeáoslas cofas que tiene con 
q'ienns animofoá (o conquiílen , y precedan. Afsi lo 
refiere lu'io Fcrreto dcGabellis in principío^um.p. 
Pt&wqpjrod¿¡} de fer ia i Omi'm ownibcllo ¡Vtfion finí 
Inc-'gwa locã vbi naxivant, ft) heílu, fiat.Na Colo quan 
do fe ina a emprender la facción,fino también quan-
do feautan ex .-cucado íosdefeos en la vitoria de laba 
talla. McíHu fus el prim?ro que tra'xo la 'batallado 
Cartago,y Sicilia pintada,para que el pueblo que no 
la'áHtaviiloU.gosaíTj. Piinio lo cuenta en el dicho 
lib.? f.a qufén'rófiere Carolo Sigqniòrçn los Comxi}. 
tarios a los triunfos de losUõmarios^èhlos defcíarco 
Difcurfo depimê 
Valerio M .(Tila,foi.m.como i . j c lahiftoria R o -
*$¡H mana. M.Valerius Maximus M e f a l a Princeps tahtt-
lam P I B M Ú prAij quo Carthaginenfes, Hieroneçn m-
Sicilia deuincera;,prppofuit in latere CurU PJojlilu. E l 
EmperaJorScuero quan Jo vendo los Partos,cmbiò 
también la batalla pinta Ja alScnadojVpueblo^co-
mo cu':ntin Pliniovy Herodiano en la hittoria de fu: 
tícmpo^lib. ven l ívida de Seuero,f-^l. 5 i9.del tomo^ 
3.de la hiítqru Rom mtjk'v.AcdepiBasin tabulispti* 
gnas viBoriasquí fuaspuhlce expofuir. El Emperador 
M.iximino auiendp Cujeraio la Alemaniajy auiendo-
de!la,y de fu fiicello en k guerra cmbiado al Senado 
aquella tan fucinta.y arrogance relacionjíegun rí.íie-; 
re lulioC.ipírolfno en la vida de ¡os dos Maximinos», 
hazccjne fe píate k batalla con todoslosacaecimícn 
tos delb, para cjue reprefence, y Hable al Senado la. 
Pintura ío cjüe a penas ba.lara ¡a ie/Jgua./«y}/>prdter* 
eà takalás pingi ,uaVt i ra t be Hum ipfi.mgeflum , g^' 
ante Curiam propom ¡vtfiiBa eius PiBwa lotjwretitr. 
Efta acción de pintar la b-ta'k Maximino , refiere 
Herodiano vbí fiipra/ojio 591. con eftas palabras. 
Hanc ipitur pugnam fuayue ipjius fortia facínora., non. 
folumperlitteras Senatut- Populo^te T^owamjtgnifica-. 
uttjlPtnon tantü .attdtre\tfu<e gejlafurcnt ^fedetiamíubij—. 
¿ereocuUs fiomampofíènt.Pciegnna,eftimacíon fe de-
úe'acfte Arre por fus efcólos/jue cambien per fuá je , 
como conoció el bárbaro Maximino.T finalmep^c 
íompdíze fan.Bafílio , £ 0 ios fermones de quarenta 
Marry-
Marifyras.en las guerras los Hiftoriadorcs.y los pin-
tores'̂ tios eofeñaháis fuíeíToí^ y varid^ácWçitón^ 
tosreflos con las oraciones que hazcnio' hifloría* que 
efcriuen>y cíTotros con lasPinturas que ddías ü.büan; 
y de ambos es grande el efe&o en los ímpulfos que 
tíos dan a la ínmación de aquella^òbràs: porque lo 
que la oracion^y la leyenda por Ja íri'duciOn cíelos^m. 
tados nos mueífra * eífólrnifrno liazéla Pinturaimí-' 
candólo que cópu,y enílñandonosloqiie íeníta. Jti 
heüis gejia Orator es [¿penumero, fg/ PiBwrj dt mott-
flrannhi orationc/iftt tabulis défcrthtñtes 'mqué órnah* 
tes t amhoqse plurcs dd fortiradmeúi iwifaridam índtU 
ccntes^iM eniw fermo hiflorid, for iridnSiioncm prdicr, 
eadem fê) PtBura per imitatimem oñendu . Late Pe-
trusGre'g.iib.'i z.:éc Rc^'u6lic-a:,;<ap;f^V'Lutfò''Mà'lfe: 
cinío, quando venció a Cartago Sdpion, y triunfo 
deltajembic) a Roma pintada la Cíudíuiy la batalla, 
fegun Sigonio en los Comentarles á¡Ios truir.fos,en 
el de Public Scipion,íbl. 188. d« la hiftoria Rc'iiiilni" 
en el i . tomo: y cito para que pueíh la Pintura en la 
plàçâconc^Tcri al pueblo Us-.btzzm&Cum ftr'éit Lu-
das Adancinhs quo tempore Scipíó de Cdrthapjne rriiífn* 
pbmi t , p iãam Carthamtm , pr<eliafa£la m fon 
propofaijfe: cofa que fe hazla ordinariamente eh ¿e s 
triunfos,íegun Plinio en eltlügarcicadft. Las emula-
ciones fon conôcidas^yes irrípofsible fe feduzgân a 
hecho la Aftrologia, Aftronomia, y Gé-ógráfeiíin 
que la Pintura les prefte fus fauores. ^ "»n-V-* $ 
H a £ ) f 
Vljçurfomdccimo 
DifcurfivfldMiwotQuj el Arte dela "Pintara 
es liberal, por Id comunicación, y participa* 
don de lasfiete, 
LArgamcnte hemos prouado énlosdiícurfos; inrccedcntes la emulación dela Pinturacorj 
las futi Artes liberales, y que a las mas delias con fu; 
dibuxo da fcr,y vi Ja. Para conocer íi es Arte liberal 
laqueeíhuiiere fuera del numero de las referidas/fe 
hade virfi fcemulanjy pArecen en los efectos. Que 
la Pintara p 'o Jiuga los niifmos^ueda proua Jo.\]ue 
fean Artes liberales lasque tieneíimilitud vnas con 
otras prjeu i Cicerón in oradone pro Archia Poeta. 
OmM.<¡a-'tes(¿iit) <ju<e adhwwnitwem piY.t 'ment^a-
lent commune cjuoddam finculum,^) ejuaft cegnatione 
(futid tm inter fe continentur-Y mas abaxo dizc, que la 
dotrina de las Artes liberales tiene en el modo cier-
to laço eftrecho de a ulrtad en que fe parecen. Omnis. 
h^enuatam,^) himjtnamm Arrium d o t í m a v m (juor 
dtmfomtat is yinm'o comine tur. Admirablemente Ja 
dize Celio CaJcágnino en el Encomio a las Artes li-
berales; y para conocerlas pone vna regla general, 
q j'íes ,qui las Artes que para ferio en la perfección 
de fas otras tienen necefsidd del focorro de otras, 
Aran liberales.^ ^^(hablando de las librrales^'i-
zz)mi4t:p. it a. inter fe nexu contttncít fmt,Vt fme afteriu'f 
fíóftdio (tlttya fiare non pjfs;t;cx qua Guci dixeruzt, 
quod 
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'juòd circular t quoaam a he ¡arque ampie xuVwcld te-
n t a n t u r ^ fane it a cíi; nec (him f( ri pote/i^ t t quifju'á • 
a l folateynam hamm Art'wm perdifea; ¡ttiji aliarttm'aíi- ¡ 
miniculo fulctatur.Ex cjtio illitdyerèdiBum mtelligitur,-
mdlawejft difciplinam^utc fuaprobet pr'mcipia.Ex pró-
xima tnimjg) cognata [ulftdkm petit>f£) ahetiis radijs • 
ittz/irar'ipo/iu/at.Qae tienda Pintura neccísidad de • 
la Geometria, de la Arithmctica , y cafi de laá mas 
Artes/jueda prouado.'Qiie 2y •fimilitud dcla Pintora 
a todas las Artes.-Iucgo liberal. Es de Platón qaç el fe ' 
m^jnnte goze de la innn.nidad de a quien femeja(7# : 
Lyfi.ie)Stwilf fifídtncc<¡?a->ioftmpcramicum.Y elmif 
mo en ei 6. ic leglbusiSi.wles femper feruntur a i fihlt ^ 
fimde&i la Pinrura^como tenemos prouado,da fer a 
Jas mas de las Artes líb^rales.pnes fisi ellas era ffopof 
íiblc cjue fe executa den fus preceptos^o feria ridici» 
lo que la Pintura futile mecánica, fiendo liberales 
las C]!iedella tienen depédencia? Quien loduda?Pucs 
fcj i i íacrilegio fegun dotrina de Derechos,que fue^ • 
fe m is noble el que recibe nobleza del Principe, que 
el mifmo Principeque fe la comunica.T iraquello de-1 
NobilicatejCap.^.Fernan Mcxta .ci» fu Nobiliario ín • 
Dedicatoria^ per totum.Guardiola.y PicrnanMo» 
reno de Vargas en los libros que eferiuieron deUno *• 
bleza de Efpaña.Phdippus Probus de iurc regali, 
q i.tíUonc <¡a.T\\.\m.zAviv.Potrflatetn •alicuidans•> am 
toa'nrfm penes fe retiñere d c'nur.Quz fcan Ai tes libe- ' 
rales las íiete refeti Jas eq los difeurfos antecédeme^ 
radie 
T ~ Difcurfo vndccwiQ 
nadíelò ducía.Que laPintura las emulc,y abrace quei 
cfô prouado,que deua tener las mifmas preemfncn-
clâsque eJI'as como reínej3nte,re prueua de ladotri-
na de Aymon Craueta de Anticjuitate tcmpotumi' 
par.4.nuin.i0i.Y bafta que Ja femejança ft a en vna 
de fus partes, para que tengan vnos miínios efeilos 
nonecefsita de todas.PrueuaJo gallardamente el Eni 
perador luftiniano enlal.vt neniínl i r . C.decolla-
tionlbus. Prohibe que no vengan a colación^ patti-
cion entre los hermanos las cofas que fueron prohi-
bidas adquirirfe a los padres,pues eñe fue fauor efpc 
ciai a los hijos,!.6.1.7.&: S.C.de bonis qua? libeiis.Pa. 
cño trae vn íimii que lo es foro en el punto que tra 
tamos,el p-culio CartrcnfeJ i z.C.dc Caílréíi pecu-
lio. Vr nemim decelero fiipcr collatione dhhieras cnatur, 
netejfariurn diixmus¿onflitmioni, (¡uam iam fauore l i * 
heramwfccimus,hc addere :Vt res<juasparcfifibus ac-
íjairendas fjfe prohibuimus,n¿ collariont poftobttum eo-
rttmmcerItberosfubiaceant.Vt cnim Cajlrcnfcpcct*lH<m~ 
in commune eonferre inhareduate diutdçndafêj ex prif-: 
ci ims auBonratéminime cogebantur, ita ] alias res, 
^uk mmmeparemibusacqmunturi próprias libcrisir.a,'' 
rierecenfemus.Luego el argumentoàíintil^àunque cl 
.íimii fea en fcla vna parte,vait^y produce vnos mif-
mos efe&os.El texto es celebre, y para efte propoíi-
to el mejor del Derecho :aísi lo dixo lafonin I.z.$; 
&: haruítijcoluni.í .&c in L^^.finaLcoi.^.Pvdc verbo-
lpmobligationibus )& iu l.cceditórucol.íinal.P.de 
noui 
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nou! opcris nunciarionc . Eíh concluíion es cierta ^ 
mas en los cafos fauorablcs coma es: cl (íc lâ Prnturiij 
Veafe Barr.cn la repetición a la \Si coníhñtc^iJ»^!. 
vbi lata adúitio.P.foluto matrirponio.El mifaioÇra 
ueta qui larè allegar vbi fupra.num. ̂ 40. Michael de 
Aniíjyon,cap. 1 .de vnicacc ouiiiSjôc paftoris,num.4* 
Y cfijnjo prouada l.TÍíiniücud no tiene duda, fino 
que la Pintura es Arte liberal como las fiete: porqué 
donde ay vna razón igual entre dos.fugetos ,vvn ntíf-
mo derecfio les conuiene. Vbi par e/i ratio ¡ídem tus: 
¿/?,!.il!üj in príncipio.P.ad legem Aquiliam, l.à Tí-
tio.P.de vcrborumoblígationibus: a quienes larga* 
mente trac concordantes Sebaftian Xiraenez. Y fila 
Pintura no es Arte liberal emulandolas , ni las iiete» 
porquefi tienen aqacl príuilcgio, hanfelede comuni 
car por la finnilitud, como queda prouado; íino fe 1c 
comunican, es porque no le tienen. "Nemo enim datr 
<jHodnonkabct.Lo que vno no tiene no puede darlor 
í.traditiocum concordantibus.P. de acquirendo rs-
rutn dominio J.vniuerfa,C.de leguis.vbi Bart.notac 
captt. ventunr eft , r. quçílio. 1. Y , fi .tienen la pre,-, 
rrogatiuade fer Actes.quicn duda que la comuni--,. 




*íDifcurfo duodecimo.Que el Arte de Ja Pwtu 
ra es liberal, porque conuiene a las difinU ! 
ciones que fe dáñalas Aries lib erales, 
i . 
TRtsàifinklones hemos deponer dedíuerfot Autores a las Artes liberales. Vna , del luriC 
confulco Vlpiano en l¿. l.j.P. devarijs extraordi. 
narijjcognitionibus. -¡.ikeralia mttm fludia accifh 
mus, <ju¿Gr<£ct liberales difàpiinas yocamSxt fierela Se 
ñeca en la dicha epiftola 8 8.donde dizc,que tíludrcs 
líberalrs fon acjuelfos , que fon dignos que los^ro-
feircn hombres libres .Qüare liberaba fluâia dicta 
pintyides% quia hemine liba o digna funt. APsi !o tu nc 
Celio Calcagnino, en vn (ncoinio que hizo por las 
fíete Artes l íbenles ^bi: Maiores no ih i c as Arces Ule' 
rales íjfe voltierunt^ua howme Ubi ro digna funt. 
- La otra es del miímo Séneca cu dicha ejpiílolajdotí 
de deíiendejque Arre liberal es aquel que hsze a los 
h omb re s lib res e n fus a celo n eSy íab ío s, fu b 11 m es/u e f« 
tcs.y magnánimos Cateruw i'munfliid'mw yeyeltbe' 
rale cfl^aotl ¡ikerum facit hoc fapieutia fobliwe .forte, 
ptafM'i'mum.Lo Jemas dize}que es rapaçada:Crfm4 
pHfillatgJ pucrilta fmt. 
Otra es de fan Aguftin en la epiítola 131. donde 
í z c q u c Artes liberales fon las que fon dignas de 
1K mbre 
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íiombre ChriÜiano, y nos enfeñan el camino de la 
verdadera fabiduria.Afsi lo refiere Conrado Bruno 
Iib.í.dc hxceúc i s^cap . j .mm. iz .Eas dífaplinaslihe-
rales cjfe dtff¡Mt(¿hc Bruno)^<« homine Chrtfliano di 
gnA fundid e&jutc C h i ñ u m docene.GaOpar Gutierrez 
de los Rios en el iib.de las Artes liberalesca vna di-
finicion en el lib.i.cap.3.donde me remito. Con to-
das cñas difiniciones conuicne gallardamente la Pin 
tura.Con la primera : porque íi es Arte liberal la que 
esdignade que la exerçan hombres libres J a Pin» 
tura en toda Grecia fe mandó por ediólo perpetuo, 
que los mancebos íngenuos,y nobles la aprendieíTcn 
primero que ninguna de las otrasjque fuefle coloca-
da en el primer grado delas liberalesjqueningún ef 
clauo fe atreuieífea cíludiaria, ni exerceria. Plínio 
libj^.cap.ío.ibi: EthiúusauBoritatetffeElur/j ejl S i ' 
eyone f?r 'tmum:deinde fgjin toca Grtecladot pueriingemi 
ante omnia antigrapbkem, hoc efi,PiBuram inludo do-
ctrattur.rccipiremryue Arsea in pnmumgradam hhé' 
rafinxr.fcmper quidetn bonos eifcíit:Vt ingenuíeam excr-
cerent tVtox^tkonejlt perpetuo imerdiBotneferuitia do" 
eerentur.Ccno Caícagnino vbi {i!pra,cn la oracionso 
encomio que hizo por las Artes liberales da la dífíni-
cion.que es Arte liberai(dize)dixeron los antiguos, 
las que fon dignas que las eüudien hombres Iibres:y > 
pone por explicació de la regla,© difínicion lo íiguie 
te.Eran muchas Arces ( dize) las quales los efclauos 
no aprendía como ía Pintura^quepor edi£lo publico : 
I leí 
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!cS era yxo\\\h\àíi'. Maiores m ñ r i eas Artes liberales ef* 
fe voluerunt) (ju<e homine libero dignd funt. Eram enim 
& exfeüularijs quedam aâ fuáshominesfermlis,Q^ oh-
MXMconditionisnonadmittebantur: namferms PiBu. 
r a w ^ opticemdocerinonlicebat.Luçgo liberal la Pin.' 
tura. Haze deito memoxía en alabança de Ia Pintura 
Alexandre de Alexandre lib. z. Genialiumdierum, 
capir. zy.donde rejfiere loque Plínio,ydize^ueera 
tenido por indodojè inuciljyfueradela eftimacion 
deIanobleza,eI c]ue no eíludiâuael Arte dela Pintu-
ra, ibUSicut-Sicyone moxperomnem Guciam tamifuit 
fludij ,vt pueros ingenuosPtBaratn j a n ^ a m pr^cipuam, 
Hberalium Artiumjn primis edocerent. magiftri,perpctuo, 
imerd i&o , ne a i ittam mancipia admmeremw. m do> 
Uuffiuefâ) omnium poftremus hahehatur quis^ws hum> 
Anis n e f c i u S y a m expersforet.Hazc mencioii el Padre. 
Poílcuino de Pióla PoeCi ,csp .zy \bh^uotum V e t o Pi-
ãuravtitMmanityfa&fimeflyt quictlebrtsinhac Arte: 
fue rmt;nec efsitatem-graphidísconfide rantes, quam op-
t i m è , ^ quidempfteros tantummgemos idiagraphicem 
in buxo edocerene; perpetuo enim inrerdião fuer at cau-
t,um,ne tantam Anem feruitia docerentur. Pedro Gre-
gorio lib.i í.defuRepublicajCapi r.num.^.ibi 
tuor fane difciplin&.quas iuuenes confiiemrmt dtfcere, 
nempèliterteyGrammaticaiMufica, Graphica ,feu Ars; 
pingendi. Porque el pintar es obra de manos. Arte. 
A.^iuajO MÍniftrariua,Cegun C^utntilianoiiib.i.cap. 
iS.Losnaaeftrosiníignesque en. òrecia tuuo la.Pinw. 
tura,; 
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tura, viendo que enere los ignorantes podiâ perder 
alguna reputación acaüfadei obraríecenias manes, 
no atendiendo a la mayor parte que tic nc de ingenio 
para calificar con ley exprcíía lo cjue mcrec'ia.viendo 
la necefsidad que la juucmr.d noble teiiia del dibi:xo, 
como dcfpierta el ingenio ala inteligencia de las de-
mas Artes,y que no era digno que andiiuitíTe en ma-
nos de eíclauos el Lápiz, y Pinceles que temaren en 
las Tuyas tantos Principes/mandaron por edi&<i) pu-
blico.que los efclauosno fueflen enfeñados cíle A r -
te . Efto es lo que dizePoíTeuino, y nofotros larga-
•mente en otros lugares ampliamos. 
§.//. 
el difeurfo duodecimo.En que feprucua JcV 
la 'Tintura liberal conforme a las dif¡nicio-
nes de Senecâ y fan Agujlin* 
L A difinicion de Seneca en la epiílola 88. eS, que aquella es Arte liberal que haze a fus pro-
feílores libres en fus acciones,no efclsuos de fus ape-
titos , con que calificó por mecánicos los Pintores. 
Que la Pintura conuenga con efia concliiíion.que no 
1 e obfta la objeción de Seneca , hablando con la ve-
neración que fe le deue a tan gran mscflro, pfeus re-
mos largamente en el difeurfo antepenúltimo deíla 
Apolo gia.La de fan Aguftín esjaque nos üeuaa! co 
nodmiento dela diuina fabiduria, Arce digna de 
I z hom-
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hombre Chrliliano.Ilacioneuidente fer^què aque-
llas feran Arces liberales^quéconuíenen al juyzio de 
vn hambre ChriO:iano:exép!o las que tocan a la pie-
dad de !a Rciigion,o como inftrumentos nos lleuan 
al conociiniento de la diuina Ciencia, como fon ias 
diuinas Artcs^o las Ciencias folas diuinas; la lección 
dela Sagrada Efcritura,los Cañones, ylalurifpru-
denciaJaFüofoíiaíy la Hirionaiquefonefcalonesal 
repecho defte can defeado conocimiento. De Con-
rado Bruno es di¿l. lib. <í.dc Hçreticis, cap. $;nu.; i . 
Vnde {£} dif iplm* liberales funt^udprofefsiom homirñs 
Chnñianiconuenimttjualesfmt omnes diftiplw¿,f'¡<c> 
ad pie tarem pertinent ̂ e l cfmms r añone conduct re pof., 
pint,yt feientu dwinaruw Scripturarum,facrorum Ca* 
nonum, feicntia ¡uris cmlis^uam ipft lurecohfiiln inter' 
Artes liberales eonmmerant^hilofophia, Ht{iotiai ft) 
ali* Artes^riibusvciut injlrumentis qmbkfdam3facd¡Us 
a d feienttampietatisperucmmtts. No fe yo qual de las 
Artes pueda alegar cacos títulos que conformrn con 
e íh diñiudon como la nueftra;pues es el inílrumen* 
to mas eficaz para llegar a la verdadera noticia,y co-
iiiKimíéto de la diuina Ciencia.Pedro Gregorio T o 
Jofanolib.i z.de fu llepublicajcnp.15.don -íe.larg-uif.' 
íknaniente de lasfagradas imágenes,de fu adorado, 
y efeoos.Digalo el fruto de las fagradas imágenes, 
díganlo las almas que por medio delias han alcan-
çado la verdadera noticia de la fabiduria.'diganlo los 
milagros,/ coaueríiones que han obrado ¿fepun ía 
copia; 
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copla de lugares C J L I C trae Pedro Gregorio vbí fupra, 
num.i i.& 30.cutn feqq. Y íín?iniéte el aplauíocjue 
las haze la íglefia^y la conftancia con que Jas clefen-* 
dio,y defiende de la garganta hambrienta del demoi 
nio.Qje nos lleue al conocimiento de !a diüina fabi-' 
duriala Pintura.nos prucua Francifco Petrarcalib.i.' 
de remedio vcrinfí]; fo"cune,cap.4o. El güilo de vna ' 
Pintura fi con cordura lo recíbiellemos dcuia leuan» 
tarnos al conocimiento del amor de Dfo«yy enfénar-' 
nos el principio de que procvdrmos.Pi&t itíüuU^e* 
l (Hat io(¿hz el ?cUArcz)ftior,Çilao regemm ad amor cm ' 
cceleftè crigerefá'origrws nos deheret admonere. Quien 
mas nos erjfcña el camino de la virtud que la memo-
ria iníigne de nueílros paíTados ? Prutualó gaíiarda-
mente el vio recebido de las Tarradas imágenes, el 
fauor,y honra q les hare la Igltíi.^mouida del gran--
de fruto que haze en fasalmas.San BaíSlio in homília 
in Barlaan Martyr, confieiTa que cedió fu lengua al 
pincel mudo dela Pintura: no fedefdeña íu ingenio ' 
de atribuirle la vitoria aquando acude a que le aiiuie ' 
ladíficultad aqüénoCcstreüc.Sedyu'tdpüerilibálbii-
t u viElorem exttnuo^uin magntfcetioribuslatidufnjp" -
[taslinguticedamus finàtiores DoSlorum tabas ad 'd\w$, 
prteconia admeemus. E x urgiré nunc ¡o fpledtdt egregio* 
rumfaBorum -athletic or urn PiBorcsvlmpcratoris itragi* 
ne-n wxtilatam/veflris Artibtts magnifeatt^coronatum ' 




«¡ Volísfupèratus, vaudto tali "veHrA-fonuudimstlElc. 
ria hodte 'viBuswideo tnanushuius luBam cunt igne exa* 
Btus ÀVohis depiEtamfvideoluEtatoretn in veftra imari 
neà vobisilluftttwdepiBum.AuiQndodSzmo cíetra. 
tar cl martirio de fan Barlaan, ccnocxzdo de no po-
der declarar como quiíiera fus alabanç^s.buelue tila 
digrefsion aios profeíTores del Artedela Pintura, 
cuyo retrato auian obrado mar£uillof?.mtnte. Para 
<jue;porfía,y hancla el vencimiento defta contienda 
mi lenguatardaíDemos lugar antes a las léguas mas 
fáciles con fer raudas,y a las honorofas aunque calla-
das trompetas délos Dovtorescjue nus lo entiedem 
leuantaos fin pereza,o Pintores, y perpetuadores de 
los valienceSjy hazañofos hechos de los luchadores: 
la cercenada/i fagrada imagen del Emperador, que 
cnfalceis jy engrandezcáis a fuerça de vueílro Arte, 
osruego,yque retoqueis con las colores de vuefíra 
paleta la Pintura del coronado luchador, quebof. 
qpexo tan ofeura mi lengua:bueluo las efpaldas ven-
cido de vofotros enlapalcfira délos celebres he-
chos defteMartyr.y rendido a vueftra Pintura efíoy 
gozofo de fer prifionero de vueftras manos. Veo la 
lucha de la mano del Santo con el fuego diuinamen-
te de las vueílras pintada.Y finalmente^eíle fagrado 
Martyr en vueftro retrato perfetifsimaméte difpuef 
to.Aludió el Santo en la fraüs}y modo de hablar(lla 
mando luchador a fan Barlaan ) a la coftumbre que 
rehere Plínio en el lib jj.cap.z.quc en lapaleílra.o 
efhcada 
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eíhcaJa de los juegos públicos accítambíâfon po-
nerlos Romanos los retratos de ios luchadores va* 
liences.'yno folo aquí, pero en el lugar donde fe vn-
tauanconel oleo ^tierra 11 amada Ceromata, parai 
que efperando femejantes horas en la perpetuación 
de la Pintura, alencados con la efperança defíe pre-
mio,cada vno hizieíTe lacótienda mas trauada. )dem> 
ftaUftras athletam magínibns , @J Ceromataftta exor¡. 
nantyfg}. v a l m . Que nos licué al conocimiento dela 
diuina.fabiduna el Arte liberal de la Pintura,prueua. 
clvfoque lalglefia tiene de las imagines, los cue; 
lios que ofreció de fui hijos al defenderlas. Perfígue 
Leon Emperador ( el que hizo la l.quemquam con 
otraSj.Cde.Epifcopis, & Clericis) las imagines fa-
gradas^or parecerle fer los miniftros dela idolatria:; 
pero.efta ignoranciajmejor digo malicia, paga mu-
riendo defcomulgado con lepraenel cuerpo.y alma. 
Refisrelo Paulo de Caftro en la l.íín.C.de ferijs.Pre-
ualccio la verdad.y preualecera harta que no nccefsi-
temos deftos defpertadores a nueftros defcuidos;no< 
fe adorala.cabla^QJiengo.la madèraió marmol, de-
uefeles cierta reuerencia por el papel que hazen.Ef-
cxiue a efte propofito fan Gregorio Papa lib.^.epift.. 
5.al Obifpo Sereno, que rompiólas imágenes por 
cuitar Ia idolatria, en el cap. Pérlatum^de confecra-
tionc.diftindione 3. enefta fuftancia.El prohibido 
Sereno, que el pueblo adoraílelas pinturaSjta digno 
nos parece de alabanza, como de çafl:igo,y repre- -
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Kenfion el atrcuimicmo dc qucbrat las:ciTcrcnte ra-
zón tiene adorarlo pinrado^uepor laHííloriacjuc 
nos reprefcnta, adorar lo que no3 enfeiía. Para Jos 
dcdos.y Letrados la Efcrhura baftajmss para los ig-
porantes que matílro ay ccnio la rinturaíLcen en la 
tabla lo que dcuen fegulr, y no pueden facardclos 
libros:de dódc nace5que aun ¡es que mas faben vfín 
del libro dc la Pintura,para que nus claramente en-
tiendan loque los libros no les declaran.Que Sacer-
dotCjò hermanOjfc ha oidocue hizitíTe tan atrozdc-
lito.-por ventura parécete que eres masdodlo que tus 
vezinoSjpucsdlos las ado; a,tu las vituperas/5 Perla-
tum adrtoi fuer at ,<jkcd mupáirato ^efofucanfus San-
Borum ¡magmesfub kacjt-afí cxci faiione ¡ n e adorari 
ijcbxi/pnt, (onfregens. E t (¡uidim^uia cas adorarite-
tuijfesjmnmo laudautmus: freo.ffe Tfrò npnhíudlnius. 
DiCjfrater,a (juofaBu.ft Sacerdote alionando auditam 
eflrfuodfrci/hfSincn ahud, T ' d ittudtenon dehu'it re-
Hocarejte di fptBísalijs[ramlus folüm tcfanBun* (fíe 
qrcdcrcStttJfãpicntetn f Ahudcfl enim PiBuram ado. 
rarc.aliudP¡Bur¿ Ffi/Joriam:<juia fit ado\and»n:^d-
difcerc.JJàm quod Icvtntibm fcripturaj-oc idiot ¡ip7<~ 
fiat PiBura cerncntilus; (juia i» tpfa etiam ignorantes 
Ttidc nttfttid (cejui dcbcanf.m ipfa legunttfui lucras «r-
fciunt.Vnde f^pracipuégenhuspro It Btonc PiBuraefti 
Largamente lo prueua Pedro Gregorio de Rcpublí 
cajib.iz.cap.13.num. i%. con la autoridad de cierto 
LeoncioNeopolicio, Obifpo dc Cypro, a que me 
refie-
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refiero ,IuandeSelua de Beneficio JCjuíeÍí.!.pare. 1. 
nura. s 8.& fequentibus.donde cratan Jargamentc los 
prouechos de las ImageneS.y Pintura, y dlzé^ue los' 
prouechos de la Pintura nos licúan al conocimiento 
de la fuma vcrdadjCon mas ventaja que la Hiílorja,o 
Éfcrirurarpues esctertOjCjue mueue mas los afeólos 
ver padecer en las imágenes, que ci leer losmarti*' 
rios./3/¿?/*r¿i(dizc en el num.yojplus videturntouere 
a j u m a m ^ H ã m $criptura.PerPi£litramJi<jutdem res ge» 
fia ante ocales pome»r[cAp.femelde confecrat 'ione}diflin-
Üione 2?)fed pcrScripturam resgejlaquaÇt per auditü, 
y/ti mifiui tnonet animHm,ad me mor i am reuocatur. Y 
Pedro Gregorio ,quc los libros tienen grande afini-
dad con ias imágenes, y que nos ííruen en la Iglefía 
con mayores efeótos que elíos.Y eíla perfuafiuatan 
gtande.que fe induce c o n i a v i í l a , da mucha mayor 
cíHmacion,y autoridad a la Pintura queala£fcricu« 
ra,como díze el mifmo. De las venta/as que le haze 
tratamos en el difeurfo quarto.Las imágenes de los 
Santos fon memorias^ recuerdos de las cofas paíTa-
dâs délo que padecieron.Y finalmente inecntiuo pa 
ra la imitación de fus vircudeSjCap.vcnerabiles z8.de 
confecrat ione,diñindione 3. Que el Arte de la Pin-
tura nos encamine al conocimiento defeado, y ô je 
como arcaduz defde la viíla al fentímíento del cora-
çó nos excite alamor dniino, y al conocimiento de' 
fu fuma fuauidad5fe colige delas palabras dèl Sínodo 
Prouincíal de Moguda, que fe celebró año d e 15 42» * 
K danJe 
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don\t fc Jeer etc, que el vio de las itmgênes fe red? 
bi.siirccom) vtil.y prouechofo^paraleuantar iosef-
piricus al Criaio r . I m a g i m t n v f u m , velutpro e t n u L 
l í e n l a plebe $ o m n i u m a n i m i s e x i t a n d i s V t i l e m i n ' E u 
cbftp noftris manda mus»Y no folo en la Igleíia Cato, 
lica fe conocieron eílos prouechosjaias aun los Gen 
tiles los ponieraron ¿y tuuteron por oblación agra*, 
dable el ofrecimiento a los Templos dela Pintura. 
Ley fue de Platón hablado délos dones quefe deuian 
ofrecer al Temp!o,dizi?ndo.-Diuinas en fuperJatiuo 
grado fon Us ofrendas de qualefquier Pinturas al 
Tcm^o.Dimnifsima a m e m funt d o n a v o l t t c r e s ^ ef 
fyies piEÍ4ratd.E\ afpeílo de vna imagen nos abre el 
camino éc la faíuacionjpjes del procede la compú-
cion de los pxados en los <jue lamira^y a los que no 
faben l i c r j m o a todos les reprefenta laPafsjonjy vi-
da Je Chnfto,ò las ernprefas dichofas de fus Santos 
conque fe animan a feguiilos con elcoraçon, y la 
vida. Afsi lo entendió el venerable Beda .tomo 8., 
cap.p.deTemplo Salomonis.en eftas palabrss./wíi-
vlnum afpecl'is fdpè multuw campunBtonis folet pr<t-
j h r e cMtuennbuf > fgj its (juoque <¡üi literas ignorant. 
Shaft vinas Dominica Hiñor'u pandere IcBtonem.No 
a liiiiteduda efta dotrina .fiendo rnanifiefta a todos 
la razón dei vfo delas Pinturas^uesno fue otra en lo 
p"ofano(Je que adelante hablaremos) y en lo diui-
n >,Í!no para dcfpertaralas obras buenas, y para que 
aos refrefcaíTc la raetnoria de la Pafsion ¿ c Chriño, 
y triunfo 
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y triunfo cíe fus Santosjy fabic Jo fus virtudes los ve-
nert mos, y procuremos feguir. Afsi lo i n f e ñ ó (en 
Gregorio lib 7.t'pift.55. in fine. Decreta concíha ia 
coníiiioMediobnenfijlib. i^ .Quefú c f i â o fea la 
rcdcDcion de las almas aChrifto,y el rcmediodc 
nueftro oluido^nos enfeñan a cada paíTo losmilagros 
patentes que en tfío fe han vifto, y refiere el Carde-
nal Palioto lib.i.dcimaginibuSjCap. ¿6 , Cedrenhis 
in compendio hiñoriaejfol. 443.num. 40.Sufiusrto-
mo j.in vita fanâç Anaftaíiçjól. j 50. Y pari ecliar 
cl fello a efle periodo veáfe las palabras del Conci-
lio de Trento^n la fefsion 15. tit. 1. de inuocatione, 
& venerationc)& rcliquijs Sandorum^ facris ima-
giaibus zjdonde los fagradps Badres recopilaron los 
frutos de las fantas imagenes.Ios milagros q obrán, 
el prouecho qut con ellas fentimos en la me moria 
de los Santos, y eftimulo de feguir fus pifadas. E x 
êwriihus f a c Y i s m a g m i h u s ( ¿ h . z n ) magnPinfrtEíüper-
eipi; non felutn, quia admonetur pof ulus bemficmuw, 
@/munerttntrfUA aChr'tfiojibi collata fune.ftd et'wm 
quia Bé i perSmEtos mime uta, fjtj falutaria exertfp'la 
eculisfdelium fuhijciunturyt pro hiiDeogrmias agant, 
ac SanEtorumque imrationem ^ i tant , more [que ftios 
(ompon&msexenitenmrqueadadoranduntt ftjdiíigLn-
dum Deumjt) pietdtem colendam. Grande es el fru-
to(dÍ2e el fagrado Goncrlio )que fe faca del vfo-dc 
lasfarttas im^gineSjno folo porque auifan al pueblo 
dclostbcncficiosquedeChriílo tiene recebides rn 
K x fu 
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fqPâís{òH,y ol>T3s:mas porque ponen Jeíaotô cíe loj 
ojo s dé los fieles los faludables exemplos}y milagros 
^•e fu diuina Mageft^d ha obrado por medro-de fus 
SjntoSjparaque por.ellos denlas gracias que fcd.w 
ucnaíu Criador „y óbrentenfus acciones fcgunla 
inVicacion que deuen ala vi Ja ,.y coñumbre^ de los 
Santos, y para que fe exercken a adorar, y amar a 
Dias^y a venerar codo genero de Religió, y piedad» 
Aguílíno Rarbofa en fus remííííones ai Concilio.Sl-
mon MaíoLin tradatudeíacris imaginíbus, Alpbó» 
..fo.de Caftro lib.8. aduerfus hçrefes, verbo, Lmsgo, 
Sebaftian Medices in fumtna.ommúhíereíum, parr. 
. l.yerbo.lmago^GLiiirieLDLifan.ínrAtronale diuino-
rum ofíiciorLimJib.T.cap.^.Card-BeliaTm.itidífpu-
ratione Fídei GatholjcXjControu.^ijJib.iz.Al plion-
-fus AzebedX vprinctp.tic.idib.i.NouçIlecopiUtio». 
fr. Hicron.RoínaJib 4.de Rcpnblí.CÍiríábaa,ca.p* 
y.fo'.igp.Niuarroin Manualijcap..! i.num.tr. verf* 
y.&cap 27.num.Ki9. Sarmiento li.b.^.Seiedaruni, 
çap.i4.num,.i.S3nioTomasenla j.parte^ealaqjue-
ñion 2j.artic.3.difpur. 54. Vazquez de adoratione: 
imagmumdib.3.difpuc.3.à num.yg-.Azor part.i.in-
ftit. mora!, pare. 1. lib.9 cap. (í.crl.B^ 5. cum fequen-
tibus, & capíc. S.col. 8<í4. quos. refe rt3& alios píiircs 
Barbofa;vbi fupra. Veafe Pedro Gregorio Tololâ-
novbifupradefu Republica,lib. 12. cap.13.pcr ta-
tum, donde largamente delas imágenes. Late Si-
mancas de Catholicis inrtituriotiibus,tiwl..23. niî S. 
Sus 
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Susprouschos fonitnportantifsimosalalglefía.La-
te Martin cie Aries de raperftíclontbusJn.um.75..E'rf!?' 
feñalo may We^el Padre Caniíio en el Gacechifmo 
qac hizo de Ia docrina,y oraciones dela I^leíia^aíí 
ra Çatècblzar los niños, y nueuamente çonucrtldos 
por cítampas/lefde ci per fignumCrucis^haña I'a vi-
tima Je las oraciones que la Igltííavfa. Luego íi a-
cjuclla es Arte liberal,cjue nos enfeña ^ lleua al co-
nocimiento de la diaina fabiduria^ue nos alienta la 
memoria para que nos Acátdetñoi'éék^ òhr%§QÍ£ 
gnas de im?tarre,y íigamos laspifadasdcíos viftuo-
fos, como largamente queda prouado con la dotri-
na precedentey a cada paíTo nos enfeñan los mila-
gros. queXc cobran por medio- .dela. ^euoçiop j e 
imigenes .que cl pueblo Chriftianò tiene, y lás de-
pifiones que a cerca defto han eítatuido los íagrados 
Concílios contra la opinion pérfida de los hereges: 
Qjien duda^que la Pintura es quien ocupa el prirnet 
grado delas liberales.; pues mejor que todas las Ar-' 
tes produce eftos efe£ios,como queda prouadoíY fi 
los Griegos conocieron fu perfección,y prouecho. 
en el culto de fu religion Gentilica^ue razón ay pa-
ia que auentajandonos nofocros en la fuma verdad^ 
íi ellos la recibieron en.el primer grado dcJasli-
b.erales,nofotros no la coloquemos,donde ÜQ. 
fe le iguale ninguna, 
delias? 
0 
Difcurfo decimotercio, §. i . 
^Difcurfo decimotercio. E n que feprueua^que 
• í el Arte de la Pintura es liberal Je derecho; 
y opinion de ios Hebreos J e los Griegos,dé 
los Romanos \Ciuilyy CanónicoyDimm 
Humano y de mejira Efpaña, 
§. I . 
Que prucua,(jucel aArtedelaTinturadela 
opinion de los Hebreos es noble,y liberal. 
A Rtc fe llama aquella que confía tic colecion.y junta cíe preceptos,à verbo, A r ã o , A r ã a s s \ a ç 
íigniíica lo que fe obra con preceptos breücs.y litni-
tacíos,corao el Arte<íeSeruio4de Donato,aPrifcia-
no. Afsi lo prueua Ambrcíio Calf pino, verbo, Ars, 
ibbE/lctiam Ars^H<econ/tat ex praoeptorum coüeBto* 
ne^b ArElotArãastqHod arBisprtceptisjd cByangn* 
j}is,1¡Jbrcuibus concludaturfet e ñ Ars Seruij, Ars Dr* 
natitArs Prtfciani.Dc manera^que en diziendo Arte, 
dcuemos entender de la liberaj.Efto nos pmeua la re 
/crida dotrína de Ambrofio Calepino, y el común 
vfo de hablar en los que mas dogamente eferiuie 
ron la lengua Latina.Efto nos enfeña gallardamente 
Sexto Pompeyo Fefto deverborum íignincacione, 
verboj^mjí^, adondedize^que Arciííces fon llama-
dos^orq ¿6 coartados preceptos enfeñan la ciencia 
que 
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queprofeíTatüy de aquí .que comaron nombre las 
Artes. Artifices d t ã i t f m d fçienriâ f i a m per ar Elas exer 
cent: fue(¡uod apte opera inter fe arBem j ^«4 ex caufd 
et'tam Artes appellatefimt. Ciencia fe llama propia-
mence dicha.el conocimiento cíe alguna cofa por fus 
caufas. Afsi ío dixo,y encendió fegun fus alegaciones 
Ambrofio Cálamo}vcebo}SciemiajbhCerta re í¿h-
cuius percaufam cognitio .Que las Arcesconílen ds 
cierc ŝ̂ e ííidubicablcs precepcos,e demoftracipnes:, 
fabra bien el que huuiere cenidoafguna noticia de la-
Aritlimi'tica.yG.-omícría.'queporeílofe llamen 
Cíencíasprueua Fefto en el lugar referido;yendi-
ziendo Arces . hemos de encender de las liberies* 
D A mifmo Fefto Pompeyo es ybi fupra, verbo^m 
tit us t que dizeíigni fica el que efta inftruido eA bue*. 
nas A.i'Les.Arnrus(¿\¿v)bonisinflruEliis Artibus.Bue-
nas Artes fe llaman las liberales,como en otro lugar 
largamente prouaremos. Luego quando viéremos> 
cíla palabra Artesón que fe le junte adjetiuo,enten-. 
deremos liberales. Dv infinitos lugares podríamos 
prouar eíladotrina^baftenos empero vno de Lucia-
no lib.de foranio.íiuc de vita eius.Cuenca que fu pa-
dre defpues que le vio en edad que fobrepujaua lá 
pjeril,comanicauaconfusamigos,que Arce feria a 
propoíko fe le enfe¿aíle:dize ,que les pareció no 
fueífe el eftudio de las leerás buehas^por eftar can lle-
no de dtficüícadeSjy trabajos,por auer meneíler con-
grua fultentaçion en el tiempo de fu enfenança • y lo 
que 
i K Difcurfo Jecimterao] §;i 
qõç mas es fóbre todójortuna ,y ventura para hck 
en ellas: porque íi quiíieíTe aprender algiwa delai 
Artes mecanicaSjCon menos gaíto podía ganar parâ 
cl fu ñénto de fu pobre vida. Luego ( dize ) cjué ot ro 
dia de confuirá difcurneron,^ue Arte le conuendrii 
mejor, y que fueíle digna de que la profcífaílen he ni 
bres libres, y refuelüenque la Efcultura. Las letras 
Humanas liberales fueron fiempre,pucfías eñan en 
el numero délas fíete, y noíctros largamente pro-
uamos en el difeurfo c|uarto. Por cncenderfe en di-
ziendo ArteJiberaS^nole puíòadjetiuo Luciano,y 
luego trató de las letras Humanas con que lo ccífir-
títo^huCúm parerffià rum am'tcis corifil'tum capiekar, 
fuamnam Artem poúfsimum difetndam Mthipropo* 
wret.Acpii entendió de la liberal: y confírmalo P/<%" 
ñĵ ae igttur Videiatur humanitasjeti lítWÁtwfiu&umi 
& labore multo^ tempore lotioo, fgj fumptu non exi-
gM,dcm<fue Afortuna quaáãjpus hàhere,Veró quan-
do quifo hablar delas mecânicas cchóJal Arte el 
ard)MUo,ibi: Quòd p'igitur Arum nityiiàto-ntttkànP 
cívn didtfctffent,fê)c.Y quando torno a hablar del A f 
te liberal dela Bfculmraifio hiz^rt^S'dé- explicar ftí1 
difiniciõ{que es la que referimos eh el difeurfo duo-
decimo^nel §. 2.) ibí: Qu<enam Jrs optima 
'add-ifcendumfacillima7t̂ homíne lilero máximedivtiA 
/ort-Mg^f.Luego en diziendo Artejiemos de enten-
der liberal j q'iíarido no tiene anteSíO'defpues caufaS1 
que fe Io contradigan. Aunque en la diuina Eferitura 
liai!;, mes 
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KaUamog rcprouadacl ÀrcedelaPinturâjy con mu-
cha razón no permitida en ei pueblo de Dios por los 
efedos de Ia idolatria , como confía de todo el capi-
tulo 13.y los íiguientes del libro de la Sabiduria:pe« 
ro con todo eiíobe obferaadosque fiemprc al nom-
brarla guardan la veneración druida en a elocución 
a eâc nobilifsimo Artcpuesí íemprc lellaman A r -
tc.o Ciencia.Infelices llama el cap. !3¡de la Sabida» 
ria a los que cieñen por Diofes las obras hechas por 
los hombres a fuerza ¿ z \ k x i z J n f d k é S M t e m f ú m 0 j 
imci movtuos fpes illorumeñ qui apj>ettattérmt Déos 
opera manmm homiwtm aurmjg)) argenmm.Art'is in-
uentionem.Qüt ¿Q nobleza lafagrada Efcricura a cfta 
palabrajfe cçliec del mifmo capitulcpues fino qui-
íiera darla no llamara con ella Afnficfe a^Orfaídor de 
todas las cofas:Vanos(dize) fon todos los hombres 
en quienes no eftà la ciencia de Dios , y no pudieron 
entender la razón de las cofas que vieron fer buenas; 
ni conocieronquien era el Artífice de lo que mlraua; 
Vani funt autem omnês homines 5 in (¡uihus non fuhejl 
f e imia Dclt(£} de hís,qa4VÍdentarí>0Ha}mn potuèrunt 
inteüigere eum (¡uiejl-.neyueoperBusattendentes agnv-
ttermt yuts ejpt A n i f e x . C k n c h llama alas obras del 
dibuxo:y fi Ciencia fe ha de tomar con la propiedad 
referida^ue duda ay fino que le cía nobleza la Efcri? 
tura fagrada al dibuxoJbUn dicho cap. 13. E t reli-
quum horu qmd adnullos eft vfusfacit lignum citruum, 
& yerticibasplemtm feulpat diligentèr psr vacuítatem 
;• t fu am. 
D i j c u r f o decimotercio, § t u 
[ u A m $ ) pcr (àtnú&mfm Artísfguret illuâ, @J afs'i* 
milet illuâimaoini bomms^c* Que efta dotrina ex ii 
broSapiencix, dé nobleza anueílro Arte Je la Pin* 
tura,quçcla prouadojy fin ninguna duda, fiatédemos 
a lo que dize fan Geronymo en el prologo a efte li-
bro. DÍ2e,que el libro de la Sabidtiria jamas le cuuie 
ron los Hebreos : de donde fe colige ,que fepa mas 
a la eloquência Gríegaiy fue común opinion fer del 
do&ifsimoFílon ludio.Liber Sapientíx apudHebráoi 
tíufcjuamefiiVndeipfe (lylus Gracam magts eloquemiÁ 
tedolet.Hmc ludd Phtlanis ejje affirmant. Si es de F i -
lon^uien duda que quífo darle en el libro de la Sa-
biduría grande* honras,y preeminencias auentajan-
dole a rodas las Artes , pues en el libro de Glganci-
bustquando dize que Moyfes deílerrò de fu pueblo 
Ja Pintura,y la Efcultura^habla con tanta veneración 
dellas,quc las llama alabadas,y elegantes Artes,ibii 
Idcdaudatas elegantefque Artes Piffuram atqueSta-
tuariamèfHaTÇeptiblict reiecit.Y en el libro de Som-
nis/ol.mibi 380-con grande admiración no acaba 
de alabarlas, con las palabras mas ponderadas que 
vio el encaíecimiento/ibi: Quídam tn'm p íBurandi 
A m m adeo negleñam viíemefue ex ' tñimant , n j t earn 
ad textores relegenn Ego vero etiatn tiomen e'ms admí -
ror yprdfertímquando terra fegmenta, ccele¡íes emules, 
animal'mm fíírpiítque differmias ,f£} hunc mundtmul-
tiformem contextttm afpicio: qttd admiratío cogit wt 
ítedere^fi'ms Opifcem imenijfe Arttm yariigádi^atqat 
í t d 
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h a Inuentorem veneror ¿ & ¡mcmúih e m honoro: 
òperis veYÒipfmsJpêBactdv flufto tymmtús ymttim eiüs 
forttonem vidi?) E x co c/uod apparet ,fitamen fatis ap-
paretidiligentetn conkBuram fperans mepojp faceré de 
Cittero. Quin amatorem fapienth mkor ob emfdem 
artis fludiumflui multa variaqtte h 'mc 'inde colleBafcit 
contcxere.Sumem enima pueri l íGmmmaiica h<ecdiiâi 
pr'ma)fcribendi Jtegêdique facúltate mtàperfeBiore Poe-
matum not 'mam^ antiquitàtum memoriã, ab Aritb-
metkayGí'ometriaque cert'tmdmemmwdtcio proporti'o-
m m ratiocmationumque , à Mujica rythmos, mitra 
concmna,c olores joños >mc los coniunBum diJímBumquè, 
a Ttyetoríca wHentionemyelocittbnèm^rdwem, difpofi~ 
tmem.memoriamipromttciationem^Pb'ílofo^p^^^ 
yuid'in his eíiprdtermifpiin t ^ r e í í j u a 1 exrqüibusiofa 
flat vita homimmymm opas floridifsímum conficit em-
ditionèm variam^admifcens t i dpificem qmque buitts ne-
gotijtfuent Sacrafcríptura vocatSefeleel, eft interpre-
t at a sin vmbra Deí.Hic enim rerum pmulacra fabricat\ 
exemplaria vero ArchitcBus¡Mofes mmine.Ideo Ule 
tamqm vmbrasldelineat::bic «vero non vmbras fac í t f td 
• natüras Arcbétypas fpécüfátte^-tfiBwis-ornatfacrá'' 
r'ia.Ille amem doBiss omator PiBorque loci Sapientm) 
monument ts facrarum literarum inferi tur. Hoc ipfum 
quoqtie pulcrum opus Dei,variti7nquetmutidtts fideluxt, 
t a d e n í A m fapienter abfolutum efi.Bt non mirabmur 
PiBtiram,<vt magnam fciemiam,tuim facratum opus 
extat faBtím ratione fapimtifsima) terra coeloque tot 
L' A '(rW<#-
/ Difiurfodecimotercio, §.r.1 
fimuldcra comm?m,vnde medkatori yarlarumcognÀZ 
tíomm matería.No anda manirroto Filón en Jas ala. 
banças de la Pintura/iendo fu-inuencor fegun el mlf 
mOjel que lo fue de todas las cofasienfayòfe enla her 
mofurade locriado , para la perfección que defeaua 
, de la Pintura.que eífo es lo que díze Fílon: At¿¡¡4eit(t 
OtJ /wtíntoremyemror, (tjimemum cms homro:ap.em 
yero ípfius fpeãaculô ¡ÍMpeo-, Con vnas mlfmas pala-
bras reuerenciacl AftedelaPintnrajy afuinuentor 
el Criador del vniuerfo.Da-Dios el dibuxo del Teia 
plo,y Tabernáculo a Moyfes; Moy fes encomienda 
lafabríca.y fu pintura a BefelceLcjue fe interpreta en 
la fombrade Dios.'difponc la pintura que auiade fer 
uir al Templo fegun el dibuxo-dcMoyfes.y U úiucn-
cion de Dios.Fabrica el vno lo neceíTano parad 
Tabernáculo fegun lo que el ocro trak apterídido de 
la boca del Críadonadorna el fagrario con piorurs* 
el Arnííce,con.Cíenciad¡uina;y el otro Pintor.doíft> 
con lo apercebido de la fagrada Ciencia el lugar de-
la fabiduria. Si efto es afsi,íiel ínuentor pnmerojy 
los imitadoresno.fegundos/on.Dios1Moyfes>.y Be* 
felecl,el vnOfcl Prmdpe, y Señor ¿e lo.criado, yJoí-
otros ,vno Duque de Ifrael sy el otro fombrade 
DioS/y fus ma-yorespcríèccioncs defean. aplicar al 
nueuOiy fin fegundo Arte .-|K)rque no admiraremos 
la Pintura como Oieocta grande,.cuya fagrada obra 
cfta criada a los pechos dé'la diuina Sabiduría . To-
das fon palabras de Pilonga el lugar referido.^ 1 
tw 
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non mirahimi*Y Picíptram ,yt magnam fciennam, caltti 
facrátum opits ex tai faBum racione fapíentifsima.Si CS 
inuencion del cncendimicnco deDios raandacía cxeJ 
cutara fus mayores amigas,y príuados,fínofe cfedî  
gnaron de excrcerlapor craercofigola nobleza que 
íedioel-inuentor mas noble , que razón ay para que 
aya alguna de las liberales que fe le iguale? Para que 
fos mayores Principes no Ja exerçaníSi fu inuencion 
es dela mano de Dios.dadaconcaíificada noble2aa 
fu m as que rido pueblo de Ifrael; que duda ay en qu$ 
fea noble de derecho de los Hebreos? 
§ . n . 
Mn qmjl^rueua que el Arte de la Vintura es' 
liberal de dcrcchoyy opinion dé los Griegos*. 
Q V E fea liberal la Pintura de derecho de los Griegos,no fe yo quien fò ignore auíendo 
Itido ei difeurfo doze en el i¡. donde fe trac aquel 
ItigardePMnio lib.j'j.capi lO. Elde Alexandrodc 
Alexaírclrosn ei xGenialíum dierum, cap. a j . E l de 
PoíTeuino de Pi¿la PoeíijCap.x3»,Yel"deGàlcagninO' 
en el Encomio a las Artes liberales, que refieren fue 
la Pintura recebida en Grecia en el primer grado <Jé 
las liberaíes;fue prohibido por edicto publico el ftM-
fuñarla a los efclauos.Gon que queda prouado Jarga* 
mente fer la primera delias, y la mas noble dedere-
«ho dc loS- Griegos. Y íj de derecho de los Griegos: 
tUUQ 
T>ifcurfo âecmotercíOy §, 2. 
'fôSò tifttâ cílimacion, y fue auida no folo por libe» 
ral/mo por la primera deíhsrno admite duda el cjuc 
le baile la eftimaclon de los Griegos^para que en to-
do tiempo lo fea. Porque fi los Griegos fueron los 
que mejor conocieron, y trataron las Artes fegun 
Calcagnino vbi fuprajíbirWcíwfteut à Gr<tcis dtfcipli-
n ¿ omnes cxaãifsimè traElau June , Ig/c. y ellos la 
dieron primero gradéenlas liberales,noay duda, 
íinoque fedeueíeguir el nombre de donde depen-
de el rio,no de los charcos que 1c enturbian. Ccnfir. 
man cfta opinion tan recebida fus mifmos Autores, 
Xenophonte en el 5.dc la Economia en el cap.4.di-
zeeneftafuílancíaloque pretendemos Jnfamcs fon 
las Arces que fe tienen por baxas,y humildes, y con 
juila razón eftímadas en poco délos Ciudadanos, 
pues confumen,y acaban el fugèto que las exerce; 
íuerçan a fus profeflbres a perpetua afsiftéciara vnos 
• las ocupaciones de fus oficios priuan de la agradable 
v i íhde lSo l ; y a otros continuamente ocupan en el 
fucgo.Conel trabajo que padece el cuerpo el animo 
fedebilita^confume.Eftas Artes que no fon libera, 
les ocupan tãdemafiado fus profeíIores,que no pue-
den áprouechar ala R'epublica, ni conuerfar con los 
amigos que mas defean: cauías euideutes ,con que 
* nípiiede feruir afupatriajnifauorecer a fus amigos. 
Efta es la razón de que en algunas Ciudades,parti-
cularmente en las que mas fe •manejan las armas, no 
es licito a ninguno de íus Ciudadanos exercer nin-
guna 
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gunâ de las Cobtedichas Artes mecânicas. Q i t t Anev 
infirn* notd ( m t ^ appettanturfordid*, infames funt^ 
$mer i íQinCimanbus non waonifiwt.Eten'mcorpo.» 
raillorumfluivd easixercem/vtlcuram¿orrumpunk 
dum federe Mosco gum inVmbtayiutrc ^tQtôf^dies 
in nonnullarum opcris a d i m e m fffe. Iam ft cor por a ejfc-
minentitr etiam antmt longe debiliorts redduntur. E** 
dem¡IliberalesArtes tantashalem ocçuf anonestff.apti. 
cisyftj 7{fípubl'ic<e dar i opera non pofsit» Quofitjpt eiuf* 
modi homines^ne amicorumvftü y i de an tur efíe cotnnjO' 
ditiec tueri patriam pofsmt.EtiarH mnmllis in Vrbi* 
bus máxime¡cjti* belhs occupaotur^neyuidetn, licetcui-
juam cimum fordidas hafce Aries exerceremos géne-
ros ay «fè- Artes recebi dás ep nijeftío ço^úfi vfo ác 
habfar,y en cl idioma de los LatinoSjy Griegosjibe-
rafes.y mecanicas:no ay tercerp genero. Dotrina çs 
de Andres Tiraquello de Nobi í icatejCap^ij iu^oS; 
Wãomhts Arsyel UhetaUs- éS» veffirmlisytíikHleft eér» 
tiunt. A rtes feruiles fe llaman lás que no deuen exer* 
ecr hombres libres^com o liberales lasque no pudie-
ron áp?êder los; efclauosJj.P.de yarijsJ& excraordU 
narijs cognicionibuSiComo prouamos en el difeurfa 
duodecimo^enel ^.i.Ttraqaello vbi fupra, tiu.^os* 
Conrado Bruno de h£Ereticis>& fcifnaaticis, \ \ b & 
cap.j.num.n.Terentius in Eunucho. 
Fac periculum in Uteris^ 
Fac inpaUftrajnmiffisrfUéelibérum 
Scire d̂ mm eft adolefcentem* 
^jfcurfodeclmõtercio,%2. 
Y alii DonatoCicerõ lib.z.Acadcmicarufn qu^ílioí 
mmjbiiOmmsliheraUstftJ digna homme nebihaheê 
perapta doBrma.Xmofonte en cl lugar referldo.pu, 
folas partes de que conftauan las Arces mecânicas^ 
fus€fe^os:fi la Pintura los tuuicíTejO coneordaíTe cp 
algunos dellos,que feria mecanfca, nadie lo duda-
ríaiíi fon diuerfos./wò totalmente repugnantes a los 
fòbredichos dc las niecanicas,la Pintura feria liberal 
pues no ay tercero genero de Artes . Contrario-
j^im enim eadem eft difciplina, ex eleganti textu in 
L fciendura 15. aliás 17. $. poíTeííbr. Pandeáis,qui 
íàtífdare cogàntur, & ibi glof. finals glof. J . in l.prç-
feris^&glo.remmeam in l.Pomponius.ffed ôc his, 
.deprojCuratoribus,^;lo'f.cui inl.í i mercês 28. ^Íi-Vis 
maior.inandati,gloCiíi rubri.C.de adquir.pQírefsio-
ne.Sudas,a:f^uerofa'S,y Cm nobleza dize Xenofonte, 
' que fon las Artes i3aecanicas(aqui no fe acordo de la 
' Pintura , pues en toda Grecia fue recebida en el pri-
mero gradó dclas liberalcs,y nobIes,como largsmé 
te tengo prouado en el diícurfo doze^y confia de 
Jas honras que Alexandre Magno hizo a ios p.rofef* 
fores dc la Pintuf a.)La afsiíiencí a de los Pintores en 
ciexercicio de fu Arte no es tan grande,que Ies pri-
' uede la comunicación de fus amigos; antes íiempre 
conuerfaron con ellos juntandofe en las Aca demias 
del dibuxo. Los que manejan las Artes mecánicas, 
confumen eí tiempo^la vida, para facar el fuftento 
pobre de fus manos,feguLueiano enel lib.de fomno. 
lamas 
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lamas padeció tales nccefsidades la Pintura, y mas 
en úcmpo'-delos Griegos, donde tan bien fe paga-
uan fus obras, y coíía'ua tanta fuma de dineros el eñ* 
feñar fus aprendices. lamas Panfiloquifo enfeñara 
Apeles efte Arte por menos de _vn talento, que fe-
gun la menor computación efe GouarruuTas deVe-
, tericoüatione numiimatumjCap.^ num. 5. eran feis 
mil reales de placa de los que oy tenemos en Efpa-
ñ a . Timomaco pinto para Cefar Diótadordos ta. 
bias ,1a vna de Ayax y la otra deMedea rpágò pof 
ellas ochenta taíentos^ue fegun el computo deCo-
uarruuias monta 48oy. reales, y es la fuma grande, 
aunque fea ía cuenta conforme los talentos ordina-
rios. El Rey Atalodiopor vna tabla de Pintura a 
AriíKJo Tebano cien talentos. Hortenfio Orador, 
compró otra de Argonautas hecha de mano de C i -
clia.por ciento y quaréta talencosjtodoló quai cuen-
ta Pünio lib. 37. cap.4. No necefsitauanlos Pintores 
de tanta afsiftcncia para el fuftento de fu vida3íi feles 
pagauan las obras con tanto cxceíTcy no eran poco 
eftinudoSjíi Proxcnides juez conftituidoeníosjuef 
gos Olímpicos dio fu hija por mugera EcionPin-, 
tor,folo porque lleuò vna tablade Pintura 3 ios jue-
gos para que compitieíTe con otras , afsi lo cuenta 
Luciano in Heródoto. Con el eftudio de la Pintura 
nofeafrminael cuerpo,nieíanimo fedebilíta.antes 
feauiua con la efpeculacion.Aníí lo entendió Câfíió 
dpro en el lib.4.dc las c^\{ioUs,Arefcit profeão inge* 
M t ¡ k 0 > 
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n'iamtmfíyigilamictreparetmicitò expcdimtftrharreàt 
quáafsiduamn-fuerím adieBiom fuffdta :thefaitm 
ipft quam factlè profmdimr, f ntdlts mrum pecmijs 
completar: fie humanas Çen[m cum aliem non farcítur, 
ideftjeflmratur muho/m poteft attenuare de próprio. 
Demanera.que la Pintura cõ el vio de ver* de obrar, 
de i mi car diuerfas cofas fe perficiona, toma fuerças, 
y fus profeílòrcs fe haze& dodos firutcndoa fu Re-
publica^ amigps:a fu Republica aclarándole la no-
bleza de fus Ciudadanosjen lo temporal, y en lo efpí 
ritual fumendo los efeótos fobredichos en e 1 § . z.dif 
curfo iz.Antes que por las armas fe conocieífen las 
noblezas^y fe diftinguieíTenlas familiasxcada vnoea 
ius efcudos traia pintadas lasimagenes^y retratos de 
fys paíTados: çjue autan^heçho hazañas en Ia guerra 
tàle§ que pudteílèn con ellas honrarfe íiasdefcédícn-
tes;denianera que la Pintura aclaraua ia nobleza^ la 
diílinguia deiaplcbe.Plinbenel lib^^.cap.i,. Sue-
tonio Tranquiloenla vidade Vefpaílano 3paradc-
aiir que la familia de los Píauios no era noble »díze, 
que no tenia retratos de íus paílados* Flauia gens oíi» 
fettra illa quidi, ac fine maior um magimhm,Dç m a n e-
ra.que para faber íi alguien era noble fe preguntau* 
fi podia traer retratosde fus mayores: aísi lo refiere 
Bartolome CaíTaneo in Catalogo gloria:- raundí,, 
parei. lo.coneluíionejadonde trae muchos lugares 
que prueuaneília dotrina. Dexaron de vfarfe eftas di 
uifas de craer los recranos de fus paíTados, porque la 
nobleza 
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nobleza verdadera no esJaliei^ilada,e^ la adcpirid;?, 
Afsi io entendió Euripides fegun Eíícbeo íe imcnc 
44.dondedÍze:Noble me parece a mi que es el que 
adquiere la noble2a por fus virtudes ; villano ,y íín 
dependencia de buen Jinage,aunque fea de lupicer» 
el que lo defmerece por fus obras. 
IBonus y ir mihi nobtlis "Videtufy 
Jguiverò non iufius e/ljtcètà patrt meltoré, 
Q m m luftter fie genus deâttcatjgnobdts mihi tenfetur. 
Largamente Vicencio Turcure¿lib«i.de nobili.Géti-
liiia^cap.z.Perf.fat.S.Yatencliedo a la verdadera no-
bleza traían todos los efeudos blancoSiporq cada vno 
tomaíTe las armgs,y trofeos del valor de fus manos. 
Infamia fue traer los efcudosblancos,y afsi cada ynp 
emprendía bazañas que los Pintores pudieíTcn re-
çrat.arles en lo blanco de fus efeudos. Afsi Iodize A -
lexandroab Alexandre lib. ¿.Genialiu dierurajcap, 
zi.donde Tiraquelío añade aquello de Virgilio lib? 
é.de los Uncidos. 
——,—Pamaque inglórias alba. 
Y otro de Perfío en la Sátira quinta. 
Permifit fparfifá ocdos iant candidusvmbo. 
Luego los Pintores no fueron inútiles para la gue-
rra^ntes eran infrudiferos los hechos de los mas a-
lentadoSjíi eftos no fe los perpetuaíTen en fus paue-
fes memorias que guardauan para calificación de fu 
linage, o para colgarlos en los templos, fegun don 
Francifco Fernandez de Cordouajib. Dklafcalium, 
M » cap.iz. 
D ¡fe arfo decimoterciô  §. 2. 
.op.t Solentmne fAmáximHeuafere ptYtcufprñ, 
Vel mn tis y el valetitdinh adnerPe/vel náxfrajrij y el qui 
gloriofum aliyitod'facintísin helio patrarmtjàbe l las ré-
rumgeHiirutn ferie' continentes¿exvoto adtemplorum 
pañetes appendere.Y luego prueua con mucha copia 
de lugares,que fue coftumbre antigua de los Roma* 
nos. Luego manifieftamente queda prouado}no te-
ner parce alguna los Pintores que concuerde con la 
mejor de los mecánicos; y íi no fon mecan JCOS por 
no tener fimilkud alguna con los eft&osqne delíos 
pone Xenofonte/eran liberales., pues no ay tercero 
genero de Artcs^auer defer contrarios libt'r2ies,y 
mecanicos.fi los oficios mecanicos llenen I05 fobre». 
dichosinconuenientes }y en la Pintura no los kalla-
mos/eran liberales.Vnamifma^criñaíjy inte! i gen* 
cía fe faca de dos contrarios^y fe auérigua fin difputa 
la verdad ¿ellos .Cottrrariorum en 'tm eadem e/i difch 
plin¿&t£X allegatis iuribus,vulg3ta regula tcx.tus in l.í. 
P.de his qui funt fui, vel alieni iuris, l.ex d^ofeus in 
principio^ôc l.feqwenti in fine.P.Je vulgariJ&: pupiK 
lari fubftitutione. El contrario delamecanicajcsef 
liberaljcierten diuerfos efeitos losPincoresduego fc-
ranliberalesfegunla dotrinade Xenofonte .Otro 
lugar me dio Luciano en el lib.i.de Somnio que ten 
go alegado eneftepapel,para otros dos cíhierfcs 
propofitos: nadie admirara ver ¿©trina de Luciano 
tan manejada/ile atendiere la preñez Je fu ingenio. 
Defpues de auer ventilado la páretela deíle Filofofo 
que 
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qae Arte feria bueno fe le enfeñaíTe, que le íí ruicíFc 
de cocnOviiJades a U viJa^allàndolas concratias cu 
las mecánicas,reíucluen/jue fe le enfciíe la Efculti^ 
ra ,como Arte digna de que la exerçan hombres !{.' 
bres.Dizen afsi fus deudos en otra confulta(fegup la 
verííon de kcobo Micylo.) Altermsiraju'cconfuirá* 
tionh caput propofv.am idem efl, <ju<enam Ars, @) opti* 
m4,&J addifcendtím faci!lima}féj kom 'me hhero maxi~ 
me digna foret̂ Y mas abaxo.F^r ad amncttlum afft 
ciens (aderar enim h:$ quaque Hatuarius, tüm habitus. 
9piim:is¿g}pollieudo mármore inter pucipuos lauda* 
tus)mnimefasfa'jtiit )efl aliam Artantiicvincereje 
práfente. Que fea libsral la Efcuítura>por lo que la 
Pintura' le comunica deldibuxo , no admite duda^ 
Qjeftioa es que diiputan algunoSjy largamente lor-
ge Baílari en ei prologo de las vidas de los Pintores: 
Siesafsiqus el Arte de la Efcukura es liberal, por 
vna parte fola que la Pintura le comunica:la Pintura 
mas liberal feràjfi es que pueden graduarfe éntre las 
liberales precedencias. FiÜpo Probo en el lib.tf.íe 
iure regali enlaquefHon 5a.nu.t.dize,que es ridicu-
lo dezir, que no es mas noble el Principe que da fe 
nobleza/que elTugeto a quien fe la comunica. Pote-
Batem alkui dans ¡aut rnaiorempenê  fe minere did-
"tut* Luego el Arte de la Pintura es liberal de 
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§. in . 
E n que fe prMua,que el Arte de la Tintura es 
liberal fegun opiniònyy derecho de los Ro-
manos,Ciuil, Canonico^Diuino ,y Huma-
no,y de nuejira Efyaña. 
Q V E el Arte de la Pintura fea liberal de de-recho DiuinOjy Canónico^fTaz queda 
prouado con lugares de Santos^ Pontífices en el § . 
z. del difeuríb i z.Que lo fea de Derecho humano, 
prueuatodaladotrinadefta Apologia,y princípal-
mentela que fe trae para refponder a la objeción de 
Seneca. 
Confiefíb.o Le¿lor cunofo.que defeaua llegar al 
prefente periodo, por tocar mas a mi facultad que 
los paíTados: antes empero que interpretémoslos 
textos que hazen al propofito de nueftra dotrina 9 te 
combídoala ilación deíle difcurfo5que defeocotC'» 
ges con los que trataron efta materia , veamos qua-^ 
les fon los trabajos hurtados. lulio Cefar gran hon-
rador de las virtudes^hizo fin diftincion Ciudadanos 
Rotéanos a los profeífores de las Artes liberales. 
Afsi lo cuenta Suetonio en U vida deíle Emperador, 
cap.̂ z.ib'nOmnef̂ ue Medicinam 7{omd profeffos, @J 
liber ahum Artium DoBores^uò libentitii ft) ipfiVrbem 
mokrent, ftj cercri appetcnnt, Ctmtate donauit. A 
todos 
de d o n l m n d e Buf fo f ík 4 s 
todos los profeííores de laMedíciiu^ dizs j y i d a s 
Artes liberales, para que con mas amor criaíícn hj* 
p s do&os a Ia Republica^ todos apfeceeieffen ei fcr^ 
bajo con la efperança del pretnio.hizo Ciudadano^ 
Romanos. Deílo haze particular mención Alexan-
dro Je Alexandroen el lib^.Genialíumdíerumjeii 
clcapit.io. cafi trasladando las mifmas palabras dp 
Suetonio.No feria temeridad dezir.que lulio Cefar 
hizo eíío por cuitar los pleitos quecaJa dia feofrc? 
cianjV defendíanlos Oradores.para <|uepor folofcr 
profeííores de Artes liberales fuefTenCiudadanos 
Rom anos. Vna caufa deftas hallo defendida por C i * 
cerón pro Achia Poetaren el ano abVrbe condita 
C91.muchos antes que Cefar promulgaílé eílaley,. 
Qiiiereprouar Ciceroyque Archías Poera,y eñranf 
gerodeue fer admitido a la dignidad de Ciudadano 
Romano^por auer eftadiado las Artes nobles, y l i -
berales,qiiees vna delas mas fuertes razones que alf 
ga pira confeguir el fin defeado .Prmum Ant'tochm 
(nam ibi narm e(lloco nobili^fé) eelebñ cjuondam Vrbty 
fg) captofat a t f ut erudmfsimis hommbm liberahfstmtf-
fue fíudijs affl^éei)celeriter anee-celtere ómnibus ingenij. 
^/í)ríí*co»f/»^/r.Demanera,que detiiode fer coítum-
bre antigua j aunque no muy obfemada.Qúifo lulio 
Cefar que no huuieíre duda en cofa que tan bien me 
recia los fauores del Principe; y tanto necelsitaua la 
Repablica,como premiarlas Artes. Fue mucho de 
cítííiur eih av-rced por fcr en t iêpo dela ley Muda, 
y Licinia, 
*Difaírfo dccimcurc/o^.f. 
y<Lidnia^ueíolotrat ís i í sn¿c moderarias rrerce» 
des que fe hazisn de Chrdadanos Romanos a Jos fo-
-rafteros.Della bazemendcn Alexindrodc Alexan-
dre vbi fupra «hablando Sy\\2,lbi:*Nam magntefáicu* 
'r¿ fuitstionmolluuione ctnmtím.yxqueapvd exicrcsno-
men Ttpmamm pafsitnTííbari.Dçuizn pues glorkíTe 
muchifsimolosproícííortsdelr.s Artes cue contra 
tan apretadas leyes de Licínio Crsífo.y Mucio Scc-
uola.que quitaron a muchos pueblos la dignidad de 
CiudadanosRomancs,Cefar lesdic íTedígríidadque 
tantas dificultades coñaui./deopepuü h j p t ( ¿ h e Ale-
xandro vbi [u^ra)Cotnitijs(fr7ruriaris P.nvulis muMci-
piji i(4s eiuiraristfuod ante aafpcrat¡adcmit.Les C i u -
dadanos Romanos fe diuidian en uobleŝ y plebeyos^ 
no fologozauandeíladignidadlosncblcs^y de lina-
ge auentajado, mas 2un les oficiales pit bey os 3y de 
oficios mecánicos, Afsi lodiílinguio Sebaílian Mon' 
tkulo Inftitura de patria pcteftate,$. ius autcmpo-1 
ttfaús.'Norjtantitm fumCiucs 2\c7vam(¿ue en el í 
nam.Ç 3.)iW^«í f i m nolths 3 ftj natalthtts fulgcntiVè* 
rim vtiampUbel fordtdafjue Arres,^federariasexer* 
èêntes. Efte es él lugar dedonde hemos:de prouarj' • 
que los Pintores entraron en la merced que íu l ioGe 
far hizo de Ciudadanos Romanos »cerno pro fe í í c * ! 
íes de las Artes iiberales^por ferio entonceSjy antes • 
en los tiemposdeRomulo,y Numa Pompilio}en -
que fueron nobles^ liberales. A ningún Ciudadano < 
Romano fe le permitió en los tiempos de RomuJo 
fer 
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férmercadejo recacon^ni exercer algún oíiclo vil,y 
nKcanlcOjComodízeDionyiioAíicarnafleo encllib. 
p.a quien refiere Sebafíían de Montículo vbi fupra, 
num. 5 S.ibí.'C/WKpwam non licuijfe c a u p o n a t t 5 n e q u é . ¿ 
Artes for didas exercert.Y fcgun yo hallo por cfta do-. 
trini.eneftosciempos los mecánicos oficiales niem 
puniron el Sacerdocio^i hollaron los primeros eí* 
calones del W^ñ.t3 .¿o.FateoY(¿\ i t )arcebantur mé* • 
cÀnici^ Arrifices àfacris.tgj Magiftratihs. Porque 
con los oíicios mecánicos perdían lanóblcza^cgun \ 
Pedro de la Ptaça in epítome deli&orümjib.f.cap. r. 
num.9.donde lárgamete prueua^ue a!os nobíesen • 
Roma no Ies fue permitido aprender oíicios viíes,y 
mecanicos.Nota Azcbedo fobrcíaí.j.deltitul.í.lib.'-' 
6.de la Recopilación.Numa PompilioTegundoReyk 
<lc los Romanos, Principe que en la paz no cedió a' 
ninguno de los tiempos que mas florecieron, fegun-
Piinio en el ¿.lib.de viris illuftribus de Numa Pom-
pi1io,tuuo quatro hijoSjcl tercero delosqualesfue» 
FabiOjdodo en todo genero de letras, fegun Cice- > 
ron in Bruto, donde dize:Fabio Pinto^nobilifsimo 
Gauaüero RomanOjaíTaz fue bien dodoenel Dere* 
recfio,yletrasantiguas. Fabtus(\n<^úi)PiBor¿<)moMÍ 
falifsimtsjitrh, ( % / l i t e r arum a n t i q m t a t i s bene- p e r i t H S . 
JEÍle pues pinto todo el Templo de la Salud1, acción 
que no le abacio lashermofas alas de fu nobleza, 
antes íc erigió donde pudieífe qultarfelas ala fam3, 
quedándole defta accioneUpeÜido^yrenorábreae!, 
% " "" N y a 
^Difcarf) decimotercio, 
y áCus defcendientes de Pintorcs.Catolo S igon íodc 
notnmibas Ko~nanorura,de his -̂ uç nomen accepc-
runt ab Arte^aut iludió alíquo Piãor Qvintas Falius 
diBtíStfucd primus Tiomactedé Salutis pmxit. PlinJib. 
jç.cap.+.Cicer.i.TufcuIanar. Mas nombreadejui-
rio por auer profcíTado el Arte dela PinturajCjue por 
fer hijo de Numa Pompilió. Muere Numa el mejor 
délos Principes de fu tiépo.y muere con el el nom-
bre de fu cafajpues ninguno de fus quatro hijos con-
femó fu apcllido.-a que aluje aquel diftico. 
Marmora MdoniVmcunt monument a Ibelii, 
Viu'itur ingenioutera mortis ermt. 
Virgilio in elegia de Moecenatis obitu.No cl nobre 
claro de los abuelos hazegrádes fus defeê Jiétes > dize 
Oaidío en el i.de Ponto^fino la virtud}y el ingenio. 
Won cenfus, nec clarum nomm auomm. 
Sed prouhas mdowjtigmiutrHjuefacit. 
Admirablemente don Efteuan Manuel de Villegas, 
en quien fe puede dezir/c vio el fondo,y la cõfuma-
cion a las buenas lecras,y dio alientos a la Poefía E f -
pañola,caroamigo,y paifano miojcnlas Eioticas tra 
ducion de Anacreonte, en vna Elegia al Conde de 
JLemoSjfol.z.delas Elegias. 
Eternidad prometen a la vida 
CaraBeres, del tiempo no horrados, 
Mejor tjue la abundancia dijlrayda. 
Que los patios, de pórfido labrados, 
No llegan agolar eIpofirer dueño, 
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St honraron ta opinion de los pajptdos. 
alcjuiera íronet es átomo pequeño, 
Que fe redu\e apoluos fácilmente, 
Tje vifte (a tunica del fueño&c» 
Prueualo bien Domingo de BengocheaíCn vnPaneJ 
girico ala Ciudad de Zaragoça^ymejor nueftro 
Pintor iníigneFabío.dexando nombre de fus nobi-
lifsimas obras a fus defcendientesjlamandofePiW-
f^^reciádofe del exercido de fu nobilifsímo abue-
lo.Afsi lo cuenta Plinio en el lib.3y.cap.4.ib!: Apttd 
Romanos ¿jitoejue honos mature huic Artlcontigit fyui* 
dem cognomina traxemnt Fahij clarifs'ím* gentis Pnn-
cipefefue eíuscogttom'misiipfe ddtmSalut'ts p'mxít. Ale» 
xandro ab Alexan Jro líb.i.Genialium díerurtijCap; 
5>. hablando de los hijos de Numa Pompil ío, y de 
los hombres c]ue tomaron apellidos de varios acae» 
cimientos hablando de Fabio/egunTiraquellojbr, 
lictera T^Axzc-Termi^aodSaíutis cedem p'mxít^Pião' 
ris. Que fu die noble Fabto.prueua el fer hijo del fe-
gundo liey de los Ronáanos^dc que no neceTsitaua; 
gor traer fü aktmadenobilifsíma gente, fegun C i -
cerón vbi fupra/ibh fahiusP'tElor Iwmo nolilifimus.Y. 
Plinio en el referido Uigir.Siqmdcm cognomina ex ea 
Ptctorum traxemnt Fahj clarifsiweegentis. Noble fue 
fegun la dignidad de fu padre,y muchos hijos.yde-
cendiente's fuyos fueron CohfulesaC. Fabío Pintor^ 
aquel que embiaron a Egipto con la Embaxada de 
J^lomeo^eraCoofui, fegun Eutrópio de Romana 
- — : ; . i 
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IvítorhJUx t.Qu'wto Ogdnco, C.Falto PiBorétConfc . 
lihuí, 0^5 fue Pintor, y que publicamente pinto eí 
Templo de la SaluJ,prueua la referida detraía ,y el 
Ínclito nombre que dexò a los que le fucedierõ,pues j 
le conferuaron por timbre de tan grande nobleza. 
Carolo Sigonio de faflis, & triñphis Romanorum» 
contando lis legacías de Tolomco Filadelfo cen el . 
pueblo Romano, foL ? 04 enel i.tomode la bií lo-
ria Romana^ize ,cjiie vno de los EmbaxaJeres etn-
biadospor el Senado a T o l o í n e o / u e N . F a b i o Pin-
tor ConFjl. Leeatorumporro, quid Senatu ad jf{r^cm- \ 
mifsijinr.mm'mat Yahrius Q^Fahwm Gmgitcn- Con-' 
fule Ití.FabwmPiElorem^c Muchos de la dilatada 
familia de ios Pintores fueron Con fules., y tuuierorv 
grandes oficios en. Ronaa/jtie no fe dieron fino a los 
nobles,Largamente lo trata Antotú© Apuflino en 
las familias de Roma en la delosFdbios, fo!. J ^ . f 
en las notas qne a ellas ka^e, fol. j44.Mas. E l tomac-
el nombre,ofobrenomrb!enueuo,no conforme el 
apellido de fus paíTa Jos, fclo era pcrmHrJo a los 
Giuda Jsn^s noblesj.vnicaj C . de mutatione nemi-
ñi%i\W\:M'»raye ha<¡ue mmen̂ velprtcnomcn.fiuc cogm* 
wenfine afiyua fraude licito ture ,fi látr ejl, fecundam | 
ra^uafapèfíatutafmt^mm'meptohiheris.Aqui inter* \ 
prctaSebaftian Montículo vbi fupra,nu.í 00 . aque-
llas palabras, Stliber efit¿z los nobles Ciudadanos 
Rímanos . Hwc nolilcs Cines Ttymani,arque ah inge-
mis orinndijiomcn tpráMWtn, cognomen a d lili rum.. \ 
•̂ - fumé' ! 
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fumeham',^)- Mitràbani.SgQedftr/òs, ^ extern, l i* , 
hernmsd^'knonUcebai . Y cftaprohibición en el ri-
gor de ios Ciu Ja Ja.ios Romanos, para que no exer-
ci^íTin oficios viles, para que Tolos ellos pudicíTen 
mu larfe nombres sy apelliJos, proceJiodel rigor 
conq ie fe p.oh!b!an Jareílas dignicJaJes en tiem-
po de Romulo,y Sylla.No fue en tiempo de la lícen-
ciofa pcrroiísioa de Antonino Pio, que a todos los 
fa'y.'tos al pueblo Roraano, y nacidos en fus tierras, 
hizo Ciudadanos RomanosJ.inorbe 17.P. deñatü 
in.nn.Nidcla de luíliniano Emperador,Iníli-
tLita de libertinis, que a todos los que no fueíTcn ef-
cl iuoshizo Ciudadanos Romanos^.LihcrrinoruW} 
dy&o rúalo de líber tinis, ibi: ^ lam tjuimanttmittebtni-
turwodo viAwrem,^ inflam libtrtatcm confequeban* 
tur >Q) (idarit Cutes Ttymani ,Y\O ficndo.dediticios. 
Con efta limrt3ciotv lo entiende Hugo Dónelo lib. 
z.C6mcnt.inorum,cap.i*.Vbi VíTualdusIlÜgeriis-, 
Antonius caber diòla l.in orbe 17.in i.tomc r.iio-
naliiimj&lib.;!.lurifprudentiíE Papinianaa;,tit, J . 
principio-.3.ôc•citul.ç.íllatíonc 1. principio L UIIC" 
íbnius ;. Amiquitatum 13.3quienes cítaVíTualdò 
vbi fupra,mas antes del rigor referido, de las dos le-
yes Mjcia,y Lidnia.Eltomar nobrediuerfo alape-
3J,ido de fus paíTados, pocas vezes fe hizo Cm grande 
caufa,muchas' para aumento de efliniacion,y honra, 
fegun Pedro Gregorio lib. 35. Syntagmat. Juris ci-
iulcs,,cap. 4. cofa que folo fe permitió a les nobles, 
como 
T)ifciirjo áccmttercio, §. t. 
tomo arriba diximos. De Alexandre ab Alexsndrd 
C$en cl l}b.Genialíumdierum,cap.9.ib!.Pr^»2/'^' 
feSto eft id, quod à mulris tr aditar ̂ ve te res tilos non in ft' 
M¿ plebisbõmneSjfè/c.Dcmanera^uit fueron nobles 
como nueftro Fabio . Si los Ciudadanos Romnnos 
nobles no pudieron exercer Arces mecánicas, 
llamos aquel gallardo Principe Fabio, hijo del fe-
gundo Rey deios Romanos, por tantos tirulosno> 
bilifsimo.que pinto el Templo de la Salud > que de-
xó nombre a fus defesndientes de acción taa virtuo-
fajlamandofe Pintort s/Luego la Pintura es Arce no 
bilifsima,y liberal, pues fino lo fuera,ni U pudiera 
exercer.Fabio tan noble Csuallcro, nidexara nom-
bre a fus defeendientes de profi fsion vi l , y mecáni-
ca,no acoílumbrãdofe a dexaf,ííno de coías que ãd* 
quirian bonrofo nombre,y opinio heroica. Y ü era 
liberal^como es impoÍMble dexalle ferio(fegun efté 
argurnento)en tiempo de NumaPom'pilio,y de F a -
bio Pintor fu hijo^fuego Cefar quando hizio Ciuda-
danos Romanos a los profeírores ciclas Arces libe-
raies.hizotambienalosdela Pintura,como mas l i -
berales,Cofa que también fe colige del Arguniéto 
antecedetepues no ay ingenio que, fegun el.pueda 
dudar de la ingenuidad de laPincufa;íitangra Prín-
cipe la profefsò tan publícametejque pinto eí T e m » 
,plode la Salud.Yfi tan grandes Principes.y Empe^ 
radares la profeíTaron, como fe prueua del difeuríb 
penultimo,quien fe dedignarade profeífarU, oquie 
iluda» 
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duJara cíe fu nobkza?Fabio Patrieio,yCauallero Ro 
manOjdizc Francifco Patricio de inflitutionc R.eipu 
blicje.iib, 1 .titul.i o.tan nobles de linage tan ciclare 
dio,)» antiguo fue, que traía fu defcenJencia defdc 
Hércules .no fe dedignò de exercer el Arte de la Pin 
tura .TVi?» enim paddr FahiumPatrítíum ilium J^fl-. 
tnanttm óptimo venere aimdnm ¡(fui wamum fuorttw; 
nobi!irarem ab Herede vf jue rcecnfehatyPíãio â cxet~ 
tere , ah ea cognomen accipere. Refiérelo Bartolo-
me Câíljneoin Catalogo glorie muñdi.part.i 1.44. 
coníideratione.Y filos Pintores eran Ciudadanos 
Rom mos conforme la merced de Cefar/egunconf1 
u defte argumentoso eran fimpliciter Ciudadanos 
Romanos > ílijo nobles con codos los reíjuifícos^ 
Ironras que podían fer.Lcs Ciudadanos Romanos,o 
lo eran defnuJamencehazicndolos Ciudadanos,© 
Jure fifjpagij.o Pltno ture. El pámero es, con el que 
fe dio eíta honra a la Pintura , y demás Artes libcra-t 
les.D^uife de tres maneras.Diplómate ^xpunSlione» 
a i t mmicipio. Diplemate,zr2L la mejor,ymas honrada 
quando el Principe dauaíii carta, y referipto partí- ; 
cular en premio Je la virrud^ obras que lo merecicf 
fen/egunSebaftian Montículo vbi fupra^num.! i ? . 
Diplómate guando fpecialtter Princeps cuipiam cintra' 
tem Ttnmanam donaaijfet virmis ergo, m&ximi le* 
nefictj loco.Dz los demás generos(Monticulo vbi fu-
pra)haze Cefar Ciudadanos Romanos a los profff* 
fores de las A"t-§ lib :ralcs.^íw Ukmiús ipfí Vrlt 
mcoU-
4 
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hcotérènt, #) cdieri'appétertnt. Como.dize Suctonio'--
vbi fupra.Eílo fue meramente premio de Ia virtud; 1 * 
luego fue liberal noble, por rcícripto ncbüí fsiaso,: 
Diplomate.Cofa de qué naJie ¿ cue dudar jpueS de tó- < / 
do derecho la hallamos expreíTamecre llamada Ar- I 
te llberal. Y Pedro Gregorio Tolofíano en el libr. 
l í . d e f u Republica»en eleap.i. num.p.Io conííeíra 
con cftas palabras.PiBarã vero Uhè;-a(e Arte >ftd non * J 
valde necejfariam dixerunt ¡tije. Ala Pintura (dízc) > 
llamaron liberaLaunque no muy neccílaiía. Hallafc • 
en la opinion de los mas dodos 1L'ruada, y recebida J 
por liberal/auorecida, y honrada como Ciudadana j 
Romanaron tantos.y tan jnftostitulosjluegoforçov ' 
faruentc auemosdeconfeííar fu ingenuidadjynoble-
2a , como prueuan los mas dé los Autores alegados 
en el difcurfo vitimo. 
Alentar a los virtuofos,premiar las Artes:,y las 
Ciencias/ueííempre vno de los principios c:on que 
mas bien fe gouierna vna Republica^ y aunque es -
Verdad que a la virtud ella mifrna fe es premio^ mi.5' 
rando a la verdadera Filofofía ,no fe dcue atender a. 
otro mas que a confeguir la mifma virtud que fe pre • 
tende,por fer el fin vitimo que mas afe£ta,fcgun C i - : 
cerón en la Paradoxa: Stipfam contentam effe y ir tu* 
temad reBèvitiendum, El premio emperoTegun el> 
RcyTodorico,como confta de Caíliodoro en el libl., 
r.de las varfas,cn la carta que el Rey le eferiue dan-' 
dole la dignidad dç Patricio , aunque la virtud Jg; 
traiga 
' "tor HP* 'il .lJ.i+4< 7<M|yiMp,i 
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traiga configo,íiçprc fe Je deuen lograr a fas Cien-
cias,pués es cierto queqúiéri'h^íetieíié^arece no le 
lia mereciáo.S^amMs prvpiútifr^ a-
íjuei grariPolitico^W ejl*atmaiaudahiletnec de» 
Jim protHtra tonfeíentidfafees¿umgenerat anitoo ctigni-
tates: omnia fiquidem íonafuis futir cdmmBamwfht* 
Bibuŝ nec credt ptefl virtm ytjuxfeqttéBratur â pt'ami: 
Aunque es verdad jcíize ei Rey Teodorico.que el lie 
gar a guftarlodulcedela Ciencia,esbaftancepre-
mio para el que trabaja,piies goza éiel biéti rtíayof/ 
poíTee 1| virtud mifma , con codo efíbparafer laá 
cofas loables y buenas, jamas fe apartan delfruto 
tjue producen, pues ni fe llama Ciencia la no pre-
tmadá^ñi fe cfa cf edito a Ias vozes de Ja vltt^guanf 
¿o nos embelefa las potencias la poca fortuna.Mar-
chkanfe los verdores de los eíludios, íí los premios 
-que efperan fe les malogramcjuien enfeñara el cami 
no de las letras a fus hijos, ni gafíara fu hazienda en 
profeguirlas, fi coníídera perpetuo defeonfuelo en 
' 'eíoluido de fuscrabajos. Langttefctmt omnia honejla, 
bitÇt ülis tt'iamàbhonorèpreti» accedat. Qmsen'im j lu l 
dio filios confecr%btt,fi nullapramíatamdiuturno¿am 
incerto la-wri(lamta fmrtDizz Adamo Contzét,:líb; 
%.:Pòliticorumlcapic.i<j. Ademas deque comodhe 
luán Haaichorftio Monafl;erienfe,en la prefación a 
Franeífeo Curcio de feudis, no fe cree que nadie fea 
ínfigne én facultad alguna.fino lo mueñra en publi -
iço {üCñt&woffiemo eximia virtute imhutm execre di 
'Difcurfo decimotercio, $.u 
turjnifiearn rebus praclarègeflis in lucem confpt&utâtji 
hmmumprotulerit.Como lucirán ¡as obras de yn âcC 
preciado; y las de vn pojbrc quien podra lucirlas fin 
aniparc?Pinu Alciaco en la Emblema 120.vn hom-
bre deíla nnnera. En la mano izquierda leuancadas 
¿¡gisa\p q|c,gaçece,Ie;procuran fublimara las Eftrer 
llas.oprim.í-çftos de feos vn graue pe foque arado a 
la derecha le defiende efte inxpulfojy le abate a lo in-
fiaio dela de fe fpe ración: dando a entender que al 
mas gallardo ingíp(o,y a las mayores letras^uc b^f 
ten a ponerle en lo fuperior de la colocación , y efíi,-
macion de la Ciencia, la pobreza y poco ífuor le a,-
pefga con canta violencia que le encierra en la fepul 
tura de perpetuo oluido.fin que bañen el Arte, ni el 
ingenio a imitar Io que çjiauor erige. 
Dextra tenet lapidemtmanus altera fuftinet alas, 
Vt me pluma leuat,ftc graue mergit onus. 
Ingenio pote ram [up ex as volitare per J.rces^ , 
, Me nijipaupertas ipuidadepriiperet. ^ » * , -; , 
Oprime íiempre la pobreza la mano derecha,y bu"til. 
na fuerte délos ingenios. (El Matftro Sanchez en láp 
cxpolicion defte Emblema dize .fe holgara íè pudic 
ra atribuir la piedra ala mano \z(\u\çráâ.6Mamí?oc in 
fim/ira alitjuo paBo ejfet ferendum. Por efta razón S 
mi ver el Maeftro Diego Lopez en elcometito que 
lashazepiñcjlasalasenlamanoderecha.el pe íb de 
la pobreza en la -izq lierda. Claudio Mínoe en eft* 
Enbietna aliéta los vircuofos al trabajo, no obftádo 
la 
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la pobreza) (alitecntfí-aóioiftcaxIc-Akiaie*)Sino" sm 
paran los Pr'«»dpeS Jâf Virmckst,i y hnt$ la fortuna • 
las acocea ,y pone dó lodot. O cjuan bien Jo cuenta 
Luciano en el dialogo de la Virtud- Diofaf Qucxare 
la Virtud a Mercúrio del defaínparo de los JDiofes, 
y hombres,con qúepadece los tíenueflos cjue refiere, 
de la ¥onum.Ergo me tnfel'tcífsimam abipfisD-jjscni--
mbttStqui turn aderant > at^uehorrÁniins defertam ,j>fí-
gnist4c calcibus totamconfreghe^eñesmeaídíHpítfrel 
in lutam proñratam rehquhe3demuw #biré oMntes. A 
demás de que las Artes necefsitan de amparóle bue 
na fuerte, y de hazienda, como dixo Luciano en el 
libro de Somnio in principio, íHerifquç. fvitHt^tâe' 
barurÀmt4meathifèu(tm&umfa 
to,& tempo.relõngo}fêJ ftítrptu mn exiguo , dentque 
fortflha quadam optts habere. Que Pintores tan auen-
tajados a todos lojs aatiguos criaraníefto« ftlitcs tié-
pos en el ingenio de que tanto abbnda nheífra Efpa-^ 
ñ a , Ci tuuieíTen patrocinio debaxo de cuyas alns, fin' 
atender al ordin^ia?íuftento de ja vida, cftudjando 
engrandeeíefFen ArteTíque tan bien Jo merece/Que 
verfos fazonaJos hizo el boíleço perezofo de la ha m 
bre,ni que melodias canto la garganta ocíofadcJco-
tnun fuftentofDeluuenal es tn ia Saryra y.ibi. 
<——r—<—- — '~*Negue emm cantarefub ann» 
Pierio¿hytfumve poteftcontingere ídÊa ' ' 
Paupereas,atque ¿ris tmpstqm.mUe Jiequé 
Corpus egetffatur cftstim dicit Horatius: ohel 
O i No 
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No cantara tan heroico: Virgiiio'lí ftílcancíolc fu Me 
eeaasle Fueraíorçoíb trabajé el alímbato* como dU? 
ze el mifmo en la dicha Satyra,!bi; 
H4fpÍMmcáde'rém <w&es¿crmbtts hydrly 
Si humera Alexandres cpie amparáíTen muchos A -
peles, y Carlos. Quintos (jae honralíèn Tícianos^ 
Bran Jinelos Rincones, cediera la valencia délos, 
auciguos a los eftudios cjueoy conocemos; en quie-
nes no el ingenioso eF Arce, falca eUmparo,y pa-
crocinio.Eíloesloqaedixo Marcial enla Epigrama. 
p,ad ELacum-jy refiere,Diego Lopez vbi fupra^ue 
la caufa de no auer ert faciempo Virgiíi'oSjy Hora.-
cios,era falca de proíeítoresgao dé ingenios. 
Sint MoecéMtesjimdeermrMace Marones; * 
Virgiltumqae tihi,vel tua rttra dalmt;. 
Conocemoslocon la experieocia, pues donde mafc; 
efliimadas fueron las Artes^as infigncs faliecon fus: 
prõfeíR)res;alientia cl premio al mascanfadò eftudio. 
con la pfomeílâ de fus intereíTes (como en otro lu* 
gár fe diz^)No feconíentò.Gefar con que las Artes 
quedaíTen premiadas enPa virtud FiIofofica.de que fe I 
facisfacenjantes para que mas kci'eífín n e t í e s , coa 
el exemplo de tal Principelas hizo Ciudadanas Ro-
manas. Efte predjfo de hazer Ciudadanos RobMttos, 
los profeíTores de las ArceSjno fue tan poco confide-' 
rabie, que no quiíieíTe mas O&auio Augufto dat 
eílencía^ 
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efleaciones Jepechos.y tributos a GallOiregunSCe-; 
tonio j ipe la ellcneion de fer Cíudacíano Romano; 
(feiendo^queera mejor empobrecerei Erario,que 
traer vtilgar ei lionor, y honra de Roma. Satins eft 
Fifco aliqttid detrahi ( d h o ) ^ H a m Cwhaeisyttlgári 
honorem.Con efto queda bien aueriguada la inge-
nuidad de la Pintura , fu nobleza, que es Ciudadana 
Romariaíde referipto mas noble,delos tiempos mas 
rigurofos en hazer remejaníes mercedes j que goza 
délas inmunidades.pecliosjy tribütos.,;y demás peí» 
uilegfosque refiere Parladoro.vbifupra. Sebaftian 
Montículo defde el num. 8. harta el fin del $.doncle 
cuéntalos doze priuilegios que a los CMuáadanos R Q 
raaao5.;m>bl<es fe iescançedtâqv 
AíPwntada como effà eíía opinion infaflblejdequtf 
como Arte liberal fue hecha Ciudadana Romana la 
Pimura^or la liberalidad de C^far, no auia menef-
ter ilaciones facadas de euidenres argumentos del 
Derecho.El Emperador luftiniano en la Autentica-
de non alicnandrérebu4EccIelj;e,enel ^.quod 3u¿ 
tetn,collatione i.prohibe.que fe venda cofa inmue* 
ble de fas Iglefias^omo cafas, hercdades.folares,^ 
deheííasrpermite empero fe puedan dar en emphí-
teufi,y para que la Igleíía no padezca cngaño.dize el 
t e x t e í e pongan maeílrosde oírcios mecánicos yo 
Architeéíosque bien lo entiendan ¡y que prefentes 
ksperfonas quealli nombra fehagajibi: Duohs fro 
tstmpore pritoatihs mchanlcis à am Arc lmBh . E ln 
Empe-
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EaSperador luíliniano en eftc texto ̂ uifo hazer Jos 
diferencias de Artes,mccan!cos en los maeflrosdc 
òbra5,y liberales en los Archíteâ:os:porque fí idem 
effent ,-id eíl:,fí la Architc&ura fuera mecánica*, para 
que la fepara con la diíiuncion aut\ y ü fuera lo Riif. 
mo.claroeftà que refoluíendofe a àzTÂr.Mechankis, 
¿ixcn^tíóbuspro temporeprmmbHS/nechanicisArchk 
teBf$,Y ü lo feparò, laego diferenciólos en los títu-
los, l.fi idem.C.de iure Codiciüorum :fifueran vna 
mifínacofatell:amento,ycodicilo,que razón huuie-
ra para que fe llamaíTen con diuerfos nombresíade-
m¡LS de que la pabra me , fepara los nombres en la 
oracion,y los Wze diuerfos;y tan diuerfos, fegun el 
lurifconfulto Proculo en la J.hcec verba iz+.PAc 
verbor.íignificatione,comoeldia de la noche , y la 
noche del diajloblanco délo negro^ lo negro de lo 
blanco:demaneraquecon eíla difiuncion aut, he» 
mos de dar díuerfídad femejante.Si dixo, Mechani* 
cos,mt Arch'iteBos,zs\o mifmo quefi dixeràmecani-
cos>o liberales.fíícc Vírí<r(djze el referido texto)aue 
illejion folttm dtfimBittd, federiam fubdiftmButie ora*. 
tionis funt. DiÇwnBiitumefl yVeluti mm dicimús, aue 
dies, attt nox e ñ . Quorum pofoo alter o,necefe eft tolli, 
alt¿wmútem,fu.blato altero¡ponialterftm.Lucgo la mif 
m?. diíjuncion vemos en nueííro texto producien-
do losmifmos efedos,nombrando méchaoicos, o, 
ArchltÈ&oSjpues forçofamente hemos de dar con* 
*trariedad/egunladotrina déla Lhnecrerlarfuorum, 
pofuo 
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fofto alteroiftectfe efl tolh alm Um. Porque atct, es ío 
miímo quífi dixera y el: y no o b í k squtl texto el) Id 
l.cum quídam 4.C.de verborum>& rerurtí íígnifieá-, 
tionc.Porquc allí la diíiuncioo atti jefolauttr in con' 
/«»¿?;#4W,puefío que ponitur inter perfottas,como¿U 
zc el Emperador luftiniano enel dicíro texcoJbntSW 
hdcqmiem fancimus.cuw inperfonh huiufmodi profe* 
ratur fcriprttra.Pero acá ennuçftro §, ibi:Meckani* 
cis.aut ArchiteBis, no folo agitar de perfétiis proptéf 
perfonas^ttantúm propter resjdeftiptoptèr ffientiáw, 
fperientiam profefsionh'.Qufid frico Vidtri¡no quifó 
comprehender la 1. cum quídam, pues fe conoce la 
diueríídad de la interpretació de los dos textoSípuc^ 
en la l.^ambòS-fe admícerr ,y Ia diííüncíotí aueĵ wi 
fiempfe lo esfíroprer per fonas,vt fie nemo defraudetur 
à commodo teftatorís, admiten fe conuirtiendofe en 
conjunción la que íiemprefíruio dòfeparár.Y pateta 
que en folo eíle cafo.y los a cl feEníejàntes,quifo tu-
uíeííc lugar ia excepción defta regla general, ib'u/tá 
{¡^inoMn&whuwfmodiíafibH^fa ,Jitte 
lègatomm fiucfidticomynifíowm/fet líbertatitmfettm* 
teUmrpthoc eftiintrlligendetm. En nueílro texto em* 
pero en elección quedo que fe llamaren, o algunos 
albañiles maeftros de obras,o algunos Arquiteólos: 
no Propter perfonas'ycn quien no cae la equidad refe-
rida, pues podra efeoger libremente la Iglefíavna 
de las perfonas allí nombradas: y coligefe de la^i-A 
inaiecuradei t m o ,porfer cofas diuerfas^diuerfáí 
profef» 
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proíersíoncs. La perfona que las elige es lâ íglcfia; 
Ips elegidos fon vn albañil, o vn ArquiccftOjCofas^ 
profefsiones diuerfas:y entonces enera gallardamen. 
te la.(¿paraciot^y regla generahpor fer parte eíTen-
clal-del eontrato,queí'e di en cmphkeufi la coís-de ¡a 
IgleíiajConq«e lafean prefentes los que nombra,y 
los albámlcSjO Architcdos. Prueualo la vitima dlf-
tlncionielal.referidacum quid<mi /ib'r.S'm autem 
Vna quldem eji perfonajes autem it a dcrtUEid funtJL 
lam,aut dlam rem dli dojcgoyeiper fiãcuonmtfíum ri 
Un<juo:tunc fecundum veteres regulasantiquas defi. 
mtienesyemftatis ima maneant tnconuptajiulla inno* 
Mtionç eis ex haç conft 'ttutione íntroducenda-Quoderiã 
7» contraSiibtts locum habere cenfemus.Con que fe cali-
ficad regla general de que fiempre firua de fepara-' 
cíon^o difiuncion jfegim los textos referidos. Y lai 
libertas, C . de obfequijs patrono preílandis. L a râ  
zpn de d'ujerfidad,y diferencia es3qúecn las perfonaí 
pMfèifo efiet inut'úh ratione memtudmss fegün Bal-
dò cnlaLcumquidcniiy Pedro de Bellapertica enlá 
I.fifundumfub conditionc,$.his verbis.P.delegatis 
i . E n nueftro texto ingenuamente firuc dediíiun-
cion la partícula aut^ defeparacion de Artes, o me-
canícoSjO Architc&os ,que es lo mifmo que fi dixe-
ra,o liberales, pues no ay tercero genero de Artes? 
con que queda prouado fer Arte liberal la Arquíte-
¿turá,pueslafeparacionIe da calidad de liberal,¿x 
yigore dtfiunòtionis. Muchos lia auido deopiolon» 
que 
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^uek Arquitedura es mecánica, vng ¿tilos es An. 
é r a Tiraquellocap. 34.dé nobUirâíjêínum^p.ibii 
fj4dde {%/ his yilibusfóHÍths rfrtificibys F igMtwâtm, 
Fufara,ÁrchiteBos^epodos los qus difínen la Ar-
quitedura dlzm, <|ue es vn orden, y razón de edifi 
ca^yque Arcjuite^o es el principal maeftro que pre 
í ldéalos demás óí¡daleíí,y que aprendlq la razón 
orden de los edificios. Aísi lo dize luán Caluinó iri 
lexicone mns,vctbò,Jrchiteãus,ibl:Ânhiteãtira eft 
ordo ádificandi.ArchittBtHtftftwítéum Princeps^ui 
¿dificiorum rationem commmlfci, & itoftrúcré didtcit¡ 
Las parres de la Arquite¿lura fegun Virrubio.nb.z, 
cap.S.fon feiSjOrden.Dífpoíicioni EuritmiaíSime. 
tria^Pe^rOjí^Diftrife&cicH^ElíOré^wv» 
ría comprchcníion de las cofas que fe han de execa* 
tar. L a Qlfpoficion vnadiftincion acomodada a las 
partes dé lo que deue obrarfe,puésres vna i<lea, y fi-
gura del édiricio(efl:a tiene tres efpedes,; Genogra* 
£¡3,0-tografia,yCenografia. Genografia,es vripe* 
queño dibuxp dd tòcíOjOrtografia, vna ímagen-de-
íecHà de la frente d« laobra.Cenógraüa es elcupli-t * 
do modelo de todos los lados, y par-tes de la fabri-
ca.) LaJEaritmiaes lagracia,y polícia de la obra.-La 
Simetria^es laconueniciicia delas partes entre íí.El 
Decoro es el afpedo emendado del edificio. L a Dif-
tribuciotívna cdhtieniente difpenfacjon acercado 
lo quenfe labra,y a pofsibiüdad dt: lo que fe edifi* 
íf'.^3 p¿rce que la haze lib^al/egun hueflro textoj 
P es 
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és viia Je las.cípecies de;ia Dirpoficion que fe IJanià 
G.?nografia ,„(jue es la qgetíene díbuxp ,y Geome-y 
triajpues es vn pequeáodibux^e la.coía..Q^e rega 
la.Arquítedgra algo de dibuxo,., prueuaVkrubio dê  
Aírquitedarajlib.v.&jib^jcap. i.el Padre. PoíTcuinq 
^p.i4.de Piót^i Poefiidoicdizecyitriiblocncomie^. 
da,aios Arcjaícedos eldibuxDjÇomo neceíTario parar, 
fu Arte,quan!jo trata de la policía de la obra^ de la . 
proporción de la planta.F/í-r*^' ( à \ z ç ) ç o m m € n : d a i -
Graphidem ArchitcBpnecejfariam.̂ duM de V c m í l a t e 
Qperum jgJ: d è t e d i f i ç i o r a m . a t fue aUU d e . proportiomltis 
d,olacpmo»dixi.mos,profigye.afsi. Jc.Graphice >hot 
ejidmeawentorum dt iBuvmbrat i l i P.íB(íra,eas for~ 
mas de fcnbjre»^ ' Amelias* palabras lEtvmbratifp 
PjUüra&mviver.feromanceafian afsi: VmhjuMiPir 
Báraivpâ fornbra dé querer Pinta^vn .remeda.de di-
buxo que quiere tomarle, y no acifertaj porque para. 
fçrdibuxoflecersuaie.nwchasp.crFeccrpaes,^^^^^ 
buxo.qug tiene el Arqaiteâo ,folo es ló Geometri-
" ep.de eêhar hs Iineas,[abrar loscompardmientosjfo,. 
IlajeSjycornixas. Quc/eromianccc. Pintura .aíTotií, 
bradado Pintura en fõmbra f fe prueua.de.la;propie^ 
dad de la paUbraVmbratilis y fegun^Calépino^er» 
b?ymbratilisfo\il{e$vmbratilêsdfcmtm^(ju* f m f -
per i n u M c v a ^ manitAti,&[per, ymbr^. Jmokmm^ 
es cpfa efnbíJelta,y ofcuraJ&c./»¿í«//<í.<jvacilo fruff 
rra ia . Luego el romaiíceado efta bueno, con que. 
queda^ 
de dmImndeBiHtrori* $$ 
qa rJa pfouaJo , cpe lo que haze Jibe ral-al Arc|mxc-
¿tura^no es ninguna de las parces que tÍenc,fino es ía 
litnicaJa.y ofeucacieiu díbuxo-.l-a Euritmiajquecs:; 
lapoiicl-4:Í^la-&.bra^HoIaJbazeílibecaIííiel çapatèmí 
tiene^^eílaçarEGjpuesfeeflfcmàenpòiirfuoljrMòf-? 
modela apr^elitnfícrndelo quehade^xecutar jíjue 
no ay oficio, que noilá'ten^ga.La Símecriàtcó Ja parte 
que aqui fe rçíib^):(.aflàí diueffa de Ja que referímos-
de la Pintura) estonire^lencia j,y propdrgiori^ie las 
partes entre íi.cofa quêporíbrçofa tienen todos íoí 
oficios, pues elfaílre no dexavna manga mas larga 
que ocra.ní corta los eàlçònes como el fèrreruelo.Êl 
Decoro, que es el aípe&o enmendado del edificio 
tiene lo mí&io:»piíé5 dçapàtefoquáfldo hà GQXUÍQÍ 
In fuela que ha de acombdar al capato la cofe, y lue-
go la defulrajy pule. La Diftribuc ion también t puc$ 
çiipàiefó noiiaze de calçarâ todòsten.wa foprnia* 
antes tiene tacas díuerfas que puedan conueníra los 
pies de los que calçare. Solo la parte que díxé de la 
Cenografia la haze Arte, y liberal i que cs el peque-
•fio /y ofcurordifeüxo de que . Qufeíe ayudejde\i 
Gcométria.,prueua lo queexeree de ángulos,y diueE 
Fas lineas on qualefqiuer plantas, y compartimiétos, 
y principalmente quando trata de fortificaciôjcomo 
fe colige de Albcrtó Durero en vn tratado que delía 
hizo.Si la ArqLnte&ura es liberal por lo que partici-
pa de dibuxojy Georaetria , el mifmodíbüxo que es 
quien la çanpblece^La Pintura que razón ay deque 
• P A no 
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ho feâlibôraUPues í ipor lo que recibe dela PInturj . 
l a es la Arquicedura^ridiculo feria que la mifma Pía 
tara no lo fucíTc^corao cego en otro lugar prouado, 
pítóitppus Prdbus deílire RcgaUiquarftío.jo.num.z: 
iWvPottftaeém alktii datis^mt maiórem f enes fe retine, 
re dicitar.. ' ' • 
y EliPaJceluan Ba-ptlfta Vílíaípancfo tomo *.p-art¿ 
^.dcèxtremaiviíione Ezecíiielis,libro z. Ifagogico^ 
cap. i.fo!.'43.poniendo las partes que deue cener el 
ArquÍ£edo,Ie auentaja a los Pintores con vna dotri-
na de Ariftoçeles 1. Mecaphyfí. cap. 1.porque dize,. 
que el Arqaicedbo obra fabiendo ia-razon porque lo-
obra^que el Pintor folo da cíe razón la continuacioa 
del obrar. Sí hablaíTe dealgunosPintores que no al-
canzaron: Las parces neseiTafias que ponemos en ct 
difcarfoít^ikco;;cííauá bien la amelacipa-éelos Af*; 
quic«d;i)s^aefueíTen M.acemacícos:pero denla Piií 
tura las Arces Macem áticas, y- todas las liberales fon? 
neceíTarias, como prouamoí en íosdifcurfosdeftaí 
A p o t ò g í a v ^ duda ay cnlavcnta ja de la Pintura? A 
demás de que el mifmo Villalpando lò confefsò en 
él mifmôíugãf ^llegando & tracar la necefsídad qu¿ 
el Arquicedo tiene del dibuxo. I'ta^ue cenfet Vitrtt--
bim^xefnplaria ab ArchiteBo pingenda ejje, "vt operís 
fphter^Jfeiám^emecofivtperiñ^ 
oh ócUlifs ifp'ífíéu^tfikus opere cemplendft efi^xprejiãm 
ponereyaleantametlinonnevemidiyuid interejfe intér 
ArchiteBi^atffiePjãsrís GraphidêMla mim quid^'ié 
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A\prtftaltursfficie ex muñere-Jo ¿c caret alimsjuis • 
duntiiXAt vacat.PiBorU namyite arque Statuañj éxer 
cítaüo vfiiítsrfain im'uatione verfaeitr-, ArchiteBi vero 
nan itemj&k* Porque dize, qae íiao es. Geometra^no 
ia»parta que iínltc:luego,íies Geómetra íerà doctoj 
El Pintor deue ferio,como largamente prouamo* 
quando hablamos de la Gsometria.-luego la antela-; 
clones infalible: porque fife le da-eldibuxo la Pin-
tura a la Arqiiite¿í:Lira} y el dibuxo no puede citar 
confiante de fus partes íin las Mâtemancas,quc duda-
admite fu antelación.Obferuan rígurofamenteIos-
Predicadores hazer el mayor Santo de los del Cielo 
al que hazen la fiefta en el fermon de aquel diV.eílo 
nMfmo^vÉOfcl-PadreVál^patido^cáp. j.foíl^íjeol.A^ 
anteponiendo la Arquitedura a la Pintura,con vn-
lugar del z.de los Machabeos que dize , que al A r -
quice^o ig incumbe el cuidado de toda la fabrica dó • 
la cafa i y que ai Pinxorloque toca al ornato della: '-
Skut ením nom domus ArchiteBo de vnlaerfa BruBnl 
ra cttrandtmeBieivero quipingère curaran<e aptafunr 
adornamm ¡ exquircnda funt. N o me agrada el ar-f 
gumentOjComo tengo a;percebidoslos términos en* 
el manejo deftosdifeurfos rporque a ellos contra-
dize ladotrinadel Emperador luítiniano en el ^.íii 
quis inálknfatabullajlní ideTerudiuií ionejque aíTaz 
ponderamos en.eíledifcurfo:donde porla excelen-
cia del Arte» no cede la obra ala cofa en que fue 
obrada 'p y la Arqukedura aunque fea del Templo-
de-
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d e $ a l o m o n , í i fefabricaíTe en ageno íuelcccdefiá-
al-dueño de!. 
No es menor el argumento que nos ofrece la Glof 
fa en el dicho ^.quod aucem^verbo^lf^íi»/^, en -
U "difinicion que da a los mecánicos vñáos.¿Mecha'; 
nica eft Ars adttttèrina , f m non ltkeraíis^vt féllipariê« 
rt*m, f a h emm? fgJ fwÜMm, Arces adulteradas fon las * 
mecánicas. Artes en que no deue ocuparte hombres 
1 ibresaco m o pellejeroSjcarpinteroSjy ;herréPOS/(que 
dio quieredezir Fabri,ZQ¿Q oíício.donde'inteT*uienc 
maço ,0 martillo, por fer dura lama;teria quefama-
neja,) Qae:la Pintura fea noble , que fueíTe prohibi-
do por ediíto publico,que no fe enfeñaíTe a los cfcla-. 
UQSy que eílo fea libera/,baftantemente queda pro-
uado. Que en las palabrasuEr hisfimilia, noíea cem-
prehendidanueíira Arte , fe prueua.coneíí^guientc 
argumento,£í¿^//w/7¿i«.quiere.de2Ír,quereran :mc*: 
cafiicaslas femejantes alas que conhumera,Curti-: 
dores^çurradores,/todoslosique tratan en'pellejos; 
Ce'rrageros , Cuchilleros> Efpaderos,Entalladores, ; 
Enfamblaiores.Carpinteros ,&c. Todos los que fe 
comprehenden debaxo de la generalidad deftapa^: 
labra Faber.Con particular cuidado remití a la con^ 
fíJeracion,el ver fi hallauaalguna íímilitudde nuef-í 
tra Arte a los oficios connumerados en la GÍoíTa.Y* 
finalmente^ni hallojni eatiendo que fe parezca en co 
fa alg'Miarporque para el dibuxado , ni colorido,no¡ 
inceruiene cofa que exerçan de pellejos, ni de majo,' 
ni 
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nl cfcoplo. Pnieuolo sfsi. Las partes de que confia la 
EinturaroQjGeometria.DibuxOíSimecria jPrefpe-
diua^nthtnecica,)? las demás Arces.y Ciécias con* 
numeradas en el difcurfo.cjuarto: obraíTe con lápiz, 
pihcelesicolbres>yíeftudio.£ftas cofas no Tolo dcxan 
de feriemejames a las mecánicas referidasi ant*s to-
talmenrediífuenan con ellas/egun fe colige dela.do 
• 
trína»referida.BartolomeCaírat7eo en la i .parte del 
Catalogo glòrifcmuodii, enlà coneluííon lo.ponô 
fíete efpeci¿*s4e Artes mecantcas,que es lo de Auto»» 
ninoFforentihoen fu Suma,part.i;titul.,i.cap. 3 .^. 
Dicit/ibuMecbanicaArs feptem habet fpecies^Lanifí' 
dum^rmaturami^auigamnem, Agriculturam, V e 
TritamcArnSòt no conuenir a ninguna deitas,™ ¿(su 
mllárfe la Pintura, el mifmo CaíTaneo lapone por 
noblè,ingenaaiyliberal. No pudo Ia GioíTa refers. 
dajtii las leyes pueden poner los cafos todos, ni prcj 
uenir los exemplos a ios fuceíTosila difpoficion de v» 
nos da inteligencia alosjotrosícon que el íuez,o quic 
lo ha de Jetérmlñar juzgadela fimilitud de los que 
cftan ya decididos Jos que nos parecen nueuos, ein-
cognitos.Wo» f o j f u n t o m n e s articuli fgiUatim aut le*, 
gibas, aut S e n a t u f c o n f u l t i s c o m p r e h e n d n f t d c u m i n alk • 
(jtta c i w f t t f e n t e n t i A ' e o r u m m a n i f é f t a eHjs, j u i w r i f d ' i * 
Elioni pr<ee.(l y adfiwdia p r o c e d e r é , a t q u e i t a i u s d i c e r e 
debet. Afsí lodixo el lunfconfulro lulianoj.non pof 
fuhe .1 i.P.'de legibus.Deíto da la razón Vlpiano en 
el i 
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'fcl i.ad edidLn^rtiinenclo laopinicn del Confuli^ 
Pedro en la 1.ram vt ait i^ .him del mifm'o titulo, 
Macthseus Vvcft tTibetkis in paratkla sê tituli rn F.ii 
quis ius dícentincncbten)perauerrt3íii:n:}. 6, l . i . j , 
a.P.cjuod falío tutore.Ariítoteies 5.Ethicoit.m c«p. 
lo.latè traditur àmodernisin Linter ftipulamem^, 
facrarn. P^de veiborum cbligaticnibus. Abbas Pa"-
nbrmicanus in cap.Cjuemadmodiim de jure iurando, 
Arnaldus Albertinus de agnofcendis aflertionibus 
CatholicisJô<:h^retícis12 3.qu^fíione,nu.4.Alphon-
fus.Ojeda de Mendoça de beneficiorum incempa-
r)bilicate,cap.z3.num.40.EPto es lo que vfo Francif* 
eo Acuríio en la gloíTareferida^y vfaró algunos E m -
peradores en otros textos que balaran adelante en 
nueftra materia.Para prouar pues que laPintura fuef 
ícmecanica,dela íimilitud de los referidos, cafosén 
lf gloífa dicha/e podría facar el argumento quando 
íe haílaíTc desfauorecida de todos los text os del de-
recho.No tiene fimilitud alguna en qucfo-paro'ca a 
las referidas Artes mecánicas: luego ferá liberal. 
Que no tenga íímilítud con las mecánicas fcprueua 
dcladotrina refendaíy del Jugar alegado de Xenóa 
fonte difeurfo 13.^.2.Semejante es cofa que conuk! 
ne,y concuerda con la mayor parte ado que fe afsi-
mlía.Prueuafe del texto en la l.de quibus (que es del 
Confulto Iuliano)P.de íegibus,ibi:£r// ^«¿í inrrhoc 
dcficererjHnc cjuod froximum^ confequem ei ¿yf.Eíía 
es coman opinion,y la tiene Baldo en el capit. cual 
ípeciali 
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fpVcíalf,atf appeHanc!uni, vbi d'ítitiCtifitedici'pnhUs 
cam inrnhibre eommparteconHcníuntyAÜb^ k'Áúe:-' 
niicano èn el^çapvcránsíátOjnbríi. ^ídc coíiílhiitiéni^ 
buSjdizc^ue fe llaman feniejanteSjqiisndo ia ( i ú i * 1 
janea es en aquello a que fe compara. Simifia dicm- '• 
tufyquando txtAt fmihmdo m éo\adquodfitcompara^ 
//<?.íaronl.creciitor,num.8.P.denom òperisnunciá* 
tione;y en la I.vkímaJnu.i.C.dé!col!ationibus> Phi-
lippus Decius cónr.32p.num.4.Fran£:iícus Ripa in I, 
nacuralker, §.nihil communè,num. 23.& in í.fí aii-
quam feminu^x.P.de adquírenda poilcfsioiie, An-
dreas Alciatusinl.credicor iseftJníine.P.de vetbo» 
rum íignificacione/eferc Aymoti Craueta imracla-
tu de Aikiquitaté tem'pórisjin ^ s A i i prirtclpali,^ -
ÍOi.Feljnusíncap.capitulum fanòtç Crucis^u.^.dc 
r'efcfipciSjvbi multa rccenfet.Ioann.Baptiíla à Snn-
doS eberíno ih l.omnes popul i .num; z j i.de iuftiria, 
&Türe4cap.cum diledajÇ.nosautem^biglof. verbo, 
SmiltttidoyCxtrstdc tonfirmatíone vtili, vcl inatili; 
t exc us no ciBil is í n \ p à n Co lu m, ^ .q a i p r i rn i p i! u m, P. 
âééixíuCâiíàtíbcutorís.YresíIkrazón,pofque adonde 
ay vna mifrna razón, jufto es qué aya vn triifmo de-
xzzho.Vbipar eft ratio jí^fw / ^ ^ l . ilíud in princí-
pió^rad legem AquiIÍiam,I.à Titio}P.dc verborum 
obligacionibús.Luego íinò ay femejança en aquello 
que fc quiere comparar^ afsimila^y Cno es igual Ia 
razonarlo fe podra llamar femejante, ni fera el dere-
cho vnbraifmo? L a difsimUküd. de ja Pintura.con 
" " l a s 
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las Aries connimieradasde pcllejeros,y carp-iateros,:; 
<Juien ay q la ignoreíQue ingenio brõco.(|r«0Ja at.ie.. 
da?. Afsiétapor regla general el EiT)pera(ÍQrIu(íHnia-
nojnft.dc r er.diul.que qualqaieraq edificare en age-
no fuelo pierda lo q ediricare,Llega atracarla quef. 
tion Je la Pintura, y prçgunta fi procedera laíniftiia 
regia en el que pincare en agtna tabla, fi.rcnàl.atpHi-
tura del duetío del la por la regla general fcferida.'* Y" 
refponde rep.ehendien Jo con elegantirsimas pala-
bra;; !.a opinion Cjiie tuuieron algunosCófulcoSjdádo* 
eCpecialidad en el honor a la dignidad dela Pintura.. 
Ridiculo feria(dize)que cedieíre la Pintura deParra-
íio-,o Apeles^l valor limitado de vna tabla jü-enJo 
aísl que la Pintura jamas cede aalguna arte.oexer^ 
cicio.J» cftm in aliena tabulq. pmxerk »quídam gutant 
tafnt'am P /^rrf í í^ewaf/ j í^í^/^^/^r^m^^w^// /^ 
cum ĵue f¡r,tal>uU cederé: fed noh'ts v'tdetur me l im ej^e, 
tahuUm Ptcturtcrdere. 'K^diculttm efi enim^ PiSiuram 
Apelüis y el Parrhafij: in:af:cefsionemvdifum<f ce* 
dcre.Y no deuemos dezi^proccde eilaefpectalidad . 
de! poco valor de la tabla ^ntcs.del fumo del Arte..-
Si alguien eferiue vna docTJr4mahiftbrif en perga-
mino^ papel ageno,aunque fea eferita con letras de 
oro.yJa eferitura prectoíifsímajCede empero al po-
cO'Vaíor ,y precio del papel, paila digo por la regla; 
general. También es.deLEmperador tuftiniáno vbi 
Tipra^enel § Jiterç quoque.inílicuta de rerumdiui-
Ç\.jw:^o\:L'mrd quoaue Hcec iturcd Jim ,permde:charti$. 
mem-
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m emlranhve ctíimetac filo cederéJoltnt CA t f / « Í / / ' . 
ficantur^au t mferumur.D CID añera, e fi 1 if o L í b'k>, 
'•Ciccron>y..<^níUíano*yclctna&Orjuí.oresJè'Kifl<s*-
fiadores; i i HomcEovVirgtHo^c^^^eras i i i í í g , 
nes efcruncílenius obras en papel:agcn<?.gtiitdityt 
efcrícoreSjfino del dueño del pspel íérian. Jdeofíuefi 
inchartts mcrnbranisVetimcãrtKvnJvcl HtHor imn^d 
oratione m Turns fe riftJtrir.kuiM mrporis'noíi'TíáuS^ftd 
tudomnus cfeyideús-. La Pintura por la excelencia 
del Arte en queauehtaja a las dciriaSj íale dèi^ í iu^ 
• Ha, y pifada de la general regíá'/íio tanto por h vil 
dela cabla, quanro por la perfección del Arte de la 
VimxTzSedcur tioncodem moda in fcrtftwa aBio fai-
•iemytdisdata,eftA,ymfcñpfi1pt.dfir!¡n? f lUeu fmt 
•.atire*¡fg).multoprátiofwes. Pregtmrò HugoDonelo 
lib.4»CommentariorumiuiiscmiHs, capít, 16.y re f. 
^^Qíidei^^àd'-tawettmnplaeí{ie^jmr^,tn0.írf{míitím 
:- d t rerum diuifioneivifiím e(i Caio* fify lu Bini ano /non 
pret'mm tmtum PiBurd[peBandttm^eá waximpt%~ 
; eelleptiam Artisrfm nunqvam infcripmm tama.pff'c po 
» t V h l k £ i m : P 0 w & emferenda. N o es por el p¡ ecio 
dela Pintura(dizcDónelo) la fionra.tjiieel"JÇmp« -
;>rador le haze yíinopOrla excelencia del Arte con 
•quien jamas puede competir lo efciito. Noconf iñc 
en el preciOjantes fe haze honrar a fuerça de fus o-
bras-Eílo es lo que confirma Plinio lib> 3 y.cap.i^uá-
do felamçnta.de los tiempos,en que quería mas los 
~:rp.tr̂ t9$ mal vaciados, fiendo de preciofos metales, 
_Q z para 
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para fus yelmos,y pauefcs, que las valienccs images-' 
nesde fus progenitores : mas (díze) quieren vean la 
materia de que eílà obrado^ue los primoresdel Ar-
te ,que oftentan, coo que dexana íüs herederos que 
qiuebrenjy deshagan^ a los ladrones que Ies hurten, 
uendo verdad que mas dexaretratos del oro que tu^ 
uieron,quc de fus perfonas. Imagimm qttidem PiBa-
ra quàm maxímè f miles ín temm pwpagabanmrfioa-
ra'.yiíod in totum exoleu'ir.J^reitfaepontmturdy^ei^ar-
^enteA facies fm-dofourarum difcr 'm'me^flatuarum ca-
pita pctmntamur,vulgata iam p/idemfahbus etiã: cat ' 
mimm.Adzo materiam malmt confpki omnesfluaimfe 
nofci.Et inter hacpinacothecas veteribm. tabulis cdfmmt,. 
dlieaapjue effiVies colunt, ipfi honor em non nifi inpreti» 
d'icentcswefrangat htresfarii detrahat lacfueus.í taque 
ntillim effigieyiuentetimaginespecunia , » Í ? » fuas relin-
fjmnr. Luego mayor eílimacion tiene cl Arte que la 
Pi mu r.3,pucs eftà por el fe eftítnajy porei fe compra-
ron por ran exceísiuos precios como arriba referi-
rmos. Y Gélio Rodíginio cuenta en el libro 2,9. dé 
fus antiguas Ieciones,en el capk. ¿4. que Lucio M u * 
inio , aipel que del vencimiento de Acaya fe llamo 
Acalco, facò a vender vna Pintura que auiá cogido 
en la preíájque era de mano de Ariílide; con lo qual 
la compro el Rey Attalo en feis mil feftercios ,qtie 
es vn numero grandifsimo.Prueuafe tambien^que la 
caufa eficiente en el valor de la Pintura, y fu eílini^-
ciaacs del Arte.puss raiJala tabla queda fín perlre-
cion* 
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cíon.ní cftima*afsi io dize Guillermo Rccfoan de rc-
busEcclcfia:non alienanclis,qua;íl:íone ly .vcrí ícyl . 
cjuoi in malç Fidci poíIcllore,nuai. 13. donde dize: 
PiBuram non pati commodam abrafiomm, (¡uia con-
(t/lit wexcttlemiam Artis.La. experiencúa nosloca-
feña. Y no por la exceleria que tiene dexa de fer pre-
dofajcomo dixo Alberico Arrosdeílatutís^uícftío-
ne 1 5 £.num. io.ibi.7/m PiBura propter pretieftatem 
tr ahitad'fe tabulam . L a excelencia Jo precioíb de fu 
obrad las perfeciones que contiene, conoció bien «I 
Eüiperador luíliniano quando la focó de la vereda, 
y fenda de las demás Artes^ Ciencias contra la opi-
nion de algunos que la impugnaron. AlijsYidetur Pi~ 
&urã,<jualifctm<ftie fitjabtd* cederé, dixo-pl Em pera* 
dor íuftiníanOjvbi fuprí .DeñosfueciCofuko Pau-
lo en el lib.21. ad edi¿fciun,l.i3.$. fed & id^P.cíe rei 
vindicatione, a quien quiere concordar Dóne lo vbi 
fupra.Siempre ruuo émulos la Pintura que laraenof 
preciaron por no conocerla; mas venció luego dan-» 
. dofe a conocer a los mayores Principes,y aíiciona-
, áosquela ampararon.Deílosfue vno el lurifconful-
- tò G3yo(ò CayOjComo entiendeVfualdo Illigero jn 
• notis adDonelium vbi fuprajlicera B.) ljb.i..rerum 
qUotidianarum,enla l.qua ratione^.fed no vti.P.de. 
. acquirendo rerum dominio. Donde díze^ue es ra-
: zon que milite diuerf^y cfpecial regla en la Pintura* 
yafsi fe liazefeñordelatabla epien la pintare, y fe 
íedareiuendicacion contra, el dueño ¿ d l á . S e d non 
-vti 
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t t í litera ckartii manhramsye ctdunt > ira ¡oh nt PiUu-
- t a i a í u U ctdere,fed ex diuerfoplacuit taiulas PiBura 
• cedere.Eílc es el refpeto que fe Je deue a eítenobilif* 
• íitivu Arte , y el que le tuuierpn los mayores Princi-
-peSjdando a fus profcíTofes las honras que en el díf-
curfo vkimo referlrcmos.Luegoíi fedeue dar díuer 
faeftimacípn en la Pintura, por mas excelente, que 
•en las demás Artes liberales, fegun Dónelo vbi'fu-
pra^Miníingero en el dicho §.íi quis in aliena, y 
Antonio Pichardo,Balduino> y Oinotomo , y todos 
los inftuutarioSjfi porefta razón fe auentoje a las mas 
nobles Arces'jíi no la hallamos equiparación níogu-
na^i fifnilitud.cô las referidas enmieftra glcíTajCcn 
que deua proceder vn mifmo derechc^qiíe duda ['O-
denios tener de que feaingcnuajlíbcraljy noble? 
Los Emperadores Teodcfio ty Valente en la ley 
A'-chiacroSjC.dc mttar.& epidemetícis lib.ii.pfile 
uan euiJentemente fer liberal, ingenua,y ftoble t [ 
A'te de que vamos tratanJo:en el fagrado oráculo 
ddle texto inueílran la eílimacion que fe deue ala 
Piotu; a;¡nuc[tran el a fe ¿lo conque defeá fe conferae 
: la i ngenuídad que merece,con las eííenciones, prítá^ 
JcgioS jè inmunidades con que la honran. Efte texto 
alegan caíi todos los que quifieron difputar efta.quef 
tion.para prouar la nobleza de la Pintura. Nofocros 
dei colegimos fer libcral/er noble,fer ingenua^yco 
mo tal tauorecida deftos Principes 'Dizc pues el tex-
to ^ Archiatros noHrí pal anj, neemn Vríis 7{pmd s fg) 
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WAgtflrts I m r a r u n i j f o neceffaitjs Arti!>fts,vA íièeraU* 
hus dfciplims.necnon Pí&ur<e proj-fiares [ft modo Inçe* 
mifme) hoft) i tali molefíí a (juoad y tuentjileran prteci-
pimttí.Los medicos del fagrad'o paíacio,y ios dela 
Ciudad de Roma, los maeíbos de las Artes libera» 
h^y los Pincores(noefclauos) mientras viuieren/on 
ejTentoSjy libresdp huefpedes,ora foldados}ora de . 
apoíei)to del Principe.Eite es el cafo de riuefiro rcx-
COjCfte fu fencido fegUíiBartulo,Gotofredo,y los de-
más que en el efcriu'ieron.Iacobo Guíacío en vn ef*•[ 
eolio aefte.mifrao texto», cambien lo entiende afsi. 
.Para quedei fe Taque la prometida dotrinajíigalen- , 
do laopinion de aquel gran Confulto Antonio Fa-
bro en [os libros que hizo de los Racionales; pon-
dremos primero la razón de duda^quela de decidir,, 
conque mejor de las ilaciones fe Taque lo que déTea-
mos ..En la ley Archiatros Te Ies da el referido priiu-
Icgio a los Protomedicos de Camaraja los profeífo-
res de las Artes libcrales^y aios Pintores ingenuos: 
luego lo§ P intores no Ton proíeíTores de las Artes 11 
b^rales^No liberales^luegp mecanic^Siesmanifiefio 
por no auer tercero genero.como queda dícho.De-
baxodela geieralidad deprofdroresde las Artes 11 
berales/e enten ierían los Pintores íi lo fueflenmo fe 
entienden pues los llaman con diferentes nombres.,, ; 
luego mecánicos. Prueuafe de la alegada l.íi ídem,. 
G.de.jarc:co ikillorum . Si fuera Arte liberal la Pinrj 
fci«í'¿a£c^4«.rUfc debuxo dela generalidad de Artes, 
libep 
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liberaks que pufierólos Emperadores.-no fe cr tRir*' 
depuestuüieron necefsidad de orro vocablo: luegov 
mecanica.Texto exprefíb es ládichal.íiidc ro,-G.rie' 
iure CodJdllorüro,odeGodic!líis.i,/ metv Cédicillh 
«juodtejiamemapejfent.cur dh'erfum Its mjhi.w<m'n 
vocabulum fnafidaYetm{pdaremrJ fegun lee Cuiacio 
en el lib. 28.de lasobfeiuaciones en el capÍE.9.)^«^ 
yis^c poteftasvnafociaffcttlAvchas fon las diferen-
cias del teftamenro , y Codlcilo f̂egun Oinotoimo 
Inílitutionum de Codicillis, ^.Codjcillis^foLmihi 
¿r^ppg.t.Mueñran la grandiíciencia.la diuerfid-ad 
de los nombres . Quando efios fon diuerfos j ío fon 
los efeAos^omo lo dizc Gotofredo vbi fupra, en la 
l.-ííídem,Ierra B.Nomwatfu*d'merfahabetjt^ diuerfos 
etiam ejfiBusbabent.Voíque el argumento à diuerfí-
tate nominis i como enefte cafojíiempre es fuerte, 
IVgun Baldo,y los demas.Donelo en el mifmo texto 
lo exagera con eílas palabras.^/femper ohtinuitCcdt-
ñüos non effe teftamentum: {£) con fíat ira codicillos ejjh 
imemosjet tamen diner ftfjfenc ateftamemoiid proba* 
ti*Y in hoc loco ex corfnoddmerfamminavm^mr^i^-
fcripthra fane impofitptjii quis argumentum répttdiett' 
optimttm cfl in fcñptorihis,C¡Mprudenter^ confiâeratè 
locjuivoluntyt rts cjuashktapre expriwant.Vara la di-
ferencia de los nombres fueron inuentados ditm^os 
vocablos. Para quelosnombressí¡ no fon para expli 1 
caria voluntad,y diferencia de quien los díze i-Wam-* 
yuorftim nomina (dixo el lurifconfulto Tuberon cti "' 
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ia í. Labeo,$.itcm Tubero,P. de íüpdíe¿Kíi legara. 
' N i f v t demonjlrarint volumatem dicemis í Eqmdem 
won arbitrar ( j t t e m q u a m dtcerciffuodmn fentirct^Vt m-a-
x'memminevfusjtctfaoidappellarí foler.Làs Artes li-
berales fon bien conocidas , cerrólas todas en aque-
llas palabras,^/ liberaltbusdífàplms-.^uCo luego fe-
paradaraente los Pintoresrfí el argumento,^ dimr-
fieatc nomimstvale fegun Alfonfo de Ojeda de bene-
ficiomm íncompatibiiitate cap.5, num> 3. & 4. epe 
duda adiHice de que los tuuiellèn por mecánicos? 
i . No obfla el argumento^ diuerfídad del nombre 
a lo liberal de la Pintura,™ efte texto admite ilacio-
nes íiendo bien entendido?c|ue íe deíIazoncn,y def-
fruten la?honras q dieróa los profeíTores de la Pin-
cura.Mas honra recibe en efte texto, que reciben los 
profeflbres de ias libera!es,y demás connumerados. 
Prucuolo con los figuientes argumentos. 
Primò,porque la Medicina es Arte líberaljíín que 
«ílaqueftionadmitadifputa defpues quetandoáa-
m^nte la defendió Andres Tiraquelío en el libro de 
,nobHÍtate,cap.3i.èxnum. 73.& num.521.cum fe-
quetibiis.Galeno in calce fuae exhortationis ad bonas 
Artes. Liberal cSyy noble,y mas lo fon Jos annumera 
áos en nueftro texto.Protomedicos de Camara,que 
eílb quiere dezir, Archiatros w f t r i facripalatij, fe-
,gun Acuríío, y Bartulo en la 1. vnica, C . de Comiti-
bus.&i Archiatris facri palatij.lib.i 2. A los Medicos 
confticuidos en la dignidad de que gozan íiruiendo 
K al 
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al Principe, fe concede la inmunidad que a los Pía* 
toreSjCon U mifma feparacion,queft!5es bien íicnil.' 
luego;porque no fe incluyen debaxo de las palabras:: 
Ve' Itberaltbtis. Mfcipíwk: mas anees fe 11 am an co n di • 
ucrfo nombre, no fon liberales profeíTores los Pró-
tomedicos de Camara ? No es iegicimo efíe argu-
mento^ mas en los Medicos del PalaciOjque feguu 
Bartulo vbi fupra, en la l.vnica, tienen dignidad cíe 
O jqucs.Pucs fi aueriguadamente por infinitos luga-
res del Derecho nos confia fer liberales los profef-
foresde la Medicina , fcgun jimtaTiraqqeilc éa et 
lugar dcado;no 1c obííara el eftar fuera de ía genera-. 
\\ÁzdyelltberMibusdtfciplms.LMcdk'm&,y la A b o -
gacía Artes liberales fon/egun prouatnos enel diíV 
•curfo.cercéra;y1'a1^;^iníhbícaqae^omnibus> 
íir^nííbüs, Cvde inofficiofo te{lamento,íiguc el mi f 
m^orden.Pone duda a quienes fe permita ceñar del 
peculio quafíCaílrenfe, y dize: Dudo fe cambien {h 
godiaiiçeftarlosdoótifsimos Abogados, lios profef-
lores delas Artes liberalescos Medicos,© P í o t o m a * 
dicos,ibi:.Fíptítaviris dtferáÇámhpatroniscattÇamm* 
yirifque d e i M t t f s i m i s memorialihus, f g } agentibus in re* 
huŝ necnon magiflns ftudiomnt líberalhWjArchiaBrís 
fnoque aliys omnibus omnino qui falar la y el flip en-
(kapéfcip'iuntpublíca.T^exto es expreífo.que le prue-
ttal-ftl.Vledicos^C.de profeffònbus,& Medicisjib^., 
i-o.iíonde da ciertas efienciones a los Medicos•»a los: 
Abo^áJos.jy G-raavaticos , porque puedan mejor 
en fe na rt 
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gtifetíarbs Aries libmies;LjK*go.Ips Mcviííos^y los. 
¿ibogiias,y,ru profefsion lib'eíal es^Y no le obÔa a 
EÍiiguno deíios iji la feparaclon^ie los reícrkios tcx^ 
tos,ni çl no eñar coííiprehenclidos dcb-axo de la gc-
neralidad,^/ líberal'tbns difciplinis. Aderccda etiãeis 
^ falari($ reddi,mhm(4S ( di^e el Emperador Con-
fianuno en la dicha ley MzdicQS^fctofacihtts ifícrali-
k.usfiMdifiJfp! memoram Ambuspmkosmftitttant.Lue 
go fia la Medicina no le obfta la feparacion de nuc4' 
rwcexrOjni dejos referidoSjCipocp a la Piníura.çjue 
en el texcp prefepte de la ley Arcl-iiatros î n comp.a* 
í^cio.n fe balia mas honrada,y fauorecida que la:Me* 
dicioa . Los Medico? que no fueren del Palacio, y 
Ciudad, de Roma j^g&zande lasiamuofdades dfi 
weftiQ texco.Prueuafe de la reftrincion con que ha-
blaron los Emperadores .Ancianos noftri Palatij, 
pecnòn VrUsltymdNo fe eftendio a mas. Pero quan-
do llegaron a hablsrdej.95 PmforeSjCpn tanta gene-, 
calidad lo.hizleron ^y eon tan gallarda prohibición, 
^ae^olot&reftpmgieron el fauor. de 1? ley a ios efda-
^ % ^ ^ i i 4 a f i i * i ^ r ^ j e á p a í ^ n f a . á rodopios (uje# 
tos al Ití^^naj^eenon Pf Bííra profesares, ft modi) 
gemi fmt.A los Protomedlcos hizi^ró cfta merced^ 
no a U Medicina.Baila auer tomado el pulíb al Prin 
eípeípara gozar de nobleza/egun Bono de Curre de 
Bobiliçaccpart.j.nu.içs. Maquardusde Sufannajdçl 
ludáis alijs iníídelibus f paraí.eap.y.num. s.Bar-
l?atiu5ldç pr^ftantia Cardinalis,p4ri;. i .quçíU.íu,*^ 
R z Nona-
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Nombra exprciFamente los Protomedicos del pa-
kcio,y de Roma en cfta merced, íín eñéderíe a mas: 
luego no a la Medicinaj íi a los referidos honra .ala 
Pintura abraça aquel referipto, pues a los que no fue 
ron efclauos comprehende. Cuidado digno de tales 
Principes,pâra que fe conocieíTe que le tenia dequê  
fe conferualTe la memoria, y juftida del edi¿lo ,que 
fe publicó en G r e c i a , ^ femitia PiBura dócértmur; 
como latamente proue en el §. i . deldifcurfo 
Tuuieronlcífegun fe colige denueftro texteibi •• Si< 
tnvd'j 'wvenHifmt. Pocos auria efclauos que excrcief. 
fenel Arte de la Pintura viendofe desfauorecidos; 
fegunlas honras quelos queno lo eran recebian:mu' 
chos los Medicos que en cada texto hallamos-no li-
bresralentaualos la permifsionjy el-nohaier cafo de 
que lo fueflen,© notBfcUuos Medicos hallo en tnu^ 
chos tcxtos)l.Thais,$.LucitJSJP.defideicommif.lU 
berr.í.alimcnta^.i.P^e aliment.&: cibar. Jegat.l.vlt;. 
C.commun.delegatXi.$.neautóm,C,deci)mtíiun/ 
feru.manumif.&ne ex alicnisnomeninduarrtus, vi-
de quç Tiraqucl.cap.31 ,de nobilic.num. 41 o. Halla* 
uanfi; los efclauos Mediccrctan en cada fámiHbjy de-
üian de fer tan raros los Pintor es* que delosvnos not 
reftringieron, fino para no dar a todos la honra rc-
feridajy enjos otros quando no ampliaron, los eno* 
blecieron con prohibición tan a prropofito.Si lof 
Pincores ( í i l3 Pimura digo) fe halla mas honrada, 
m a fauoreeida en nueftraícxto, que los Medicos^ 
Medi * 
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Medicina:y eftos no dexarccieier liberales poriafô» 
paracion dicha:luego no obits latazoh dedudar a la 
Pinturaien cino comprehenderfè dcbaxò de los ü -
m'ues de las Arces liberales, como ni a la Medicina 
le obfta, antes coa mas ventajas la vemos enoble? 
cida.̂  .•(..••;:. i i 
S^cundò^es liberal ¿ y no 1c obfta el aígumentb a 
diuerfitate nomínis:porque quando lamrarale^adiÈ 
la mirma cofa repogna alas palabras¿amiasFe atien-
de al argumento dellas,íiempre a la mente de Ja léy¿ 
o legislador. Texto es expreíTo la l.íiquis filium 3, 
C.de liberis prçteriús^ cap.ca quaEí,extra de íímonia; 
cap.intelligentía.c.propcerea, extra de verb.íígnifí. 
Jare Stephamjs de Féííericis deíncerprctatione Jegu 
mprinc. Alphonfusde Ojeda de benciíciorum in* 
comparibilítate,cap.8.num.n. Prueuafe defte texto^ 
quelosPidtoreseran eíTentosde Hofpcdar foldadosj 
(efíencion que aun los hijosdalgo en Efpaña no tic 
nen, íino de-coftiimbre en algunos lugares , fegtin 
lúandc. AíçâiyOcalbrádetJobilitatejpart. 2. cap.iv-
nu. i 3 .ôc 14,)v:litÍegQ> eran hob les' por efta inmuní-
dad.y fi lb e random o fe prueüa defte tcxto,no repu-
gnara a voluntad tan exprefla el argumento de las 
palabras,c|uefolo dcla ponderación tienen fuérça,. 
comodizc Qjedàiy los textos referidos;. 
Ademas de que como ordinariamente las Artes ít 
llamaron fieteipor las^razones referidas en el difcuf¿ 
fa 5, na obftante auia otras mucKas que loefa^y 
fon 
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i s í l i íegQwaii prouaiÉQSiy cotno (Mi40c nè;rèpug j 
oaua ál ferio la fcparacion, fegyn el ccipun vio ce 
hablar.hablauan de las Arfes liberales de las fiece^ 
delas que eftauan fuera de aquel nurnero, feguo fu 
profefsiau por fus nombres > no perdiendo por eño j 
la dignidad de ferio 5 pues ni la Medicina lo dexarà 
¿Mer por eftpinila PinEuta, copio queda prou^p.jr 
i{ieÍAdcc>%eretnos. -c ' 
Terc ió / e prucua euidentemente,que es Jibe» 
fú i fègun la inteligencia de Gotofredo en npp/lro 
íexto en la letra G.donde aquella conjunción, "Nec* i 
p m t h â a fenxido^íque dira defta, manera: que eílai 
prbeajinendas, y eíTenciones fe dan .ai.qs refer idos* 
para que enfeñen la juuemud Roipana ,y la induf-
trien;en. Artes líberales^oRio \m Pinforcsjluego 
bçral es.Pues para explicar las,HberaltrSj O \o^\m Haa 
de hazer los liberales, pone por excqiplo los P jhtp^ 
res, A metá i s funt mntunesAiie Gotolrcda^p Is ley' 
^rciiHcr.oSilctra G.ramifper, d u m v i u u m ^ e h í # B r i 
pal&HfafgJVrhfs Ttymée.ymagi/lri l'tterárum prúVèrèmA. 
fimodfi. injismifunt. lEftas íoni paleras de Gocefr©» 
do*Y es de aduercir quanra exageraciÕ pone eneílas, 
puesdize.-Porque fe enfenen las que verdaderamen-
te fon liberales difciplinas, y enfeñangas , como Jos 
profeífàresde la P ir icufà^ww^ lihrêtiburtitfcipH. 
m.yf P i&wpràfe j fow . Si íromo do^iifsimàttiéte lc» 
entiende Dionyíio Gotofredo (que como tari gran 
K u m a -
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-Hunaaní(la^etras Je que tanto necefsíía ía fiirifpru-
Jcncia/egjn el Emperador luftiniano,^. luríípru-
cíentidjnlltde in f lu ía^ iure, pues definiendo la la» 
•tiíprudenctMfee.^ue es vn conocimiento ¿ c h s t é -
fáSküiiHnas,y humananry lashumanas no es otra cofa 
fího ías letras buenas3íegun agudamente interpreté 
don Lorenço Ramirez de Prado, en quien tan bien 
halla pofada Ia difinkion.en vnacafca afuKermanò 
el Padre luán Ramirez de Prado>AndresTira<]ueIlí> 
cap. $ r.de nobílitaijC»num.4<í4. Sc mepíftí>Í¿ dedicó 
toria de legibus-cannubiaHbus, Vincénrfus Turtle 
retas de nobtlitate gentil!itia,lib. i . iaproluíione tra-
éfcationis ín prínci. HieronymuS' Magius lib. i z.mi-
ícellanear. cap. j.don luán deCouarruuiasín emble-
ma. r.inded!eatoriaJMarcusAn¿.Müretus oracíonc 
z.fol.thiht ló .Todos losquales doítifsimos en De-
rechos coricuerdan en la necefsidad que los profef* 
fores dellos cieñen de las letras buenas) conoció la 
-^ue merecia la Pintura.y la honra que le hízieron en > 
nueftro texcò ) la Pintura es liberal, y noble j y no 
folo liberal ,mas auala péuert los Emperajdòres por 
exemplo de las que fon neceíTarías, y verdaderamen 
te iiberaleSique diida puede auer de fu ingenuidad? V 
como podra obftar la razó de dudarjpara quenoprí- ' 
ue masía mente de los Emperadores enla capacidad 
-de los que bien la entienden ^que el argumento à 
diuerílcace nominis > que pocas ve¿es dexa de re-
e/ 
Quart oy. 
, Qüartó,del mifmo texto fe coüge^ue los Etnpc 
radorcs ea el como a profeíToresde Artes liberates 
.dieío cftas eílcnctooes 3 los Pinéorcs; y .prueuafs de 
. la propiedad M \ VQçzblOiPtofeffòr Profcílbres dck 
rPjntura los llama ntieílroícexco: y ios Enipcradores 
'•Valente,y Graciano^n laiey Pióturç, de excufatio* 
nibus Artificüni,lib.i3.C>TlieodoÍ3ano,ibi: Pitlur* 
profejfom^cProffjfor,tomándole en fu propia ¡íig-
nificaçiori/e entiende fiempre de alguna Giencia,o 
.Arte \ibGtal.Profite.tf (dizeCalepino) verbo,Prófi-
j . w j f c n i dccipittitpro. eotfuòdtfí, Ânem aliquant iãut 
fincMiam pMicedocere.Pímo el menor-cnla epifto-
la 7<í.a Minuciano íu amigo,vsò gallardamente dei 
vocablojdecuyadotrina fe puede prouar, fe entien-
de âcnjpr.ç de las Á n s t i } b s t z U s ¡ . A u d $ i n e y d m m 
Liciniamm in SícMiaproftm i Que es lo roifmb que 
fi dixera,^/o^.Cuenca cleCpues><}ue fe.quexauadcla 
Fortuna^ Ic dezia;Para que fon eftas burlas » o For-
tuna? Vnas vezesde Abogados hazes Senadorcs,quc 
es darles ej premio fubiendolos alaíilla tnerecidajy 
aora deMagiftrado me baxas a Abogado «defpe-
nan Jome de la dígnidad_queme diftei'Y efto lo fíg* 
nifica para dezír Abogadb/olo con la palabra ,Prff. 
fcjfor-.y fe colige que fiempre fe toma fu fígnifica-
,do de Arte liberal.^ww tihi Fortuna ludos facts i Fa* 
tis enim e xprofejfinbtts Senator es ¡ex Senator thus pr** 
. ffJfares-PâTâ prouar eño juntan muchos lugares Ca-
lepino vbi fupra ,y Ian Grutero en fu FlorilegiojO 
Folian-
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Políanteâ, Verbo, Prof?for is. Dotriua es de nucfíros 
Derechos, de que tenemos no folo textos, mas aun 
títulos enterosrekicüío C q u i etate^eí profefsíonc 
fe excüfancjíb.io.titulo C . de profeílbribus^ôc Medi 
cisjcod.lib.titulo C.deprofelloribuscjuiin VrbeCo 
ftantinopolkana docentesjib. 1 z.De cuyas rubricas, 
y decafi todos fus textos,fe colige efía dotriná.Dela 
ordinanatnanera de hablar de los Confultos, y Em * 
peradoref^pues íiempre que <juiíier on hablar de Ar-
ies liberalescos llamaron con cfte vocablOtProfrfò. 
m j . t.C.dido títul.<](2Ía:tate,vel profefsíonejib.ío. 
ibhCitM vos affirmeris libnalibm fludtjs operam dare, 
fnaximè circa utris profefsimem, fgje. & 1. Medicas, 1. 
oracione dim Pij.C.deprofeíToríbus, & Medicis dl-
<ílo übrOíibi.'^r profesores alios //rcMwwJ.fin.eodcm 
•tit.in &!\z3\b'\:Hxc aurem , ft) profejforibusmemoraris, 
~Y qj todos fean liberales es manificftOjpues fe entic-
-de de los connumerados en la ley Medicos^fegü Go 
tofredo in d-- I.finalUitera A . TextoesexpreíTo^y 
para efto el mejor del Derecho la Li.^.Medicoríí, 
i.P.de varijs,Ô<: excraordin.cognitian. En la i. i.díze 
c l ConfuítoVlpianoJib.S.de omnibus tribunalibuS, 
q de los falarios délos profeíTores de las Artes libe-
rales , fe conozca extraordinariamente . Y pregunta 
en el §.Medicorum, íi los Medicos entran en el nu-
mero de los profeíTores, que es lo mifmo, que fí di-
xera de los Artifices iiberalesjy dize que Cv./idedícom 
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éadem caufa ejltfua profefiorttm^cLo míCmo prue 
ua el §.an&PhiloCopht .del: mifmo texto. A n $ 
Pbilofophiprofesorum mmira (inrf.Y en e l §.Pro'tnd'e% 
Vov.Pro'inde ne qmdmÀmiciuHih^lfLtofeffóribm tus di*-
^«f.Masctaramente el ^.ludi quoque 6..dela. dicha 
J. 1 .donde di'ze,c|ue los que enCeñan a.contarjaunquc 
110 feanprofeíTores Yer.daderament.e,íino por auerlo, 
vnirpado por coftumbr* (Tegun Gotrofrcdolib.i. 
feudor.tit.i 3.lít.Z.)entraran, en lo, eOatuydo enlal.. 
i.Ioann. CaluinOj V e r h o ^ ^ / ^ ^ í i S c fcquentibus,, 
don de dize je ay an de encend er de las ArccS jy Cien-
ciss.Egídio Tomate3t.radatude coltedjSjVerfic.Ex. 
poruitiius.nun'j.38..GafparBaecio de inope debuoro: 
crediíonbus.addicendo.cap. ié.nuai. 1 J I . \b\fHam-
profeffordkttur^ui publicefciêdam nU<juam prdtegit. Y 
otros muph.os que no alego, poc fee jnfrutuofas las 
demafiadas, alegaciones ,fegun.eLLicenciado Gre-
gorio Lopez. Madera, del Conféjp,en las Excelen-
cias deEfpafía, cap.r.^.i.fol.s^Siquando,afíi los; 
deziiíi.os,y dixeronlos Gonfultos,, y Emperadores,, 
deuemos entender, de- Attes.liberales, y. vemos ens 
los rcferidos.textos; a los, Pintores llamados profçf-
fores dela Pintura j que> duda puede at!er¿ en que de. 
Perecho de las Pandeólas, y délos Códigos de lu^ 
ftiniano,y Teodofio ,fea; liberal,y nobilifsimocf: 
Arte de la Pintura.Dotrina que euidentcmente fe cô  
Hge de la referida L A;chiiatrosrC.,dei tpetatis,& epU-
d.ciUícicis.lib.ii.. 
i Con; 
n. - - - - — - — • -
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- Con otro argumento so menos fuerte; fe prueua 
la f ngenuicU3,la nobleza de la Pintura, Desiuítraíc 
la nobleza del linage, con; los oficios mecanlcos^y yí« 
les: imo derogammbdiratiSespn Tiraqucllo.de tíobi-
licateicap.34.num.6'. ( Efto es por derecho de Efpa-
na en quanto a la poílefsioniporcjuela propiedad de 
la hidalguía decendiendo de cafarolariega.es inipof 
¿bleqUe ¡derecho cluil alguno totalmente, la quicé,, 
ex vulgata regulaj/wríi fanguimy P. deregulís, iuris» 
Es la propiedad dela íúàúgmàtOfsilus inharcm^Q* 
ni o refoluio doüifsimamentc luán Garcia de no* 
bilicace.glor.^.nucn.ip.OfícioSjni renunciación pro-
pia no podemos hazer,ni tener tal que bafte a perder 
la nobl-eza que nueftros progenitores nos dexarcm. 
E l mirmo luán García vbi rupra,gIor.7.num.i7.) La 
poílèfsion pues fe desluñra, y pierde con los a&os.y 
oficios viles.La Pintura^ni pierde la poíTefsion, ni fe 
¿zs\\ift.Mi¿Necderogat noklitari.Dotnnâps que afsle-
ta Tiraquello ybi fupra^ido cap. 34.num.i¡. prueua» 
fe de la dotrinaque el mifmo refierejy de la que no-
fotros dexamos aíTentada en eíle ü deslufirara 
Ianoble2a,nolahuuieranexercido losPrincipes,y 
CauallerosquelamanejarójComo fedize enlos dif 
curios vltimos. Natal Comité en fu Mythologia a 
cadapaííb llama nobles a los Pintores,lodocho V a -
dio en las notas al lib.lo.de Aulo Gelio, cap.i i.díze. 
Quien ignora auiédo leído a Plinio,y otros autores 
S * Griegos, 
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Gríegos.y Lztmos, que Zeuxis fue noble poi h Vm* 
taraí^íV nefc'u ex Plínio $ olíjs Gracis, ¿ J Larinis, 
Z'mx'm in Pi&ura mbiletniNotò Tiraqucllo vbifu-
praieftaparticulariclaci cíe llamar nobles a los Pinto-
res : y aunque puede entenderfe de la elegancia del 
Pintar, toda via lo refiere por la honra quefeíigue 
defte Arte. 
. Y nó obílara deztr, que tos Tenores 5 y P ríncipes 
que exercieron el Arte de la Pintura ,1o- exercieroa 
íolo por particular guftojíin que en ello interuinief'-
fc gananciajO ínterefle . Porque a efto fe refponde, 
que 110 obfta a los profeílores de la Pintura j, el tener 
obrador en publíco,nÍ exercer eotv las manos, y pot 
diñaros efte Arce r y fundafe en las razones íigukn^ 
t u s. L a p r i m era jque quaLquiera que kuuiere m a n e--
jadoefte Arte .íorçòíaiiiènte áuiá'de tet|er obradot 
donde-exercieííe(que c^lo que llaman Pihacotlieca i, 
Alexandío ab Alexandro lib.5.c.54. lacobusDale-
capLisinnotí^adli^ÇiC.iíPlinijJitera B.)'Pües nole 
õbílò a Fabiojde quien lárgamete hizimos meció eñ-
cfte diícurfo 13 . 3.pintar publicametíte,y fus obrar 
fer todas las que fe pulieron en el Templo de la Sa-
ludrpara efto foreoíamente auia de tener parte don» 
deobraíTejy efte es el obrador que tienen los Pintea 
rescues Tu etimologia es de obrar; efte íiéprei es fei-
crecQ.rio en tiédas publicas como los demás'oficios. 
•Cada Pintor le tiene como le tuno Fabib tdrceroJii* 
jò deN^naa.PõpiíiOjfegundo Rey dé los Romanos, 
como. 
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como Marco Aurelio Emperador, y los demás que 
le exercíeron:alli veden fus Pitituras^.vimjofamen.. 
te fe furtentan con el trabajo de íus manos. Si aíla'Tid 
bleza deftos Ies obfta obrar defta manera para fu no«? 
bÍez3,obftarialeaFabio:no le obftacomoproua-
mos en eíle .^.3. del difeurfo 13. luego, ni a los Pin-
cores q oy viuen. No contradizea afta dotrioajel vec 
reduzido a.trato el Arce mas eftimadoja PinturajW 
el.Ver tiendas llenas de lienços pintados, que i© vea¿ 
den a baxifsimos precios, pues ni fon Pintores los 
ejuclas venticn.ni los que las obran femejames atie-
nen tan poco primor fus obras, que no desluftran la 
eminencia eon que oy muchos pintan. Si Eiera Arte 
mecanka Ja Pincura.noáiera permitid a nfegu no* 
ble que tuuícíTe obrador doríde pintaíTe , como lo 
es tener taberna.lonja,© botica^y íi la tuuieren los hi' 
josdalgo^pierden los priuüegios dela noblezajcomo 
1Q refuelue la dotrina refexidajy Andres Alciato tra-
¿latu efe pra:funtionibus,quxñ.48.num.6.ibi: Etdic, 
qmd omnes, tam tmrcmores, cjttàm artifices tenenteÍ 
apothécamtetiamfúampfores^ arghariffdeiure com-
muninon (mtmbiles Jed viles Xàn t s$znu \úmatGÀz 
cohortalibus,lí|),ti.l.i,C,de prçfectis dignitat. Los 
Pintores íiempretuuieron obradores j pues erafor-
çofo para fu exercício > y no les obftò a fú nobleza-,, 
antes con la Pintura la adquirieron; luego no es ofi-
cio: n\ecanico .• y quando qui fieron tener oficinas, y 
obradctfes.ea jugares públicos , dps Ecnperadores 
Valea-
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Valentinlano, Váleme.y Gracíano.en la ley Pidurat 
profeílbres de excufationibus arcífícum,lib. 13.10 
Godigo Tbeodofiano ( parcfue no perdicflenen la 
lengua délos mal entendidos alguna opinion, por 
tener fus obradores en publico)leshazenJa falua coa 
las mayores niercedes.y priüiícgiosque jamas fe L i -
zieron a Arte. Díze,<pe iíendo ing.eouostno paguen 
el pecho,y tributo que cada cabeça pagaua; que nt 
fean empadronados por fu cabeça:que no fean obli-
gados al regtíirodeios efclauos barbaros: que no 
lean llamados a la contratación de los negocíanteSjy 
tMtantes.con tal que no excedan de las cofas que ata-
ñen a fu Arce: que puedan tener en lugares públicos 
íüs obradores.y oficinas.fin que por eííb paguen ala 
quiler,o renta ufando en ellas fu propio A r c e l e . 
Pt&itr* profcjforesypmodò mgenm f m t , placuit ¿neepii 
c-apitis cenfíont ,necVxoruTn ^aut etiam iihtrorumvO'' 
mine trtbtttis ejfe muníficos, fíjneÇerms (ju 'idem bcria-
ros in eenfuali adfcríptione profiteri : dd negoriatortim 
quoqtte collationemnan dtmean , {imodo ta m menibus 
údbemt.rfuafmt própria Artis ípforum : p é r g u l a s , $ 
4 ffiemas in loe is publiasfine penfiom obtineant: fttamen 
in íjs vfum proptU Artis exerceant, g^r.Si no quífie* 
ron que fe comparalTen con los mercaderes, y nego-
cianres ^ y eneíta ley lo decretaron los Emperado-
.TcüAdnevotiatorum ^mquecollatimem non demeari; 
fino pagaron cenfos, y tributos: fi Ies fue permitido 
. que fin jpenfion, ni cenfo, combidandolescon todas 
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eíías honras/imíeíTen obradores, y otídnas en luga-
res pubiieos^que razón ay para que les obfte el tener 
obrador en publicOjO en fecreto/' No les obfta/egu, 
la dotrina referida, pues en Efpaña los híjofdalgo, 
que fueren Píncores,entran en oficios de nobIes,co» 
mo fe executorió en Saluaderravy fe pmeua de los 
Hibuos de las eres Ordenes Militares.que pulieron» 
arlos pechos de muchos Pintores las mercedes de los 
fcr.ores Reyes de Efpaña. Luego no íe^perjudica el 
tener oficinas:y fino les perjudica, luego liberal es.'' 
Tan poco les obfta-laobjecionrcjue algunos le pO' 
nettide que fe obra con las manos, y que es ado cor-
póreo ; pues los que lo dizen no atienden a que no 
aya Arte de todas las fíete que llaman^ liberales.,que 
no.reduzgaa obra de trabajo de manos lo que cf--
pecula.y contempla. La Gramática tiene por aíTcn-
tadosfincsjçomodiximos en eldlfcurfo 4. el inter-
pretar.y entender lo quelos Oradores^ Poetas^para-. 
efto.y para exercerfe ha de reduzir a obra eílas aedo* 
neSjOra.fea.efcriuiendo hiíloriaSjpra fea diñando,y 
cfcríuiendo verfos, con que le conocemos la obra 
corporal que executa.La Retorica dela mifmama-
nera fe reduce a obra,hablando , y dando a entender 
con las acciones dá manos^y cuerpo lo que defea en-
tiendan los juezes que le oyen . Bien fe prouò en el 
«lífcurfo fexto.y.lo confefsò Quintiliano üb.z.de las 
OratoriàSjCapit i5>.aliàs iS,\bh F^rè íudicavdum vji 
Tfyetoruenr in aBtt confijlere. L a Dialcdica'vgorquc 
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Samper difcí'ptat,como diximos-cn el dí feurfo 5. l a 
Arit:hms;tÍca,pofqueconíiíle la reducion de ios nu-
merosque ordinariaímente fe obra en las manos.La 
muficajporque íin ellas los iníirtimétos no obran.La 
Geometria, por confíftir en formas medidas de in-
rerualoSíy grandczas.La Aftronoraia,porque fe da a. 
entender con demoflraciones :y no por efto^i por-
gue reduzen a obra lo efpeculado dexandeferlibe-
ralcsipuesfoio por la parte que tienen de éípecula-
cion lo fon^ no dexaran de ferio porque no obren; 
como dize Quintiliano vbi fupra.Demanera^ue no 
les desluftra la obra de las manos loque merece el 
entendimiento a fuerça de la eíjpeculacioj y eftudio. 
O que bien lo prueua Maximo Tino , dilTertatione 
ii.donde prouandonueíiradocrina^izeeñas pala-
tesrNo es lafuperioridad dela Muíica el fin delia, 
el execatarfe con las manos, no por cíío es Arte : lo 
que la haze fublime^s la parte que tiene de efpecií-
lacíonjy la razon,y orden de los números, y eompa-
fesiDela mifma manera que la Medicina no fe lia* 
ma Arte p<jr lo que tiene de curacion3pues es la par-
te que tiene de mecanicajímo por la contempíacion 
de los remedios , y por el cuidado que fe pone a ef-
pecular fus efeitos.Et tamen (dize Maximo ) Jldufi* 
• car» d'icmt Vohptatem cande m , non finis rèfpeBt* ¡fid 
qitod circa modulorum rationetn v traque ver fe tur ¡non 
.a l ím^ukm ft quis Medicinaron qua Çanit at em cur At t 
'• f i d ' y m in 'rtmdiwum-cometnfiatione: occupatw, A 
Ge<^ 
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Geometria jdize mas abaxo ,con fer vna parte tan 
principal de la Fik>rofÍ2,no la reciben con mas vene-
ración cjue íifuerael Artemas vil^y mecánicojíin 
fundarfeen mas razones de que la Geometria tiene 
mecánico el objeto,y exercicio,pues fe ocupa en me 
dir la tierra,y fu detención es agrefte:los que efto di* 
zenatiendcnle la parte que tiene de groíIera,no ad-
uiercen la efpeculacion de que procede, con que nos 
da el conocimiéto del vniuerfo,y nos facilita la con-
templación defus cofas. Sic Geometriam nobilifsmam 
Ph'dofophidt pArtemflericjitehoinimm non aliter^ qukm 
vHifsimam Artem tVilifsimo/jHefine, quaténusnecesa-
rias ciasvfttsvidemr^dm'muntyyt terrammetiantHry 
nturttm attollmt: quidqmd dmique mecankis in <êa A r ' 
iihífs conferí tmüa c<eteromm rarione habitat vfwpâf.cu 
tamènnon i ñ a em fit y fus (ahftt vero ) nec enim minus 
terra haMtatur,nijieã accurate pauper es aliquot diflin-
guant agricoU:fedh<tc vihfsima tâtunteiuspars ef}.H<ec 
Vvro ftcut nmedia quídam vifum oculorum accuuntJ 
ka proprium Mus opus eft,vim quandam eximiam 
ad totius vniuerfi contemplationem intelleBui wBro 
fuppeditaré. La Efpeculacion es la razón de fer Arte 
liberal la Mufica, la Geometria, y las demás Artes. 
L a mifma razón tiene la Pintura 5 pues no es la que 
la haze Arte el moler las colores, o el gallarlas con 
el pincel, o brocha ( fiendo efta la parte mas vil que 
tiene;) la Efpeculacion que gaita en contemplar el 
nat«ral,o el modelo para copiarle,y el vrtar las per-
T fecio-
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fícionss q-je cieñe, emendándole las omifsíones de-
la na!:iJraíeza>o Arce, la haze liberal, y digna de efti. 
marfe:el eludió qae ha menefter es grande^apunca-
inpsle en el difcurfo quarco.No fe hallará Pintura al 
gima de mano valicnce,qae no le aya coflado dibu-
xos muchos,y crabajo grande. Si la Muficaes Arce li. 
b 'ral no por la razón que fe obra, fino por la que fe 
tiene en los nume-ros,y compaíTes. Si la Medicina es. 
m;canica por las curas que hazejíberaí por las efpe-
culaciones que eíludia . Si la Geomecria.fo es por el, 
cotiojimienco que nos Ja de todo* la Pintura co mas 
j iíta razón que todas citas es. Arce liberal, no por lo 
q j ; tiene dereduzirfe a colorido jíino porlacfpe-
cuíacion en el dibuxado ..Eílecuidado ponderó bith¡ 
An Chryfoftamo homíl. 10. ad Corinchios 2. Los 
Pincores(dize.tl Sanco)quandQquièr.en.obrar.loque 
Icsenfeñael Arte f con gallardo ingenio, y cuidado 
lo executan cerrando la puerta a todo díuertimicn-
to.y cmdàdo.Piclores¿juidem , féJ (iatuarij cum (e 'm* 
cluferint t cttm magna.mJ^ftria.Mligentia:-, fg) filentio,. 
ajrmt omnia}nemim hoflia aperientes. Bien exageró 
e! cuidado de que eíle Arte necefsita.y el que la haze1 
libe-ral en la diíi:ulcad de las !mitacion'es,y mas quart: 
do los íujetos fon hermofos,y perfcélos . Efle es el 
ií 1 vltím •> le I a p c r feci ondeia ,P í n cu ra, fegun I a opi • 
nionde Paíríuíno de Piiti Poefi, capít. z¿.fo\.i97» 
ih '- 'Nt n effe A'temcon-lamtfãmè afíero,qu*remip' 
fu:» imaetur. À - ] U Í fe conocen bien los quilaccs en-
que 
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quefobrépujâ a las demás Artes:y los quetimieron 
amagos de aprender el dibuxo,lo conocen bic . EAss 
dificultades , y eftos primores entendió bien Plinio 
el Segundo^enlaepiítola ¿8.del lib.^.efcriuiendoa 
Seuerofu amigóle hablaenefta fubftancia.Herenio 
Seuero varón do&ifsimo deíea con aíeílo grade po-
nçr en fu libreria los retratos de Cornclio Nepote, 
y.vTito Gafsio.Mandame que íi efta en eíle lugar(de 
que no dudoJfelosíiagascopiarjyfe íosembiès.Por 
muchas razones te remito el cumplimiento dt ííe 
mandato.La primera^porque como tan grande ami-
go mío haras lo que tato defeo: y porque tienes tan 
grande veneración a las letras quanto grande sfi. 
qon aíps d^os.Fjnalmence,porque a tu patria,y a 
los hombres que la enfalcaron.y engrandecieron^co1 
moa ella mifma los venéraseos amas .Para e.fto te 
pido bufqucs vn Pintor perico^y cuida Jofo en fu Ar-
tê que es la cofa que mas importa, pues íi es verdad, 
como fin duda alguna lo es, que es dificultoíífsimo 
hazçr.vn rjecraro parecido al original, y para ello fe 
requiere tan grande eftudio; mayor dificultad tiene 
facar vna copia de otra copiajauiendo efta de fer pa-
recida al original primero.Y para que eílo fe acierte 
has de aduertir al Pintor que efeogicres^ue no quie 
ra adelantar la copia al retrato de que la fr-ca, que fe -
ràerrarlo,y noparccerfe.Laepiftolaes elegante, no 
larsa .quien no quifíere leerla faltara la letra curíiua. 
Iferenm!4sSèticr(tstyir doBifsimus3niapni sjliwar in 
T 1 0 Eiblio. 
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%U¡otheca fuá poneré imágenes municípum worui Cor-
nell) N e p o t i s t T in Cafftftpetitque Çtfunt ifthic, r / ejfe 
cred'tbili ejl^cribenddspmgendasque deiegertt, quam cu-
ram tiU potifâmuminiítgofrimum quiadefideríjs met* 
amkifsime obfetjueris^einde quia ttbifludiommÇumm<* 
remrentiA^wmmm amor fittdioforutn; poftremo, quod 
patriam mam omneifqueqmnomtn eim auxerunc, y t 
patria/n ipfamve&eraris, ddigisipeto autem^t Pi-V 
Borem,qudm diligentifs'wmm ajfumas,namquumefl 
ardmm (imilnudinèmefÇngere ex vero j u m longe d t f f 
cillitna e ñ imitatíoms ímuado . A qua ragout Artifice 
quern elegeris.ne melius quidem fmas aberran'.Vale. ,Bí é 
ponderada e íh fu dificulcacl.naclíe }adada,y elía,y el 
cuidado de que necefsican refirió, y aua engrldecio' 
con palabras no humildes vn Panegkko de Autof 
lncíerco,a los Emperadores Maximino, y Góftanti-
n^c.ó.infine.'auiendodichaalgunas alababas de los: 
Pintores »y principalmencedel recrato deftos Cefa-
res>dize:Si es dificulcofo, y esimpofsible fe Kaga fín 
mucho cíludio,elfacar vn p e r t ó o retrato de vn orí« 
ginal ordinario, fin comparación lo es mucho ma*' 
y or del hermofa, y perfeito: los eflirâocdtnarios, y 
feoSjCon ponerles el defedlo que los haze eflrraordí-
mrios/alen parecidos.^«/iw^«4«» enim'tp¡iferant(ái 
ze hablando de los Pintores) difficittimam e/feprdci~ 
ptiè cuíufque fortnd tmkammm^qmacertis fms notis cito 
deformidas expnmatm.Similttudo autvm pulchrimdi* 
ois tampt a r d u a ^ à m rara eft pule hritudo, Si el cra^ 
N 0 é 
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bajo^y el ingenio que cüeítan la Efpcculacíon de las 
Artes,las hazén liberales no obftandolcs lo que tie-
nen de reduzirfe a ádo.Si la Pintura tiene tan ihmen 
fo eíiudiojtan laboriofa eípeculacion,con)o hemos 
dicho.que duda puede ponerfe de que fea con mas 
razón liberal que las írete. 
Tampoco obfta para la concfuíion que líeúâmõsf 
de que es liberal el Arte dela Pintura.el hallarla con-
numerada entre las mecánicas y libérales , que pone 
la l.i.C.de excufationibus artificumjib. íoAbvArcU-
TeBi^Medtci^'iBorestSratttarij^Marmoraríj ¡fea Lé-
Bicarijjfeit A r c a r i j ^ c V ú c s no por eílar la Geomc 
tna}y Arquitedura en h ley mecánicos del mifmo 
titulojéntre líos mecanicoSjibi: Méchameos ¡Geóme-
tras fê) Architeãos>òcx&la Geometria de fer liberal;" 
pues es vnadelas ííete Artes liberales: y el orden dé 
la eferitura pocas vezes fe guarda ¿y mas quado conf* 
ta de voluntad contrariajmentco difpofícion de al-
gún texto,que entonces jamas fe atiende^comopro-
ue arriba. L a Geometria es Arte liberal, confía del 
numero de lás fíete.y de la l.t.P.de extraordK cognit. 
ib'v.Conrin'ehntur GramtnatkitGeometrdt, Luego fié-
do eílo afsi no deue arenderfe aiorden de la letraref-
ta es común opinion^ por tal fe pone tomo z.com-
inun.op¡nion.Jfol.i72.pagin. 2. Afsi fe deue enten-
derla Knecnon ordo 6. P. de folutionibus»donde el 
I.C.Paulo lib. 4.ad Plautum, Io dize coneílas palá-
ItfasiWifí enm orâo-fcriptw* fftBatm, fed poms ¿x. 
h i 
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imefumitur i d ^ M - d . agi videtttr.Nofe ariencle^j. 
zejal orden de la efcricura.ni a Ja íuçrça delia, antes 
d4 pcrecho deijemos taipar lo que pareciere con-
úenientefegulr:.n)uchos ¡chopeo rdances que prueuan 
eítà dbtrina.trae Dionyfio Gotofredo en la dicha I. 
òrdo ¿.litera D. Poreílarazpn ala Pintura nole es 
defedo el hallarfe en pueílro texto entre Artes que 
fean mecankas, fupueíio que de ia ley Archiatros, 
C.de metat!s,& epidemeticisjib.i.i.confta, y de o-
trosmuchostextos,y dotrinasalegadas,que eslibe-
ral.De la inteligencia, è interpretación deüe texto, 
fe colige ferlo:porque íi bien atendemos a la difpo-
ficion que a eíle texto da el Emperador Cóílanttno, 
echaremos de ver que no fue a cafo , antes con gran , 
mifterio elordenque guardó en la Jetra. Pufo prims 
ro,y por cabeça del §.Ta Arquiteílura, la Medicina, 
la Pin curacy Efcuícura,dando a entender feparando. 
las enla diferencia q hazen a las de abaxo mecánicas, 
fer liberales . Aqui viene gallardamente el obferuar 
el orden de la eferitura^y que proceda la regla gene-. 
ral de que fe guarde, pues aqui no interuiene.conge-
tur3,ni voluntad contrariaiantes bienjo prouado de 
que Ja Pincura.jy las demás fon Artes liberales^y no-
bles.Luego la anterioridad íe cree que atedio la ley* 
y que pufo afsi el orden de la efcr?tura,para que fepa. 
mos que tenían por liberales las que contanto cuu~ 
dado notnbraró primero.Las queeílán primero fon 
liberales,fegu fe colige dela dotrinadcílosdifcurfos, 
Jas 
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lasque fe lesfigucn fon mecánicas^íin que aya du-
da en las mis deílas-.luígo atédiofcydéiie accnderfe 
el orden delac'fcrícH-rajpues hallarnos el termino ha; 
bíLy conforme.Qae fe aya dé guardar en el refcridt) 
cafojpmeua exprcíFamenee la 1. generaíiter ¿4.^. 
quod ergOjalias quid ergo,ibi '.Etfortajts Cjuis reãe 
dixerit ordinem (criptur* fe^uendum.Y allí Gorofre-' 
do largàmenc^; U'tra Y.P.dc fí {eicommiifardibertJ. 
íi idem fe runs i4.P.dc' leg, 2d.qui folucndo^^o P.de 
hx red.inil 1 .quoci es, P.de vfufrudú: ÔC eft communis • 
opinio , pro.e iiendo en el cafo que vamos hablan-' 
doi' xad -gno z.comocommuniumopinionumjfo-
lio.&coKimparapra dícla. Late Guillelm. Redoam 
de rebus Eccleíix non alienandis, c3p.27.num. 4. Y ' 
Jo cierto es, que la antelación en la eícricura da me-
jor lugar al que pone antcs.y mas dignidad.que a los 
que fe le Ggué.como fe prueuadeladotrína delCar-
denal Dominico lacobacio de Concilio, articulo 1. 
num.115 .& feqq.Dondc d!ze,que del orden de ta cf-
críturaen los Concilios anteriores , fe dan los luga-
res,y afsientos en los que defpues fe'figuen. Vnde ex; 
fji vidrturjuod preferehantur PatriarcrUjmo ^ C o n -
fides, (fui primo nnmwantur. Mejor que todos lo tra-
ta Miguel de Anynion de vnitace ouilis, & paftoris,, 
cap.g.num. 13. donde para prouar que la mas fupe-
rior feñal de la Igleíia, es la unidad , y que como taiv 
la pufieron la prffnera ene! S ímbolo , ib! '.Credo in 
'vnamSan^ain.Catholicamt^ Apoflolicã EccUftam. 
Mayor 
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KUyor íalidadiy eíUmacion fe fupone, tiene lo que 
primero fe poneenel ordendelaefcritura: Sotólo 
díxo arsi(aquien refiere HofíoCardenal) en el titu!, 
áe Cathplica Eccleíia i.tomo,fol.481 .Quorum yer-
lorum auBoritate dícehat Perms a, Soto, (¡uem refere 
ffojius Cardmalis in titulo de Catholíca Ecclefia, in %. 
tomo fol. 481. <juod Vnitas ejl ftgmm magh certm 
Ecclefiocrfuia e x (¡uatuorfignis^ anribtttistfua ihidan 
tur,pr'mum ejl Vnitas in ordine fcr'ipturdjta enim dicU 
turVnam, SanBam > Catholtcam^ Apojlclkam Ec' 
cleÇtam.Pro qua conftderatione facit apudmsjvt deplu. 
rihus nom'matis ineadem fmpturaprimo loco nomina* 
tus prd ferendusyí>.Para lo cjual trae muchas alegacio-
nes a que nos remitimos.Djze3que de quatro atribu-
tos que tiene la Iglcíiajcl de mas excelencia es la Vni 
dad,y la razón es elauerla puerto, la primera en el 
orden de la eferitura, con que prueua íiempre la ex-
celencia, y ventajas : Creo en Vna Sama» Católica ¡y 
Apojlolica ¡glefa.La Vnidad es el mayor atributo ,y 
por eíTole pulieron el primcro:Iuego deuefe feguir 
el orden deía eferitura.Prueualo euidenteméte An-
dres Barbada de príeftantia Cardinalis^part. 1 .quíeíl. 
1 .num. 50. Donde dize, que los primeros nombra-
dos tienen mayor preeminencia; para efto cuenta 
que para cierta elección vnos Religiofos de S.Fran-
dfeo fe juntaron en rueda, porque ninguno tuuieíTe 
anterioridad en el orden ,y cuentajlate laíbh 1. ¿.§. 
priuSjCol. 4,P.de vulg. & in 1, qui duos, P.de legar. 1. 
Luego 
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luego Jos primero nõbra<Jósdenen maypreS pretfs 
nilnencíáSjhiayorcs virtudes,y müeftran ñíáyor no-
Bíeza.Las Artes que nombra en eíle'texto/íon^bc-' 
rálc¿ fegnrt hüeñra dotrína^no recibéivdano ¿ela iéo* 
paniadela?rriecahicas,antes realce con el afcílócíé 
la voluntad con que los Emperadores laspuíieron en 
lugar en cjuedieíTen a encender fu antreiacion.y fus 
v'émáfaV'a jas que fe Tés figudn, y fe moíirraííen libe-
raíes al lado delas mecánicas. A efto me pàfttz qtre 
aludió Acuríio en nueftro texto ¡verbo ¡Sculptores^ él 
primero,que expone, Vt intellivatur de los que cor-
tan la madera que el Efculcor que connumeró arriba 
obra. Y en el t.letra K.del que corta el marmol pa-
ra que fcóbitrilas eííatuasjcon qíie Bien áió á éntén 
díétel cuidado que cuuo de explicar lo que nofotros 
cnféndemosrpara que nadie cntendicíTeque eflauan 
entre los mecánicos los Efcultorcsjantes aduirtitíTc 
eftauan en la cabeça del priuilegiojcomo liberales. 
Con que baftantemente queda prouado^ue a lá Pin 
tirta rííílèdbftí recebir la inmunidad del texto refe-
fiáo éri cdmpáñía dé las Artes mécaníca^, antes cbti 
íu compatiia,y eftar puerta'; en primero lugar, Talen 
como lo blanco junto lo negro,y fe mueífran libera* 
les entre las que no lo fon. 
Confieílb que fobran muebos los argumen-
tos referidos, y que noneceísitaua de tantos la ver-
dad que defendemos para que fea noble, y liberal^! 
Arte dé la ^íntura.-que fobrã algunos de los efcólios 
V en 
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en lo que por li es tanmanificfto , Que los contra* 
rios fon pqcps, fus fueteas débiles >:Ia juüicia gran-
de^ oueíbasarmas iníinitas..S.fenipf eei ^rgumento • 
fe funJa en alguna caufa + y h parce que tiene juílkía 
tiene Cobradas las ategacionesj jamas le faltaoauto-
ridades.Ealascaufas injuftaSíy contra razo», e juÜi-
cía pocas vezes vienen ex diámetroTasíazones * ni 
padieràa .bien defenderfe , fino íes: preñara el inge-
nio, y arce oratoria eicaudaí que para eí lo atefora. 
Afsi lo ílndo.Fabio Quintiliamo lib.^.de ííisOratO' 
rias.cap.z.foLmifii 3 ^Àbv^Hamqu^argumemapit 
r i t M fite n a f e m t t i r è x c m f a ^ p r o m e l t o r é p a r t e p l u m 
f m t f e m p e r } v t < j m p e r h<&c v i c i t i t a n m m m n d e f t i i j f e f i b t 
adnocattimfciat: vhív'ero a n i m i s - m d t c t t m v i s a j f e i é d i t 
-tfíit&'db i p l ^ y £ r ^ m n ^ ^ ^ t i m f ¿ é ( ^ ^ r f d a mem^M 
^ p r h t n < o j m v t ^ ^ u y : e p S s ^ ñ cíf a^daítiina 3 ni los 
retigíonesdefle dircurfo neceísitauandeingenlo fu* 
perioraímlojni de Apologia tanlar^acomo la pre 
|ènte. K o obftante , porque ereemosfeTaigtiiiofa h 
Variedad que-cneterra» y los argprnentosínoítocados! 
en que no? efmeramos i no nos. ceñimos mas en Jo 
conciío-'que algunos defèanVy porque pareció dê  
feta el omitir los textos /y razones deletras buenas 
de que podía prouarfelo quedefeauamos» 
D e í í n pues en quanto al Derecho vn.argumenta 
./éuidente.enquefe prueua que es liberal la Pintura, 
t. D e í zs A rtes i i be r al es fe c onocíá en Roma extraor-
dinariamente^oto ticulo P.de varíjSj&extraordinar. 
cognic. 
i 
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'íogmc. Dos géneros de conòcimiencòs de catiCis 
•auiaantiguánàcnceivho.. Pfdinar^o.y orrcí Ex traordi 
nario.El Q t f a t à ú o ç h p p t ê . . Prçtoíf h o í c o i i o c i a , n í 
juzgáiía'Iás c á u ü s o r l i a a r i ^ M t e s fas rémi'ttá alôV 
j u e z e s Inferiores,)' p e d á n e o s . Jaçobo Cuiacío en la 
Parathla aliitulo P.çle yaris c o g n k í o A l t a j b i - J í í / ^ -
r l a r f U A diximus confl/mí ¿ l é c r e t o D¿éurkntim¿it.p:ex 
ordinempetí,ídejiyer?mmm> mt Pufidemjim' 
' d a t o Índice fpéaali.ÍAátthxüS VveíTexn'Kejn laPara-
jltlaalniífaiofítülo^b!: OrdínarilPumnonfolerm^ 
dicare ípfe,fediu$erehdicare/t!ios,vtdel(cefjHdíce.spe'" 
'dáñeosle.Extraordinarle cognofeerejera conocer 
el m i f r n o Pretor dela c a u f a / í i n remitirla a los jue-
c e s pç J â n e o S j f e g u n Cmacio,y V veircmb.v.bi fupra. 
Defta^caufas que c o n o c í a el Prctor^eran las d é l o s f a 
barios Helos proíefíbres de las Arces liberalesjcomo 
(conr§a l é l á l , t.P.de var.&. extraord»«ognic,1bi./>^. 
fes Prowncu d e mercedtbus tus dice fe filetyfed 'Pr¿ccp-
toríbus /rf»r«wi2»^mw//^r^//'«w.Conoc1atam%lé 
«I Prétiorüácllasxatifas dclos profeíTores d e l a PJÀÍU-
ra.'liiego es libera^pués dize la \. T.-C|ue Soíet 'm dice-
fe, fed PrMéytor'ñms tantumBudiomm liber aim. Que -' 
el Precór mífmo conocía de las co fas tocantes a la 
Pinmra^rueua expreííàaientela 1. Piólurg pr^feíTo-
reSjC.Theodoí iano de e x c i i f a L a r tificu mjib. 13.»bí: 
•"Heve ¿fttémquaw hofpitem muithtetipiant Jeve p w 1 
fcrtpfimuesvevè pedaneommmdicum fim o b n o x i j p o t e - ' 
Jlàtii Ltíego liberal es : argumento es a que no fe l e 
~ ' V i puede 
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puede oponer objccion^iic puedafcrlo.^NingUfia 
de las Artes tiet̂ c mas nobleza, ni fon mas mecaiur 
ca^o yílçs.quçí lasleye^ de(los;Reynos,o ProuincLas» 
Ies dan^o permiten. Afsi Ipdixo Andres Alciato de 
p.üqfumptíoníbus, prçfumpííone 4^niim.u. in fine» 
En Erpaña el Arce de Ja Pintura fe tiene por liberal* 
y aoble^con cjae no hamcncílerotraprcrfogatiua, 
oprluilegio piraferlo.Quefeallbcraldela Goftutn-
bre de Efpaña.fe prueua del argumento de la 1.3 .ric 
i.iib.íJ.de la Rccopilacron;prohibequelosCaual]e-. 
ros no viuan de oficios viles^por eñas palabrasr/crr^ 
ft, fey endo pnhiico^y notorio que e/ios tales wviutn por 
oficios de fa fires pi de pellejeros,»/ de carpintero* , ñipe-
dreros.m ferreros, ni tundidores^iharherostni efpecie* 
ro.stm recatones ¿ni çapaterpst)ni vfando de otros oficios ba ' 
^fl/»^.W%LpkfQÍfinodizelaí^.tk.i^.lib.7.^. i4»de, 
la Recopilación, prohibe a los oficiales de manoSjy 
mecánicos traer Tedas, por eftaspalaUras -Iten man' 
dumosrfue los oficiales mmejiraUs de m anos ,Jaftrestca -
pâterosicarpmtirostheneres>texêdores,pelkgerositt4ndi-',: 
dorestcurtidaresJcurradoresiefparteros}y efpecieras,y de -: 
otros, fmkffuiêr oficios feme jactes avfi'os mas baxosty • 
obreros , j labradores jornaleros >.«<? puedan traer > «i; 
traiganfeda almna. Puedefe entender efte texto con. 
la datrina que craxhnos can btamence en efle difeur-
íb^donde tratamos dela gloíTa del A11chenc.de rebus,, 
Eçcíeíijs non alienandíSj^.quod autem, verbo, 
ehankh. ElDo¿tor AIOBÍO de, A^efeedo .en el. 6. de.^,, 
Recopi» 
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Recopilación fob re la dicha 1.3.amplia c o n ía d o t r i -
í u de Tiraqiieiio b prohibicion eiijos Cáuaiiero¡s^y 
no nombra, losj?ibcores ¿ Ellas |rqhibjcío.nvcs'fon 
oJiofas , l i c i c o nos es r e í l r í n g i r l a s . q u e fe entiendan 
ea o f ic ios f e m e j a n E e s a los refejidos.. Qd'tA r i ñn^g i 
c o n m n t t ¿ z ^ & é X z f e rcg.iurb Hb. 6. gloíTa reítringi, 
i n cap.íi g r a t i q f e 5. de referiptis, l i b . ô . & gloflfa ÍC* 
ftringi in cap.ftaEutum zr.de .eiei^ione>lib^:gloí& 
facienda in regula poeais ep^m^^Lo-inlíUi^nosea» 
feña la ya alegada l.z Jib.7*ti^ I-Í J k i : ^ 
tes aeftõs masbaxas.LwQpno encenderemos délos 
Piiicores^pues ni fe comparan con los que ponen las 
fobredichas}e|es,ni les fon femejantes, ni fe halla» 
excluidos por ninguna delias t antes tomando el àr* 
gumenco A contrario fenfu, fe prueua eiiidenremen-, 
te dedos d o s textos^ que fon liberales. Si la Pintura 
por dececho délos Hebreos i Griegos, Rotoanos^ 
Diuino,y Humano, CiuiLy Canónico, y de nueflra. 
£fpaña,es,y fue íiempre liberal ,quiê ay que la muer-
da,quien que la cenfarekpnfefíè.mos, ju iogeouidad^ 
y fu nobleza, np dpdando jamas q^e fea l ibo 
ral .feguri los derechos rdfe¿ í : 
ridos. " 
(•') 
. l ; . .. ^ < .,. . j ' ; ••' r !;'; 
Difcurfo decimo quarto 
Wifeurfàãcçimo quarto. En que fe refponde a 
\ 'tx-òbfôiófi-deSèriecÀen la ejpiflola $ 3. ! 
EL refpe to que fe deue a tos hombres do'&osj la veneración cjue ofrecen a fus eferitos los que 
mas los «ntienden^flo perinkért que mal acíuertidos, 
^uando^nolos entremos los itn^ugnemos con def-
acaro, ni los nombremos con poco refpe to. Lucio 
Anneo ,Seneca(cuya imitación no alcanço nadíe^ a 
quieíi ninguno de los eferítores antiguos, y moder» 
nos igualó en la dotrina/egunEraímo de iudício íp-
íius Setjitcx) en la epiftola 88. ad JLucillum, fegun 
luílo Lipíio,y las hnprefsioncs modernas,y las anti. 
guas defeptem^rtibusfiber^ibus jdixo^que no era 
de opinion quélos Pintores, y Efcultores eñuuief. 
fen en el numero de las Artes liberales, por parecer-
le miniftros de luxuria. W<J» éntm ¿dducor/vr m m* 
memm iib^Hum A n k m ptBoresretipiam^ non wa. 
gb>jmm StMtaam^mt Mamor^rics > aut uceroi lú*--
xurUmíniflroi. Al gunos de los que jtorn a ron a fu car-
go el defender las Artes libéraos que rio eftauapuef 
tas en el numero de las ííece^ilegando a refpondera 
Seneca^lo hiziefon con íanta demafia ,y tan ágenos 
dclacorteíiaq deuemosafusobras,que vno delíos, 
el LicenciadoGafparGutierrez délos Rios^adi-
funto , en vn libro que hizo de las fíete Artes libera* 
lcsilib.3.cap.i7.(para diuertirla verdadera opinion 
de 
de don luán de Butron, ?? a 
cfcScneca/juele pareció grande eíloruo a lo quede-
fendia,! e trata en diaerfos reglones deíla.mane ra: ) ' 
Dize pues. E n ̂ Q^ual que duda ay yw fe engawgrait-; 
dememcY en otro yçjíAlo.Pmiafsi es, can ewdcnci$A 
fe mwflratfuà erradoe[íaSmetã&V!£go$icne$y<èr-
dad que la caufade caer Séneca en éfie ewr.Mas aba-
xo.Pero con todo efío a m q u e fttefie a f s i j U M p o s o aduerti 
mihoy confidcración SenccaX habfado del miímo le 
dize x 'úé íQ .Muyhuena manera de difcmtrlY en otro 
perío do.Mal argumentó Séneca. Pomerto groflcro» 
es el eftílo conque procuro eCcaparfe dela dificultad, 
y lugar que no entendió.Que fea Seneca el maeftro 
de los bien entendidos.nadie loignora-que tuuo mu 
chos émulos que le impugnaron ̂ baftantemente lo 
mueftran fus comentadores. No ceuanlas factasde 
los ignorantes en el fabiojni recibe menofeabo fu 
opinion, aunque imas le ladren las emulacionjes^de 
quien no le enúznát.Tutus eft fafiens ¡wc vlla afficí 
inhria,aut contumelia pote¡iy dixo el mifmo Seneca, 
Iib.de Conílaníía fapientis, cap. 2. Y ¡en el capitulo 
¿.dize'ÍSÍo^^erniianèce ejifabLbconfíante.y fanopor 
que no es heridojfíno porque fon tan débiles los paA 
iadores que leitiranjque no bailan a penetrar aun fo-
jo el cutis de fu perfeccion, y dotrína'.. Jmulneral'ilh 
efi^on quodmnferiatM) fedefuódnon lceditur.Peleán 
las hinchadas olas del mar foberuio con las rocas j y 
efeoílos que fe Ies oponen, dize Soneca: pero fá-
tigíinfe las vnas çn perpetuo anhelo , y las otras 
perma-
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permanecen fiiínes apefár de fus prolixas contrai. 
ó o n t s . ^ u m a â m odum f rp í tBi w alhmfcopuli maré 
ft&HgtâTtfèrè' i f f ^ à fdúkk foftipaM verberan ft; 
€$Bldft)foyániMCcó\\ósfirtiíes en ía perfecdcp deíitf 
òBr^s,fón los vaVones famofos que nos ¡luflraron la 
pactia con fusefcritos:<let>iles,y quebradizas olas.no 
dé mar fo^eruio , fino de miferable arroyo, fon las 
impugnaciones que Icé Hazén.peYrnanecen tíiirncs, 
fin que las dcfmorone aun ías primeras ouaŝ que pu-
do caufar Ja antigüedad en ellss.Quan colrosdasbe-
diciones dieron losDiofes a los que veneraron fus 
mácftros con la reuerencia que a fuspadres, dhe lu-
lienal en hi Sãtyra 7. 
Dtj watorumVmíris fine pondere tèrram, 
Spirentrffoemcos.fgj jn vrptt fierpetuumver, 
py¡€<;e^Jáhfh'ifálúeré parèmis 
Eplàco, ' . . ' ' 
Maeftro ^igno de eítimaciÕ paterna fue Seneca^por 
Efpañol»por íànto en el modo de las tinieblas deli 
^ftílíd^dydéq'üfén^czlaqua'fJo le alegauâ en el puí 
•píco ei dóclifsinio Maeftro don fr.Gregorio de Pe-
drófaVÓBirpòdétepnjy delaOrden de S.Gerofly-
mo: Seneca j o (ju'ien pudiera dé^ir fan Seneca / Fraí]S 
fue de Tiraqutllol. i^.connubialijnum. ^y.lbuBx 
quo Mud à Seneca fc/iptore JavElifsimo fcriprum c/l, 
• ^c.peile gran varón de quien dize Plínio libro 14. 
caplt.^que fue el principe de la erüdicÍon,y dotrina. 
' "frlouifsime Ah MO Seneca pmeipe tuto erudiíioms'yZ 
; quien 
de âòn ludn de 'Butron* t i 
qujenPlutarco.fegun Frãcífco Petrarca epiílolâcon-
tra Galium,no fe acrcuio a corn parar ninguno de los 
Griegos antigtíoSjO modernos^ibi:^cutnTailioSi'-
necàm póm j de <fw Plutarchus ntagnm rir, fg) G r^cui 
vhrofatetttr, n-tilim in Grce(iafí4i(fe3 (jw fthi m TKOY&IÍ-
íus pefsit cow par art.D die pues Gafpar Gutierrez de 
los Rios dize: Que fé engmò^m trrot-quefue poro ad-
it mido , y conjidefádo Í fúcno[upo difeunir, ni argtiin 
Penfando ganar opinion cbn viles >íi débiles vltra-
ges,a vircudes heroicas. Engañafe , porque las Mu-
íasliizieronjy promulgaron ley contra los ignoran-
tes^ue afijos ai menofprecio de lo que ignora, pre-
tenden opinion, por vituperar lo cjueno aícancan. 
Afsilo dixo Sinéíio Griego,con eftas palabras. Dé-
ere ratum efi pro Aíufiscontra ineniàítos, am maf.ittofè 
dhlinant crimen r u d i t a d s ^ impertti<e,dum confugiut 
ad vitHperia illornfn, I JM ignorant. Refiérelo el Do-
dor don Tomas Tamayo de Vargas (en el princi-
pio aladefenfàde Mariana) cuyas partes,cuya varia 
ttüJicion,y grande ingenio admiran las naciones ef 
ffângeras.quando nofotros gozamos de fus trabajos 
do&os.Inclinafe fu genio aladefenfa de las obras q 
lo merecen^y eftan íin fazon impugnadás^uiado de 
aquel adagio antiguo:-M<*wr gloria coparatur ex de-
fendendo ¡ejuam exaecufando. Defendi o la hiftoria ge 
neraldc Efpañadel P.luán de Mariana,y aun a Gar-
ciLafo délo que le notaron el Maefiro Sanchez,y 
Hcrrera.Defendio a FlauipDextro delas impugna. 
X cio-
D ¡fe itrfo de cimo quarto 
dones Je fr.Alonfo MaldonaJo}afe¿to granjea loi 
ECpañoles que tiioftrò en eftos e f c r i c o S j y ios que 
hizo en defenfa de otros, que fuda.ron en fus obras 
l a opinion de fu patria,y elefcrutiníode las antigüe-
dades que fe nos efcódian.Yo a la imitación d e don 
Tomas defiendojque Seneca en eftaepiftola S8. fué 
como en todas fus obras do&ifsimo; que en lo que 
hablo de la Pintura hablo bien, y verdadero ; y q u e 
confefso en efla epiiloUiquelaPintura es liberal Ar-
tels noble. 
Bien entendió Seneca ^ue Artes liberales eran 
l a í dignas de que las profed.iíT-'n hombres libres. A f 
íi lasdifiaioel miftnoen la dicha epiílola 8S.in prin 
cipiojbr.j^j'írf hbcralia (indiadiBafmt¡vides,quiá 
homine libero digna /»»f.B-afl:anteiiiéte tenemos pro-
uado conuenir.y fer liberal la Pintura f egun ef t a d i -
fiiicion en el difeurfo i3.§.z. ACsilo entendió Sene -
ca^quandoquífo oponerfea la Pintura.pues í ienton 
ees eftuuieraen opinion de mecanica.no necefsitaua 
deargumétos para impugnarla. No fe contentó Se-
neca con la diíínicion referidajantes licuando la opi-
nion de la Filofofia Eíloica,dize:Solo aquel eíludio^ 
y arte es libera^que haze a fus profeíTorcsanimofos, 
£iertes,y libres en fus acciones. Afsi Iodize en la di-
cha epiftola 8 8Áb\:Ccereruw vnum Hudiumverelée-
rdeeft/fuod libemmfacityhoc fapentU,fuhUme,forte 
¡nAtrnanim»m.{ Lo mi fino dlxo ad Eluiam, cap, 16.) 
C¿r era pajilla > & pxeriliaftmt .blopoáhn conuenir 
con 
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con ladífinicion las Pinturas > que en los tiempos de 
Seneca fe obrauan,íi folo contenían todo genero'de 
deieice^y torpeza.Que entõceçfueíTen íafcaiasprtiie-
ua FilipoBeroaldo en el Comento del capit.44.del 
Jib. 3.de Suetonio Tranquillojdonde refiere^y expli-
ca la abominable pintura que tenia Tibcricpirradâ 
¿c mano de Parraíio,^ contenió la mas fuzia biÜoria 
que imagítiò lâ torpeza'de la 1 ux u r i a. Fi 1 ip e, B e roa U 
do vbi fuprâjfol. ^^.enla impreísien de Pa:is del 
año de lôio.Florecenendiuerfas erasdíiierfcs im-
pulfos^y en diuerfas Prouincias diuerfas ce ftan b'cs, 
y vfos , aun en el mpdo del píntar.En Re ma en tile 
tiempo vfauan la pintura laíciua, como en Peí fia ja-
mas pintáUjan jtabla que no fueíTe de varias guerras,© 
muerxes. Amiano Marcelino lib. 24. de lulianojbi; 
Gentiles PiBttras per omnes adiitm fartes ofterdens 
T^egisbeBtasvenatione multiplicí tmctdantistnec enim 
apttd eos p'wgituryelfingitur aüud ptttervarias cd-
des ,^ bellua.Vaños caprichos tupieron diueríosPin 
cores^y diuerroSvPrinc.ipes ,que quifieron los Pinto-
res fe Jos executaíTen. Ridiculas pinturmAntcnino 
.Çaracalajfegun Herodiano en el lib.4.de la.hiílorja 
de íu tiempo en la vida de Caracala , dize.sque hizo 
pintar diuerfas pinturas ridiculas, como vn hombre 
con dos caraSiVna fuya , y otra de Alexandro.Y Ge-
ronymo B.ofque pintó caprichoscjue le dicro muc ha 
opinion^ quando fucífen lafciuosno fe la quitaria. 
Vtdi)nus(àhç Herodiano)//?;» imaginanomullas r i ' 
X 1 diculè 
Dífcurfo deci mo quarto 
dicde âeplBits^ (ftta vm corpore dttaí faciés praferrffà 
Jlexandn^cfiéê AntomniSicRoera. afsi.fí la Pintura 
iafcíua úetie tan contrarios los efedos que Seneca rc 
f3ere;(i fon incompatibles Arte libcral,qac deue ba-
ser al hombre dodo, y feñor de fus acciones*, filas-
Pinturas lafduas prouocan a luxuria >como dízéSe1-
ñeca ,y efta atrailla a fus efclauos a la torpe cadena 
dela concupifcécia>con que aherrojados los fentidos 
Ko atienden a los preceptos de k verdadera Fiiofo-
ü '',QnQ razón <iy para que pueda conuenir eon la df-
íinicion que tan redamenre Seneca pone^Que feai* 
eftos io5. eícdos de la luxuria > prueua- Andrés Al-
cuto en la Emblema loS./n ftotdíofum capmm amo1-
•rcylonlc poneelamor en vn hombre de letras j-ÍUl; 
eí'o¿tos,é incompatibilidad. • 
ImmaÇus Budij*,dtcundo $ mréperitasy ' : 
E t maximus libelliú, • • 
Helianira.n amar, cjumtum necThravias Vnqitdm 
Princeps farorispelliceto, ' n 
fíaíladacur aiiofuperafti iudice Cyprd' 
^Mumimfub ida tji vimere? v 
Aqui enfeãa Alciato quanto dano reciban los from* 
bres de letras,p3deciendo los afedos deíle impulfoí: 
conuiertea qaié le tiene en beília cî ga^e íiídomits* 
a que haze otra Emblema el mifmo AlciatOiEmbld 
ma 7^.fub titulo Cauendum ameretrkibus. 1 
Sole fat d Circes tarn magna potentia ferrur> 1 
Vertem y r muiros in mm wonftrayiros:,. -'I 
- f t p * 
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Jndicat illuflri meretrícemnornweCirciy ¡ i *; -
E t rat'mmtn ammi perderé\qukc¡ms am at. 
Gallardarnente vn Autor prohíb-ido.Oowí'f expurga-
(mpr^deat^cpç DO LO eftau^quando íc efcriuian cjftas 
íeraiisioabs^ Macarrpnéa 2.11 foiío 434.&:Tefe[üéiÍ3 
lÚbMI So!*»!- - I ^, ' . : í ¡''. ' > í ; : : í ' . > ; J 
á h a m m p è r m d i r p e r è ^ 
Tratwnmafíe fuos cdtrtpam$s,iudkàt ipfam " • -
- ^«<?Í f» brutomm forma cum refle ligar at* 
$ cQ.t blanda la llamó Séneca el Tragicojcn la fragé* 
-dia p.ibi;; -' ' ; ..'... •< !' ''I 
TvrawfiefrÔrhm maximum eft' extortuinmaluiñy 
Luxuries peflisblanda. 
Claudiano lib.i.de laudibiis Scilícohís. -
— — : — ^ J e c te iacmda fronte fefeUit -
Lttxaries pr ¿dulce malum rftite de dita femper 
C.Mf o?%K ar.himyi\hebttat calígine fenfítf9 •'•'j 
ifáepi&mqM Okhttrejfemfom acritis herbfc. ^ 
tBlaridâjquidem yulm fedqmmn temor yñ»' • "V; u. 
ínterim: fite ai a gen as, amiEladolofis 
lliecebrist. torms aruo circunhnit hydros: ' ' ' " ' 
/|/<i yplaptatttm inultos.innexuit batnis.. 
jQue pr:Oiioqiien:a luxúria tas.pioturas: defriudaSjy Kif 
duasi'fe pf wcuaieardencemcnce, d é t e exemplos 'de* 
la-s. hiftpms..Que fueron los efedos dela defnudez, 
fino, defeos torpes,y aun aconKtittiientos-abomi.'-
nables? 
••i , Difckrfo decimo quarto 
flablc^? t-a. VénuSi-dcGnido díze Luciaho en los amo-
res/juc eftau-â tã liefraofa coma defnudarrola la ma. 
no ferula de ^anteo al^honeílidad que íiempré dif-
{wtoúó'.TotA'iMtC' p u l c h r m d o c i u s d e t e ã a s f j u ( l a v í i l e i p 
ÇAW t e p e n t c j n u d à c õ f p k k u r , n i f i q u a t e n u s a l t e r a m a m ^ 
f i tde.nda,( jmfi o i l i t a f i i i i a b f c o i t d t r * . . Diocau fa â Ja jafci; 
defnudadixo.O Martcelmasdichofodelos Diofcs 
fuifte.pues por caufa tan .hcrmoía, y fujcto tan perfc 
do te viiledçbaxo dela red fútil doVütc&nolO form 
natifsimefin^mtyDeorumAdarstftíi propter hatic'vin-
Btts fmftihLlçgò ióti cjíiç inipwlilò a.dar a lá cfíatuâ 
los mas torpes Befos que gozó jamas en fus; adulte-
ri osiEt ft mui accu/xftjjplenii í a l ip ,fuoadfiett' potutt, 
extenfo coito, deofeulahatur illum.Momo tanto la^rfta 
defta eftatua dfefnadà los afé&os de vn Kceciofo man 
cebo, que aunque piedra fria, ño pudo librarfe dela 
execucionde fus abominacionesMWíiwfíirftWí am-
plexuttmVeftjojaMdc pQfkidikcotnplem fitm ifghti-fo 
eulam hanc hahebat Düajndicem "videlicet eomw, (fu* 
pajfa faerat.Vcncio a<l*.(ieshonefl:idad , y lafciuia dô 
Venus en los adulterios cotra el Dios herréra'la exc 
cucion deílos amores que cuenta Luciano vbi fupra, 
Plínio lib.^^.capit.j. Eliano de varia hiftorja i.Va-
lf$Q M aji;ifnorIib. 8 .cap. r i . Muchos Ce- en amora ron 
d.ecíla|íua,s,dçfnu;das,fegun Luciano inimagiriikíol. 
niihi 1 8 4 , ihi/.S.ed m.ntffutd etiamfdhulam, tñem~ 
ramiu$ de ¡liaincoUs , inaudijli j quomodo vms alijuíi 
cius 
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evtiimagmU infando.amorecorreptusfite/int^m^Henir 
a Imodum larenterin templo derelíBi*syrtoã(i cum tm<tr 
gine quantum feri pottiit,rem hal/nerk.Y mas abaxo re 
Here otròs eicnoplps Muchosíç cuentan in Theatfo 
vitx human£E,volum!tié p.fol.zz??* Baflãtcs fonef 
tos impulfos a violarla caílidad en qualquier. fexo. 
Incroviuze Terêncio en el Eunuco aóio 3.Scena J,.a 
Chereamoçuelo facil,cuenta ciertos; amores a Par-
m¿no,y enellos folicica remedio (^ç»jê,mi-tigii$tat$if 
tasanfiasrdeliberan' éntrelos <jo5,ppE côfejo delPar-
meno, que vifta el trage del Euhuco, que era guar-
da a la caufa de fus cuidados.y que con aquella licen-
ciofa confiança hallaría ocafion para lograr fus güi-
tos. Hizolo afsi, y como cuenca en el ado 5. qwedo 
Tolo con la donzella que guardaua, Eunuco fingido, 
y robaior encubierto .Cubrióle vn empacho el co-
racon.y aunque a Tolas,poco atreuido eílaua fufpen-
fo en la deliberación deftas execuciones. Vio a cafo 
en el quarto donde defeanfaua la donzella vna pintu-
ra de íupiter.qumio en lluuia de orogozóaDanac 
(fortale2a,no por guardada, mas íegura fegun Oui-
dio epiílola 3 Elegia 4. 
Intbafamo Danae faxo ferrare pbrenni, 
Quce fuer at virgo ere dita,mater erat. 
Y algunas vezes.y las mas por no guardadas, en cak 
ridad infignes; fagrados milagros que caufa la con-
fiin^aenlasm.igeresde obligaciones,que menof-
precian las que tienen a ferio > con los güilos que 
imaginan 
n îfcúhfó decimo quarto 
iiMâginân cn la prohibidon.Ouidio, vbi fupra. 
f m ê l o f e manpt tfuamaís cUflode cameer 
Inter fMimtàmmtehtoramfirocos. 
A que alude aquel íiijcarroniítòó de Marcial > Epi-
grâai.4Í.mctejãdo a Ceciliano.qúepara que fu mu 
gerfuefle galanceada,lazclaua, 
^tullíainVrhe fúlt tôta.qm tangere *9ellet 
•VxorèMgratkjCdcilianejuaM, 
Dum hçuinf rd wttnc poftth cuftedilus jugens 
-Siirbafmmort^eliJñgeníofushomoes 1 
Aunque en Danae las llaucs a lr¡s pticrtàs,mp.s que de 
diarnantes.fueronla lluuía de oro > a cuyo poder no 
ay Cerco quepo fe rindan ni batería que fe le iguale^ 
como Paulo Silenciario Póeca Griego,dixo: 
lâttrefts mtdca*fetâkáttfr)itetiiqtée nmài 
Fahitla fie intuit me íudlceiferrea clauflra 
Auram permmpit, dwaquev'wcladomat. 
Jtirufn omnes yeBestnfregtt,^ arguit Art'em [ 
d a u i s ^ inflex'tt toma fup'ercilia. 
Sic D ante demBtafmt:mn vllus amator 
A w i m cmfuent,fupplicet bine Veneru 
Cofa que también conoció Ouidío en el ¿ .Je A N 
tç amandi. 
Jionego dumhusvéniopreceptor amandi: 
'Nihil opus ejl ilü^mdabit.arte mea. 
Secum habet ingemum^ui cum lil>et}accipe dicirí 
Y calos íiguicntes,y masabaxo. 
Sed 
dt don h m de BiÃtton. 15 
»" ><<*'> '•'•^—''àtd&úà&râfó^váptirntítr.-' 5 -
Dtmmodo jitdmes barbar us j l h placet. • : :S 
tâutca tiUtiè' Verèfunt féMaiptèérifMs' atiro • ' 1 
Kíw/r kòwf.auro cmciliatur a m o r r e : 
Silas violencias deita pafsion lehumanaron entran-
do." efeon dido cri- lllíiiia de Oró por lõs aaquíçíVtriiçj 
de fu cafai^orque^ott^ati^Gr^Motehímdo-íitvdí-
ficultad la ocaíion^à lâ inuãíiòn\d»e mis giiftosíSíen-
do bailante exemplo parâ noafooríecef femejantes 
rendimientos lupícercon táléspafsíonescxpuefloa 
tales diíicuIíadesMtreuímiétodio la pintura lafciua 
aios temores de ©hereajComó Io explico Terêncio 
vbt fupra^enefíaspaiabfa^í l a L P 
Virgo in condam fede t . ;<• 
Sttfpetfans tahulam quãHdam piclam,vki íncrat P i ' 
Burahíccjouem 
ghío patio Donae yniftjfe aiunc quondam in grem'wm 
4 * imbrem aureum. 1 • •< ••' 
Bpme t qMfitéMfytUáre cfephW qria tonfmilehí 
' •Huferatl"" 'v<":u":< , a - U - M ; ; . - . : . :n-,;u,.t^ 
/ 4 w olim'-iüilüdttm^ impendió'maps ahmuvgaude* 
hat m'ihi, • '• '- •r.'J.^.:-::^--;.-.-, en 
2?r«w fife in bominem conuenife, at^ué pér alienas 
ite. 
.Ifewjff-c'ldffltul'um'fóY hHplüuikm yfucumfa'Btim: mu i 
: Y £<ro 
Difcur/ò dccimoquartó 
Bgohommmhoc nonfactremlEgo Mud vero it a feci 
Efte lugar deTerçnciò trae para eílepropoíltofan 
Aguftin lib.i.de Ciuicate Dei,cap. 7. Bien encendió 
eftos efeoos en los ojos cíe los que miran qualquief 
genero Je pinturas lafcíuaS Propercio l íb.2.Eleg^ 
Q u á m a m s obfeoenas dtpmxit pritnd tahdUsj 
. Etpofuie c a ñ a turfJiOr '-vifa domg, 
Jllé puellamm ingenuoscorrutnfitt ocetlosi 
'Neejttituque fu<e nolm ejje rudes. 
Tiberio (como en otra parce dezíraos) tenía en cí 
lugar de fu dormitorio muchas pinturas lafciuas pa* 
ra que le rfefpertailenla luxuria, por trabajada ren-
dija. Ariftoteles líb.Policicor. 7.capit.i7.prohibe el 
v â r (dieíefríe jante J pin wras-a quien figuiqt lacoííuni 
bre de los Pidones5pucblos en la Prouíncía de Bur-
deos:^lafcwis fermonibits, obfeoenis P i B w i s , ar cento* 
Y refiérela Tiracuello I. \6.. connubiajium, Olao 
M^^libkti^hiftoriç-ScEenípcríooa^çn^cí capfft 
y o.cuenta delacaftidad deftas gentes, que janias per 
ii#í,iePoj»f ir ííi Kepüblífca'- píntü ra® lafçit^s ^porc^e 
no prouocaíTen a los efeótos referidos . Cuenta que1 
íos heregesLuteranos metieron algunas pinturas íaf 
duas debaxo de pretextode excelencia del A,rt?,.pa-
r^^uef Eísf í-a-de, lade fnud^?. to.rge^^-qjçdia^e faf 
luxuria introduxeílen los afòrifmòs de fu pernicioííf 
fim.a:.tó-a!^f.<jqe-ía;ic4,fti4.á^ í í ía; gentefiie tati 
grande. 
i 
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wranJe^ue jamas valieron a confeguir cífin Jcíea-
"¡lo.Qui yirtutibus iherpicis^ac cLarifsimis rebm i n t c h t i , 
nupjuam deprthendwiwr¡md^s hominu im-aginrsjpr*-
f e r t immul ie rum+f .Mcí twqM exccilemia d e p i B à s - , ^ 
fuis afpéffiibtis p r ^ f e m a t a s admififfe ,yelyt eorimfubdi. 
¡ its tflendenntur yfnb,poena permifijfe, Admkabflhte-
pitnytrécmd'ta populas etrumftfgidarMmfegiomW:$} 
- saftitatís obfçtU4tionefimtur\ywefijpumquidemÀfm 
• parèat fynde.€Xch^ripft'tuhtjád-írMtalemi<^cmAmt 
fg) commixtionemí jualem yt LutheranijoAtetici o?to* 
nium impur'ifsitntfiatuertíM¡nudas t turpeftjm figuras 
comiuentefuperiori poteflate ,fub excellentia Pi&ura. 
r u m f è ) Admiratione Ar t i s 'mro j íu%exuM\<jud licèt plti~ 
ralem pudor am in gente caftis mor'tbus 'inBituta ¿tjxiln-
g m r i r¿i/»í?r«/íf.Eiflilfmo .Olao Magoo en el libro 
í 5.cap. 11 , refiriendo vnaprjohlbieion de Platón ea 
cl lib. z. de legibus, donde debaxo de grauespenas 
prohibia^ueno fe cácaíTen verfos torpes^ni ferjnof-
trajífn jyofapa^Uiifiiiqas pinmcas. De^uanco odio 
finían las pintuwslaCciüas, ej .mjTnib Olaci Mâgno 
lib. 13.cap.4Z. Siendo xniradas.caufan lafoíüia.Ia vif-
:ta lo es deque el entendimiento íc auaíTalle ,dando 
en infinitos defpeñaderos . Caufaen íin eficiente dei 
.amor,VirgiljEglog. 8. 
V t y i d i y t perij&tmetnfdtisjibñttUt. error. 
Ouidio epift.jz. 
T w c ego te'V i di ̂  me ccep'ifctre quhejfes'. 
Y z Jü* 
Difcurfodecimoquarto 
'•; í l ia fuk mentis pr'imdrmntf, mete. ' 
É w M i \ $ ' f e ñ ) , n t c 'méis ignibm arfi*'' 
1 JkMet wt ad magnos fine a tedá Déos,: 
Plautus in mercacore. 
Srga iHic afpicioformaèximia mulkrem; 
'•^¿mm. eg^poft^uam afpexi,mn itâ afno ^ i f a t i i folent 
Èkwwes. fed eodem-paEJko yt infantfòleht\ - • -u 
Fray. luán áe Dueñas lo eferíue éoílameñf é«c'ri la pti 
m z H parte del Efpejo Gonfolacion^apít.i- ver-
fiouiojFue DauiJ,que lo facòdel 'lib.i.cap.itf.He los 
Reyes.Bailante exemplo fon los daños (]ue fe caufa-
rón de la vifla de Beffabe defnuda. San Geronymo 
ei* lae p i ílal a ad: F u r¡ a m / r .B e rn ard i n o 'cf e5 Bu ftóis'-ii 
p4ccvRofaiiyfermotramiffeíraóne, 6. litera E . ElPá-
4u^JFoCeutoo;àdPiá:a l P o e ñ w p ¿ z \ $ o b v p 9 t i & l ¿ n -
do dedas.pinturas desboncílas dize,c|ue fon íiiqnienrc 
de codo genero de torpezas : Cetmfíte,o{?ie$as oeulíf, 
ti^iLw/fifytwrn ttírpituáims mgetiiMk d$NÍtíflfké(l¡r*-
voluntad de Dios en la tierra como en el Cielojiii fé 
Aintiíüca fu nombre,nifu Reyno vièifie énlx?s atiintos 
de jos hombreSjOt fe procura bufear fu gloria , ante? 
fe obfeurece,y quica todas las vezes quefe priuán por 
la inmundicia de las torpes imagines, que rios'tdfn.f 
a enfuziar délo afcjüerofo 'qúeíi'ós lim^ioía fan^fò 
de Ghriílo: At ñeque Deftoluntasfk- m'té&k^rcrit m 
Gahfttec fanãijicawr_ eius nomm^equ-e T^é^niíth 'em 
aduenit 
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aJimitt in ánimos bominuw , tree gloria i ['fus proctáà-
- tur^edobfematurde demimr ,quotüfeumque per-turfes 
imagines prwmtúr illa mknditie yqtid fangttine (te'tit F i -
lio Dfi)muslÍ!iore feinatij^ mom redempUfvmèus . HI 
miííno Poífeainovbi fupri,fólio 307.dizeJqúeIòs 
Giiiciies Fiiofofos Platón , Aríftoceles, y los deraas 
: prohibieron las pinturas defnudas de rnugeres}por^ 
que c-óti la Vifta'delIas fe íifemínanan Ids ánimos más 
'robuílo^vendríañi éndanados defeos, y íc íiàríán \ 
propoíícoal cotríeter qüajquieía maldad. Y excla-
ma luego con los Magiftrádòs Chríftianos porque 
•no prohiben fcniejances pinturas, diziendo que fon 
impíos,porque afirman que puede eftár Chriílo con 
los Liõiôfcdetóial ,ycl: A t ò â ^ W o i ' t é ñ ' M ^ 
Dâgon'. £hò-d [i Gentiles ipfi Phihfophi 3 Plato, Ari -
•fió teles sac reli fui piBarasniidarttm muliemm prohi-
ímre^aòdearum afpeElu an'mi e^ceminaremur^ praua 
fotièremur deftderia ad fcekraproniores redderen~ 
mr jcquidCbtiftiams Mágiflratut non faciattcUí Deus 
$u&fâèklfcafyWit'iàs itadifpulít, Vt (jui'ChriBiantts 
ftt yfateámt opon fat jrnpuim cjptfui aft-rat Chríjlum 
mm Belial, Arc am Deitam Arca D adonis pojfc common 
ran:3A todo genero de honeñidai ( por no de2Írde. 
religion,dize el mífmoPoíTcuino vbi fupra)contra-
á h c las-imagines defnudas de hombres}o mugetes: 
y Té pmeuade que no aura hombre que poííca algur 
naefpe'ciedevergu^nca/iueno la téga de verfe def 
nu j o Y masabaxo dize, que en conciencia íòsPih-" 
tores 
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torés no piicdcn obrar femejames recratos.ni pintar 
horabr.es,o mugercs defn.udas-piwss dizc que.ts fucr-
Ça que mientras las pintan .irnaginen,en cofas torpes 
que las mas vezes prouqcan a luxuria, de que no fe 
ligue muchas comodidacíes a la Republica.lamyeto 
h£C:Omnia,yt veré imitationi 3J¡c ft} ipfiPiBorum con-
fiUntfcâtrarjM ejfe/hcmus ^uisjep'm dum jila p'mgit, 
jponcogitat turp'ia^oplertimque íncttatar adlihid'mem, 
,nonfentit fe incommodare T^eipubliciet Finalmencedi-
ze^ue las pinturas defnudas fueron inuencion de Sa; 
ranas,y cjuíerecjue Io confieíTen los mifmos PintOi-
res de lo¡5 Ímpulfos que padecen quando Jas hazen, 
Etverò fifaterivelint Piffomidrfttodres¿ft ¡non pg, 
gaiterínt aliqui expertos efe fe fe Satana Artes, qui* 
íusitd fepfus pafcendosfe<¡ué ipfos adómne fcelus irrh 
tandas? ingem^^n^ms, penmllof comer ter en t , P orqup 
aunque es verdadjque fegun Plaçon Jn Fedro, comp 
referiijios en el diícurfo i.las Pinturas jfon piudaŝ y 
íín alma/palpadas fon líenço , y preguntadas callan, 
Pictttr<¡eemm opera tawjuam yiueptia€xtant,fi quid 1>é 
r'orogaberis verecunda admodum ftlent, No mira a lo 
que es por fer í ienço, o tabla , í ino a lo que repre»' 
íenca^y pone delante de los ojos/egM el mifmo día* 
logo io.de KcpubWcã.Ptãura mn rcfpídtad idquoj 
i ( i , fed a d id quodyidetur. Si la luxu;ja liaze efcla-
üos a los que fe le fujetan ( como dixo Cicero^ en la 
Paradoxa ,en eftas palabras; Porventura podra lia», 
marfe libre aquel a qui en yna muger Je máda^y p.onç 
leyes, 
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leyes fegu fus apetitos? A los que ni le reGíle^ní pue-
de? PoJrallamarfe libre, fino puede negar lo que 1c 
£iJe,ni efeufarfe quando fuere llarríado.''Si le ame-
naza con caftígos, y obedece por miedo dellos j ila-
ínaremosle librerNo. Antes efclauo en la vil cade-
na de la torpeza,aunque fea nacido de la familia mas 
noble de KomÁ<Ar¡tilemik'tlíbervideatwtcui tnulier 
imperatfCui leges imponítyprdfcx'tbit, iuhet, Vetae qmd 
yidctarfQttí nihil impe rami negare pote/i,mbii recufet-
te axdecfPofcittdandain eãwõcat^emdutiiteijiciti ab-
emdum'.m'maturyexúmefcenáum.Ego yero íftitm mn 
inodofermnifednemifsimum leruunitet'tamft in ampltf 
fma familia nátus(ir.appellandumputo.S'i las pinturas 
Jafciuas apriílonan a los que las miran como tengo 
dicho, Seneca dífinío admirablemente las Artes lí* 
beraíeá,y con razón juíía no pufo entre ellas los Pin-
tores que obraren demanera^ue fu Pintura tega los 
defedos re fer idos .^» enim adducor^tinnumtrum 
liberaíium Artium PiBores recipidmpon tnagis, e¡mm 
â a m m o s t a u t mármorarios, am cat eros ItixurU mini-
ftrosSi Seneca dixo^ue Awe liberal era aquella que 
ílazía vírtuofos,y cientificos a fus profeíTores. C¿te~ 
turn "vmrn jtud'mm ven libérale cñtfuodtiberutn faát» 
hoc fapiétUifublime jorte¡magnaritmuiniCdterapufilUi. 
ftjpucrilta func+Y antes lo díxo Cicerón en la para* 
dòxa,dcmde díze,que no puede fer bueno lo que nos 
haze^alos.Qndtfttámfie bonum eflrftiqdnon turnout 
fofndet mèlíòtem fàáàSl la pintura defnuda tiene los 
defedos 
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defeitos referidos, epe n o í o i o nonos ha^e vínuo* 
'foSímasaunabomir]2blcs,y nefandos, cemo]a;ga* 
inm.ee qüeíia p.rouàdo;: qme razon ay para qu«(con.. 
fronte iâ pinturaí-Jafeiua con la opinion de Seneca? 
Qire hablò Seneca de los Pintores impud'icos5no té-
go duda;coIigcfe de fus mifmas palabrasjbi; E t rd-
mos LuxurU m m i f t m . Si alcançara Seneca tiempos 
cn que la pintura furriera ran admirablés. y cótrarios 
efectos como oy produze en la pintura de;l.as imagi-
neSjtengo pór im duda^ue la pufíera en el primero 
grado delas liberales, pues la pintura es la que nos 
pone en la perfección de la virtud , y nos conduze al 
eonocimiétade la diuinafabíduria. Efto alTazproua 
tnos en d difeurfo i No pone otra razón Se. 
nsca finóla referí datara que los Pintores no feanlí-
benaies ^ qtie obran demanera i que* firue de prouocaí 
cion a apetitos torpes . Etcuteros luxurU mimft-m¿ 
Luego ímo fucíTcn miniltros de luxuria, fino fueíTen 
míaiíiros de impudicicia/erianliberalesíceílàndola 
ckifa el e f e d o c e í ü . 'La caufii es aquellaipor que.fé. 
haze.la cofa,como la herida»o enfermedad.de 1̂  
m aecte 'y í a crudeza ¡desta; enfeitnedad a el 'calor ti el .«jjl 
cbfjíi no huuíeraherídàjO érifermedad^nòfe íiguiefa 
jnücrtcjíi no crudezas^o humor corrompido Jos ele 
mentos efluuíeran conformeSjy el cuerpo £&noymh& 
tras CKO ay fiebre ho fe fíen te» ardores. Afsi. iodize 
Andres Tíràquello/w tmBattt cefíanttxmfa mjfa$-sf 
ftãiHÀbi lâtèaMegat¡num. r i . &{ iz-.Siiaxatisfa.^ 
los 
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los Pintores no ferlíberaleSjCS el fer miníftros de lu-
xuríâjnolo íiendojantcs el impelente cjue nosliazc 
piadofos yfantoSjfcra libera!,íio admite duda.La me 
iior queda prouada vbifupra en eldífcurrorcíaido. 
Libres en los refpetos humanos pide Seneca en ííi 
difínicion que fean los profcííbrei» de las Artes libe-
ral es: conforma bien con lo que díze Horacio en el 
principio del arte Poeticajibi; 
PtEloriítts ¡arqué Poith 
¿Quidltbet audendi femper fuit ntqua pote Has. 
Ora fea por la entereza c5 que deuen pintarlas ver-
dades defnudaSjOra fea porque como íbn(por lo me 
nos deuen fer)tan dados al dibuxo^y fu eftudio,no mi 
ran refpedos^fíno como libres,y íin eslabón de los 
que encadenan los apafsionados.pintan con licencia 
Pidoríca a folo fu aluedrio. Con que conuiene ía difi 
niciondeSeneca.puesla Pinturalos hnzeofados^y 
libreSjfín q aya cofa que deua torcerles la linea de la 
verdad conñituidos ya en la fuperioridad defía per. 
mi fsidn. Afsr enciendo efta palabra, Audendi, aun-
que los Expofitores de Horacio^en la permifsion de 
Jas fabulas a y ficciones. Dame aliento para dezirlò 
aquel lugar de Cicerón en el lib. 1. de natura Deo« 
runvbhDíw nommus eafacieiquaPiBoreSiFtSíorefqut 
to luermtNo conocemos a los DiofeSjdize.con otro « 
roftro^ni figura, que el que quifieron darles los Pin-
tores:de que fe colige quanta fue fu autoridad, y en* 
tcrezâjpucs en las cofas quetocauan alo diuino.fe 
Z enere-
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encrégaron los antiguos a creer, cerrados los ojos |6< 
que eftos horabxes.tes.reprefentauan.,Tanta fue fu 
autoridacliy tan grande el ínílituto de fu profefsionj, 
pues aquellos fon,con juílos títulos llamados Pinto-
reSíque itnitain einatuxal del hombre, y le pintan fus 
partes.y perfecciones, dando vida a vn lienco,© vna 
tabla:no los que hechos Paiíiftas.por no alcançar lo 
fuperior del Arte, fe abaten a copiar los campos, y 
fus prados . No es mio eftc denuefío contra los Pai" 
íjílas,dcl.fantp Na2Íanzeno,Carmine ix).contra fal?-
fos Epi fe. 
O primus eft PtElor,Véra} Víuumtjué tuentes;, 
(^tfcUeformascxprimitlntahulis:: 
(jui multíplices frtiftrayariopjue colores-
Mtfccns .ame oeulos florida prata ,locat. 
Bien es verdad.que el copiar ios campoSjy las flores;, 
los mares Jas y cruas ,.y arboles, mas fuden hazerlo-
por diuertírfe del trabajoque fecaufa con el eftüdib' 
de lo principal: en que fe parecena Diòs;, quefede^ 
iéitauajugando enla fabricadel vniüerfo.comofc 
díze en el de los Pfouerbios, Prou.8.veríi. 3p. 2¿. jt.. 
Cunt eo eramcunB'a componens^deleEiahàr per fingu 
los dies Judtm in orbe terrarum.lvcáizn pues los Pinto* 
res al Criador de codas las cofas, como en lo princi-
pal delàhermofa fabrica del hombre, en los jugue-
tes con que fe diuierte. Afsi Io dize, el Padre Villal4 
pando en la explicación del Profeta Ezechiéíicap-
z&.Sicut folent) V.gi Piãores, reláxandí a n m i g r a ú ^ 
cainpef: 
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'cAmpo^mm^mentes^crh^s,^ a r l a r e s ^ a f r a k t t w f 
m o d i i q u * G r j t c i i P a r e r g a ^ c M t J i o . c t f t ¡ o p e ñ $ . o r n a m { n 
ra ^ i f f^Wa^c.AludeaeAoladeÕutn.c i l . ia-oo en el 
lib.íz.defus OratonaSjCn cl cap.iQ.habíádo dcZeu» 
xis,dízQ:llltyero-tt.acir.cunfcr¡pfe omniajet eutn l e g m » 
íatorem yaeen^fuia Deorumatftte hermm effigiiestfua-
ies ab eo funt traditd^caterí tantjuamita n e c e j j e fte fe» 
.yuunfur. Perfuadtdos de la entereza que guardaua íe 
íiguieron en eljnodo de pintar los D i o í é s , como 4 
legislador reílo.Si ladífínicion ¿e Seneca es^ue fea 
.Arce liberal aquella que haze libres, magnánimos., 
y fuertes a fus profeíTores,!! queda prouada la virtud 
que aumenta^y da lapintura diuinaji pues es el maeC 
tro masfadl de Ja (iomna,íin:Ia'qual iosignorantea 
anduuieran ciegos de los myfterios altos de la Iglc-
í íajcomobaí lanteméte tenemos prouadojy locon-
i í r m ò e l mifmo Chf i í l o en vn coloquio que tuuo ca 
fanca TcrefadelefuSjacercadelas imagenes^amo-
jieftandolenoquitaflTe de fuapofento vnas, que por 
jnortiâcacion queria trocarpor otras depapel , fe-
gun refiere la raifma Santa en el libro de fu vidayfol. 
363.que le dezia Chrifto por eftas palabras : Lo que 
el aemonio ha%e cm los Luteranos, es quitarles todos i o s 
medios para masdefpertar,y afsivan perdidos- ( H a -
blo antes de las imágenes . ) Atendiendo a efta dotri-
na , fe conocerá euidentementc como militan las ra-
zones mifmas j que pone Seneca en fu difinicion de 
las Artes libcrales^para nueílrapíntura:p¡ oduze vaos 
Z 1 niíf-
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mUrnos efcdos con fu ciifinicion.pues delia fe íiguôri 
aucntajadifsitiumente las vircudes que Seneca en íii 
difinicion pone.Para catechizar a la Iglefia los hijos 
que quiíieren criarfe debaxo de fus alas, hallò vna 
marauillora inuencion el Padre luan Bapcifta Rq« 
niano^y defpues del el Padre Pedro Canifio ..ambos: 
de la Compañía de lefus^ue pufieron todos los ru-
dimentos con que fe deuen dotrinar los idiotasvy en-
feñar los niños defde el per fignum Crucis ,.hafta!a 
vitima de las Oraciones que la Igleíia tisne^por ef-
tampa5,que alientan el afeólo aprehendiendo lo que 
alli fe les mueílra/imicando lo que fe les pone pintan-
do. Que Grua a la memoria de lo quemas defeamos*, 
nos prueuan los principios, y caufas que tuuo la prU 
mera inuencion de los recratos:para ellos fue el pri-
mer motiuo eiperpetuar la memoria de los origi-
nal es>cl combidar con el exemplo cafi viuo a laími^ 
tacion délos hechos heroicos: afsi a las per fonas que-
defeauan parientes, y amigos, como paralar admi-
ración de tales hazañas a los eílrangeros. N o difsi-r 
mil emulación a la hiftoria, comQ,en fu lugar quedât 
prouadojy dixoPrudèncíò ih pafsiòne Caísianj.; 
fftñóñamPtBtirartfertrfUteiradítaUhrh)] 
Veramvetitftltempori.sinonftratjidem, 
Para que puíieron en el Templo de Belona lbs pa-
uefes de fus mayores los Confules Apio Claudio , f 
Marco Emilio, fino para conferuar los hechos-vale-
mfqs délos fuyos, y alegrar el pueblo con las haza^ 
ñas. 
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nas Je fusheroesjde qucguíhuan tauroTcgUftPlidio 
vbi fuprajCap. 3.que nadie los veia que no los^et^i,. 
xeíTe.y alegre alabaíle.^íí/w clypeos nemo n W ^ j ^ 
dens fmenpfue afpicit.Elhs maneras de honras^'tóí©^ 
do de conferuar los hazañpfos hechos de fus abuelos 
vfaron otros muchos.fegun Pl¡nio,de que fe prueua 
el efecto, y la imprefsion que haze la pintura en los 
anímos^pues para exemplo los pufieronlos antiguos 
incitándolos prefentes a obras heroicas con ías me-
morias de fus paíTados. Y no de qualefquicra en los 
tiempos primeros, folo de los que merecían tales 
honras fepuficronjorafuefreenlapaleftrade losjuc 
gos Olympicos.fegun Plinio Iib.j4.cap.4.y el Bero-
fo,y otros muchos a quienes alega Pedro Gregorio 
lib. iz.de RepublicajC.ip.i 3, Efto mouioa todos los 
Principes del vniuerfo a poner fu roílro en las mo-
nedas que batian^y en.lâs eflatuas que Icuantauan/e* 
gun Huberto Goltcio, y Anton¡oAguftino3en los fi 
bros que eferiuieron de numis ̂  y Aguílino de las fa-
milias de Romajpermitíolo el Senado para que af-
pirando abales honras nos alencaílemos, y nos fuef-
íencftimulos a defearlas.Bartolome Caífaneo in Ca 
talegogloriíEmundiípart.ii.confideracion 44.!^: 
(¡hiifj er'tamjegendo Pifturas, in cjuibuspreclara fac'mo-
ra exprimuntur t exitamur ad ftudiumlaudis, ftj ad 
magna negoña obeiindayeluti fialicuius hiflcriac mom' 
wenta-ruolueriwtts.hú'io .Capitolino en la vida dé los 
dos Maximinos refiere,que Maximino Emperador 
hizo 
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hizo pintarla batalla^ vlcoriacjue aula tenido con-
tra los Alemanes, para que mejor lo cntenJicíTe el 
Senado hablando la mifma pintura,y para que fe Adí 
maíTenafeguír aquellas pifadas las juuenmdesque 
engoma eftauanociofasjcuyolugar referí en el dif-
curfo io.con otros exemplos qucprueuan efía do.tri-
na.La Pintura^ la Efcultura/on la conferuacion d.e 
las obras heroicas, a que aludió la caufa de hazer Se» 
miramis Reyna de Babylonia^que le engíeíTen eíla* 
tuadevna piedra de diez y fciseflados alta < a quiea 
ofrecieíTen dones,fegun Celio Rodiginio lib. 19* 
,cap.z4.Efta es la caufa del edi&o de AíexandroMag 
no.para que nadie le retrataíTe fino Apeles, ni le ef« 
culpieíT- íinoLyíipo.(Pragraatica que defeo ver imi 
íada en nueílrosReynos,conque ieefcufanan los 
xlefetos que los malos Pintores cometen en copia? 
los rofh'os hermofifsirnos de nueílros Principes j 
pues ni les falcan a fus Mageíta Jes Apeles Piocorej 
fuyosqaeperfeólifsiniimeíuelos retraten , ni Lyfí-
pos que Jos efeuipan.) fííh fue la caufa de las eftatu^j 
que m indaron hazer muchos Principes, vt refertur 
in Theatro vitae humance.fol.ixiihi 5 57. Laátancio 
Firmiano lib. z,de origine errorisjcapir.a.dízcquçj 
no por otro refpetoinucntaron los antiguos^ oy \Q 
vfan los modernos^el hazer los retratos,fino paraca 
ner prefente enla memoria aquellos a quien U muer 
te ,o la aufencia los quito de fu viíla.Wíi?» omnim 
fingendiimm fmüuud'mum ratio idçirco homimhus 
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muènta eít yVtpojfet eorum memoria retínéri, t juivd 
mme fuhtraBt, vel abfenña fueram feparati. Largff» 
mente Pedro Gregorio íib.ir. de fu Republícaicap. 
13. Bien lofincio afsi Hiiaíio en el retrato que de 
Virgilio quedo defpues de la muerte defte Poeta,-
pues dize^iie íí la Parca corto la feliz eílarobre de fu 
vida, la Pintura le perpetuó con fus retratos contra 
los rigores délos agudos filos de fu tixera. 
Subditxit morti vittax Pi&ura Mdfoncm: 
Sedqucm Parca tulitseddít imago yirum. 
Celio Rodiginio en el lib.z^.dcfus antiguas lecío^ 
nes^cap.z^.dízeíque creció tanto el defeo efe perpe-
tuar fu nombre,y al paíTb deíle la muclicdü'abrc de 
lis efl:atuas,quepodiandezir en Roma auia otro pue 
blo de íióbres,y mugeres de piedra.A-feminit Arrta-
nus bífloricus Tíomtesamiím Ugimusfuijfe ¡ la tuanm 
friam 3vt alter adejje lapídeaspopulus diceretur.Salüb 
tio libide bello lugurtç in prindpio/ol.mihj ç^.di-
ze afsi.-Quien mas nos enfeña el camino de la virtud,, 
que la memoria de nueílros paíTadosí Los ánimos va 
lerofos, y los pechos nobles no los abrafa otro fue-
go«nMos cpntrafta otra bateriajCOmo el defeo dellc 
gar a las acciones gallardas de fus mayores , dequie* 
ties ven premiados los trabajos perpetuados con la'-
memoria eterna, que lesdan las Pinturas,y Eüatuas.-
Eílo repetía muchas vezes Quinto Maximo de Pu-
blib Scipion^ue dezia, que el ver las imágenes de 
Ibs-valerofosancepaíTadoS j.eralo que mas excitaua 
h i ' 
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los ánimos a emprender cfualeíquier aótos vírruo. 
fos,y tan vehemente es la memoria que dcílo nos ie 
.prefenca la Pintura,que huuo infinitos que no defcá-
•faron hafta alcançar en mericos las cmprefas que di 
jos paíTados c w b i á i k x ó . ^ a m f d p e a u d m f g o ^ M a -
xmumf.SciptoncmtfrAtereÁciuitatis mjlrd preclaros 
Jviro<¡ folitos ita áicere : cum maior um magines intue-
rentur&ekementífsimè animum fthi advimttem acccti' 
df,fcílicet non ceram iUamsicque figuram > tantamvito 
ififefe hahtre.fed memoria rcrum geflarum tarn fiam-
mam egregijs viris iripc&orecrefcdre inctjuc priús feda* 
ri,quam virtus earttm famam, at<¡ue gloriam adagua' 
«ew. Mucho fe va eftendiendo ía imitación de lo re-
fei i Jogues las mas de las hiítorias de importac!a,no 
íolo las trabaja la plumarias aun las iiuílra la Pintu-
ra dibuxando lo que fe cuenta, y retratando lo que re 
ficre la hiftoria.-íino fueran los primores de la Pintu-
ra fnayores,no las dibuxaran.baftauan eícrkas. 
Las hiftorias de los Olandefes, y fus nauegaciones 
tftan eferitas co cfte eílilojiiíloriadas por eflampas, 
y referidos los mefmos fuceífos ala letra: la Biblia^y 
hiftoria fagrada t y toda la de lofefo de Antiquitati-
bus,y de Bello ludaico; Olao Magno en fu hiítoria 
Setemptrionaljy otros muchos. En las coronicas, y 
vidas de muchos Principes acoftumbran a poner fus 
retratos^fsí lo han hecho tres que eferiuieron las vi-
das de los Reyes de Portugal en el vulgar fuy'o , Pe-
dro Mariz, fray Bernardo de Brito, y en elegante 
ienguage 
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1 Jcngnage Latino, cJ Padre Antonio Vafconcclos en 
. cj AnaU'faJeoíi de íusReyes.f 'f exteris ¿yue , f¿J do-
:- -vtefaets gratiofum foret,dizc.cn la epiííoia alosLe-
¿loreí;Vaíconcelos.His m i m ( hablando con los na-
turales dize) .peñucMndum eritj mam um Çm)-um fací-
nora 7(cgm c l a u ñ r a prteruMpere, f t} in exieros commu-
.nica l i l l l i s mn jngra t tm iÜuí l r i tm faUorum.pamtifts 
/ f imy i^Mkm- -antea ignorafi&nelaboraham. La mayor 
de las feiicíííades para codos.es faber qual fue la per-
ibnacjiíeno conocimos^ (juaí el roííro que íiempre 
'defearaos tener prefejite.£ílo fe hnze con los retra-
tos que nos refreícan la memoria de nueílrosimpul. 
;£os.Plínio lo dize en el lib.jy. cap. z.Qwmaius eft, 
*vt efmdemarUprorjnttUíim efifelicitatis (pteime.fftmm 
r femper omnes feire cupe re rfualts fuerit aliquis. Eftos 
' defeos fe remedian con vn retrato de lo quefe de fea, 
que es el gue nos perpetua; y como dize Plínio a pe -
far, y ernbidía de los Diofes, y contra la prolíxidad 
;icíe los íiglos nos inmortali?.a.v4^ yemfíatem <cm con-
atmkom'mesvalerewuemioni mumris , etiam dijs i m i -
; dioÇu. Si las çaufas, fegun el derecho Diuino , y H[¡* 
n"iano,fon contrarias a la que da Séneca en fu difim-
i cbn jnopordefeólosdellaque es tan moral, como 
fuya^no porque concuerda con ella ; no producien-
do los efedos deluxuna,ííno los referidos de hazer-
nos cientifícos en la diuina Sabiduría ŷ virtüofoS jy 
. fuerces con el efiimulo de la imitación de los psíla-
do^lorcierCQ es^ue es liberal fegun fu dotrina , ccf. 
A a fan do 
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fanlo la câufajporque clezía no to era.Confirmalo c l 
' ' oiifrrio Sencea en la dicfia epiftola SS.dondc prcgun 
taa Lucilo^como puede auer nada bueno eri Arte al 
guna, donde fus profeflorei; Con la mííma* torpeza? 
An tu quidefuaynint/tis efe crediiboni,quorum prof ff-
fores, turpipimos omnmm^ac jtagiñoffsimos c e r n i s í M u 
chos quííicron efpecular(di'ze):en codas las. Artes li-
biràles^íí pór ventura facauan vfi diciputo bueno , y 
virtuofo. Qttidam i l U d dehberalibm ftttdijs> f m r e n -
d'»m iudtcaununt.an virum lonuwfacererit.Y vércía» 
dcrátn.ence.nllo promecen.ni lo bnfcan.We p r o m t -
mnt (jHíd:em}nec kmus feientiam: ajfcBam . Dcí las pa-
labras euidentementéTe faca^ue es Ia Pintura Libe-
ra!. E;v fus tiempos.dize Séneca , dixefon algunosfe-
aniàde atender para conocerlas Artes' liberales.fi a 
cafo hazíàn virttiofos a los que ta&pftffeCauâir.y-vei'. 
daderamente ní io hazenjni lo procuran ; porque lai 
Gramatica^que folo cratâ  del modo de babJar, y de 
la propiedad del vocablo , y quando tftasxjiâiere ef-
tenderfe alas hiftorias,òa algunos,verfos*no atien-
de a l camino de la virtud ^ Luego va difeurriendo 
-por codas las Arces, prouando que no fon liberalfeS}, 
pues no folo no enfeñan el carnino,y vereda déla vír 
tud.antesarrojíin afus profeflíbres por e l Jefpeíiade-
rode los vicios.Llega-a los Pintores como a profef-
fores de Arte liberal, y haze el mífmo juyzio que de 
l!as otras.diziendoiNb pondrea lbs Pinto res en el-nu: 
aisro de las liberales,.porq foníminiftros de luxuria,. 
Si 
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SiSçnecaííÍ2c,(|uealgunos cjulfieron hazcr efcruti-
nio,íi las Arteslib'éralcscíaiiah dotríná para hízer vn 
do por todas.'liabfa dé lósPjri.tòres..corno proft ílrqi.es 
dellaSjtuègo fon Ii|)erále.ç,?Baílãatcrnéte quedápro» 
u .ido con la docrina referida^ fe .colige del a.de Mar-
co Aproólo'Múreco en el Corocntó^ue háze acíia 
.epiílpU 8 8.de Seneca in prjncipio^brX/^/W//^^.. 
diavocahãtur 7{om<ttfúJt, apyd(Jráeos cerra(¡jixáaw, 
(J144 o mrtes fere in<renki,fêj honefto loco tiailfr)Of} íílã ejm-' 
dem accurate $ txqwÇue perdtjcere,fed deliberare tÂ ' 
men modtçç.çtc degHjlare confueuerantJNam g^ í^r^ 
maticis o p e r a m d . ú a n t ^ ( j m l u s r c E l a m orattonis f im* 
M . u r ^ m ^ fylldhamtri tpoditm co^yocetent ybi3ortcP' 
•rttrpp4et¿c PoetawminietijrentiattifhuèreritunfgJúcQ*' 
rnútriçm^Muftcem, Arithmeticemqm q u i â a m , {£/1 Pí~ 
Einram di[cebant:(£) prfitereàliiEíandiiejuttandi, alia-
rumquecorporhtxercttationwn mtgijlros 'habekant. De 
jü'ti igirur jluâijs vmuerp prottunetar Seneca ¿tthiltfje m 
eis fu ap te 'Vi expetendttm; eat ems tan iam ynti'a-eífeJ 
(juatenttsimenes nonattm ara^toritm^ at Jolidiorum ca-' 
paces prteparant, $ inflrümt 'ad:[/íudfum^Japíemiie^ 
qmod ve ré , ac mérito vniim ex òmfilbíis libérale y'.ofar} 
pateH, cum eo invno ea vis fit , v t i ? o m i n è i a t e t e r í m a 
yttiorum><tc cupíditatumfermtutè eximat .Aiies libe-' 
raíes(dizejllarnáuan erí Roma las cjue en Grecia efi 
iudjps,en cjúe fe'ocnpaua.y exercitaua la juuení.iid jh* 
genÜa.»y noble ,'tio tanto por profefslon, como po! 
- Aa * '. * entre-
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enírecenuivicata, y gufto. La Gramática aprendíarí 
paca liablar^y entendei: con propiedad la lengua. L a ^ 
O racoria.y Pocfia. Ap rendían cambien la Geo me-
tria.la Ariclimet!ca,y\zPinti*ra . Excrcicauanfe en lu 
cK.as,y en andar a caualio/hazian fuerzas con que Ha-
bÜUaninlai' fayaspan cofasanyores. Para efto te-
nían m-aeftros qje los dotrinaflmDeftas Artes pues 
dííe Seneca,qae no Condignas deque fe les aficione, 
con deimíi ido afedojfolo buenas para edad pueril,, 
que noes capaz de recebir otradotrin^o dencia.La^ 
Filofofia folo merece el nombre de liberal, porque -
e ifeiii a va ¡lombraa tnenofpíeciar el vicio, y abra-
car la vtrcud.Efto dize Murceo, epitomando toda la.: 
epiítoíade Seneca.-baftantementenos prueua,qL?e es': 
liberal la Pintura.Prueuarede oxradotrina que fe i l -
ea de la epiftola del mifmo Seneca^a quien nadie d¿ 
los que he viílo atendió,como ni alas referidaseti-
cite difcurfo.No dizc Seneca, que là Pintura oo es \v. 
beral.íinoquelos Pifi.tores que pintanlafciuamente-
dexande ferlo.'Nfl» ením addticor^tin namèrum libe¿ 
ralium Art'mm PiBaresrecipiam&on magisrfuãm fta<> 
warios¡aut marmorarjosiau? ckwoi Inxur'um'miftros,: 
A los Pintores(dÍ2e)que pintaren con las circón flan 
cías referida.s,no fon liberalesjlaPintura en quantoa. 
fi.íiempre es buena.Efte es el argumétoprimero que 
tienen los Legiftas en eJ ̂ .primero inílitutionum de 
kúihh,ôc mrejb\:/ t)fluiaeftw yo -
ImttÀS m fmmynkjfíquc trihendi , ArguyGn\c, que: 
no? 
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iTO Conuíene fü dit ia ic ioncó fus e í c d o s . pues vemos 
1̂  vara de la juíticla cantas-vtzzstQtáéZiQuatfnm e/i 
m homine. Pero eíFa no es jufticia, es vn íoborno que; 
el hombre haze rorcrcndolajdlgo torciendo la obli-' 
gacion que cienerinjarto es locjiie ob¡'a,no la juíiicía, 
que fíemprecs buena, í íempre reíítayí.iuftítía.P.dcf 
íufticiaJ&: iure,^. r.deinftitutioniím eodém, 1. S.tír» 
5.pár. z.in prooemiojôc ibi GregotiasLopez^Martirt 
Nauarro Ázpilqueca in Manually cap; i-7.fium.46Í 
Vaconio lib.r.declaracionum-num. 28.& fequenti-
biiSjlate LoannesOinoromus Myníiingerus f ichar1 
dus díâS) ^.iuftuiajiníHtutionum deiuftitia ,&iure. 
De la miftna manera la Pintara es juílajCS bücna,y re 
â;'a conforme los efeílos que produzejy hemos raof 
trado: íi fijs profeíTores fon impudicos, y lafckio? la 
culpa es del profeíTorjno de la Pintura. Afsi lo enten 
dio-Séneca quandb dixo •, Pintores, noPintura: pues 
es cisrto no quifo excluirla de las liberales jpor tener 
tanto moraljtanto proueclro ala Republica >dando 
ín'ccríduos a fus Cjudadános, para auentajarfe alas 
obi*as heroica?, o por lómenos imitarlas. Nadie dé 
los EfcritoresannVuoSjy modernos entendió tan bic 
Jo mora!,como Seneca. ATsi lo dixo Plutarcò, fegun 
Ftancifto Petrarcaia qaicn alegamos arriba;Quan^-
do Seneca dixo; qfie las Pintores no eran liberaíes, 
entédiolo In concreto (^.lü'cvA^natenuí- e'jl inhomihé, 
refpevfto de los vicios de los Pintores. In abjlrato no; 
jorque entonces es la Pintura reda., y concordante 
con 
Difcurfodç cimo quarto 
ion la dífiaicion de,Seneca, pues produzen aijib^ 
vnos mi imos efe6los;y vituperar, y dezír mal Sen?* 
ca dela mifmamoralM^ dela Pincura^no puede fer, 
ííçodo eí que mas adorp eílas yirtudesjbaldonò loj 
Pintores lafciuo$,nola Pintura çorregidaiy fi afsi 
lo hbiera notáramos çn el vn gean vicio, fegun Ci -
ccro^en el iibF.i.ad Hercmniumj.dondçdize^uecS 
yiciofa cofa víciiperar laCieticía ,© Arte por los vú 
fios, y defesos de fus profeíFores, Vittofum efi m n f 
Artem.am Sdenriam,mt Hudium quemftam vitupe-
rarepropter eorumvi t ia t fminep( ludiofwt .De aquj 
Io tomo a mi entender Tiracuello ? fi ya a ejlp no le 
perfuaJiola razon natural en^uien efto fe funda , en 
el cap.3 i.de nobilicarc,en el num.5 30.Que razon ay 
(diz;e)para fer yituperadç ei £ % t t z por algunosvicios 
de fus profçíforesr, Adúlteros hallamos entre los Sa* 
çcrdoteSjy entre íos Monges I)omicidas;m^sno por 
çíTo cl Sacerdocio es malo, ni la Religión pernicio-
fa.C^ic profesión ay tanfanta.que noalimétehpm 
bres íacinerofos ? No por eílo deuen çaíligarfe loç 
vicios defbs en la inculpable fanttda i del Àrte.To-
dos,hsmos.de p^dír aDíos,haganueítrosPríncipes 
fegun N-'ítor.'QO fe hadeacufar el reynarpor losri-
xanosquç han tenido los Imperios. Qnidat t temftd 
j l r t ts v i t H p e r m m fpeElovfi nonndli Artífice i fuer wf Vt-
tíjs quíhu^dam^ ohmxi)?Sunt inter Sacerdotes ¿tdttl; 
t e r ¡ , tnter..MMQcwf.h'ornki'/<«•. Sed mhil preptere# a i 
J ^d igmem per fe opt imamfNdla tflm fanttaprofefst* 
eft, 
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eftcjtu nondat fctleratoaaliquot .̂ Mec tamen d^mw 
«¡i, hominum viria in profèfshnis ealíimniamdetor^&e-
re. Votis qtiidem ómnibus oftandam-i omms Principes 
emfyrtodi effe¿ttmf wadt ^Meflor defwli rut apud Hvme~ 
rttmlik p./íiad.gd ex.m{imD.Hieronymitíín cap 'ft.7{e 
mm, 23.(j.f-3<lec tamemaccufandm e ñ ideo Principa» 
rus > (jiiòdnonnulfo fub eatitulo prsdone? "Friquepublic* 
ho fttt agant^Y &n c\ miímocap. j L e n c i 6un);$4.1. 
àxzQ-: No-ejdefeí lo eti ta Medicina elàuef. idiiotas',̂  
la proíeíTen: la.Teología fagrada que es la Prinedia 
de cocías las Ciencias muchos çòces ttiuo por. peoféf-
fores. El Grar»atico,como efetiuc Amiano i\4arce-
lino en el lib.ir.muchas vezes hablo barbaramente-
y el mufíco canrò íin voz.ui Arte ; eiMedico ignoró 
el nemcdio.y no por ciTbdeue merióípreciáríé laGra 
maticaja Müíica,y la Medicina./» fMima(¿\zz)op-
tarimhutufmodtejfe Afedkoiomnesrfiíifita fide^in-
dttflría.yti Hippocrares,nè(¡ue falkrent.ne^ue fdllerm-
tutyVt ínterim etitxm vcarverbis l.z.CJe ponder.lib.1.1. 
~ ¿Sed ymwtik id fieri nequit jion fnagis certe vituperanda 
eft Medtrinatfuod plurtmi illitti, peritiam fibívindicãty 
, e¡M otnninofunt imperittrfiwmTheologia omnium fetén-
" trarum Tfyfrinarfuòd ipfa ttffàen ineptos- cjvofdam tra-
BMoreihabuerit. Gram.naticús tVtfcnbie Ammianus 
Aí'arcelltnmdib.2r/.locutus t f l interdum barbare3f£) ab-
-furdèjècimr mu ficas {£) ignorduit remedium Medicttty 
f t ) non ideóG'rammanca , nec Mufica^ nec Medieítia 
• émcemnenda. eft.Vnde preciare h&c.quoque,yt alia, 
Ttilll MS y 
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Tulli'A silignáo§i(.nditntur^ait ¡ ab his mum { i quis t rr^ 
tterit^non Deomm natura,fedhomimm comeHmapu^ 
emit. A eílepropoíito.cüxo galanamente Pedrt) Gic 
gofio en el lib. 15.de fu Republica en el cap. 1 .num, 
^x[ue dela Pintura fe lia de haz«er el cafo qye ella pi-
idejíi es Jioncfta^ priniorofa,eftiímrfejíi lafciua, no 
verla.y reprouarla, como ni tomamos lagibajO cor-
couadePlaton}nilo balbuciente de Ariftotcles .Pi-
\ Bur am vero I'theralem Ai'tem,fedm y aide nectjfiariam 
dixerunr.fg} Vt Poeftm Piclurãlofaâfitemjta dixermt 
Piãuram efe Paefim tacentem: matraque cjü A r t m 
imitatrkemyfjí-J b o n a m m ^ malar um remm: Viram-
que motteré imaginationem valide > coque val idws quo 
magis veritatem imitatur. in atraque tamev fiBiotx 
arbitrio lafcmt.Verumtfuodionducet feq.uemm s.mxia 
rd'mqaemm : qucmddmodutn nec Platonis gibltm 
amplexamur, nec Arijlotelisbalbutiem. No fe puede 
prefumir delas perfedones de Seneca,que eocen-
diendo el Arte de la Pintura InabHraElo * no con-
fiderada enlas obraslafciuas de los profefíbresejuc 
fiotajauiade darle título de mecánica, conformando 
c5 las dos difinicionesquepone.Moílrado ella pues, 
cjue fe ciño a la efpecialidad de fus profeílbres, y, a 
folos aquellos que fon miniftros de la fenfualidad. 
Eftoprueuocuidcntemente dela mifma dotrinade 
Seneca en la dicha eplftola 88.K4as abaxodeí perio-
dode los Pintoresjiablando délos luchadores clizc, 
que no tkine por profeíTores de Arte liberal a Ijos 
luchadores, 
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'íuchacíoreSjMa fu Qknzh.JEjuè luBatorés^ tmm 
oleô ac luto conftantem Scicmiam expelió ex his¡indtjs 
Hhratibus^c.Aqm no vsò Je ía efpeciaiicíaci cjard-
ba quando trato de los Pintores.y para cjiie no íe cn< 
tçndíeíle fer la inteligencia vna rnifma , dixe, los lu-
chacíorcs,y fu Ciencia: quando hablo de lo que coca-
ua a la Pintura^guardòle la veneración que fe le deue 
•a fas pnmores,dÍ3Íédo: A los Pintores lafciuos nolos 
tengo por profeííbres liberales,pues fon miniftros 
¿c luxuria. Non enim addum, "vt m mmtrum lièera-
tium Artmm Picíoresrec'tpiá, non magisquam Statua-
rlos ,atíi Marmomrios, aut e-teteros luxmite wimjiros. 
De que euidentemente queda prouada la opinion 
nueítra,y entendido el lugar de Seneca. pues no de-
ue prefumirfe, que quien tanto honró las virtudes 
(que folo por ellas en efía epiílola haze mecánicas a 
las Artes que fon liberales) a la Pintura diuino incen 
tiuo delias la pufieíTe en lugar que no merece • pues 
porlosdefeótosdelprofeííbrla profefsion no. deue 
•padecerdenueftas como prouamos en los lugares re 
íeridos. Por ventura porque Areiio Pintor celebre 
<ie RomSídize PoíTeuino vbi fupra, cap.z1.fol.25 i . 
íiempre que fe fintio enamorado de alguna mugeí 
queconfrontaíTe con fugufto.con gran delito corro-
pío el Arte^ pinto Diofasdefnudas, las hermofuras 
que defeau-ijha de reprouarfe toda laPíntura? Y por-
que Díagoras.y Tcocforo Fílofofos,quitaron en los 
Diofes taoacuraleza^hemos de condenar la Filoíofía 
Bb todaf 
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toda ? N o : Antes lo contrario feria ri Jicuío; repce-
hendaníe los vicios que eítos cuuieron^n llegar a lo 
fagradode laCienciaiO Arte: pues feria d eííàzona-
do,è rajufto.quc la Pintura, y laFiiofofia hallada pa-
ra la comodidad y cftimacioá de lo que pretende-
mos en cfta vida,por los vicios, y culpas de algunos 
de fus profcífores las condenaflTemos:Tiendo aís§ que 
no ayCiccia.faxültadjO Arte.que no aya tenido pro-
fcir^res auiefos. •An.fiíiet ArA'ius celehHsãíioqtti j[\cm¿ 
Ptclw fernper ültcmus amore fcemina flaarans ¡infigni 
f¡,.í<y¡ ¡o Arcan conupittfuod ddeclartm imagine Deas 
pinxir:amni$ PiEí traftít: improbanda? ( De Plinloes 
lib. 3 j cap. i o.in fine. Fmffê/ Ar dims (dizc ) 7(omje 
cch!cr,pj.i'J(simie Di'.ítim AiígHftiim}nifi jlagitio infigni 
contipifí.-t Arcem »femp.ct aíicmus fceminú .amove fla-
f/dw.féj 0̂  id Deasp'maens¡ fed-dile[Iarum, imagine, 
h a fue in PiBara c'ms.fcorta mmcrahanwr.Voco antes 
de los tiempos de Aug;.iíto(dize Plinio ) floreció en 
Roma ArelioPiatorcelebrcjGno huuiera con fus vi¿ 
cios corrompido el Arte'.en fíntiendofe ehamorado 
de alguna hermofa mugerjapintaua defnuda en for 
TC\%^ figura de Diofaj'demaneràqu;e en fus pinturas 
fe iepoiian contar todos los amancebamientos que 
tuuo). A M ft Diagnrastfiti à, re ipfa, dicitm:(£] 7f:eoda-
rm Philofophi Dcoru n naturam fti-ftelevuntjtlfircQ- cm-
niVi Philofophiam exphdemusfrmmmejave^ fed wfig-
tífm aliás intern pet am ta <n, homm>mfyiutt? •.err.0rújni0tjf 
igriormtiam acrms -taxandám exiftimMMqttitm 
force 
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font nulla parte f e n n d t m ^ . havc&J.iUaw advi-
tx dignitatem,$ commodum re¡icjrAmyn'm„mt.ahe-
r'msatlpaextèrmmarrrftiando.nullafit Ars t amf-am* 
Ms in qu&mmo alienando peccarit . Y Hnajniçntc ¿i\iy 
puede aprouaríc jnicondcnarfe ia Pintura liaíta ía-
ber cie que trata^íi es lafciua congénere, íi buena alá-
benla los ejue faben fus miílerios,£í promdt nemo po* 
teft ahfoltitèdicere ftatua^Piãttras effe lonas3aiic ma-
las, mftadijeiat de cjaibus f a B d f i n t ^ cjuare appmtet* 
Vt l damner.de Hamis^PiBnns id ipfiiwdicêdti m tjly 
q:iod de bonis fermonibusrfui ddtfícãt/õprobandis:^/ de 
collocjmjsprâuisrfUte bonos mores conampunt ràjáendis. 
Es meneíler übzrSi es malo, y porque sy alabarlo íi , 
no loes, como hizo Seneca a ios Pintpres Jaíduos, 
pprlalafciuiaquefeanmecanícosrperq a los que pia 
tan Ias Imágenes compueítas que tienen can admira-
bles efeítoSílibcrales, y dignos de pcrpjtuo bronce. 
De Pedro Gregorio es en el lugar arriba referido, 
lib.ii.defu Republica.cap.^.nu.s.fúLystf.del lotii.t. 
Luego claro es, que -en tiempo de SenccalaPimu-
ra fue liberal, y que la objeción que pufo fue cañera 
jos profeíTores referidos^o corra cl Àrte.Onascb.. 
jeciunculas han puefto a la Pintu;:asque no pom rr-O', 
ni improuamos, porque fus foluciones fáciles cílaa 
manifíeílas con la dotrína deitas difeuríos. No falco 
quien díxo feria Pinrura mecánica,por íiaíer vendi-
ble fu obra.Confieífo, que fi miramos la eíUmacion 
4c£t;Artc,aofueciefpropoíicol3 opinion refciida, 
Bb 1 pues 
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puês ni Ia futnagrande de los talenEos que hallamos 
que dieron p^r PJnturas, es paga a la eftimacion 
que fe deue a las bien obradas: no defmerecc cmpc; 
ro el íu Sentar fe virtuoíàmente fus profeíTofes a los 
pechos del Arte; ni los Abogados dexan de fer libe-
rales^ nobles,por pagarfe los trabajos que merecen 
fus defvelos: veafe la refolucionde Tiraquello en e l 
cap. 39.de nobilitateyen clnti.i.y 4<5. No fe l^íigue 
inenofcaboen la opinion al Medico del premio que 
con el dinero recibe de fus eíludios y antes mezclan-
do lo vtil con lo dulce de la Ciencia ,quedan doflos,. 
y po Jerofos.Tiraquello vbi fupra>num,44.Si ia Pin • 
tura es noble,es ingenua,y liberal por todos los de-
rechos referi Jos, n ò o b í h n d o l e ias objeciones fo* 
bredíchas.ni ella neccfsitaua de mayores encomios, 
ni de mas lucido ingenio que el nueñto,. * 
Difcurfi decimoquinto. Donde fe muejlra la 
veneración en qxelos antiguos tuuieron la 
Vint uracos Principes que láprofejptron.y 
algunas de las muchas honras .y mercedes, 
que le hicieron., 
NNU dela? principales materias de Eftádcvco- \ 
mo referimos en el di feurfo 13, §.3x5 el pre- • 
mio a las Artes^y vircu ies, el cafligó a los facinero- . 
h ¿ , y Jelin^jeuccs-. Refpueftafue£le5ocr.ates,pre- . 
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guntadole, como feria bien gouernada vna Repubíi 
ca,regun Plutarco en las Apophthegmas. Cum honl 
(¿he)imitanturpr<£mysjn'w(tis dant.f.cenas,,Tal juz-
gó Cicero el premio en el ¿.denaturaDeorum^ue 
íin el la familia mas abatida^ .era impofsible fe con-" 
feruaíTe, ̂ Mecjuedomusyef, T^efpuUicaflare poufift in 
éa.reãèfaSiispwaíia extet-mdlaMzuto Pcenulli pro-
l9gOiVerii.30.lo dixo afsi, enfeixando la reduud que» 
fe auia de guardar en el premio. ' • i 
Qiwdqpe 'M ludorum curatorts-attmet; . -
p a l m a d e t u r c u i c f H a m Artifiá m u r t a s 
^ l e v e a m b i t ' t o n i s c a u f a e x t r t é d a n t u r f o r a s . 
Quo detèriones ameponantur bonis. 
Es el incemiuo de las obras heroicas,yJa paga cíelos • 
t-abajos mas ^tñoü^fMih'dnon aggrefttri Junt hem-
nesfimagna conatis magna premia proponantur.Samo 
Tomas ló entendió aísi u i . q. i2í>.art.4. Honor eB 
cuw'Metvmmsprdmíum.Tuo Libio Decade i.lib. 
4 Los premios fueron los principios delas noblezas» 
y cafas grandes;pues con ellos fealémaron Jos ^om-
bres a emprender hazañas c]ue baftaflen a diferen-
ciarlos de fis vczlnos.enh cítimacio,}' rejfpeto.Her-
nan Mexia en fuNobilíariOjIib.i.capit. 5 j .Que difi-
cultades no venció el defeo de la honra,y epeimpof 
fibles no atropellaron cílos impulíos ? Que otra fue ' 
lacaiifaxlelafoberuia fabrica en la Torre de Babylo- ; 
nia,finOfelpremÍo de perpetuar el nombre de feme. -
jante hecho a las poíleridades quc'les fucedicílt-n, . 
Vi mee 
ti 
' ' Difcurfo decmoquinto 
Vertite faciamm nobis C t t i ua t tm^Tur r 'tm ¿ cuius ra/-
rfte per t in tar ad Ccelur»:,{£} cclehremm nomen noflrum 
fàvktêerfimrràs&p. 11 vGéñsfis. Pc ríio to not o en 
pòcas^alabVàs Sátyr. i . • 
^ L i - r — L ' - J - i j i n eYÍttfuivelle recufét» 
Of popalt mermffe. . 
Que otro el principio cíe los retratos, y eílatuas^yde 
loque émpr'endioía vanagloria de la honrajde cuyo 
periodo fe podían con facilidad grade hazer müchos' 
volumines. Veafe Valerio Maximo en el líb.S.capa 
14. dccupidfcate glorice. Cicerón enlá Paradoxa ^ 
AulioGelioenel lib. 11. No¿t»um Atticnrum,cap. 
lo.Agndamenteel Principe de ios Poetas Lufitanos 
Luís deGamces^y aiíi fu dodo comentador Manuèl 
CÓrreaVcantú ¿ e f t a n d a 9 9 ^ íc'<juentibij$, 
• Tanto en lenas alette fan tafia. 
• {acjHi a brat a true fertdádé 
Pitfifle nome e s f o r ç o ^ valentía, 
fá (¡itt prt'ffas em tanta quantidade> 
O difprefo da vida^ue deuia 
' De fer fempre eííÍtriada,poís<juej* 
Temeo tanto per derla tfuem a da. 
Y en la efiancia rei.y en las dos figuienteSjCOn va-
liente prinror mueftra las dificultades grandes que 
los hombrés emprendieron, por dexarfama defus: 
memorias. < 
<JU don luán de Butron. i oo 
DeixahrUr à i p d r t à S i O m i m i i r Q , , í 
Por hires bajear pttm de táolongé,, 
Por quem fe defpouoú.o 2{eyno antkui . 
Se enfraqueça ^ f e v à deitando a longé, 
%ufcas,o incertoincognito p e r i g o 
• Porque afámate ejcaitçjg), tejífqpge, 
• , Chamándote fenhçr cpm largai copia 
DalndiayPer{U,Arabia& 4$ 
O maldito o primeyroflue no mundo' 
WÍTÍ ondasvellaposemfeco lenho. 
Digno da eterna penado profmdor 
Se he j u ñ o a lei cjue f i g o ^ tenho, ^ 
'Nunca j u i ^ p algum.alto^profti^df , \ x 
5Vcw Cythara foronaiOu ytuo engenha 
Te de por ¡Jfo fama ¡nem memoria. 
Mas comtigo fe acabe o n o m e g l o r i * . 
Trouxe o fíiho de lapèto do ceo 
.: Q fogo tque a j m w t M peito htímano} 
•>' F ç ^ q u e j o mmdo em, Ar,mas{acend(ot ., 
E m piones emJe^pm^s.igrande.íf^anffi 
Qmmo wiihornosforaFrométheei,.. ' 
E quanto para o mundo menos dano, 
(¡he a tua eflatua illuflrc nao\ tiuera 
Wmco)nema o wo.ço^tifíwndov v : r. 
.,; O cam i alto do pay. m zpa $r ya§pn,: ... 
' ' •Oi .g tandtvAré 'mBn.éo . f iáo j^o . ; 
Him 
D i f c u r f o decimoquinta 
Bum nome ao m a v ^ J outro fama ao rht 
Nenhum come tiwebWálto nefandê 
Por fogo jerro iagaá^raíma fé) fno 
Deixa intfatàtío a híimanageraçâo, 
Miferafortejftranhaconàiçáo. 
Con granbrcueclac[,y elegancia Io cíixo terii êcãiCsí-
mo paifano don Efteuan Mafjuel de Villegas, tn la 
primera parte de las Eróticas ^en la vèrfíòn z8. de 
Anacreonce, a Arquitas Tarendno, Filofofo Pica* 
gorico. 
Las ir as y y amhkmts 
De eftender eívalorpor todapàrté 
Han entre o ado a Marte 
Vna gran muchedumbre de ruaroné$i 
T el mar^ fepiilcro :fie-ro-
A ia codicta es del marinero. 
Grandes fueron los pre mios cjue los Pintores recibíe 
ron de diuerfois Priricípes.y grãdès las honras en que 
colocaron la Pintura \ Siempre noble, y enobíecidâ 
fue,quando defeada dê los Príncipes. Primum dict' 
mus^M reflant de PtElurd Arte pióndant nohili^quw 
d a w M cüyfiempre, quemüchas vezes fe t o m ó en ef-
te íignificado: Virgil , 
Vt (jiiond%min (liptãismànnwfmeviributigMty 
tunc cum fpeãareeur à "^egibus ypopitltftjue. JLo, míí* 
ma dize CaíTaneo en el Catalogo g^ iç mund!,par. 
ii.44.connjeratione. Cada fíglo tiene fus aficiones, 
yca-
F - - - -
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y cada afición fu dmeríiiiad de affdtos. Los antiguos 
d i z e í linio vbiíuprajCjue efíímauanmas la valentia 
de vn retrateque cl precio en las citatuas de oro ;c n 
fti tiempo empero eílimauan el prepio. Pocos gene 
ros de honras fabia hazer el pueblo Komanof y aun 
los Principes que le gouernaron.guc no fueíTe infíru 
mento delias la PinturajComo íe colige de los difeux 
fos deíla Apología . Quiere el Emperador Tacito# 
fegun Flauio Vopífco,cumplir ;guílos al pueblo , y 
Senadojen la elección en que le hizíero Empjeradorj 
y entre orras cofas honrarla memoria del Empera-
dor Aureliano.-y nofupootro modo mas eficaz.y ga 
lante.que mandar por edrólo cjue-todos tuuieíTen el 
retrato de Aureliano.^dW/^dize Vopirco)!57f Att* 
relíanum-otnnes-piBíf ^¿i?rf»í,Trebel.Polion en los 
jo.Tiranos en el ¿4.Tétrico el mas viejo.dizcque 
le dieron por triunfo extraordinario la Corona cí-
nica a Tctrico,y que era pintada.* Acc'tfíens ah hb fee-
f trtMtCorotum ciuicam PtEluratam de mufeo)CiQ que 
rntei-uinieire la excelencia del Arce de la Pintura.ora 
fea erigiendo a ios que lo mcrecian e:ftatuas, ora ba-
tiéndoles monedas*,'/ en los tríüfos pintados los tro-
feos ty glorias que alcancaronjComo lárgamete pro-
uamos en el dtfcurfo vitimo. Cuenta Phnio vbi fu-
pra.fus honras.fus pnmores,Ias mercedes quereci- / 
bieron dediuerfos Principes . Natal Comité en el ^ 
lib.7. defuMyrhologia, capic.i^.pertotumjPedro x«23: 
yictorio en fus libros de varias leciones,fol.¿*.y 66, 
Ce Pedro 
• - • — - . • - « 
Difcurfo decimoqiAinto 
Pedro Crinito de honefta difciplinajib. i.capir.i.r. 
Celio••RodtginiOjtvbi fupra. Vvccherp en fusfecrc-
'tos«rol«79 S-Prancifco Patricio de inílitutione Rei-
publtcsejib. i .titulo i o.. Andres Tiraqaelío» cap. 34, 
die NobilEtatejnum'.r.& requentibus}LucÍaRo en los 
Amares,y en las Imagenes jul io Firmko lib.4. Af-
tronotnicon>cap.i5.in Venere^Gafpar Güderrez de 
los Rios en fu libro delasííete ArteslibeeaíesJsí Piav 
dre fr.Geronym.o-Roman lib. 8.dela Republica Gen 
tilicafcaptc.ii. el Padre Antonio PoíTeumo de Piéla; 
Pbefi,ex. num.i4,Alberro Dureroen fu Geometria,, 
Pòmponio Gaurico. de Efcultura. Largamente Pe-
dro Gregorio lib. 3:1 .de fu.Sintaxis Artis mii abilis,, 
cap.t.ôi fequeinibüs.y en el lib..i zuíe fu Republica, 
cap.'i3..Y en el lib.is.cap.Lnuni. p.donde expreílà-
mentelallama liberal.lulto Cefac jScaligero envw 
tratado decoIbribus.Vn papel impreíTo enRcmacn. 
Tofcano}ainíl;anciadelos.Pintores de la Academia,, 
año de 1̂  8 5. Gregor Ío Camarín o e n v n 1 i b r o Italia-^ 
no que llamó' FigmuSjíuan Baptifla Armerínode 
los preceptos de la Pinturalorge Vafari en las vi-
das de los PintoreSjcl Cardenal Paleoto de imagini-
busjuan Andrea - Lilía eferiuio vnos diálogos de la 
Pintura^y Bartolome AmanatoFlorentinovEfcultor 
y Pinto^efcriuio vnacarta aíosdibuxantes dela A* 
eademia. El Theatro vitas; humanan, fol.3<55)8. Caf-
fôneo en el Catalogo gloriíE mundi,par.íi. ^ . c o n -
tera done , Laurencio Valla: en el proemio; de fus 
ciegan-
de don han de B.trcn. 102 
tíegancias,Celio Calcagnini.cfcríuc vn Encomíu, 
o Oracíon/obr^e las Artes libettlcs^ypone en el me 
jorlugar dellasalaPinturajque .expreíTaínenre di-
ze fer ArteÍiberaI,'i:on,<]ueviene afcffomun opi* 
nion.poríer recebida de tantoŝ y tan grandes A z o -
res como los alegados 5fcgun laf. ínl .re coniunótí, 
num.iH.P.de leg. 3,& in U , C , de inílic. & fubílitur, 
¿sin coníilio vftímojvolum. 3. Alex.foníi. zoz.yifo 
chemace, çirca íinemíVol.7. Y junto con fer comuxi 
opinion longiorjl modo ̂  por-que aquí concurren de. 
moftracipnes euídenteSjy en la opinio folo parecer; 
y opinion en el numero de los Do¿lores fobrepuja 
a las epe fon mas coínunes,con que no fe deue rece-
der delJaí Curtió confía ytm.$ . &çonfa. % ¿o .nu.u, 
Y luán Rauiíío Textor en el romo A.defu oficina, 
en el fol.ii^.y otros muchos que alegamos eíparcí-
dos en eftosdífcurfos.Muchos Principes, y Empera-
dores eftimaron fobre manera^ eftiman la Pintura; 
con ella adornaron fus cafas, y Palacios ¿con ella re* 
crearon la vifta.Exemplo fon bailantes las ̂ ueíu Ma 
geftad f uuo en fu Palacio Real del Pardo>de qui enes, 
y de fus maeílros con gran curioiidad haze memoria 
Argote de Molina, en lo que anadio a la montería 
del R.eydon Alonfo, Las Pinturas que fu Mageílad 
tiene en fu Palacio de Madrid, y ha prefentado adi» 
uerfos Princípesjy en el Conuento de fan Lorenzo 
del Efcurial.La eftimacion quehazen en R o m a ^ to 
da Italia, de los originales de valientes Pintores, es 
rara P Los antiguos Romanos no canonizauan por 
C e * Dipfes 
Difcurfo decimoqmnto 
Diofcs rusErapsrado/eSjíinciue enchumulo Jonde 
íie qucaiaua la eftatuadc cera huuicíTe varia cantidad 
ác Pinturas^como cuenta Herodiano ene! cap.7. del' 
Mb.4.de fu hiftoria en eftas palabras, pintando el CIK 
múo'Jd qmdemmrerws totum e/i artdis fomhibm op-
ffletumsxtràaatem intexk auro Hragttlis,at(jae ebcras 
ftgnis varijfytte PiEluris exomatum. Trasladólo Gm* 
ilermo Chou^a quien de Frances en Cafteli ano-cía -
¿uxo elMaeftro BaltaíTar P-erezdel Caftillo^n la 
cailramccacbn , y. rrligion Romana, fol. 7 7 . Tan* 
toeftiniaron la Pinrura los Britanos ,que trahian los 
cuerpoí pintados de diuerfas figuras de animales,fe¿ 
gan Hcrosloco-vbi fuprajib.3Jblio raihi 5 3 7 . en el 
3 .tomo de la liiftoriá Romana.J^W/A tpfa noranr cor-
pora PtEtara varia, (¡^ ommfariam ferinis anímaltun}: 
(jmeirca ne tndümtm quidem^yldeliéet^Picluram^T* 
poris neadoperiarjt.Elio Adriano Emperador fue Pin 
tor excelente-, fegun Sixto Aurelio Vidoren fu vi-
áz¿\Á'Atbemenftum ñüdia morefqueauxk Pderico non 
fírmow ramumfed $ ceteris. diÇciplinUcamndi.pÇà' 
lendijnedt ndique Sc t e m ia, Muficis fGeotnetriajPiÉlef-i 
F<iãòrtf£?.,c.(y atcndamoSiaquiefte luga^cjue pruc-
uafcr liberal la Piñtura^ues.la. aprendió efté Prin-
cipe^ y que no dtze eíludió alguna que dexaíTc de fef 
liberaL) El Emperador Marco Aurelio apredio eñe 
Arcçjfiendo fuMaeftroDiog oneto^eguf* cuenta lu^ 
lio Capitolino en Tu v'tda.Operampwgendofub Adau 
ftto Diogowto d edit,Y el miímo Emperador Jo con-
fie/T* 
de don luán de But ron* i 
fieíta enVna carta a-Ppiion-íuamígoJt'gun c! dofíifr 
fimo clon ff< Antonio de Gucuar.a, Oblípo de Moa-
doñvdoienfu Pvclox Je Principes^cjiic traduxo deQaf 
tclíano en Mein IijaivVvínlCtliicpormaniiadocIcI 
Djquedc SixoniaJib-i.Orologíj Principum^íp.J. 
\h\:Ego yuoyw dtüneare.^Jp'wgere pudiese d idu iAia 
g'ftro <rvfm Dhogoneto, P i clore ¡¡lis r&m pu> ilus ceh bn. 
El Emperador AlexandroScucro,fegyn,£lio Lam-
¿c ócros por efte admirable exercício,¡dizemuchas 
aiabanças Pedro Gregorio vbi'íupra¿capit.i.Nerón 
Claudio fue buen Pintor/egun Suctonio en fu Vida, 
oap. j;3.íbi:£fa¿Mtt;,¡3^pinvendíque máxime non medio-
cre y?W/»:WvCorneiio~Tadco en fu vida iPuerilihs 
ã a t i m annh ^Ñera viduum arinftum in alta- detorfit 
r^/^'i?,///?j^(?í'f,AuguftoTiberioJValentiniano,yCôr 
tãcino V111.Emperadores: efte defpnesde auer fido 
echado del Imperio gano fu vida con la Píntun.Fuc 
ron Pintares Turpiiio Caualiero Romano,y Aterio 
EaBeonidefpiKS de ferPraconfu! de Narbona, fegü 
Píinio C3p.4 Qtnnto PedtOjníeto de. Q^nnto Pedio,-
varón Gonfular, y quetrinnfò.cohçredero dado pot 
lulioGefar a O'£lauiano3c5 aprobación de Auguíto, 
y confejo de Mcíaía fu tiojaprédio d Arre de la Pin-
tura. Mareo Valer to MaxiniOjque fue Confuí. Lucio 
Seip!on,Ltfcid Ofl:lHo¿MancÍPÍo Lucio, Mimio A* 
c^ycctodosPacricios^Cauóíleras RomanoSjComo 
caentanPlinio.y TiragueHo vbi fupraínumero 4;El 
nobilif-
^DlJçiÁrfo dccimoquintQ 
noWüfsitno Poeca Eurípidé^fegun Manuel Mofeo-
pulo fu inccrprfftc , y Tomas Máfeftrp en fü vida,fue 
Piotor.Fuelo también Socrates elFiíofofo.y B ^ u i -
nes/egun Piogenes Laércio en fus vltías,y tuciano 
cnlasIcnagenes.El çiiuinoPlacon , fegun Laércio ,y 
Apuleyode dogmate PlatoniS jfue Pintor j y ©irp* 
muchos que refiere los Autoriesíitados.De los Priu» 
cipcs^yRcyes modernos ha auído muchos de que no 
hago memoria: baílenos el exemplo del Rey nuef-
tro Señor don Felipe IlII.cjue oy rey na, y por lar,, 
gos^ños^outerne el jrnundpjexercio efte Arce fíen • 
do principe (exemplo jjaftáte para calificar,y dar np 
jblczâ a la Pjntura; pues f\ Príncipe q en eftos Rey» 
nos la comunica a todosytoniò el lápiz, y pincel ei> 
Ja mano^y obró muchas Pinturas»y dibuxos que 
jfe guardan.) 
Muy eftimados, y honrados fueron los pintor^ 
antiguos de los Principes que los conocieron/eguo 
cuentan los Autores alegados.Poeos Autores he yif 
fo que lleguen ajtratarpartealgunatocantc ¡a la Pin-
tura , fin quejfe hagan fenguas para cantarle las mas 
foberanas alaba.nçasque mereció Arte,. Pueftosloj 
argumentos neceíTarios en eftos difeurfos,para pro-
uar que el Arte de la Pintura es liberal,no nos pare-
ció fuera del intento que llenamos,el connumerar 
algunos de jos Pintores íníignes.que .florecieron jen 
Jos dichofos tiempos donde tan auentajada jeftinja-
cion tuuo la Pinturarpuesdel encarecimiento c¡ue Jo? 
Autores 
de don luán de Butron, i o 4 
Autorcs vían en la ponderación de fus obras, y en la 
eííimacíqn de fus alabançaSjíegFOílfa comect quanr 
cas honras akançaro^y el lugar que fe Mzieíon. Son. 
tan grandes los .primores de la Pintura, y fus partes, 
tan dignas de imitarfe^ue np hallo la Retorica enlá' 
explicación de fus preceptos exemplos con que pon-
deraíTe fus quilates,fuera de la Pintura,, como dixi-
mos en el difeuífo 6. Y no folofue la Pinturabufea-
da de la Retoricajiuas tan defeada para iinitDrla,que 
hhieron los Oradores de la lengua pinceles, y de lo$ 
libros paletas, y colores, obrando con la oración la 
pintura que defeauan, y con las palabras pintauan fu 
objeto.cpmo lo hizo Luctano/egun dixe en otro lu-
gar,y Cicerón lo refiere de CFeantes en el libro de 
fmibus Cleantes (díze ) folia con ías palabras pintar 
vna tabla . Oleantes tabulam verb't* fingere folelac. 
Confta efte Artenobilifsiraode ciertos, e indubita-
bles preceptos, pues con Fof que vna vez aprendió; 
áieílro en copiar algunos originales,no necefsita de 
^UCMP eftL^io^fü parapintar la manera mas extraor-
dinaria ,y nunca, viíta (parte tan-noble a qualquiera 
Arte.quedella penefe el ferlo.y fus mayoresprimo-
res.) Quien en la Pintura (dizeCicero en el ¿.de Ora 
core) aprendiere a pintar la efpecie del hombrejpo-
dra pintar qualquier hombre, fea de qualquier fuer-
t.e,rofl:ro,y edad:Fif ín PiBura^uihominisfpeciem pin 
gereperdiduerit, is potefl cuiufms yelforwte^eldtatiSs 
mgmjinõ didicerir>pingere,DG no conocer las partes 
* que 
Difcurjodccmoquintü 
quetiene(como dixé'cn otro lugar)uace!a pocacfíi 
ittícíon clae algunos Bãzen de íaPincura;,pucs en ella 
fifd folo del'eica a vnos ló herniofojlo apacible.y ale 
gré.finortocros a vezes lo valiente en lo horrible,cn 
1;0 afpero.e incul.ro /en lo cfcondiclo, y aiTombracfo^ 
Aísi lo dixo el rnifmo Tullo in Orarore .InPt&urU 
alios hórrida Ànculra^abdita,ÇtJ opacayonerà alios niti* 
detiLtAyColliiflrata dcleãam.No fe cíliman las Pintu-
ras éntre los qüe las en-tiendenjpor lo víuo , y alegre 
del colorido.tii por lo perfilddo,y acabado de lo pin-
fadojlá valencia del dibuxo Cx, y la deftre^a del tftu-
dio/cofas todas cjuecomo dixirnos eneldrfcurfo 4. 
esirnpofsibleqaecoqozcan no fiendoPin:tores;pues 
es cierto jfjuc Jos que no'lo fomos dexamos devef 
infinitas cofas en la Prefpetii!a,en la Simetria^y Ana-
tomiâjque losojoi doitos, corno Cicerón dixo en 
el Jugar alegado en el difeurfo 4.. conocen , y efpc-' 
culan.Dotrina es del mifmo en el lib. 2. de las quef-
tiones Académicas.Muchas cofas{dize)ven los Pin-
tares en las .fojr»bras,y relieueSjfjne nofotros aún<|i;c 
ma's atendamos no las vemos. Vifam wdtaPtBorci 
in VwbñsJtJ in eminentiatfu* nos non TP¿ ¡emtts. Dedo • 
de.fé colige, con quan juila razonfellamaran fus ojos 
do&os, y peritos, pues penetran mas que losnuef-
tros.Con Gjuata los antiguos eftimaron los hombres 
doítos enla píntura^'burlaron de loscjue ignoran-
tes de fus partes hablauan enla calidad de fus primo-
res.Plinio en el lib.¿ j.en el cap,io.cuéta,que Apeles 
tenia 
âe don Juan de Butron, TO 5 
tenia canto agrado en fu crato^quele ius mucnaS ve-
zes Aíexandro Magno a ver en fu oficina/a ouícn 
reprehendió algunas, viéndole hablar de 'las par-
tes del Artejdiziendole, que de los que hablauan de 
la Pintura fin fundameto/c reían los aprendices que 
moiian las colores. Fuit mim 1¿) comiras illi,propter 
quamgratior Alexandra Magno er at frequente r in off 
cinam Tsenthantr.nam vt diximus) ab álh pwgife Ve? 
tuit cdiElo.Sed ftj in officina impcrite multa diperenti 
ftlcnt mm comités fuadebat/idtri eumdieens a pueris ̂ td 
colores tererem. EHanolib.^.cap.z.hrftoria!, y Ange-, 
lo Policiano. cap^S. Mifcellaneorumdizenj quclo 
drxo aMegabízo:Plinio empero dize^ue a Alcxan-
dro.Por los ÑntOres vencraro los Antiguos fus Dio 
fes,como dixo Ciceró,y notamos en otro lugar,qué 
conocieron los Diofes con los roftros que los Pinto-
res les dieron^ no con otra figura.Dees nouiwus eafa 
cié qua PiSloresfiBoreffM voluerme. Y Ouidio dixo, 
quefi Apeles no huutera pintado a Venus, fe citaría 
íiértiprè debaxo de lás aguas del mar, dedonde pro-
cedió: ;! 
Si Vènèrem Cons nunfjuampwxijjet Ápeües^ 
Aderfa ful aquoreisillalaterét a<juis. 
Nofotros deuemos eílimaríos por ferlos inílmmen 
tos de la memoria délos Santos en las fagradas ima-
genes;cdm<(> largamente tenemos dicho en el difeur 
fô la.penade que haziando lo cõtrario,y no tratan* 
dolá Pígtura con el r&fpcto que merece; haremos 
Dd agra-
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agrauío a la verdad, alafabUuria,,y inteligencia 
de los Poecasjcuyas buenas letraSjy cuyo ingenio de-
ue rublimaríe al grado mas leuancado de la coloca-
ción. Afsi lo dixoFiloftratoin principio Iconis.^íji-
cttmtjuePiãtirã minime ampleBitMr}non moâo verittt* 
tem,vemm&? eam^ua ad Poetas pertinetjn'mria aff-
ci fapitwâ . JEadê enm eft vtmfyM adheroHwfpecies,, 
quamgefíaintentio.. 
E l Conde Natal en el lib.y.defuMythoIogia,, 
^n el<cap.i^.dize:No fera fuera delinílicuco que lle-
üamQs contar co la breuedad pofsible la muchedum 
t»rc de los infignes Artifices cjiie en los antiguos tié -
pos florecieró^no foio de la Efculcura en que fue do-
dp para aquellos tie-mpos DedaIo>íino de la Pintura, 
que tá parecida es a todas las Artes liberales. Quien 
dará razón bailante a feparar la Pintura ( piona de la. 
naturaleza)de las Artes liberales.,çriandofe.a fus pe-
chos^ alimenrandofe con fus preceptos: íiendo fola 
la Pintura vna Arte,q en muda hiftocia las cofas paf-
fadas refiere; adelantan do fele a ella mifnia,y en la* 
imitación de la forma.y colorido del cuerpo, hazien 
do grandes ventajas a todo genero de oración, y en-
ciendo los pinceles a fus tropos3pues nos da a lastna 
nos el retrato de lo que queremos, y la verdad d ç l o 
que no viraos . Efte Arte de la Pintura, la mas efti» 
mada de los ,Griegos,alcangò tanta eftitnaclon en la; 
afición deja nobleza^que.fe atreuio a emular compe 
íçaçias con la mifma naturaleza,!Imitándola fus per-
feccio-
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feccíones,y corrigiéndola fus defcuiJos .Conocien-
do pues los Griegos can auentájadas parces cn efic 
Arteja dieron el grado pnrn?^o.deJás íibefaJt;S,hí¡* 
ziendo inuiolable columbre en fus cíerraSj^ara ̂ uc 
los primeros rudimentos de los mancebos nobles 
fueífeeldibuxarel cuerpo íiumanOjenfeñandofe jim 
tamence con las Arces liberales a la nobleza, prohi-
biendofe tocalmente a los efcíajUOSjííendo autor def-
to aquel valiente Pan6Io,Pintôr«xceknte. Fue tan 
grande la valencia de laPintura en algunos,que no 
folo imitauan el dibuxo^y colorido.mas con la fuer-
ça de la imitación del original,enfeñauanenefretra 
to a los que conocen de fifonomia , quanto àuia de 
viuir, o auia viuidOiCÍ originai donde fe çppio. Y ef-
ía parte la, alcanço con gran primor Apelei.* pero lo 
que mas parecía digno de admiración era, que en la 
Pintura'fe conocía codos los mouimientos>y pafsio-
nesdel animo,y fe conocieron en vna Pintura de 
la Ciudad de Atenas.El primor de la Pintura eiii en 
q̂ue h Pihcuraf,o í^ctracp imiçe la fífpnoraia del ori-
ginal: porque íi le falca efia parce,ni tiene imícadon, 
ni elegancia}íiendo afsí que cleftudio todo deue afe-
.élarfe en la cabeça masque en las extremidades ínfe-
riores. 'Nam guanta injignium opificum fnuhitudo ijf-
demftrè tempoñhusfloruerit, qu* fmgulorum opera 
memorahilia extiter'mt ̂ ifum eji non forc faperuacã-
n e n m > ( X t q t t e iniuctwdum, p quantafieripoterit hrmmte, 
recénfiamus: [iqttidem Una eji Ars PiBttra, qu* mn 
D d t le aide 
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Valde dijjentit aliberalibus'vocms difcipl'mts. Quis ¿* 
nim mdeattpfaw PiBurani omnium hnaram: Arnum 
a'íímnam ¿ ^ fimlam^t ka d'txerim )namr^ > ah ¡¡lis 
difciplmisfeimgerccum vna kacftt ArstfUA quaÇttaci-
• ta hi(loria resgefias^ formas corporis^ cvlores mttl 
to diligent im imite tur tfuàm oratione exprimi pofsk,gJ 
adpojleros in mantis tradat.Hdc Ars,omnium optima* 
r i m Art'mm altrici Gr<eci<efamiliaris,itaplatas^mi-
malta imitans fuperióñym temporibm nàttirâ àttigitj 
ybicwfecuta fuit poterttiorum jludia^t yd cum ipfa na 
tura contendere auf %Çiticum omnem naturd mirabilità -
tê in ómnibus natura optribus mirifcè exprimir et > lllitd 
cu n Grácu efíet cognitum,mérito fuit in eonfuetudine jto 
jititmyt prima adolefcentum nobilium rudimetítaejiétit 
Une ame ta corporuef̂ ngere-̂ UA cognitio mUore ¡ac fuá • 
•fon Pamphilovnacumltberahbus Artibtis àwwerh im)i 
beíatWffíruis p'rorfas incognita-^ interdiBa^am pro-
fcão tam fuit mirabilis,in (juibufdam PÍEÍM<C pr^flátía, 
vtnon modohneaméntacorppris, (gj figuras, (g? colons 
exprimerec^erãmetiamcjuantum juiffue vixrjfet, ayt 
viElums ejpt appareree phyfionom'istfuod affècutus eft 
imprimis Apelles>.@-J quodmagismirumvidelatur, coĝ  
nofcebantur in PiBura omnes animorum mot us e xprejli-
aJv eodem artifice,cum populú Athenienfem feciffet ea fór 
toa ythdc in tilo, omnia <cognof cerentur • Enim ve rò, nifi 
cum Pbyfiondmta conferitiat Piãtira^vel Scultura •> non 
eftmagmpere V tills exiftimanda-.ejuare totumfçrèánifii 
é'iumin capiteprmpiiefingendo confumieur, atyue quod' 
reliquum 
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riltpium eñ maova ex parte w extremis memhh . No 
obfemamos el rigor dela craducion C b-afta cí fentico 
délo cjuCihaze a nucílropropoíicò^cófa cjueprbíègui 
remos en los nombres dé los Pintores que puíiert-
mos Tacados de Natal,de Plinio.y de Textor, 
Androbio^Píntor nobilifsimo jiizo admirables Pin 
turas,pero la mas eftimada fue Danae,c|uc llenada de 
los vientos por la mar,femia fu hermofurade admi* 
• raciona los piratas.Pinto admirablemence a Hercu-
les ̂ ue colocado en la hogera eneí Mote Oeta^uit-
do dexado todo lo que tuuo defte mundo , parecía 
<]ue era con gran concento recebido de los Diofes:Ia 
pintura> me/or que fe hallo en todas fus obras j y por 
ralíepufoenlosçaguanes de O ¿tan ia . PintòaScy-
Jias(como Herodoco;o Scylis,como Paufdnias) va-
•liertSnadadorjque yendo pordebnxo del agua contó 
lásancorasdelaarmadadelos Perfas.Pinroa Stráto-
nica hija de Ariarato Rey de Capadócia^ íegun Ef-
trabonlib.19.y a Deyanira.-afsi lo cuenta PÍinioen 
«1-3.5.cap. n«.yNatal Comité vbi fupraibl.mihi 785: 
No folo florecieron en eftos tiempos felices los va-
rones iníignes que tanto honor fuerondefus tierras: 
mas a eílos fe opufieron mugeres., que con el pincel 
obraron miIagros,como adelante diremos. 
AncifilojPincórnobilifsimo^el que fegun Qu'ntL' 
llano díximos tener tal natural en la facilíclad,y préf-
teza^bro muchas pinturas con grande arte. Pinto 
ambos fexos, fegun Plínio lib*3 5,capit.io.cof;¡ para 
aquellos 
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aquellos tiempos.bien excraordínaria. Pinto a la no-
ble Hefiona , aquella a quien libró Hercules matan-
dacj monftruo.Pintò a Alexandro, y Filipo con Mí-
nerua. Pinturas que fe pufíeron en las Efcuelas de los 
portales de 0¿lauia(herniana que fue de Auguíta>,y 
hizo eftos portales en el teatro de Marcelo ) y en el 
portico de FilipQjâ Dionyfio.o Baco.enel de Alexan 
drpja Hipolyto efpantado con vnToro que le echa-
ron al encuentro: en el de Pompeya a Cadmo, y Eif» 
ropa. Pinto también vn grillo con ridicula veíliduraí 
de donde quedò^que todas lasPinturas ridiculas fe lia 
men güillaSiode.grillos.Dioíe mucha opinion a An-
tifilo la Pintura que refierePlínío vbi fupra.cap.i i.dc 
vn muchacho foplando él fuego, y otros primores 
, f nía cafa que empeçaua a refplandecer con la luz que 
encendía el foplo del.muchachovPintó cierto lanift* 
ciOjO labor de lañaren que eílriua todo el cuidado ,y 
-gurto delas mugeres.'aTolomeo cagãdo/y vn vallen 
ce Saryro con piel de Pantera. 
Apeles natural de Cous,eí mas celebre en la deH-
treza^ygracia del Pmtarique tuuo efte Artejfue fegun 
Plínio lib.3 j.cap.i Q,dicipulo de Paníílojdotrina que 
le coftò vn talentojdefde la Olimpiada 112. empeço 
a luzir,y auentajar a todos los Pintores de fu tiempo, 
y en ella ileuò mas obras que todos los demás: eferi-
uio algunos volumines de las partes, y dotrina de la 
Pintura.Y floreciendo en aquellos tiempos tantos sy 
tan iníignes Pintores .en la opinion de todos fe 
auen-
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auentajò merecidiísimaraence a ios demás , cuyas 
obras admiraua(como quien tan bien Jo conocía) (ac¿ 
cio Jigna deía verdadera Fiiofofiajnacida de las pon 
deraciones que dala ínceligencia della. Afsi lo íindo 
Piaron lib.de Scientiajy dko^uela acción de admi-
rarre,es vno de los principios de la Filofofu. Maxi~ 
meemm(á\zz)Philofophihac ajfeBio ejí^tu admirat'io 
dicitur̂ nec enimalwdprAterhoc eft Pbihfophü princi-
pwm.)Y con grandes exageraciones alabauacon cier 
ta cenfura.que en ellas no veia cierta gracia que el te-
nia en las Tuyas, de que no hallaua igualdad en toda 
Grecia (no fue arrogada como algunos fobradamen 
te atreuidos entiéde^pues es permitido el alabar ho 
neftamenteius obras. Afsi lo hizo el gran Poeta Pin-
daco in Olymp. Anciftrophe i y.fol.mihi 3 5; ibv.Si-
quidem confidojneminem aliitm ex hisflui odie vitatn da 
cum^na^m bonafeient mm $Jpotentiamspenus^pe 
ediarius adornatmum hymnomm varíetate pr<eter me. 
Bien fe(dizeP.índaro)qeftas dos potencias, Potencia,. 
y Cieneia,de los que oy viuen nadie podra eferiuír-
las con la elegancia , y. variedad de verfos que yo. • 
Gornelio Gallojen vna Elegía.. 
Ditm imenile decusidum mew fenfupjué mmebatf, 
Orator tot o claws tn orle jui. 
Et infra.. 
Sj/spe perorata pércepi Ute coronam, • 
E t data f u M lmgu& premia dionà me*. • 
Mientras que la edad(dUe)<.*ftuuo en los -verdores de • 
la. 
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la jtiuentiio'/ui cíarifsicnOjy auentajado Orador en to 
do elroüdocY luego. Las mas vezes en las facciones 
de letrasq emprendí lleuè coronary pa!ma3y a mi kn 
guafe ie dieron los merecidos premios. Luis de Ca-
mões aquel admirable ingenio Luíicanojibio.deles 
LufiadaSjeftancia 5. 
E vos Tágides Minhasjpoís criada 
Tendes em mim ham nono engenho ardente', 
Plutarco largamente in tradatu qua quis ratlonecl-
trainuidíam laudare poteft.Dotrina es dei lurifcon-
íuko VIpiano in I.íí in aliquam 7.P.de officio Proco-
Culis., donde dize , que quando entran en la prouincia 
deuen holgarfede oir fus alabanças }ibi tLaudefque 
fuás non granate audirc. Antonio Fabro in íurifprudé 
tiaPapiaianea^dodifsímainente iiente ncceíTariala 
prefuncion^ conocimiento de la Ciencia, o Arte ca 
el fogetoque laprofeífa-y aquel verfodeHoracio, 
Scire tetum mhdefl.nifi te fetre hot feiat alter* 
dbcjque fegun fu opinion auia de dezm 
Scire tmm n^ilefl^nijite feire ipfe feias tu. 
Es lo demas hipocreíia en buenas letras; y humildad 
de qye deuen reirfe los que la conocieren. Que caufa 
auria de ri:fa{ dize Antonio Fabro vbi fupra) como, 
oif aPlaton5y Ariílotelesqueno-fabian Logica^y ig-. 
norauan la Fiíica;a Górgias Lyíias^a Ifocrates, y De-
niotl:enes,que ignoraron el Arte Oratoria } a Hipo-, 
crates que íue tnal Medico, Archimedes mal MaJ 
teinatico, y Euclides mú GeomecraânoacretiieDdofs, 
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a preciar .(íeTuprofefsioní^r^M «o» r'idet Plarcfíé, 
•QJAriBQtvle,fift:Lógicos. ////, aut l lyficosrfe vfjch 'et, 
•CeorgiamtLyfiamiifocratem,̂ DcmoBbetiem 
toresfóippocratem ¡i Medick, Archmcd'm ¡¡¿Mathe-
maácum, Euclidem ft Geometram fe dicere non aude-
rctfSolh dezir Apeles de ks trabajadas obras de Pro 
togcncs}c[ue eran iguales con las iuyaSjfíno CJÜC Pró-
togencs le lleuaua vna vécaja 3.c|uc no fabiadexar de 
Pincar jclenocando quela demafiada afsiftencja en el 
trabajo fuelccondenarfc. Contodaseílas partes de 
Apeles obumo valemifsimamente el conocimiento 
propio ^ pues en lo queechauade ver noiguaiaua a 
ios otros P-intores.les reconocía ventajarenla difpo-
íícion conocía fuperíopidad aAnfion, y en el medir 
delas diílancias a Afclepíodoro . Fue a Rodas Tolo 
por conocer a Protogenes,aqukn admiraua por fus 
-obras^on quien tuuo aquella contienda delas lineas. 
Llamando en la cafa deProtogenes refpondíolevn 
criado,queno eftauaencafa, pero qucdexa'íTe dicho 
«1 nombre para que lodix-eííè a fu dueño: tomó vn 
placel Apeles,y cagrédo vna tablaqucefíauaimprir 
mada tiro vna linea en ella .diziendo quer-quel era 
•fu nombre.Venido Protogenes, conoció el forafte-
ro Apeles en la linea^diziendo , que folo el pudo ti-
rarla tan fubtil. Mojó Protogencs el pincel co otro 
color, y tiro tan fubtil otra linea, que diuidio la pri^ 
mera de Apeles, para que le refpondieíTen , que el 
que pudo hazer aquello era el Pintor a qute bufeaua. -
Ee BQIT. 
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Boluicndo íegunda vez Apelcs,y corrido de que pu-
diefle tírarfe linea mas fubtlí que la fuya, tiro otra de 
Otro color íbbrc la de Procogenes,no dexando lugar 
a tnastfubtileza^con que quedo vencido Protogenes, 
' y los dos muy amigos. Confemòfc efta tabla en fe-
ñal de milagrofas admiraciones a losprofeíTores de 
ta Pintura; y poco antes de los tiempos de Plintoie 
quemo en cierto incéJio que huuo en íaeafa del Cr-
iar.Fue tan eñudiofo como requería la dificultad def 
te Artevpues no bañaré jjamas las ocupaciones a ûe 
no trabajare algo en la Pintura* dedonde vino aquel 
prouerbio.'N«//ít^^ fine linea. Acoíbmbraua a po-
net fus obras en la calle^para qc en furadas por quien 
las encendieíTelas emendare: y entonces le fucedio 
con el çapatero lo qreferimos en el difeurfo 4.TUU0 
notable agrado,y cortefia^on que fue muy querido^ 
de Alexandro Magno-jy merecio que efte gna-n Prin-
cipe le viíitaíTe muchas vezes en fu obrador, fegun 
Plinio vbiTupra/auoreciendole con prohibición de 
que nadie k retrataílcíino Apeles.Tuuo tanta famt 
haridad con efte Principe,queaun no le fufriojCOtno 
diximos arribajcl que fin encender de Pintura hablaí 
fe en elIa.Tanta autoridadjy mando dfze Plinio tueO' 
fbbre Alexandro aunqueeftuuieíTe enojado ( afsr fe 
lee en los manuferitos^y exéplares vbí füpra* Támm 
aa£íorttatis,&/inris eratei in 'Elegem. En los impref-
fos también Io dize, aunque no tan claro. Tanm erat 
éuBmtdti mm in 7{ege) que auiendole mandado 
letras 
die don T u a n de B u t r o n , i r o 
retratar a Campafpe (fegun Plínio ^fegun Eliano 
en fu hiftoria,lib.ii. capit.34.) la mayor ¿«rmofura 
de fus tnugeres, y conociendo que Apeles licuado 
de la fuerça de fu belleza, fe auia enamorado de fus 
pcrfeccioíies/e la dio.con guño,por mugex (vna de 
las mayores acciones de fu liberalidad .y de las ma-v 
yoreshaíañasdefukií loria.)fuc muy poco curio- . 
fo en las coins que a fu perfona cocauan, quanto cui-
dadofo enlas que tocauati a fu Arte,Nadic igualó fu 
donaire en la Piníur.a, ni el realce que le daua con el 
barniz,q'je nadie le imuò.FuerÕ fin numero las Pin-
turas que fe luüauan obradas de fu mano, y de pri-
mores tancos/pe vna Venus que en Cois empeço a 
hazer y po acabo ( porque embidiofa la naturaleza 
no pudo f^frirle mas ventajas, le folicítò la muerte) 
no nuuo Pintor que fe atreu'uíTe a acabarla. Deftas 
cofas,y de otras Pinturas Plinio 3-5. cap. 1 ©..Pinto a-
quella can celebrada Venus, que falia debaxo de lai 
aguas^uyo hermofo roílro, y pecho copió tan bien 
de.fu z m ^ F à ç n w ^ v t ç x ç á A à mifma Venus, 
cnlos ojosde todos los Griegos,quandofueltas las 
ropas,y cabellos enlasficflasde Neptuno ,.y Ceres 
falia a la mar; a Diana valentifsimamente.Pintò en 
Efefo a Alexandre Magno con los rayos de Lupirer 
cnlataanojy al mifmoxriunfandojy a Belo con Ale-
jtandro.a.tadas las manos a las cfpaldas. Pinto a C a k 
cor,y Pofuxjala Vitoria-Pinto aClyto,© Clyiio^hijo 
4e Capnaedontc, y hermano de Priamo.fegun Ho. 
Ee % mero 
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mero lib. i.Iliad.) que con gran prieíTa íua éh vn ca* 
ualloala guerra,y vnpage queledauaelyelmo.Pin 
to vn He coe,ó Semideo defnudo^con admirable ar* 
te:porque le Pinto toda la Simetria, y Anatomiá:vn 
cauallo en la contienda,© certamen: a Arqaelao con < 
fu muger,y hijarpero lo que Pinto con mayor apro-
uaeion en fus primores, fue a Antigono armado.y a 
cauallo.PintG» a Diana, fegun Homero la defcriue.y 
vnamefa de notable capricbo • y porque lá Pintura 
emendaíTd lo pofsible aun en el retrato de Antigo <-
no , íup l ioe l defedo de vn ojo pintándole de me* 
dio pcrííl.Pintò lo que parece impofsible ,los true-
nos^ los rayos.Fue el que iñuento el negro de Mar-
íil quemadoyque oy fe haze de hüeíío, fègub PiiniO' 
vbi fupra, cap.ó. color que llamaron Elefantino,por 
el dientedequcfeh'azia. . ' 
ApolodorOjPincor excelente, natural de Atenas;", 
fue en la Olimpiada P3.delòsque mas fe auehta ja-
ron en aquella edad.-de mano deftfe fue aquel Ayax : 
herido con el rayo por lüpíter.y el Sacerdote que le G 
adoraua. Pmtol-e con tata hermofura, que admiró el 
Arte,(ín qufe featreuieíTéningún contempof aneo a t' 
copiarle. 
Arcefsilao Pintó a Leoftenes,narural de Atenas, 
y a fus hijos con notable primor^quel que fegun S. -
Gtrònymoxontra lotriano ¿;nníufíó''cn;¿r^ri:a^uetri1;;: 
íí -'ivdo déPpofído -cotí hija de Dcmòcion Prirtcipe: 
ddos Areopagttasda qual fe matòporgozaren los ' 
campos 
de'áüft luán de Butron ', \ i r i 
campos Elífeos prefto ei 'gáctoo" pudo poíTcé'r viuò. 
ÁFiiceSiCuyà pábiafué'Ctíftoíó^í-g^&esdé'per-
pecüáalátóíi|â /pofqüefue él pnimeío cjiiécon T c -
lefano,iiâtLiFaí deSIcidn,exefCA&€\> AíÉe'clib'uxsnáo: 
lôs perfiits.manchando en lugar cíe colores el cuer-
po que Píncauanconlineas.Eíta esíá razón cíeiasopi: 
niones quó refefí en el-difeurro ^t'f fíèr \QV Gtfe^dí ' 
Ynos;qufe#B Sicfon/orros'íjíté'&i Goílrito fe hallo él 
Arte.Losqüé le díéro principió (comõ dize Nara 1) ' 
noftieron^ni'ptidteron iíatttàrfe Pintoreis,pues no fé ' 
conocía que era lõ fjue recracanan, fino le puííeílèn 
clçbaxo(£/?í es Gallo^y no imitando en todo a la na-
tural etz- tí\ A í b . -es ̂ c f^ io íoT^jR^ié tí fónifsi mat 
qae crâ^I^râ^ení^ântebcfontíe^á PifituVá a Iá-Ef¿: 
c!ilcura,pues la primera no ay cofa c|tie no copíenla 1 
fecunda tiene infinitas que nocfculpe.) Afsi lo cuen • 
taPlíiiiolib.jy.cap^.NatalvWrupra^ol^SS. 
Arifli'deSjel Tebano3füe el primero que Pintó el 
aniniDjy expreísó'en la obra los fe ntimientos i y de- > 
nmsaMofe'lTUnianOs;deí}efue ¡rqutila t íncelebra-
diPintura.en'quevniamOparee'e forebolcauasypor.-
fiAüa a queret mamar los pechos ¿ a fu madre caííi di-
funta de las heridas r^cebidas en cierto faco: expref* 
fò enla tabla müasrrofamente vn notable cuidado 
dd.a:crífte.mad:re ^que»proxlma^la Guerre le tenia 
g r á d e l e que el niño muerta ella^no laníieíIV ia fan-
gredefus hcfiJas.Efta Pintura lleuò Alexádfo Ma-^ 
gnoà Pella patria fuya.Pintò vna batallã-de los Per-
faz 
Djfcurfo deeimoqu'mto 
f a s c u y o hiftoriado metió cien hombres. Pínt& 
los Quairigas còrricndfty inçiíãíip los casuallos cafi 
con vox;!os caçadores; ¿6 la prefa; a Lcõçio Pintor, 
y a Anapabomene njurícndo por el amor defu her-
mano, Pinc¡p a Baço, o Dionyí¡o,que llaman Liber 
Paper , 000 Ariadna; licnços que fe guardaron cn 
Roma en ej Templo ¿p Ceres;guardòfe con mucha 
eíl imadon en cl Capixoiio^ vna Pintura Tuy a de vn 
víejo,cjU£ con vna lira eofeñaua vn muchacho:y fue-
ron de tamo primor fus obras, que el Rey Atalo dio 
por vna delias cien talétos. Afsi lo cuçnta Plínio vbi 
fupra,cap.io. 
. Arirtolaohijo^ difcípulo de Pau/Ia, fue de los 
mayores Pintores de ticmpo.'defíe fuero aquella! 
tan celebradas Pinturas de Epaminondas , de Peri» 
fleSíMedea^dc la Virtud.y TeiTeo, la de la Plebe de 
Atenas,y el facrifício de los bueyes, 
Afclepiodoro, fue can infigne Pintor jy tan dicf-
tro en la medida de las; ditbndas.y íimetria del cucr 
po humano , que en cftas partes l.ç£edio el fénix de 
íu arte Apeles,fegun Plínio cap.io. Mnafon Tirano 
mando Pintar a Afclcpiodoro doze DiofeSjy porca" 
díi vnolcdio 3oo.niinas,que Íegun el computo que 
delias haze Plínio, lib. ¿1, cap. 34. de que cada mina 
valga i oo.dragmas, y valiendo cada dragma, fe gun 
Moya en el computo de Jas monedasen real de pía-
ta,montp cada Pintura 3oy.realcs. 
A tenio Maronita,dícipuio cn la Pintura de Glaa^ 
con 
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con Corintio, gran Pincor fegunPlinío en el capic.' 
11 .piníò ías mugeres efe Atenas que hazian la fiefia 
a Cereí,lleuando los canañillos de diuerfas flores en 
la cabeça,paraofrecerfelôs.Pitítò vn Àquiícsocuhò 
con veftrdiiras de muger, y cogido de Vlyfcs: obro 
vna admirable Pintura de Agaílbn a eauallo. 
Alcímaco Pinto a Dioxipo,cl que véneto a Pao» 
erado en ios juegos Ol ímpicos , fegun Plínio cft-
pice r r. 
Bulàrcõ, eí que floreció en la decima fexta Olim'-
piadajPtntò con gran artificio ía batalla de Magnt-
íe.'y fue tan eftimada efta tabla^que fe vendió a Can-
daufeRey deLidíaapefodeorojComodize Plínio 
cap.8.y eò el Hb.y.cap^S. 
Califon SamiOíCn el Templo que tuuo Diana en 
Efefcpintòla batalla, y ñaues de los Griegos3y Tro 
yanos.'y i o mejor que hizofueladifcordiacon efpan 
tofo derruedo. 
Crifipo Sol enfe , y Zenon fueron los que mas fe 
alienta jareta en Pintar animales irracionales: elvno 
dcftosPintò a Hercules peleando cõel Leon deNe-
mea,y el otro el Puerco de Galidonia.Pímc» tambié 
a la bella Hefiona ôxpuefla al peligro de que la libré 
Hercules. 
Cimon Cloneo,el q acoftumbraua a Pintar en cor 
teras de arboles, fue el primero qdiílinguio los míe 
broSjy exprcfsò las venas en clcuerpo,elquelasíbm< 
bras, y rugas períicionò en el ropage, el <̂ ue halló' 
las 
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las figuras obliquas/egun Plinto lib^ j,.cap'.8. 
, Equ io ii aquel gra n. P i a to r ̂  a e H J recio e n 1 a OI í m 
piada io7.pií)PÒfcon granartiíidòa Bac^í.' vna tra-
geclia,y.vnacomedia :aSentiiramÍs de eíclaua echa 
Jcynaty ocras pinturasde que iiaze.Plinio mención 
cap.io, 
Eura^np?Pintor Atçnieiírejfae elprimero.:qu^ etn 
.peço a meter colores en la f intura, que com0 en 
principios eftaua rudifsinia;pintó a Diana recién 
.nacidajy partera de fu madrejy a la rnlfrna que junto 
^on Apolo mató a Fiton. 
Eufranor, Pintor de Idmia, fue ya en los tiempos 
.que empeçaua a camparla Pintura veftida .de algu-
nas de fus perfecciones: defte fueron; aquellos dpzs 
Diofes: TeíTeo^quepiarece concedí a.vna amigable 
adminijftracíon dela Çiudadj vna buena razón poli-
tica prefentcs (os Atcnienfes. Pinto ciertas guerras 
délos Atcnienfes, y en ellas los hazanofbshe^bos 
de fus Capitanes: parece que en ella los Caualleros 
^menazauá de muerte los v-nos a ios ,otEos,y queers 
furecidos los cauallos.conel.mifmo denuedo fe ame 
nazauan.Del mifmo Eufranor fue vna tabla de Vly-
ies.que ligados a vna coyunda vn caualloj y vn buey, 
parece fembrauaTal .'Pinto a Pans,que lamifma ta-
bla parece lemoftraua juez de labermofura de las 
Djofas, galán de Elena, y matador de Achiles. H i -
zo ala buena Fortuna en la vna mano teniendo yn 
yafo, y en la otra vnas adormideras, y ariitas.: a ja 
vna 
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' vm; y otrâ que tenia feBradas en fus bracos a Apo-
lo^ Diana:h'zo a ia Fortuna en forma cíe Colofo sy 
'cierta muger que ía miniílraúáfacriícioSjfegun Pii« 
niOiCap^i i.y NataI>fol.75)4. 
Higion fue el.primero cjue en Ja Pintura (Mín-
guio el varón de Ja hembra*digno de memoria per-
petua^ues en tiempos que fe Pintaua con tanta im-
perfeccionicjiic ni fe diftingiiian Jos Jexos, ni cafi fe 
fenalauan los miembros, dio principio a Jas perfec-
c'o.ies de la Pintura. 
Leocharis fue Pintor noTnrdiano, Pinto aquel 
primorofo Júpiter en ei Píreo. 
Licio hl/o de MÍroí}>Pintc> a Agamenon con Pa-
risjauEneasconÓiomedes,y a Deifebo con Aya^ 
TeJaraonio, 
Menocanes)dícipulo dePaufin.Píntò a Efculapio, 
y fu Iiija Higia^ Eglem.-a Pana^ Ocmo^ teniendo 
vna cuerda quS vna afnilla engullía. 
De Micon Atenienfe fueron aquellas marauillo-
fas Pinturas de íá batalla de los Lapitas (los prime-
ros que domaron cauallos) y los Centauros en Jos 
Atenicnfes^y Templo de Tefeo'.la jornada de Col» 
cos.-el exercito de los Atenienfes^endo fu caudillo 
TefeOjContra Ias Amaçonas.Pintò los Griegos def 
truyéndo a Ilion la Ciudad de Troya, y laliga de 
aquellos Reyes por aquella faccion torpe de Ayax 
con Cafandra :1a muchedumbre de cautiuas muge-
res.De MiroíbPrmiolib.jj.capit.ia.y ene! capic.^ 
H lib.35. 
HDiJcurfo decimoquinto 
. Iíb.3 J.cuenta UsçolQresquehallòjy en el cap.p.al-
.. gunas P m t u r a s / u y a S j N ^ ^ 
NÍcearco,graq Pintor, Vinio iofíolcas tablas con 
grandes primores,entre las quales tuuieron opinion 
el Dios Pan luchando con Cnpido:a Cupido, y. Vc-
nus éntrelas. Grap ia^y ^Hercules ran triíje^uepa-
reciaeilarniuy.agrâujado.. . 
lNicomaço,,Sijoi;de ^riílodemo liizo mu-
chas Pinturas dignas de admiración almifmo Atte; 
las mas alabadas fueron la madred.elos Diofes en 
vn trono femada con Mageftad conueniente a fu 
grandc23;cuyos pieSjy dofelcercauan gran cantidad 
de alegres^ olorofas flores: en efta mifma pintura a 
lo cjiie parecia eílauan los Dipfes prontos a obede-
cera la voluntad de íu madre, Proferpina en otra tp« 
bla robada de Pluton ,.<][ii.epareda entrauaqn la gru-
ta horrible de la tierrajcamino horrendo a fus pala-
cios.Pinto a Scy la, môíiruo marinoja Apolojy Día-
najy a Rea fencada encima,d:e vn Leon. 
. Omfalion,Pintor de N i cea, del hijo de Nícome-» 
des dicipulojPintòarÈfculapio para los MeíTcníoscy 
vn Triton a cauallo en vn Delfin.paííèando la mar a 
Polidario.y Macronjy a Higía;hertnofa donzeíla, 
hija de Efculapio,con tan gran artificio, que parecia 
aunque pintadalleuaua grandef legria en el roílro. 
Panfilo, el de Maçç-dqnia* maeftrp de Apeles , y 
Mclancio,grandc Geómetra, y Arifmetico, el que 
dezia fer impofsibie faberfe el Arte dela Pintura iin 
las 
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• íin las dos referidasiPimò ía,Vitoria cicios /agracfos 
•campos de Filiunce: y a Vlyfes rccrâtò con grande 
•Arce. ;• . Í;¡.--, : i,¡;•..!: : -.nn : ...>,Í: . ,i , 
Paneo^ermanodeFídiaíiPírttòIabâralIâ Maràto* 
'niaxonccalosPéifasr.rLffitãifta!'kfaQ»t(}(jea(iqiiir!d 
con eña pintura^ae pocos aunque obraiFcn muchas 
le igualaron ea ¡a cílimacion que le tuuieron. Pinto 
con canto efiudio.y elegancia eíia batalla, que pare-
d a verdaderatnente pcieauan los fuyos con los ef-
quadrones enemigos^y de las vnos.y de los otros pa 
recia fe podían conocer los íbldados. Eíle fue el que 
en Delfos Pintó fin interés alguno el Templo de 
Apolo: y fue por efta liberalidad tan honrado de la 
Junt^o.Confejo de aqnelks-íiete Ciudades de Gre • 
cia^lktmdà Àníícion.quefc hizo particularsenado-
confulto, que fe fuítentafle en fu cafa del dinero pu-
blico PanebI«n,qualquiera parte que quifieíTe habi-
tar.Eñe fue el q enfeño a Pintar la boca abierta^mof 
trar los dientes, y oluidar la ruíliquez del Pintar 
eowkxpulidiO dc?ftt doer in^. 
'i 'BaTrafio.hijode Eucnor,.natural!deEfefo, fue rei 
primero que hallo la proporcio en las figuras, la her 
mofura de los cabellos^ lo perficionado del roftro: 
de Parrafio fué la pintura de Meleagro en Rodas, 
Hercules.y Perfeo,con el cap3cete,o yelmo de Plu-
ton.bolando c'onlos talares de Mcrcurio;dos figuras 
armadas de loriga; la vna delas qüalcs parecia que 
comedo en labatalla co ci pero délas armas fiidaua, 
P f i y coa 
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y cón lacongoxadc lapcíeayacafada:la otra anhc-
laua en la pefaia loriga. Pintàocras dos tablas p ri-
moroíifsimasilavnadc Aquiies4Agamenon,y V l y -
íès;la otra de Caft.òr,Polu3£yy Eneas. Pintó CB el Al* 
caçar de Atenas en el Templo de M inerua la bata-
lla délos Centauros.Pintò aquellas vuas ta celebres, 
que engañaron los paxaros:y a Creí€i dando de ma-
tear yn niño: a Bacô .o Dionyfio con la Virtud pre-
fente;y vn.Sacerdote con vn muchacho, teniendo la 
coronary nauecilla del incieuíov 
Paufías fue admirable Pmtoi jComo nacido en SI* 
eionjCiudad celebrc(y madre digna delas honras de 
U Pintura.)PÍQtò:entre otras cofas vn Cupido, que 
auiendo arrojadbel arco,.y las flechas,tañia vna Lira 
Qoh extraordinaria dulcura ,.y melodk ...Pinto a Gíit 
ceratextendoideâores variàs guirnaldas, '. ¡ 
Filóxeno Erlcrco Pinto labatallade Alexandrojí 
y Darío; y en orra tabla Ia Lafciuia,, o Peneza^ y en 
eilatres Silenos,(jue con gran glotonería comían. ¡ 
Polignoto Tafio,hijo de Micon > Pinto en Deí-s 
fos aquel grá Principe Neftor.conel fombrero puef 
to,y vnaíançá-eu lamano. DefcriuiQ:con;cI pinccly 
tòfí verdadera ía guerradeTroy a; a Carõce deedadt 
madura Ja bapca llena de gente de roftros cerúle o ŝ y 
mortaies.Pintò aEpeohíjo de Endímion igualando, 
los muros de Troya , con el fuelo.A N*eòptoletiios 
combatiendojy hiriédo los TFoyanos:hizo el Cm** 
ccruerode horrendo «fpeAo, y figura: el Ocno coa» 
h 
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la afnllíi royendo la cuerda que el trabajau.a.De Po-
iignoro {argumente Plínio lib.33.cap.|. y l J« 
scapk, 13 .y ç^gi£.^c|e l^Piatur^ gue ob{p,eJ iiiiTnjo 
, Plínio yl3lXípraíÇ?p!r9̂ íN4fNí0l}í??Ff/v.-- ' J 
Pfptp-genes,nadural,cle Caupqfa quien no Içaup-i 
rígao maellro Plínio, yiüio con gran pobreza en fu 
tierra Cauno.Ciudad fugeca a Rodas.dízen que haf 
ta los cyicuenta^ñ^Síno^icjEp pir^ cof^mas gue na-
,^Ío^ga^.Íf»_qy^|iia^^fl|^g]^^mfit9 Piioio en 
eLcapiç.iipJel i3f.l-a Pfçfu^^asrce]ebre de fuma-
nof(4.e.el. Jal^0*.cju^c^np-qo Ro(ma en el Templo 
de la Paz.'pufo íanro eftuiio.y cuidado en efta obra, 
que fegunN-atal gaftáíieteaños en trabajarla j y en 
to^p eKtie^po^e dürQ.I^ímufai no comió otra 
cof^ más que alcramuzes remojados, n! beuio otra 
beuida,por<que lo graflb 4c las otras viandas.y lo re-
2ÍD de la beuida no le embraracaíTe el ingenio, y lo 
de xa líe mat difpueílb para fu obra. Pinto en efta ta-
bla con grande efludio vn perro; fíbien jamas fe fa-
tisfizó de lay efpumasiquele üliande laboca jcoíá 
quemad^ ini\DÍtí}s v^zes^noTiaHandp a fu gufto imi-
tación alas; ve rd aj e ws. V ê .c i o la paciencia, que dc-
uian engendrar los remojados, ajtramuzes lo irafei-
bledefteenojcy defeado executar en lo pintado de 
las efp.11 mas fuño acoftum.bradacolera,tiro hàzia 
aquella parte vna efponja que bprraiTela obra que le 
daua tantad ifguñp,y(faro a^ççíj^ientp) el cafp.eí 
nppçnAdppin.celobrò- lasiq/punaas no queriendo,; 
• ; D ¡Je urjo dctimoqtimto 
que ignoro píludiarxio nueftroPintor celebre. Por 
- íéíla P i n c u rà de I iCú ó A e xò cf e da r aíTa 1 co e 1 Rey D e • 
otòeérío- ¿U feítflá^dt^R^^/fófó-exfHgriabíé'póc 
la parce dondfe cflfau3l'à'Plncutiiefêr?(ia!,:quer!èncio 
mas epe fe lèídilabíTéla toma de la Ciudad, que no 
<jueíaPinturaTec|uemaíre éntrelas llarbastfHa güe 
rra.'dio a encender etreíla;:aeeioh Deraecrio .quanto 
• detián cftitiiarfé los âf tf fièés(,y fú's obrasjpiiés' guardo 
• a Protog'cnV'sMa'ití&íéfcFadejIbsWífôdoí \ } t íá-
• Iro a recebiren medio dé'liaítiga de labatálía,^ por 
•fii-ptntdra dfexadc^aíénr-élttártí^o'r aqjúèllá:|>írtféà 
• diziendo que el venía a pelear con los dé Rodas, no 
con las Arres. Pintó eñe grande Artífice a Marfiaá 
vencido,y de crifteza calí /in vida.-a NíoBe aguardan 
'dolamuertedefus hijos'.'y'obTo'ótraspinturas;que 
cüentaPliaíoÍJb.3¿icá'p. to.y'íspáftl fejjS'ójvr 
Pítagoras.natural de Paro, Lis GraciasiiermofiC 
firaasjobra'degran'primor.y marauiliá. 'Ir 
Simon Egineta Pintó los trabajos de Hercules, 
y vn caualío con el atirigajO cochero. 
Sócrates, hijo d^Soffbrtffèà.PirítoâHigfájíiij* 
hermofíísima de Efctiíapio^ Égícnjy otras. 
' Taurtfco, peritifsimo Pintor, Pinto' vn Dio feo-
bulo ,0 Tirador de la rueda con que foliaft jugar los* 
muchachos^ Clitemnefl:ra,Paniíco, PoIinice,y Ca» 
paneo.fegunPliniocap.i 1. -'iv r ^ ; 
i: Timeueto Pinto a Mufeo en el Alcafar de Atc-
aas^uc parecia/pe ayudado dclBoréas^bolaua por' 
encima 
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encima de los yientos¿Rí<itó m kicliador, y vn rftu-
, chacho que le lleuaua Itísfvaíoadetoboi y ccroma. . 
Timain.es Pineda {hgeíiia ¿aCsiñknáo al Alear 
donde auta dé fer facrificada ) a quien cercauan' mu? 
chas pefro.nas deíemblaoíp triíle^ doJorido: a Mc-
nelaoempero^hcrmanodéfupadíCjytbfüyo^Pinró 
tán afligidoycan triítejydt roiftrb u n l à m n z u h l c ^ e 
no tuno d-Artiemayor g&ncrp4:e dolor que expref. 
farpara el roftroVy aCpcutoaie Agamcnó.íu padrea 
c[uien(para denotar fer eífentimiento mayor que ei 
de los cireunílances.,y que no podía comprehendee 
el pincel las ,aníjias que el paternal amor bn cafo tan 
d efdíchado padeció) cubrió có vn paño ti roílro, no 
atreuicdofe a afe&ar inasla defdkha,yiu feotimíen-
iO;danioa ent-ender, que el eíludio no podia imirar 
mas triíle femblante3ni acciones mas laílimeras. Pin 
t ò cambien en pequeña, tabla a Poliiemo con los Sá-
tiros: y el juyzio de las armas de Ayax(cabla con que 
venció Timares aParrafio.)Pintò vn Ciclope dor-
mido,y para denotar fu grandeza Pintó allí vnos Sá-
tiros que le median el dedo pulgar, 
Timotnaco Vízancio Pintó a Arion tocándola 
citara , licuado del Delfín.Pintò a AyaxjMedea,/ 
Oreftes^a Ifigênia que en el monte Tauro eftáua de-
lante de las Aras en que. auta de fer facrificada, con 
el roflro vergonçofojy trirte ^uidãdo de ccmpcncf 
las ropas-para queal degollarla cay eífe honefíamen 
te.PintQ a Gorgon, en cuya obra moftròla deflrm 
de 
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dcfu Arte.Pincò Los Acenienfes fen ca dos oyendo tas 
razonamientos de otros, fi bien lo mas primoroíb 
que fe le conoció fue el: .Gorgon: defte'fiieron aque -
llaMedea t y Ayax, que Pincò para Cefar en 8o.ta-
lentos.Plinio de Timomaco lib.3 5 .cap. 1 r. 
Zeuxis'Heracl:eota,PÍmor eiarifsiffiojganò tanu 
riquezaron.-el Arte de laPincura^que fe atreuio a lie 
uar a los juegos O limpíeos vnas vefti duras co letras 
de oro,que dezian fu nombre.Pinto a Penelope con 
tan gran arte,que en el foftro defta infígne matrona 
exprefsolosquilates de lacaflidad, y cótinendaque 
obferuc),y las honradas coftumbres 5, con que fue aá-
miración alas mas honeftas mugeres .Pinto a Mar-
fias arado,y vnas vuas que cm vn ceítillo renla vn ni-
ño/cuyos granos llegaron a picarlospasaros.-a Her-
cules haziendo pedaços^delante de Anfítreon > y>d"e 
Alcraena(en íjuíenes la Pintura parece que moftra» 
ua cierto miedo de tal acción ) las culebras defde la 
cuna.Pinto a lupíter en Cu trono rodeado de los Dio 
fes, con granmagcüad reprefentando la dignidad 
cjuetenÍ3cPintò aquella obra que por la iníignelier-
mofura llamaron H E L E N A> copiada de las per-
fecciones de cinco hermoíifsimas donzellas. Pinto a 
Atalanta^ a Pai^Dios délos pafi:orcs;tabla que pre-
fentò a Arquelao^orque le parecia que eftando tan 
poderofo.y rico, no era digna cofa Pintar por ínte-
res : ademas que fe perfuadia, a que no áuia teforos 
con que pagarle ¿ razón por la qual empeço a dar las; 
Pimu-
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Pi nturas degracia; En A ç ç ^ l / ^ ^ I ^ e m p l o - t l^Cf 
nus.Píncò. vn Cupido corbnacfp^e^oíias,^yri Cítln-
tauro.De Zeuxis Pjiníoen,£)^5;.ç4p.^,:i ,,« M,! Í-
Mugercs Pintores huuo mucíias, mu<i h ^ \ \ n \ t s 
las mas excelentes CueronTmiarere.liija de M ICSOÍI; 
Ir«nsJ.Mja y .dkípu|[a..dc.:Qr¿tjnp PJiñe-j;;^litante,: 
hija y d ic ipubdc^arico .L^^cgnS} W i t - f a JM\IL 
dcMarco Varr.on^ aiya$> Púi^uças çcíí|3íefPlí.níí> ;cí» 
parciJaspor.ei Iib.3 h '1 - . - n r i - l 
Ocfos Piacoreslimio de^uién aunque ¿ociostio: 
fe haza tanca meñciójfueron Enías^Filifco, FaJerion 
SinionidQíSjmo,Tcodoro>L€oçip-, TeronjXaurií-
cOjEngono^Paufías,AriíÍoníd)es»Anax^rofArillo». [ 
bolojSúo, Atcedhs de. Liííçrattíf liíjo, Cwiiias di-
ctpulodéNicomacOjCarmanidcsd^Eufra'íiorjOio* • 
nyQó CoIofoniOiDiogenes.EucimiticsjHcracüJes, 
Macedón, Midon dicípulodé Fllomaco jMnaGcco 
de Sicío^Mnafidemo/NeíTb,Polemon AlcxanJri-
no,Teodoro Samio^adtOjXenó dkípulo.de Hco-
clo^y Qtros quccoi3tíniççan T.extbi op.fu z,páft¿de 
fu o{idna,{:bl.a rõ.Natai Cojiiilcfol.Soy.y Piínid en ' 
los.lugares referidos. Baftanrcs mueílrasi, ® Lédor 
curiofo/on los cuiaadós de los antiguo; en guardar 
en la eferitura las celebres Pinturas, y las acciones de 
1 os Pintores referidosja perfección en contarlaseoa 
tancas circunftanciasja ponderación delias, y la eüii 
mscion con que las venerauan.-cofa que no hizieron 
en las demás Artes; de que fe colige la eílitiiaron, 
GS la 
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Ia honrâron,mas que a ninguna de las fíete. 
De Ias honras que fe hizieron a ios modernoSjtra--
ta largamente lorge Vafíari, en Ias vidas de los Pin-
tores Italianos: dedodefacaremos algunas para que 
acodos confle.^ AgiotcPintor FlorentraOyCelebrò 
mucho cl Poeta Dante j.y Bocácio: cl Papa Benedi-
cto le hizo venir a Romadefde Florencia,)? le honro 
mucho. Lo mifmo hizò el Rey Roberto de Napo-
les.Hizole a fu fepultura vn gran epitafio AngeloPo 
Ikhno,que no traslado por tenerle puefío en fu vi-
da el VaíTarijparte i.foJ.149. 
A Simon^Pintorfamofo, celebró el Petrarca en-
fus vérfos^por eí retrato que hizo a Laura fu damar 
pufofele.'cn fu fepultura vnhonradifsimo Epitafio; 
en efta fubílancia: 
A Simon M m i o el mas injignê y celebre efe-
los ̂ Pintores de todas edades i viuiofefenta a-
nos}dos mefesyy tres dias,. 
A Dello,Pintor Florentiho,armò Cauallero de 
efpuela dorada el Rey de Efpaña(no dize quien V a f 
fari .folo quefue el año de 142,1. Reynaua entonce* 
en Caílillael Rey don luán el II.)auiendo ido a Fio 
rencia no le dieron la iníignia de noble haíia que el 
Rey cfcriuio enfu faiior,con que fue recebido 
tre los Caualleros.'boluío a Efpaña donde murió, y 
cí Rey le pufo vn Epitafio defta manera. 
Dello 
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DelloyCdualleroFlorentinQsmMy celebre en 
el Arte de T^intarfae honradjfsimo de la ma-
no del Rey de las Efpanas t aqm ejlk enterra^ 
do \fe ale la tierra liuiaria* 
A fray luán Fiefole, dela OrJen de Predica Jores, 
y Pintor Florentmo,por la excelencia fjue tuuo en el 
Pintarei Papa Nicolao V.le dio el Ar^bifpado de 
Florenciajno leaceptòjperoimpetròle para S. An-
tonino. 
A AntonelodeMefsinâ.cefebraron todas edades 
por fer el primero que Pinto al Olio rpuGeronle en 
fu fepultura vn Epitafio ¿que buelto en Caftellano, 
dizeafsi: 
D . O . M . 
Acjuiya&e Antonio Vintor^honra grande de 
Micina^ Siciliaynofolopor fits Pinturas que 
fueron valientes y fino por fier el primero que 
Pinto al Olio en Italia, con que fue celebrado 
en toda la tierraycongrande veneración de los 
Artifices primos, 
loan Bellino Fue can eftimado de la Señoría de Ve 
necia.cjue pidiendofele Ludouico Rey de Francia^l 
OnzenOjIe embio otro con nombre de Bcllino:eftí-
mando mas eñe Pintor, que la amiftad del Rey. 
Prefentaron vna tabla defte Artifice los Venecianos 
G g x al 
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á! grsn Turco Mahometoiaficionòrc tato deftaPJn-
tura^que pidió con grandéinftancikaJa Señoria fc le 
ejubiaíTe j y con tóc tàft -afeóla ai Turco la Je V ene-
cbjque le gd^rdan maâ veneración que a otro Prín-
cipe.comprando fu arqiílací con mucho clinero,y fo* 
Jicicando fus fauores con perpetua liga, no íe le cm-
biaron;antesconio alde Francia le engañaron em-
biandble en fu lugar a.Gentií Beliño fu hermano: de, 
quien dezia M^homctOjque hombre quç con el pin. 
ce! obratra taí'es cofas, tenia efpifícu mas que huma-, 
no que le guiaíTe. Quando qui ib boluer a Venecia le 
armò.Cauallero a fu vfança.,diole muchas, riqueza^., 
y vna cadena fuyá; vna carta pára el Senado^n que le. 
encomendaua le honraflen.-diole inmunidad, perpe-
tuaencodosfusEílados, Y . l ^ Señoría por cumplir 
con la recomendación deft'e Pi incipe^e dio para e^y 
fus defccndicnces dozienros efeudos de. renta.vdci 
liazemçnçionel Aríofto,canco 3-3.efíane:ia• 2. 
Fueron tan glandes l̂ s honras q el Ecttpèràdor Ma 
ximihanb h^zia al dovtifs{nio,y emínenrifsimo Pin-
tor AlbercoDurerOjquci dieron caufa para quela tm 
bjo'ia en los Principes que le afsiftian motejaíleu fa--
.ciüdadej en lo que era fantífsimo prem*o a, méritos 
de jos prnnores,yvi¡;cpdes deAlberto.Sa.tisfizo em-r 
perbíviaximiUano con̂  aquella tan celebrada refpuef -
ra Jé' los'eTcntóxes , que Altjertb.reçebtade la¿ní--
r.'uc:7i,y del Arce la.excelécfarde fus partes3pues tsru . 
tasjecomunicaroujque hizo grandes ventajas a io5; 
demás -
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dcrn^s Pintores, y Arcjuitectos de fu tiempo .'y que 
porparecerfeel Emperadora lamifma naturaleza, 
y ai Arte .de quienes íbio dependían las partes deííc 
.grands, artifice .queria darle algo de lo que podía, 
lio tirándole igualmente con fus Grandes: hipérbole 
mas bíen merecido de las partes adquiridas en los fu 
dores de fuseftudioSjque íblicitadas enlosfauores 
de Palacio, que Tolo dependen del guftodel Princi-
pe,no de la necefsidad del premio merecido. Rvíie-
rcnlo el Botero, en fus dichos memorables, íuan de 
B-arros-en la-Apologia afu quarta Decada (fegün 
luán Baptifta Labaña)y otros muchos. 
Andres Mantefía,Pintor Mantuano jfueefíima-
difsimodel N'larques fu Príncipejarmòle Caualiero 
de efpacla dorada Riendo humilde fu nacimiento: 
honróle mucho el Papa Inocencio V I I I . -
Francifco Francia.Pinror Bolones, fue honradif-
fimo d^ fu patriajfiempre afpera con fus líijos. 
Rafael de Vrbwio.cxcelcntifsimo Pintor, y Ar-
quitedló/ae muy fauorecido de todos los Principes: 
el Papa Leon X Je daua.vn Capelo en premio de fu 
Arte: caso con fobrinadel Cardenal de Bibicna: del 
íc due .que viuioeomo Princípejyno como Pintor: 
rmrto de treinta y íietc añosjlorado de toda Italia j 
el Bembo le hizo grandes Epkaños. 
À Gaillermo Mcdaledisronel Priorato de Mar-
felb, que es muy rico,en recompenfá de la Pintura. 
A Benito Gilan Irí/aínofo Piníor de Florencia, 
el 
'Uijcurfo ãechmqmnto 
èl Rey de Francia le dio eíTencion de tributos per fu 
Vida/olo a honra de la Pintura. 
lamas Leonardo de Vinci^Pintorjllegó a Ciudad 
que no HeuaíFe tras filos afeitos dellâ:: recibió gran-
des fauores de Principes, y murió los braços del 
Rey Franci feo de Francia, 
A Baltafar Perucho, Pintor de Sena,honraron 
grandemente en vida los de fu tierra, y toda Italia,y 
en fu muerte IUUO Epitafios dignos de vn. Prin-
cipe. 
APelegrino los de Modena dieron honroíifsl-
ma fepultura con Epitafios agudifsimos. 
Andres del Sano tuuo gran cabida con todos los 
fenores de Francia, y recibió grandes mercedes de-
llos.y de! Rey Francifco Primero ddla. 
ElDoíTo, Pintor de Ferrarajfue eftimadifsimo à ú 
Duquc^elebradograndemcntedel Arioftoaporia 
gran excelencia de fu Pintura: fue valerofo fi murze* 
ra quando lo erajd tomar la muerte con fus manosj 
no obftante le dieron fepultura honrpfa-, y elogiios a 
fus obfequías. 
A Geronymode Trebigi eftimò mucho toda Ita-
l! \dieronle nombre de honra del mundo:pufieron-
. en fu muerte yn Epitafio con que lo íígnificaron. 
De Polidoro Carauaggio dezian los Italianos, 
que nació Pintor, como Virgilio Poeta (y dezian 
bien:porqueIos buenos PíntoreSjy los buenos Poe-
jas fon milagro de la naturaleza que nacen, no fe 
hazen. 
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hazen contra fu natural; y lo que comunmente cíí-
zen-.Poeta nafciturfiratorfitSe puede dezir ¿dos Pin 
toteStPíftor nafcieur̂ úc es meneíler cpe nazcan con 
eíTa gracia,por naturaleza. De PoíTeuíno es cíe Pi&a 
PoeíijCap.ij ÂbUProindè (£} bonos Poetas^ ¿OKOSPÍ. 
¿lores miracula yuadam ejfe natWdrftMpotm nafcan* 
eur,fmmfíant.)M.ano defgraciadamente, mas ven-
gado defcansò en la fepultura con felicifsimos Epi« 
taíios. 
De otros Pintores^ de las honras que recibieron 
de díuerfos PrincipeSjcl Baílarí trata mas largamen 
terquea mí me permite el defeo que tengo de con-
cluir efta obrecilla..De muchos, de los referidos ay 
gran copia de Pinturas, que adquirió 3 y hizo Pintar 
aquel gran Principe el feñorRey don Filipe I I . que 
a Dios goza.en fan Lorençoel Real del Efcurialrcu-
yagrand^za,cuy.aeftimacion,y ponderación de Pin-
turas efcriuefr.Iofeph de Siguença.en el tomo 3.de 
la hiftoriade fu Religion de fanGeronymOílib.^díf 
curfo 17.Y0 connumerare los nombres de algunos 
dé los mas celebres ( remitiéndome en las Pinturas 
que obraron al Autor alegado) porque íírua en re-
muneración de lo que merecieron•» el cftar copiados 
en muchos libros. 
Ay Pinturas en el Efcurial.con notable eíli ma-; 
cion y reuerencia, de Michael Angel Bonarroto, 
Principe del Díbuxo, a quié deuen agradecerfele los 
<pelefucedieron»El PapaPiq IllUedaua afsiento 
en. 
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çn los ratos que con el de ordinario conueríaua- y el 
gran Duque de Florencia cuy o vaíTailo era* 1-e aile n-
taua junto a fi, con grande eftiimcion. 
De Leonardo de Bins, gallardo ingenio, y vario 
en U erudicionrdel Me0àcio jinaeílro cjue fue en al-
go del Bonarroto.'de Rafael Saneio Vrb!no,el de la 
granlnuencion ,y dibuxo:del Ticiano cl Principe 
del colorido: de Antonio Acorczo, eftudioíifsirao 
en el Arte,el que le hallo camino , y manera propia: 
defray Sebaíliano del Piombo^ompañero.y imita-
dor de la manera de Michael :de Andres del Sarto: 
dq PAbio Berones,que ííguio la niancra de Ticiano.: 
y de vn hijo fuyo: de lacebo PvU'buíío,queotros1'la.-
má el Tintoreto,díc!pu!o de Ra fació, y aficionado a 
fi-guirle.'dc lacobo Poto.por otro nombre elBáfan, 
de U eícueJa de Ticiano: de Francrfco Baiano /hijo 
del referido: de Geronynio Muciano.'del Parmefâ-
no.-dc Federico Barroh : de Lucas Cangiofo, o Lu« 
t]ucto:de Polidoro Calda.r.a;deSalbiato,-de Michael 
Cuhii i que figuio a Andrea del Sarro: de Labínia 
Fontauajiijadc Profpero Font£na,gran Pintor de 
Bolonia: de lacobo de Trezo:de vn HerreroFla-
mencojcuyo nombre fe ignora.ay vn fanGeronymo 
que traxo el Trczo, y díxo, que era la primera obra 
que ama facadoel Herrero a luz,y es de las de mayor 
adornación de fan Lorenco: de Alberto Durero? de 
GeronymoBcfque:de Peregrin de Pcregriní:de Ro 
mulo/de Granelo.y Fabncio,hijcs del BergarnaFco: 
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de loachimo Flarnencojy cie otros muchos cfequie» 
nes es diíicujcorohazer memoria .baila que la haga 
fray lofeph cíe Siguenca. 
Fueron Pintores de opinion Macífe Pedro Cam-
paña Flamenco ,dicipuIo de Rafaelcliizo mucíias 
obras en el Retablo del MarifcaUla entrada del Ca 
bildo de la Santa Igíefía de SeuiDa. Murió en Flan-
deüy la Ciudad de Bru Telas cuyo hijo eraje pufo re 
trato en las cafas de íu Confiíiorio ,0 Cabildo j afsi 
deuen honrarfe las virtudes. 
Mateo Perez de Alifsio^natural de Roma,gran di-
buxador.y tallador,Pintò el fan Criftoual de Scuilia 
ai frefco:obrade tanta granieza,cjue no fe halla fe-
mejante:ticne vna vara el ancho de la pantorrilla^oa 
facuya perfeòlífsima.y fingutar fabrica que llega a la 
cornifa de la naue,defdc poco mas que vn citado del 
fuelorfabricò vn carton de igual grandeza; figuio la 
manera de Bonarroto. 
Fueron grandes Pintores, y fus obras fe eftiman 
«nkaliaiy Bfpafia, lacobo de Palma,Michael An-
gelo Carabachiojos Carachios, Pelcgrín de Bolo-
nía,Lucas de OlandaiPintor Flamenco, Antonio de 
las VmaSjMaeíTe Miguel,luán de Barbalonga, tam-
bién Flamencosjy Amonio Moro natural deVtrck, 
Ciudad de Olanda,que Pinto en Efpaña.BartoIome 
Carducho gran Pinto^natural de Florenciaj, vino a 
Pintar al Efcurial con Federico Zucaro, Dominico 
Greco,cuyas obras aunque,cn opinion,mereccnala-
H h banca, 
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bança.Pintò en Toledo muchas,Sofonisba,Dama ¿ t 
la Reyna doña Ifabel,cjue traxo de Francia,excel entif 
fitna en retratov 
De los Erpanole.s(que los que quífieron efmerar-
fe no reconocieron ventajas fus obras a las de los rc-
feridos)fue el Principe luán Fernandez de Nauarre-
te.el mudo.dicipulo deTictanOjCuyasobras.y parte 
defu hiíloria trata lárgamete fray lofeph de Siguen-
ça,en el tomo 3.dclaliifl:oriaderan Geronymo,libk, 
^Jifcurfo 17.. 
A Rincon, natural de Guadalajara . Pintor para* 
aquellos tiempos famofo , ledio elfeñor Reydoa: 
Fernando el Católico el Habito de Santiagos 
Á BerrugüetCjPintor ínfígne defios ReyndSs, dio* 
la llaue defu Camara en honra del Arte^I íeñor EOL 
perador don Carlos V. 
Luis de Vargas natural de Seuilla , fue gran P i n -
tor al Frefco,y OJo.-fíguio la manera del Perino^cui. 
yas obras enla Igleíia mayor de Seuilla, y caía A r -
cobifpal dan teftimonio dela excelencia de fu Pin.-
tura; 
Pablo dè Cefpedes , Racionero de la Santa Igle-
íia Je Cordoua.y natural della/uegran Pintor, y íi* 
guio en el díbuxo a Michael Angel Bonarrota, y de 
hermoíifsimo colori Jo, que-figuio al Corezo: b i í o 
grao Jes obras en Seuillá^y en fu patnaypartícularmé-
te el Retablo del Colegio de fan ta Catalina de la 
Compañía de Icfus de Gordoua .-fue gran Poeta, y-
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fupo bien letras buenas J a lengua Griega, y Latina: 
fue gran Archi teâcy Efcuítor. 
Machuca.viulo en Granaáa/ue gran Pintor^ y Ar-
chite&o; hizo en aquella Ciudad grandes obras de 
Pintura, y Archice&ura, y íiguio la manera de Ra» 
fael. 
Fernando lanez^natural dela Almedina,graoPin 
tor,como mueftra el Rerablodel lugar referido. 
Miguel Barrofo,gr£ Pjntor,grá La[ino,y Griego, 
fupo muchas leguas/uegrã Archicefto.Prcfpetiuo, 
y Mufico.de cuya mano ay vna eflacion en el patio 
Real del EfcuriabCarauajal hizo otra citación en el 
Efcurial. 
Becerra, Plntor.y Efcultor'famofo/egun muef-
tra el Retablo de las Defcalcas de Madrid. 
Vrbina, Alonfo SanchezCoellcFilipe de Lia-
no,Blas de Prado, natural deToledo(dõdeay gran 
dei Pinturas fuyas ,que mueftran fu ingenio .y el 
cjuebeuioenlas aguas doradas del Tajo'.fucc mbia-
do por el feñorRey don Filipe Segundo al Rey de 
Marruecos,dc quien recibió muchas lionras:)tovdos 
grandes Pintores^ peritifsimos retraradoreSjCuyns 
obras admiran loseftrangeros en todas lasnaciones. 
A Diego de Rómulo licuó a Roma los años paf 
fados el Excelécifsimo feñor Duque de Alcala(Pi in 
ctji>e en quien tienen tal acogida las buenas letraŝ y 
las Arces liberales.que como a AGloen fus infortu^ 
nios)que padece muchos en la opinion de los igrio_ 
Hh t ran. 
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rantes/e acogen a fu amparcy aías,doâ:o en todâs 
ietras.y en tola dotrínaletrado) quando fue a pref-
tar la obediencia a fu Santidad de Vrbano VIÍ I.cn 
nombre del Rey delas Efpañas :Kizo tres retratos 
al Papa,de que fe agrado tanto que en premio de fu 
Arte le dio el Habito de Chrhto/eis buchas de ca-
dena con vna Medalla de fu retrato, y le hizo otras 
machas mercedes.Finaltn;nte nueflra Efpaña necef 
íitadeamparos.depremios^eproteccion.node in-
genioSjni de eft.udios. Otros Pintores dexo de po-
nerporpocanoticÍa,y a losnueftros dexo de hazer 
encomios,porque no parezca afectación a nueftras 
cofas. Delosque oy viuen, y merecen grandes e-
íogios por fus partes , por fu talento , y i n g e n i ó l e 
que tan lucidas mueftras dan fus obras^o hago me-
moria/porque las acciones de los viuos (además de 
lacompctéciade los méritos que es tan diíícultofi) 
eftanmuy expueftas a contrarios lances : E t in filijf 
cognofcitur vir&.c 
Totagloria Deo^m h<cc nobis otia fecit, 
A la fantifsima Madre mia la Ig le í ia 
ívomana íugeto >y pongo a fus pies 
rois efe ritos r y acciones: íi erre , fue 
igi^rancia,no malicia. 
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T A B L A D E L O S N O-
tables deftosDifcuríos. 
A 
AB O G A R fe llama en DerechoPRO 
P I T E R I , f o l . 6 8 . N e -
ceflTarioen hscaufas de 
poca jufticiajmasque en 
las que la tienen,fol.77. 
A B O G A C I A , Arre li-
beraljfol. $.& fequenti; 
donde fe tratan fus a!a-
bançay.No dexan de fer 
liberales porque fe les 
pagêfus eftudiosiol.çS. 
A C V S A R acarrea vitu-
perios,defenderglorias, 
fol.Si. 
A D O R A C I O N delas 
Imagen esqualdeuaifer, 
y de los proucchos de la 
Pintura ala lglèfia,fol. 
36.Qc Tequentibus. 
A I ) K.1 A N O Empera-
dor^ue Pintor,fol. 102. 
A D M i R A C I O N,esdi 
gna acción de la Filoío-
fia,fo!.io8. 
A L A B A N Z A S todos 
iasdefcattjfcl.^.. 
A L A B A R las obras pro. 
pias es permitido quádo 
conoce el dueño q pue-
de, fol.i 08. 
A L C I M ACOPintoran 
tjguo,y fus obrasjfo.iu. 
A L E G A C I O N E S de. 
mafiadaSjfoD de poco 
fi uto, fol» 69. Sobran a 
la parte que tiene jufli; 
cia,fol.77. 
A L E X A N D R O M A -
G N O eftimòlaPintu-
ra,fol 4.IIÍZ0 edi í lopa 
ra quenadielc pintafl'e 
fino Apeles, ni le eícul-
pieíTe fino Lifipo.fol.ç 1. 
lua muchas vezes al o. 
bradar de Apeles a ver. 
le Pintai 10$ . Man-
do a Apeles queleretra 
taffe fu amiga Campa.* 
pe>y conociéndole cna-
morado della fe l l dio 
por muger,fol,ic9. 
A L E X A N D R O S E . 
V E R O Emperador, 
fue Pintor^fol. 103. 
A L O N S O S A N C H E Z , 
graa 
r a b 
granPintor Efpanoljfo-
lío 1Z2. 
A L B E R T O D V R E . 
R 0>quan honcadoFue 
del Emperador Maximi 
Uano,fol.i 19. 
A M O R íe rinde al dine*; 
ro,fol.85, 
A M A N T E S con dine. 
• rottonecefsitan de A r . 
te,fol.84. 
A M O R E S que algunos 
tuuieron | y execucaron 
coneftatuasjfol.Ss-
A M P A R O S de Princi-
pes alimétan las Artes, 
vlasCieaciastfol. 54. 
A N A T O M I A , parte 
necéíTuria es íu conóci-
tniéto en el Pintor,fo.9. 
A ñ A D1 R , y emendar es 
pofsible en U obra que 
nos parece mas coníu-
¡niada,fól. j 2. 
A N D R E S M A N T E -
J / ñ A Pintor, armadoCa 
uallero por el Duque de 
Mantuâjfol.i 19, 
A N D R E S D E L S A R 
T O Pintor,quan honra 
dofaé del Rey de Fran -
cia, foi. 119. 
A N D R O B I O PÍntor,y 
IAS pinturas ^[obròjf.ióy. 
L A . 
A N T I F I L O , P i n t o r i n -
figne en la facilidad»y 
prefteza/o^.Sus obras, 
fol. 107. Fuee! ptimeto 
que Pintó ambos íesos, 
eod. 
A N T O N I N O P I O , 
hizoCiudadanos Roma-
nos a todos los fugetos 
al Imperio,fol.5 1. 
A N T O N I N O C A-
R A C A L A, íeJi izo re 
tratar con dos caras en 
la cabeça,vna íuya,y o-
trade Alexandre Mag-
no,foi.82. 
A N T O N I N O E L I O -
G A B A L O , Empera-
dor , hazia combites de 
frutas , y viandas pinta-
das,para que los combi-
dados deípertafié las ga 
nas de comer, y íe que-
, daíTen enayunas,fol.3. 
A N T O N I O D E M E 
C I N A, Pintor ,fue el 
primero que Pinto a l c -
lio, y por eífo quan celt-
brado,fol.u8. 
A N T E R 1 0 R I D A D 
en el orden dela eferi-
tura,que ¿fedos tenga, 
foI.75.y76. 
A P E L E S , t u u o notable 
inge-
T A 
ingenio, y gracia en el 
Pintar,foI.4.No coníin-
tioque el çapateroha-
blafle mas de en lo que 
tocaua a la chinela, foJ. 
16.N0 coníintio ni a A-
lexãdro Magno que h?»-
blaflfede Pintura,fo.to5. 
Fue agradabilirsimo,y 
muy fa'wilürde Alexan 
dro,fo'. 105.Supo Gonc-
cerfe,pues conoció ver-
tajas en algunas parricu 
laridades a Pintores de 
<utiempo,fol. 109 Fue a 
viíitara Ptotogenescon 
quien tuuo la contien. 
da de las lineas,fol.i09. 
Susparces,gracias,y Pin 
turas,fol. 107.& fequen • 
ti. Admiraua las obras 
de los que lo merecían, 
fol. 108 Trabajauarnuv 
• cho,ydixo aquella fen-
tencia,que no fe auia de 
paííar dia fin que por lo 
menos fe echaííevna li-
neado'. 10 9.Fue en fuo-
brador vificado deAt''-
xaodro Magnojfol. 109. 
Qoe Pinturas obró, fol. 
110. 
A P O L O D O R O Pin-
tor,y fus obras,fol. 11 o. 
B L A . 
A P O R E M A T I C O S 
Filofofos quales craíi> 
fol. 19. 
A P E L L I D O S , a quie-
nes fue licito mudarlos, 
fol.50. 
A P E L L I D O S diuer. 
fos del deius paííados, 
fiempre fe tomaron pa-
r*mayor honra» fol. 5 r. 
A R C E S I L A O * Pintor 
de Corinto,y íus obras, 
fol. 11 o. 
A R E L L I O , fue el pr?. 
mero que Pintó lafciuo» 
fol. 97. 
A R D I C E S , Pintor de 
Coi into , y fus obras» 
fol. 111. 
A R I S T I D E S Pintor, 
y íus obras,fol. 11 j .Vna 
Pintura defte fe vendió 
al Rey Actalo en cien ta 
lentos eodem. 
A R I S T O L A O Pintor 
y fus obras,fol. 11 r. 
A R G V M E N T O à fi 
mili,íi valeífol 31. 
A R G V M E N T O adi-
ueríítate nominis íi va-
leffol.ó^.. 
A R I S M E T I C A.eí Ar 
te liberal.fol.'J. 
A R I S M E T l C A > y fu 
difi. 
I 
T A B 
dífin¡cioa,fol.2.3.Es vna 
. delas Artes Matemati 
cas,y 1* principaldellas, 
foi.23.Reduce íuobraa 
, a £ l o c o r p o r a l , y e f t o n o 
Veobftapara íer liberal, 
fol.72. 
A R M A S con que anti-
guamente fe cooocia la 
, ¡ ntjbleaa,eràn los retra-
tos de los mayoresj fol. 
^ Lasque romanan los 
linages fueron de las ha-
zañas que hizieron,fol. 
46. Eftas lasp'intauáen 
los paueíes quepara ello 
rr< i ¡n blancos,eodcm. 
A R Q V 1 T E C T V R A , 
Arte liberal feguaelac 
gumento delfol.53.Ti. 
taquello Ueuò que era 
jnecanica/o l^ó. Sudífi 
nicion,fol. 57.Suspar-
tes de que confta, fol. 
')7 Q i e dibuxo tenga, 
fol. 57. 
A R Q V I T E C T O S . a n 
tepuertos a los Pintores 
por el Padre VÜlalpan-
do^ycomo fe entiende, 
fol.<$8. 
A R T E fe dize à V E R -
J3 0 A R C T O , A R -
C T A S 9 por lo que cf-
L A, 
trechan fus preceptos, 
fo!.39. Y por eífo coníla 
de juntadellos,fol.eod. 
Cõíta de principios cicr 
tosjfol^o. O ion libera-
les, o mecánicas, noay 
tercero genero, fol. 44. 
L I B E R A L E S ,y íu 
definición, legua el De-
recho^ol.ji . Q^ales lo 
fean fegun Seneca, fol. 
eodem,y ful.81.Otra di . 
finícion de fanAguñin , 
fol.eodem.y 34 Las L i -
berales quantas foníy í i 
las que ettã fuera del nu* 
mero de las fíete lo Ion? 
fol.^.Como fe conocerá 
qual es Liberal , fol. 30. 
No puedeexercerfe las 
que fon Liberales , fin q 
las vnas fe ayuden délos 
preceptos de las ctras, 
fol.30. Es el Arte mona 
de la naturaiezà, íbl .3 . 
Serian mas eftitnadas íi 
folo las trataífen, y pre-
miaflen los que las cono 
cen-.fentenciafue de Fa-
bio Pintor,fol.i6. y j 7. 
Y por efto fueron mejor 
tratadas^ cftimadasde 
los Griegos, porque co-
nocieron íüs quilates, 
fol.43. 
T A B 
fbf .^.Donctefuerómas 
efilmadas, tmsdo¿lamé 
tefe obraron ,folio 54. 
QMalquiera puede rece-
birlas dos feftis de Filo 
í'ofos Dogmát icos^ 'A-
poremat ico í /o í . i ç . De. 
ueficmpreentenderíeí i 
beral quando no ay ad-
jetiuo que locontradt-
ga/ol.jg.Deuen fer pre 
rni.idas eo la opinion dp 
todos los PoIito$,fo>'2« 
Es razón de Eftad' para 
la cõferuacion deias Re 
publicas el prestarlas, 
(o l .gqSm premio pere-
cen/ol ^ j . Ea hombres 
pobres qua^ poco luz-
gsn, fol.^j1. Necefsitan 
de ampifo,de buenaííier 
te,yde¿iaz¡enda,fol.54. 
Diuicjíolas Quintiliano 
en tres géneros , foi.» 1. 
L i s Matematícas.quan- A 
tas fean^foLa 3. De las li 
berales fe conocía ex-
traordinariamente en 
Roma,fol.77iSer profef 
for de Arte liberal,era 
cauííi para pretender el 
íèr Ciudadano Roma-
00/01.48. Nodeué per-
der 1A cílioaació que me 
L A . 
recen por los vf ̂  ^c 
fusprofefloieí;'"0'^^ 
&íequentibj<^todi58 
Jas libérale/^redüZe U 
e x e c u c i W ^ 3 ^ m* 
nos . fo l / fNoctenémas 
noble/ q tas leyes def-
toajéynos les comunt-
câ,0!.73 M E C A N I -
, y iu dííiDicion, 
ío!.59 Llamanfeíuzias, 
y infames, fol .45. Con-
fumen a fus proteífores» 
fol. eodc. Y que efeitos 
produzgan, No firuen a 
iu R.epublica(ni amigos 
en bs facciones honro-
fas,foleodcm.No podiã 
aprenderlas los Ciuda» 
danos nobles,foii 1.44. 
Q jales íbn fegun Xeoo-
fonce,fo!.eodem Con ef 
tas fe perdíala nobleza» 
fol,49.y fnl.ço. 
R T I F I C E deuefec 
qualquiera de lo que cé 
iura , fol. 18.Y en lo que 
dixere el que lo fuere to 
cando a fu Arte , deue 
creerfe , fol. 24 Af>i le 
llaman,porque cò coar-
tados preceptos cx< rcé 
fu profefsion/oI^fi.Na 
dexara de ícrio el q labe 
l i el 
. T A B L A . 
él i "tejaunq no le exei:- v fe prou'echofa, foí.io?, 
^ f o ^ i . C ó r a t n a d o n p A S C L E M O D O R O 
le huud}fol¿a i . L o s libe . Pintor,y fus obras quan 
rales fiieitanhechos Ciu bieíüfe pagaron, fo.i 11, 
dadanos Kpmaoqs por A T E N E O M A R O . 
IulioCefár,síoh47.Los N I T A Pintor,y fuso-
bras,foi.11 i . 
A V R E L I A N O Empe 
. rador v por edivlo le tu» 
uieron en Roma todos 
retratadOjfol.ioi, 
M E C A N I M S ;no 
tuuierbn en los aKtigaos 
tíépos'de los Roóianos 
eí SaceVdòíiò', ni et-Ma-
giftrado^ol.^. 
l . A R C H I A T R O 5 ,0 . A V Tjt ienegtanfaerçade 
í.tparar,fol. 5 5. Algunas 
vezes íirue de conjun-
cionjfol.'jé.. 
A V T H. de non álienan-
dis rebus Eccleíjaj , §. 
quod autem,.ioter,preta 
do,y i!uftrado)fo!.53. 
• D A L T A S A R P E R V 
- C H O Pintor ,quan 
. hóradofue de tierra, 
fol.i 19. j 
Has. © A T A L L A S fo-
lian e m b i a ^ B í N T A . 
D A S al Senado los 
Eraperadorcs,y Capitñ-
metatiSj&epidemeticis, 
lib. 1 z.nueuamente ex-
p'ica i i . £01.63. 
A S T R O N O M I A , o 
A S T R O L O G I A , q 
d( l as no fe da diteren-
L U , y íus dífíniciones, 
f.zy.Deue no víarfe la ju 
judiciaria,f.27.La eniu-
lació q tiene a la Pintu-
' ra,f.eod. La necefsidad 
.̂ qtiiure deja.Arifraetj-
ca, fol. eod. Es Ciencia 
n ÍÍ '.) 1 c co r ¡ i gi e o d o la j u-
dicuriajfül.zSiNece^i. 
ta pira fi ín'teligéciá de 
trabaja de manos, cofa 
' porque no dexara de fee 
libèraljfol 72»' 
A S S I S T Ê N C I A de-. 
' ¿u u'iada en ti' trabajo de 
lo q íe prüfeíia, hó íúele. 
nes Romanos , y para 
que,fol;29. 
B E C E RJfc A , gran.P4n-
tor Efpafio 1,y íüs Obras, 
fol I 2 Z . 
B E -
T A B L A . ' 
B E N I T O G I L A N D R Í Pintura, a quien fíguio 
Pintor, qua o honrado luftinianojfol . í j . 
del Rey de Francia, £A. C A S O S , n o ios pueden 
119. comprehéder todos las 
B E K R V G V E T E , Pin leyes de la inteligencia 
tot Efpanoljdiolela Da- de vnas fe toma páralos 
ue de fu Camara el fe- cafos fimile;/ f.6r. 
ñor Emperador dõCar. E l P. C A N1 S 1 O de la 
los V . fol.121. Goriipañia .pulo por e'-
B 1 A N T E S .Filofofo, q tampas las oraciones, y 
fentéciadixoejialaban- para quejol^p. 
ça de la Ciencia, y me- C A V S A S fundadas en 
nofprecio de la riqueza, 
f . l .S. 
B R I T A N O S , traían 
pintadas las carnes , y 
porque la pintura no fe 
encubrieíle andauá def-
nudos,fol.i02. 
B V L A R C O Pintor, 
Pintó vna tabla que fe 
vendió a pefo de oro, 
fol.112. 
...... f , : G 
p A L I P O N S A M I O 
^ " Pintor , y fus obras, 
f i l m . 
C A V A L L E R O S Ro 
manos que aprendieron 
el Arte de la Pintura, 
fol.103. 
C A Y O I V R I S C O N 
S V L T O,amparó la 
juOicia tienen (obradas 
fus alegaciones, fol. 77. 
Dos géneros de conoc i-
mientos delias suia en 
Roma , ordinario, y ex-
traordinArio,fo).,78. 
C E R T A M E N E S , y 
deíafios de í ii;turei}í -
lio 19. 
Ceifando l a C A V S A , c e f 
faclefeao.fol 83. , 
C H A L A N E S de Pin-
tura ,quan peca cñim.-
ciondeuen tener, yco-
monoobí^i lo quejsfiçs 
hazen a la Pintura/.?! 
C I E N C I A S , m a s tfii-
madas deuen ícr que nía 
gunbien de la Furtun?-. 
ibl.S.Eslo el conocimié 
to de la cofa por fus cau-
fas,fol.40.La verdadera 
l i 2 es 
I 
T A B 
es laque depende ella,y 
fu conociraiéto de Dios, 
fin el qual no la ay,foI, 
4 r.Dáuefer premiadas, 
fol.99 Lasque no lo ion 
parece que nolo mere-
cieron, fbl.53. Ella mif. 
maes el premio a quien 
Ja alcança, foi. eod. Sin 
premio fe pierden,folio 
53.En hombres pobres 
ordinariamente fe efli-
man poco, fol.eodem. 
No deuen perder de fu 
eftimació por los vicios 
de los que las profeflan, 
fol.95 & íequenti. 
C I M O N C L O N E O , 
Pititaua en cortezas de 
arboles fus obra?, peí ft-
cionò la Piütura,fo!.iiz. 
C l V D A D A N O S R O 
M A N O S hizo luiio 
Cefar a los prcfeíTores 
delas Artes Liberales, 
fol.47 Reftringioíê efla 
merced por las leyes L i 
cioia,y Mucia,folio 48. 
Eranlo nobles, y plebe 
deluftinianOíaquíeneSí 
foi. Quantos gene-
ros dellos huuo, fol.fz. 
Fue tan eftimada eftardi 
gnidad , que quiío mas 
Odauio Augufto daref 
íenc ióde tributos a Ga-
lo , que la dignidad de 
rerlo,diziendo para efto 
vn gallardo aforirmo,fo, 
O L E A N T E S Filofofo 
qne refpuefta dio a los 
que le preguntaron de 
aner pocos FilofcfoSjcA 
tudiando efte Arte tan: 
tosffol . iç . 
C O N O C E R de PI N« 
T V R A S,quan díticul-
to íb , y lo que para eíTo 
es meneíler,fol. > 5. 
C O N Q U I S T A , deue 
ir Pintada en lascando 
ras del exercito, y por-
que.'fol.i?. 
C O M V N I C A C I O N 
de la Pintura a las de-
más Artes Liberales,la 
hazeíèrlojfol.30. 
yoSjfol.eod.No exerciã C O L A C I O Njy parti-
oficios viles,fol,49.Por cion del peculio no fe 
ley de Antonino Piolo haze,fol.3í. 
fuero todos los fugetos C A N O N I S T A S , profeífo 
al imperio? y por otra res de Arteliberal,f. 34. 
C O N O . 
G O N O C E S E laverda 
dera FilofofiaporlaPin 
tura^fol.j/. 
G O N C I l i ; O de Tren-
to aproiía las Imágenes, 
• fo!»38. 
C O N T R A R I O R V M 
eadem eftdifciplinajfol. 
C O R O N A C I V I C A , 
fe dio Pintada aTeitri-
COjfoI.IOÍ. 
C O N S V L E S Roma-
• nos que aprendieron el 
Arte de la Pintura, fol. 
103. 
C O N F I A N Z A dene 
teneríè de las mugeres 
propias que las haze caf 
tas,fòl.84. 
C R I S I P O SelenfePin: 
tor,y fus obras,foi.i iz . 
C V I D A D O . y E S T V -
D I O , qoan neceíl'ario 
en laP¡ntara,fol73. 
D 
A N A E,gozada-de íu« 
piter eallouiadeoro, 
f j . 84. Porqnefingiera 
^ ja lluuia fue de oro,fo. 
84. Paranofer gozada, 
no lebaftaconlos muros 
fuecces,nilas puertas de 
D 
B L J f . 
diamantes, eh U prohi -
bicion eftuuo íu infa-
- roiajfol.&f. 
D A R lio fe puede loque 
• no fet iéncfol .^z. -
D E P E N D E R , es mas 
nobleza que acu/ar, foJ. 
8Í. 
D E L L O Pintor Floren-
tino, armado Cauallero 
por e l R è y d é Erpana,y 
el Epitafio que le pufo a 
fu íepu!tura,foJ.ii7. 
D E S E O D E L A H O N -
R Ajquedificultades no 
emprendeifcl.çç. 
D I A L E C T I C A,yíudi 
finicionjfolio.i8.Es Ac 
te Liberal, codem.No 
le obíla pâta íèrlo el 
conftar de aélo corpo-
raljfol.yz.Es, o natural,1 
o artificial, fol. eod. No 
1 neceflktia totalmétepa 
ra todas las Artes, eod. 
Sin ella fe pueden hazer 
los hombresdc&QSjfói. 
19.Que contiene , folio 
eod.Quien la vfa,eod. 
Dialécticos fon los Pin-
toresjCod.Que epítetos 
k dan algunos Dc&ó-
resjfol. 2c. Sus opinio-
nes que tales feS,^ eod. 
Por. 
Porqüe los Pintores no delafuftancía d e l a á a -
la vían,fol.cod. tena,no de nomine,fol. 
D Í B V X O d e i T a b e r : 19. 
^..nacülo k díoDs.^s D I S I V * N C I O N , î w/f 
" íenV.fql, 4?* rNe.ceíTatio ^ repara, fol. f $. Quando 
^ara.la'Arquit^dürijfa.f firua de con;uncion, fol. 
Iro 57, •• 
D I V E R S I D A D D E 
do vale)Cu Argurofnto, 
f.>l.64.Qiie efeitos pro-
duz e e;ft a d i u e r fi da d ,fo. 
eod.buelta. 
D l F l N I G I O N ) 1 p r ; q c i ! 
, pío díue fer del punto 
qne fe difputa , fol. i . Y 
fin ella codo es confufo, 
eod. • 
D I F I N I C I O N dePla 
ton a la Pintura,fo'.3. A 
las Artes Liberales, fol. 
3 Z . y los íiguientes.A la 
Arte mecánica,fol.59. 
D I G N I D A D E S , y hó 
rasdeuedarfe con gran 
cordura, fegun íintio O . 
¿lauio Augufto, fol. ^4. 
V 5$. 
D I O S E S , conocidos fue 
roii por la Pintura, fol, 
lo*;,. 
D I N E R O , todo lo r in-
" de,fol. 85* 
D I S P V T A 5 dcuenfer 
•56. •: 
D I S S I M I L I T V D de 
laPinturaa las.Artes me 
'Canicasyfol.óo. 
D O G M A T I C O S Fi« 
íofofos quales, fol. 19. 
D O M i C I A N O j d e í l i e -
rra , y mata aPorrpufia-
no porque tenia el Or-
be Pintado en íu quar-
to,fol.28. 
D O C T O S , no reciben 
menofeabo de los de-
nuedos de losignoran-
tesjfol.So. 
D O S S O Pintor de Fe-
rrara^quan eftimadp de. 
fu Duqucfol.iig. 
D I E G O D E ROM'.V 
L O Pintor Efpañol ,a 
quien el Papa V i bano 
O&ano le dio el Habi-
to de Chriño , y tres 
bueltas de cadena,con 
vna Medalla de fu rof-
tro, y otras mercedes, 




r A B L A: 
p D I F l C I i O hecbo en 
E F I C A Z es la Pintura 
m a s q a e 1 a li i.ílo r ia, y jáo r 
-.tíitfctv.-^. • • • •:: i , '¡,, í 
E G J P C;Í.,Q S d ^ iíi;n $ 
que haUrtroa Sa Pin.çura 
ptculaGÍcrtthazen Libe-
rales las Artes ' j fo ' . 73. 
- Dã mas-nobleza qae los 
ábaelosjfol^ç. Sin pre-
mio fe malogran,y rnar-
, çhitan,fol*53. A !os <jue 
trata del les obíi^ -el tra 
* ••tas'de itttfgereSiftib'tfi..' 
E n i L o s í . E S : C V D © S i , o 
Piuefes traían los retrae 
feis mi,l años aatcjs que '< i tds^y ifrtág'eh'eis dd los ai 
los Griegos,fi)!.3 
D O N E S T E V A N 
D E V I L L E G A S , 
atpigotíi*»! Awcor^laba-
'do,fol.4c5.y 100. 
E M P E R A D p R $ S . 
. * que fueron Pinçores,fOí 
"A - ! Í O I02Í . • 
dinero, no nccefsita de 
ingenio, v Arte, foKS^ 
E Q V . I O N Pintor,y fus 
E M V L A D O , es, oías 
noble qae el cmutantej 
. í o l . n . ' ' 
E S T V P I O de las Ar. 
tes,yCienciasjes gufto-
ib en quanto alateori-
ca.» aunque no fe reduz-: 
ga,a.pcaíica,fol.i 1 .Qua 
neceffario es en la Pin-
tura,f01.45 EftSjy Ia. 
'bueloscsonquis íftcono. 
cia la nobleza, folio 45. 
Blancos los traían los 
Romanos ypara Pineac 
! las. hazañas que hizief-
.; Jenv?yct^tnjrlas por ar-
mas,fol.46. 
E S Ç V - L T V R A » Arte 
Í. Libejal ^p.or lo que le 
. prjefta el dibuxo, fol.47. 
No puede imitar loque 
la Píntura,fol.l 11. 
E S T A T V A S defnudas 
prouocan a luxuriajfol. 
83. Algunos ^ue fe lejí 
endmóratÕjfol. coder i . 
Fue tan-grande el niatn»* 
ro que delias auia enRo 
ma,queparecia otro pue 
blo de hombres,y muge 
.' res de piedra, fol.^-x. 
E S T R E L L A S ; , y fus 
influencias nafepodían 
dar,. 
T A B L A . 
dáf a conocer fin la Pin- Q¿4n noble Aie, fof.49, 
E L E R A R IO,quiro 
mas emprobrezer O d » -
uiano,quedar vulgar la 
honra de Roma ,fol. 54. 
V 55-
E V F R A N O R Pintor 
de ltaiia,y fus obraste 
.. i r a . . • 
E S S E N C l O N d e h u e f 
pede,«,de íoldados, y de 
y so.Su linage,y famiiia 
fue nobilifsiina, y mu¡. 




C F A B I O Pintor Con-
fuí , y N. Fabio Pintor, 
también ConfuKEmba-
xadoies a Tolomeo^o!. 
50. 
apofentos del Principe, F A M A,y O P I N I O N , 
todos la defean>y los pe-
ligros que fe han atro-
pellado por adquirirla, 
ío l .çç .&fequenti . 
F E R N A N D O I A-
h E Z gran Pintor Eí-
p<tñól,y'fus obras\ folió 
F I L O N ludio «que fin-
tio dela nobleza,y pri-
"Lí inores dela Pintura,fül . 
"PABIO Pintor,hiiode Familia de los F L A B I O S , 
lio tienen los hijoldeal-
goregularmente enEf-
paña, y los Pintores la 
tuuieion en Roma ,fol. 
67. 
E X T R A O R D I N A -
R I A M E N T E cono 
cia el Pretor de Jos fala-
rios de los Artifices l i-
bcrales,fol.78. 
Numa Pompilio Según 
do Rey de los Roma-
nos , foU 49. Fue dado 
«n letras. buenas,ydere-
chos,eod. Pintó el Tem 
pio de laSalud,con que 
dexò nombre a fus de-
ccndientes,fol.i6 y 49. 
dize Cicerón,que nó fi-
ra noble, porque notei-
niá imágenes de fas ma-
yores,fol.4<;. 
F I L I P E D E L I A ñ O 
gran Pintor Eipahólffo. 
122. 
F I L O S O F O S , porque 
í à l i a n 
TABLA. 
falian tan pocos, efíudiá F R V T O S qoe fe facaa 
, dola tantos, fol 19. Los 
mas delios prohibición 
las Pinturas lafciuâS)^ 
lio Sy.Naturalcs, y Mo-
rales deuen fer los Pisto 
F I L O S O F I A ArteL1-
beral f il ó.Diuidiofe en 
dos íe(âas,y quales.f 19. 
F I R M A S de los Pinto-
res ion ordinariamente, 
N.facieb/if.y porque po-
ner, Fei i t es íbberuia, 
- ib!.a2, 
F I N,iio fe vio en ninguna 
de las Artes, fbl.22. 
D O N F R A N C I S C O 
D E Q V E V E D O , 
alabado. íol . i j . 
Señor Rev D O N F I L I -




p O R T V N A.quãto me 
noíprecia las virtudes 
no amparadas, folio.1; 3. 
Suele de grandes princi 
pios humillar, y al con-
trariosfo!.68,Es menef 
ter en las Ciencias, en 
Jas Artes,y culos libros, 
ful.54, 
delas ImageDesjtbl.jS. 
F I L Ó X E N O Pintor.!! 
fus übias^'oi.114. 
G 
R A S P A R G V T Í B 
^ R R E Z D E L O S 
R 1 O Ss notado de mala 
conñi ucion,rc.24. Y de 
. poco refpeto habianda 
de Seneca..fol.79. 
G E O G R A F I A , fu difi-* 
nicion, y la envulacion 
delia a la Pieturâjíc.zS. 
Rcduzeíe a dibuso paja 
explicarfCjfol.eod. Ef'e-
to della en el mapa de 
Pompiifiano.fol. 28. 
G E O M E T R I A , Arte 
Liberal,fol.5. Quan re-
ceíTaria a la Pintura, fol. 
26. Que prouechos le 
traiga, eod. Efta eníeñó 
la medida de la tierra,/ 
Cielos,fol 27. Rednze 
fu obra a trabajo de ma-
nos , y no dexa por eííb 
de fer Liberal, fol.72. 
G E N T I L V E L L I . 
N O , Pintor Venecia-
no, quanto le eílimò la 
Republica,y el gráTut-
cOja quien fue embiado, 
K.K. y tas 
1 
T A B L A . 
y las mercedes que le hi honraren, fol-33. D 
zieron fol.g.y u S . 
C E R O N Y M O D Ê 
T R E 5 i I G I , t o d a I r a . 
l íale llamaui honradel. 
mundo,fol. 119. 
G E N T I L E S ^ f t i m a r o 
ea íus Templos las lina-
genes,fol.37. 
G í O T O PLitorFloren-
tino,quan honrado,yce 
kbradOjfol. 117. 
G I G E S en Egypto ha-
lló !«> Pintura,fot. 3. 
G R A M A T I C A Arte 
Libérala fol. 5. L a varia 
noticia que tiene laha-
ze celebre,foi.8.E0 que 
fe ocupa,folio eod.Que 
tiene por inftituto, to\. 
9. Reduceíu fin vitimo 
a trabajo corpóreo,y no 
le obfta a fee Liberal,fo-
lio 72.« 
D O N F R A Y G R E -
G O R I O D E P E -
D R O S A Obifpo de 
fu 
derecho es Liberal,fol . 
43.Y en el primer grado 
delas Liberales la tuuie 
ron,eodem . Fueron los 
que mejor conocieron 
las Artes^ por eííb mas 
las eftimaronjfol 43. 
G V A R D A S , en Us mu 
geres de ma! natural, es 
diligencia fruftrada,ful. 
84. 
G V I L L E R M O M E . 
D A Pintor,le dieron el 
Priorato de MaHella, 
porferlojfol. 119. 
H 
H A B L A R puede en fu profefsion qual-
qüiera,no fueradella/o.. 
16. 
H E R R E R O , t r a t e d e f u 
oficio, no ¿é fu voto en 
lo q no entiende,contra 
los que fe precian de co-
nocer Pintura, fol.2 8. 
Leon ,que juyzio hizo H I G I O N Pinto^fueel 
deSeneca,fol.8o. primero que diftinguio 
G R I E G O S,deípuesque en la Pintura el v a i ó d e 
los E^ypcios tuuieron la hembra ,y fus obras, 
la PintUíajy la variedad fol. IT 3. 
de opintonís en fu in- H I S T O R I A , y fu difi-
we.ncioi),fol.3.Quantola. nicion/ol.iz. Quan nc« 
ceíTa-
T A B L A . 
r t í í . r a a k s Píraíores, 
f o l ç , y i i . D a f f i c ere-
dito como a la Pintura 
por d e t e c à o j f o l í o i r . 
Honrafc c o o k afsimi-
lacion de la Pinruraj foi 
eod.Quc vtilidades trai 
ga,fol.i? .Aunque fcaef 
crita con letras de oro, 
fi en papel ageno cede 
al papfljfol .ói . 
H I S T O R I A D O R E S , y 
Pintores eníeñan los fu 
ccflbs dela guerra,f'ol. 
30. 
H l I O S D E A L G 0,no 
tiené por derecho de Eí 
pañaptiuilegio denote 
cebir íoldados ;Ios Pin-
tores lo tuuieron enRo 
ma jfol .ó/ . 
H O M B R E perfeaoen 
lo organizado del cuer-
po fi a y algunOjfol.zo. 
H O R A C I O , eferiuio 
doíílo por el amparo de 
Mecenas,fol.54. Vn Iu>< 
gar de fu Arte Poética 
iluftrado,fol. 8p. 
L E T R A S H V M A N A S , 
ÍOQ A ¡ te Liberal , folio 




IE L O S cnSuecíájqtiá gracdes,y de quan va-
rias figuras íc quaxen¿ 
fol.14. 
I G V A L D A D de razo 
nes en des fujetos, pro-
deze en ?n Los vndere-
cho m i í m c f c l ^ z . 
I G N O R A N T E S , no 
ofenden quando mtnof 
precian a les d(.<ílos,fo. 
80. 
I M A G E N E S,es lo mif 
mo que retratos,fol.27. 
Las íagradas > y fu fruto, 
fol.34.Porque fe permi 
tenjfol.35.Como íe han 
de adorar,fol 36.Son l i -
bros délos ignorantes, 
fol.36. Tienen gran afi-
nidad con los libros, y 
fon mas eficaces en la 
períiiaíiua,fol.37.Lasde 
losSátós ion memorias 
de fus virtudes, fol. 57. 
Son incentiuo a la imi -
tación de lo Pintado,fo. 
37.Como vtiles fe reci* 
bieioh en el Sínodo Pro 
uincial de Moga acia, fo. 
37.Aun en los Templos 
de los Gentiles fueron 
K K 2. obla-
T A B 
oblación agradablejfol. 
37» Las de los Santos a-
breo el camião dela fal-
uaciot^fol.eod.Qjie efe 
¿los cauren,fol. eod.Sns 
milagros, foi. 3 8. Apro-
uadasporel Cóc i l i ode 
TrentOjfol. 38. Dôde fe 
dizé los efeitos que t íe-
nen,y el trato quideilas 
fe faca ; que Au¿í:Ores tra 
tan delias, foi. 38. Quan 
neceflarias para Cate-
quizar los nueuos en la 
Fe, fo. 3 9. Sus prouechos 
fcgu la dotrina de Cl ir i f 
to, en vn Soliloquio de 
fantaTereíTa >.folio.90. 
Las Imágenes , 0 retra-
tos dé los mayores fue 
la iníignia dela nobleza, 
fol. 45. Las de los vale-
rolos hombres que en.la 
Republica florecieron, 
quüro excité los ánimos 
«te los que las mitanjfpl, 
! Í V E N T Q : R E S de 
)a Piní-ur.^fol.j. 
I N G E N I O S , regular: 
mente prefiunen mas de 
lo qne akaoçao, fol.i 5. 
Aunque mas lucidos f&ã 
ü. citan en five to fin lia-
L A . 
2Íendasqaan abatidos, 
fol.53.Noay otro como 
tener que dar,fol. 84. 
I M P V G N A R lo que 
no fe entiende, propio 
de ignorantes,fol.8i# 
I N T E R E S , y dinero to. 
do lo rÍnden,foI. $4. 
F R A Y I V A N F Í E ; 
S O L E Pintor, le dio 
el Papa, el Ajrçobifpadp 
de Florencia por la Pin* 
tura,fol.i 18. 
E l Padre I V A N B A PC 
T I S T A V I L L A Lr-
P AND03antepufolos 
Arquitectos a losPíoto-. 
res,y çoqao íe entienda, 
fol. 5 8. 
I V A N B E L L I N O . 
Pintor ^'eneciano,quá--
to le eftimo Venecia , y 
le deíèarõ muchos Prií i 
cipes,fol.i 18. 
I V A N F E R N A.N-'. 
D E Z D E N A V A -
R R E T E E L M V -
D O, pi an Pintor Efpa-
ñol,y Principe de todos, 
los que le íuc.edieron, 
fqs obras,y fuspartes> 
f ó l . i x t . 
I V L I O C E S A R biso 
Ciudadanos Rom3nos 
1.04 
T A B L A . 
los profelíores de las Ar 
tes Liberales, folio 47. 
Quanto dio por dos Pin 
turas de Tinionuco, fol. 
L 
A D R O N E S ern-
4?-
I V S T I N í A N O E m : 
pecador, porque repar-
tió en fíete parte., las le-
yes de lasPandc&aSjfol. 
7, Alsgoen vn §, a Ho-
merojfolao. A quienes 
hi 2 o C i u d a d a no; Ro ma-
nos , y a quienes prohi-
b i o j f o L ^ . Q ^ B t o hoa-
rola Pintura, ío'.61.j 
I V I U S C O N S Y L 
T Ò S, fon los verdade-
ros Fiioíofos,fol.¿. Da-
uá leyes jorque lo eran 
las refpueftasa lo queles 
pregimauan, folio eo-
. dero. 
1 V Z G A R no fe puede 
lo q ue no fe fabe,n i da r-
fe ícncécia fobreldque 
fe ignora, fol. 16, 
I V R I S P R V D E N -
C Í A , confia de fu diji-
nicion que le compete 
d conocimiento de las 
letrss buenas,folio 68. 
Necefsitafu perfección 
de letras buenas , folio 
epd. 
fLmf cificados a los lados 
de Chrifto,mal diferen? 
ciados en las cruzes ,7 
clauosjfol.io. 
L E Y E S,no pudieron pre 
uènir todos los fucefios 
dé la inteligencia:dev-
na fe facalade las otras* 
íò.^o.Las Licínia,y Mu 
cia reñringieró las mer-
cedes de Ciudadanos 
ROjtnanos^o^S.Lasdet 
Reynó.'fon lás qup dUn, 
o quitan knobleza,foL 
78. 
L E O C A R I S Pintora 
Íusobras(fol . i i3 . 
L F O N A R D O D E V I N -
C I , m u rio en braços del 
Rey deFrancia J o l . 119-
L E T R A S B V E N A S 
(o como otros llaman, 
H V M A N A S) fon L i 
berales,fol.4o.Quan ne-
ceífatias a la lurifpradt-
cia/fol .óS. 
L I B R O S de los igno.' 
lantes/on in Pinturas,. 
•í. y lma ge n es,ÍJ !. 3 6 A u nV 
que fon parecidos coir 
las Imágenes > fon mas 
efi* 
T A B L A . 
eficacesevhs-fu!. 37. E i 
de la Sabidoriano ie tu^ 
uieron i<>s H&brcpsjiile 
de Fi!on,íjl 41-. 
L I C I N i b C R A S . 
S O ; Y M V C Í O S C E . 
V O L A . , reftringicron 
las mercedes de Ciuda-
danos RomanoSjfjl.43. 
t i C I O Pintor, y fuso-
brasf i l . i 13. 
L V C Í ANOjCon lap!u-
' ma en !a efcritura hazc 
vna pe; f-¿la Pintura ,y 
comoJf>l.i2. 
t V C H À D O R E Sjvfa-
• \ uan retratatfe enlapa* 
' leftra^oL^. 
L V T E R A N Q S , q u i í í c 
" ron eon( Pifmiras lafci-
ua.s corromper las coÇ. 
lumbres de los Seten-
ítrioJialeS)foI.8$. 
L V X ' V R I A^ue efiaos, 
« produze fô.Sz.Coriuièr 
te en beílias a quienia 
prc^íTa.f ,1.8*. y 83.Es 
|>efte blanda/cil.Sj.Ha-
ze efcUuos a los que la 
firuen,fol.84. 
yf A E S E P E D R O 
¿ V i . C A M P A í i A Pia 
tor,y fcs cabras f quanta 
le honro fu Ciudad de 
B r u f d a s / o l . i z i . 
M A E S T R O S quandí . 
gnos de veneracion^fol. 
80. 
M A G I S T R A D O S , y 
Inezes Chriftianos de-
ucn cuidar de que no fe 
Pinté cola lafciua, folio 
87. 
M A R C O A V R E L I O 
Emperador fue Pintor, 
fol. 102. 
M A T E O P E R E Z D E 
A L I S I O , P i n t ó el S. 
Chriftoual de Scuiíla, 
f ó . i z i . 
M A T E R I A D E E S : 
T A D O , la emulackn 
que tiene a la Pintura, 
fb!.i3. 
M A T E M A T I C A S 
Artes qáãtas fon,y qual 
la principal delias , f b L 
M . V A L E R I O M E -
S A L A, fue el primero 
que embiòalScnadoPiíi 
•turas de las batallas,y vi 
; 'torias,y quiénes mas lo 
hizieron,fol.2?. 
M E C A N I C A S Artes, 
qualcs feã,y fus efedtos, 
vec 
T A B L A . 
vee letra A,palabra A r . 
te.ál medio La di'finició 
de A re mecánica > ful. 
M E C E N A S , h a z e n l o s 
Vií^i !os,y Hotaciús , 
f'i.54' 
. M E D I C I N A A r t e L i 
beraS fol. 6.y 65 . Por la 
párte que tiene de efpe-
caíacion la ess por lõ de 
ctiració rriecaaica^f. 72. 
M E D I C O es el quefa-
be el A i ce , aunque no 
cure,fol. 21. Los que lo 
ion de la Camara del 
. Principe tienen dígni: 
dades de Duques./,} 65-. 
Son nobles por auer to-
nudo el nulíb al Princi-
pe,fo.óóEfclauos huuo 
niuchos,f^l. 66.Nodc-
xan de fer prefeílotesde 
• Arte Liberal por rece-
bir dinero por ias viíi-
tassfo! 98 . 
M E L A N C I OjgranPia 
t o r e ó l a razón,y el or-
den,fol.4. 
M E M T E , íiempre deue 
atéderfe mas que las pa-
labras,fol 67. 
M E M O R.I A , en las há-
«añas délos paflados ex: 
cita los anirajos, fol.o t . 
I v Í B N O C A N E S P m -
" tor,y fus obras, fol. i 13. 
M I L A G R O S de fas 
Lnagenes, fol.j 8. 
M . R A R , e s cauíadera-' 
mor^uKSó. 
M I C O N Pirstor,y fus o-
bras/ol. 1 3 . ..• 
M O N E D A S,porque íe 
batían con retratos,foí. 
90. 
M O S T R A R deue cada 
vno lo que íabe,paraque 
fecrea-jfol.t^. 
M O Y S E S deftierra la 
Pintura del pueblo de 
Dios , y porque/^.41. 
Fue el q recibió de Dios 
el dibuxo del Tabee-
naculo,fo.42. Encomea 
dole a Befeleel, fol.42. 
M V S I C A : Arte Libera!,' 
fol.^ . Su difinicion fegü 
vn Poeta,foI.25, Sus efe 
¿tos,fo.24«y 2 5 Su emu 
lacionala Pintura, fol. 
25.Parece que fíentelos 
afeitos humanos,fa.241 
y 25,Prouoca a Lnxu.1 
ria,fol.2 v Reduze fu o-
bra a a£lo de manos , y 





M V C I O S C E V O 
L A , y Lic ínio CraíTo 
r t í t i ing ic toa las tuerce 
tdes de Ciudadanos 8.0. 
tnanoSifol^S. 
M V D A R A P E L L I D O S , 
a quien fue licito,fo. jo . 
N: 
l O . A T V T R A L E Z A , 
J L ^ I emédaddporla Pin 
türa,fol . i . 
N A D I E poede dar lo q 
no tiene,Fol 31. 
M E C N O N , algunas ve-
zes fe toma por Pt, í.67. 
N E R O N Emperador, 
fuePiutor5fol.io3. 
N I C B A R C O Pincof3y 
fus obras,fol.11 3. 
N I C O M A C O Pintor, 
y fus obras,tol.eod. 
N O B L E Z A , í e recibe 
, dciPíincipe,íülo el pue 
de darla, y es mas noble 
el que la da , que el que 
U¡ecibeffolio j i .So l ia 
conocer fe por los r e t r a» 
tos de los abuelos, folio 
4<).La verdadera es ta. ad 
qnirid<i,f >1.4Ó.Pet;di<tfe 
por oficios mecánicos, 
Fol 4.9. foi.70,La de ca 
f«i,y foiar conocido, no 
LA. 
fe pierde por z&o algo-
no ,fo. yo.Danla a las Ar 
tes las leyes del Reyno; 
las forafteras no fon par 
<. te alguna para eíroff.78. 
N O B L E S / p o l e s f u e p e r 
mitido el vfar oficios 
mecánicos,fol . 49. Aí í i 
l laipanalosPiníores los 
libros, fol. 71*. S uc le to-
raarfc efta palabta enLa 
tin por perito en fu Ar-
tc,fol .7o .Los que tie-
nen taberna, o bocicay^ 
lorj » publ!ca,nolofon| 
foí.71. 
N O M B R E S,o fobreno 
bres,a quien fue licito 
mudailoSíful .^o.Diuer-
fos quandoíonirie^é di-
ueríos efí â o 5 , f . 64.P0C 
eí lo le explicaró con di* 
ueríbs vocablos,í A.64. 
N V M E R O V l l . q u è a o 
. ta^fo). 7. 
O 
OB R A R con lasma / os noobíla a la l i -
beralidad de la Pintu-
. ra. como ni ¿las demás 
Artes.fol^r. 
O B R A D O R E S t i ené 
losPíütorcs , f inque leí 
obiie 
r A j 
obS e a fü ariWcT. 3i9 ííbiio 
73. Djuanfdes ea luga-
res públicos fin pagar n i 
da por elloSjfoLyi. 
L o O D I O S O dcue ref 
• trin^irie,1-01.79, 
O F I C I A L E S M E 
C A N i C O S , v é c e n l a 
letra A.No teniandigni 
dades CQ Roma, foi.49. 
EftoSjO oficios de vüia-
nos echados a hijosdal-
go , quitanle la poííeT-
iion.no ia propiedadjío-
lio 70. 
O I D O , menos eficaz es 
que ¡a vifta,y por efío lo 
es mas la Pintura, que la 
hiftoria.fil. 37. 
O ) O S D O C T O S fe 
llaman los que conocen 
de Pinturavfoliy.y 104. 
O N F A L I O N Pintor, 
y fusobras /o l .u j . 
O P I N I O N E S quando 
fon variasses dificoltoía 
la aueriguació dela ver-
dad/oiio^.Qjial esco-
TBiinsfol . ioz. 
O R A D O R, y fu compof 
tara , comparada por 
Quintiliano a los Pinto-
res,£01.23. 
Ó 1 1 D I N A R I Ò , y ex-
> J.J "JÍ* 
ttÀotdÍAttxb tóííoclffilc. 
O R O^odo lo rmdc,f.S4. 
A V E S E S traían 
los antiguos blancos 
para Pintar eaellos la* 
propias hazañas que to-
mauan por armas, folio 
46. Los antiguos acof-' 
tumbraron a colgarlos 
c'a ios Templos con los 
ti ofeos de LIB vitorias,y 
hazañas,eedem. Traksn 
íe en ellos los retrítos 
conque fe conocía la tío 
bleza, fol.45. Los Con-
fules los colearon en fus 
Templos con los retra-
tos de fus mayores, foi-
ç o . 
P A B L O D E C E S P E 
D E S Pintor Efpañol, 
y Racionero dela fanta 
Iglefia de Cordoua, fus 
obras,v partes, fo!. 121. 
P A I S I S T A S , no fon 
verdaderamente Pinto-
P A L A B R A S, no obfía 
quando conftade voh-m 
~ tad contraria,foh-éy. 
L i P A-
i 
T A B L A . 
P A N E O hermano de Fi ronaCioica que fe dio al 
dHs,y íus obras, íM. 114. 
Y lo que le honro la jun 
t a d i Grecia, eodem. 
P A N F I L O Pintor ex-
celente en la ra zoo,y or 
dea.fJ . 4. Fue tmeftra 
de A jeles, y Ais obras, 
- fol. i 1 3> No quiío enfe-
ftar eí Arte por menos 
de íeb mil reales,fo.45. 
P A P A G A Y O habla, 
mas MO ra ;iocina,f .>. 17. 
P A R { . A S I O , gran Pin 
tor en corregir los per-
fi es,fol. 4.Sus obras,fo. 
1 14.Fue honrado con el 
tftu!< dcLegislador por 
que Fincó los Oioíes, 
, L l ^ . p a ^ . i . Y donde di-
zeZeuxi' jCod.fül. linea 
2 4 y zS.lee Farrafio. 
P A V L O Í.C. alegó a 
Hipocrates^o.zi.Tuuo 
o.íimoncjla Pintura no 
tuic.a íi la tabla,a quien 
i ..prehendio lúíliniano, 
P A V S I A S P¡ntor,yfus.: 
obras, foj.i 14. 
P E R S A S , deque gene-
ro de Piatusa víáüao¿ 
fol.Sz. 
P I N T A D A fue U C o -
t-rano Tétrico,foi. 1 a i . 
P I N T A R , no esetrafu 
perfecciotí,fino imitar a 
lanaturaleza ,tül. 73»Al 
Olio fue quien !o itmen-
tó Antonio de Mecina 
Pintorjy l 'Shonras que 
en vnos Epitafios le hí-
zieron , foi. 118. Faiies 
ha de fer por deleite en 
el eíkidio principal de la 
Pintura, fol 89. A Ale-
xandre Magiionadie po 
dia fino Apeles , fol.9 i . 
A nüeílros Reyes no íe 
auia de permitir fino a 
ÍÜÍ Pintores, con cue fe 
efcuíarian los dtfcdos 
que los maloí-Pintores 
comeré en fus retiatos, 
eodem. 
P I N T A R O N tan mal, 
los prim ros que halla, 
ron el A tetque era me-
nefter p o n e r , e s G/t-
//o,fol.i 11. 
P I N T O R ES,equipara. 
dos por Ariftoteles a la 
naturaleza-, folio.2 Los; 
mas infigoes lo. fueron 
en fblavna parte de j a 
Pintura, fol 4 Pintaron 
lo¿Dioíei,por donde los 
cono-
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conociin los antiguos, 
entrcgandofs con la íè 
que censan deños At f i f i 
ces,a creer lo que iesPtn 
tau ii^fvíi.í. & lO.Hâ de 
í t i Fíioíotos natmales, 
y moraie.s, ío\.g Pintan 
los afeito» humanos,to. 
2. ,& q.iJeuen ierhiftoti-
co^eode n & i i .Ueuen 
tener noci Jd de todas 
las Artes, folio 9 Si ion 
buenos fe liaman mila-
groí de la ijanualeza, q 
nacen antes que le haga, 
eodem.Tíenenla mi/ma 
permifsion en lo fabula-
do que ios PoetasJalio 
lo.Vefran P in tándo los 
ladrones diferentemen!-
tecrucifi-adosq a C h r i f 
t o . f j l . i o . Yerran en las 
Piactiras (agradas,fo.ii. 
Los que ignoran Ia^ hif-
torias fagradas, deuen 
coníii^tdr Teó logos , eo-
dern.Comparad s a lo s 
Piincipes en quanto a la 
juncia diftributiudjful. 
I j . E n Suécia imitan los 
esuraoidmaaos jugue* 
tc\ de la naturaleza en 
los yelos,foLi 4. N o de. 
uen preciar fe de io ex« 
L ¿i* 
traoidinario deU nnien 
d o n t a n t o , o m de la 
valer tta ae la Pintura, 
eodt «i. Deuen fet lo los 
que han de dar fu parei 
r e r en co íade Pintura, 
£J\. 16. Deuen f { r , y n o 
4nalos los que han de co 
nocer de Pmtüra , folio 
1 / .Son Dialt ¿ticos, q u i 
do , y porque no vfan la 
a< tíficiai, folio i ç .Scto . 
Mienten el orden de la 
natmaleza.oues Piotan 
perfeccionesque eña no 
ÍLipOjfol.20.Porque fir* 
man fus obi â? N. facie• 
¿>at,no Fecit, fa] 21. Por. 
que no los pt n- S.neca 
por liberales f >iio 25,y 
78. Con que limitación 
d!X >Seneca que n o e i á 
liberales,^(.95.Los que 
no eran efclauos que prt 
uilegios tenun, fo!. 28. 
E los, y los Hiftotiado-
iesen?eñan losfucefl'os 
de las guerras , y cf mo? 
foi . 30. Quan alabados 
deíaíií3afi>iolfo!.3^ Per 
petiun con los ¡etratos 
lo que P i n c a n , e o . \ I L u í 
rados por la Sagrada E f 
Criíurajptieslianu A* r i -
L l z i i ; e 
i 
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íice al CrKídor , y a los 
Pintores A tiíicesjíolio 
4 t .Porquan ex:eí>iuos 
precios eníeñauanel A r 
te, fo).'4<5. Piotauanlas 
hazañas en los efeudos 
blancos de la m i i k i a R o 
mana,í 'olio 46 Hichos 
Ctudadanosi Romanos 
J)QI l:iiio.Ceíar,foI ^i .Y 
con todos los requintos 
de aob'cza, fu!. 52. Los 
de nueftrtts tienxpos pa-
ra auentajar a los anti-
guos no necefsi táde in-
genios tanto como de 
prorc6loreSifol.54.Mas 
íauorecidos en la /. str-
cbiaífros, que los Medi-
cos,fo!.66 Siendo eícla, 
,uo3 no gozan de los pr i -
uiiegios dela /. Archia* 
ã r o 5 > kó. 6 4 . & íè q .T u u i e 
ron priuilegio de no re-
cebi r ímefpedcs de apo-
sento, ni foldados; cóíà 
qas no la tienen los h i -
josdalgo en E p.ina,fo!. 
67. Fueron pneílos por 
exemplo de ios A t t i f i . 
ees liberales en la l .rfr-
tbiafír OÍ, eod. Llámalos 
los E operadores, ver-
daderos profcííoies de 
L A . 
las ArtesLibara!c?.eod. 
Se llaman ene! D t t echo 
Libérales ,fol io 63.Soa 
llamados Nobles a cada 
pallo por los Ercti tores, 
fol.70.Son N o b k s y L i 
berales fin obftarles e l 
trabajir por d ine ro , n i 
tener obradores, e o d é . 
N o pagauan el t r ibu to 
que pagana cada cabe-
çaj ni eran empadrona-
doss no obligados ai rc -
giftro de ios e í c í a u o s 
barbaros:noeran Mama 
dosa lacon t r .mdon de 
-los negociantes.Podiaa 
tener íus obradores en 
Jugares públicos íin pz-
gar nada,y otros pr iuí ' -
legios,fol.7i.Quanto ne 
ceÍ5.itande efludio, y filé 
cio.folvy 3 .Lónq uequic 
ren adelantar en los re-
tratos la copia a\ o r i -
• -g i n a l y e r r a n, fo í, 7 4. N o 
pueden en conciencia 
Pin ta r pi nuira-s la fe mas, 
fo l . 87. Quando Pin tan 
figuras desmidas torpeas, 
esfuerça que t é n g a n l a 
imaginación en cofas de 
k m í í m a c a l i d a d c ó epe 
p e q u e » , e o d e t n , Q n ^ n 
Ubres 
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libres cüeuan fer en fus 
Pinturas, yquanverda-
dframente deuan Pin^ 
tatias (o.89.Son los que 
p é r f i d a m e n t e obran el 
cuerpo humanc^eodett). 
En el copiar ios campos 
por g a ñ o , y recreación 




ualleros , y Fdoíl fos lo 
han íidojfol.ioz.y figuié 
tes. Veet* muchas cofas 
en hi Pintura que nofc-
tros no vemos,fol.104. 
Dieron a conocer los 
Diofcsjfo!. 105. En los 
retratos eníeñauan la f i -
íon imia demanera, que 
la podía hazer el juyzio 
de ía p eriona por eh f j l . 
•106.Antiguos celebres, 
y fus obra;>fjlio 107 & 
feq.Ic3!!,-tnoy,y las gran-
des hon-as que recibie-
ron de diuerfosPrinci-
pes , y fcñores, vide ex 
f ) l . i 17. Cuyas obr<s ef 
ta en S L o r e n ç o e ' Real 
delETcurial f>l. i z o . E f 
trangeros fus nombres, 
fo.i 11. Efpaáoles /o . 1 zt. 
L A. 
V I N T V R A , y fudif in i -
c i o n , f o l i o 1. Como fe 
ha l lò j fo l^ .Sus efeílosi 
£>!. 1. Emienda la natu-
raleza , eodem. Enganai 
la viíla, eodem. N o i m i -
ta el eípiri tn, f o l . 2 . I m i -
ta los aft ¿los, eod. M u -
das hablan, y pregunta-
das ca l í ao j eodem. M o -
na de fa naturaleza, fo l ; 
3.Sus principios,y inué 
tores, eod. Eftimada de 
Fi l ipoRey deMacedo-
niajy de Alexandre Mat 
gnosfol;4.Aite Liberal,, 
fol.7.Participa dela M é 
dicina por la parte dè 
Anatomia,fol. 9. Es D i -
uinSiNaturalj M o r a l , o 
Fabu!ofa,como laPoefia 
a quien fe parece, f >!.9. 
N o f o l o inuta lo Natu-
ral,mas lo Dimno,y que 
no fe alc-ãca fino con Fè , 
fui. i o . Porque fe llamn 
Diu ina íPorqueNatura l i 
Porque MoraljyFabuío-
fa l eod. Tiene amií tad 
con los Poetas,y Orado-
res,eodem . Aueataja a 
la Grarna t ica /o l . f í . Ha-
ze f è , y fe le da credito 
de D t r scho como a \ \ 
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hif^ori- jéod. Con í e rua 
U men 01 ia de lopa í l a -
d o ,y tf prefenta las hu-
tOi ia^veod.Tienen r i a, 
y }a Hií^Oi ia vnot m f-
mosef t í los j í^ ! . ^ . T i e -
ne competencia c- n la 
materiace Efladc^eodé. 
Dafe hecha con la plu 
çna,y lengua,tomando 
las perfeccim es de los 
mavores Puuoies, foho 
iz .N-.) esdcfe í l > delia 
el Pintar vn bomb: e ran 
peifefto,que nofe h d lç 
otro como el f .13 Quã 
dif iarroía íea deconc-
ce< , f - I 1 vQj. 'n-homa-
da an' i^uanuntc, y por-
que, foi. 17. Quanto d i -
uiertan, y admii en,tod. 
Contien Ja DidUítica, 
ful . iS.Scínej í te a h Re 
toiic<í,rr».zo.Enpaña co 
mola R. torica,fol .22. 
A lentdja a la Retouca 
t n íu perfua{ma,fol..23. 
Abraça cn íi la Ari ímc-
tica,eod. Sin ella no o-
bra eldibuxo.eod.Emu-
la a la Mu fica, folio 24, 
Eam'a a la Aí t rononua , 
f o i . 27 Preita dibuxo a 
Ia Geografia , y íin el no 
obra, f d . 2?.Quan bien 
repjeftxta la im.igina-
t ua lo que Pinta,fo. 19. 
Deue 1 euíirle Pint da 
cn las ^anderas la t ierra 
qu feva a conqtiiftar,y 
po iqu t í cod .Los En pe-
isduies,} Capitdi e tRo 
nunos en bu'uan l in-a-
das las vitotias al Sv na» 
do,y poiquer'f >U 2p. A r -
te Liberal por ia et a u -
nicacion a his fi^ te que 
lo fon,foi.30.E> L berxil 
porqoe ( O' uicne con to 
das fus difiiiicíones de 
LasAttes Liberales,foi. 
32.L betai,porque con-
nitne c< n lasdifimcio-
nes que (c dan a !a> que 
lo fon, ¿ 1 3 3 . N<> la p '-
dian aprender enGt e< ia 
los efclauos ,eod. At ca 
Libera l , leguo op in ion 
de muchos, eod Te nida 
encanta venerado,cue 
no era tenido pornoble, 
nieftimado quié e n d e 
cia nola aprendia,eod, 
A i t e liber al,porque cc-
fo:ma con la difiuicion 
de Seneca,y S. Aguftín, 
eod.Quan eficaz inf í ru-
mento fea pata llegar al 
t e n o 
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conocimiento de la d iu i 
na fi;>¡duna, fol.34 Ex-
cita al cooocLnié to del 
Cri i d o i s f j l ^ . E s l ibro 
de ig ' ioranto , fo l io 36. 
Por fus proLiechos nos 
llena al conocimiéto de 
la iüma verdad, tb l . 37. 
E$ mas eficaz que la H i f 
toriasq;ianto es mas efi-
caz la vííla que el < ido , 
eod. Pi ohibida por la Sa 
grada Escritura,y porq^ 
í >!.41 .Llama ílempre lâ  
Sag ada Efctitura a la. 
Pi otara, Arce» o Ciéda». 
eod. D¿íierrada del pue 
bl >dcDios porMoyíen , 
eod. A?abada}y llamada 
elefante Arte d t Filón 
ludio,eod.Su inuentor 
fae Dios,lu. goMoyíen» 
y Befeleeljfol^z.Digna 
de a d mi ración de Cien-, 
cía grade,y porquejcod. 
Liberal de Derecho de 
los Griego?, fo 43.Q á 
t o í e d i f e r c í i a d e !as A i -
tes mecánicas que pone 
Xenotonte, fo.44.Quan 
t»ien fe pagaua i >1.4'). 
Las de Ayax , y Medea,-
de mano de Timomaco, 
dioporel lâ iCefar 48o[}. 
L A. 
reales,hoê,Con el efta-
dio fe aun eata, v fin el 
perece »eod. Daua a co. 
nocer la nobleza retra-
tando los hechos valera 
ios,y las imágenes délos 
may ores,eod.Laspar tes 
de que confta, y quanto 
fe diferencia delas A r -
tes mecán icas , fo!. 46 . 
Haze liberal a l a E í c u l -
tura por lo que Je prefta 
del dibuxo,fol.47. Ar te 
Liberal de derecho de 
k>s Romanos j to i tmdo 
el argumento de Fabio 
Pintor, y de las leyes de 
Mucio Sceuola) y Lic í -
nio d a l f o j f o l ^ i . Ar te 
Liberal ,fegun opinion 
de muchos Autores gra-
nes, fol . 5 z.HazeLiberal 
a! A i c h i t e d o porloque 
leprefta dedibuxo,fol. 
^S.Q^an diísimil íea a 
las A r t t s mecánicas,fol. 
60. No cede a la tabla, 
como el edificio al íue 'o 
porlaexcelenciadel A r 
te,fegun luftiniano,tbl . 
6z. Arte de la Pintura 
mas eftimadoque la Pin 
tura,eod. Vna que Pin-
tó A ; i lhde^e vendió en 
fe is 
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feis m i l í e x t e r d o s j e o á . 
B.a»di de la tabla es na-
d a , q u e fe colige eftar 
fa valor enfil primor ef-
ttinfeco de la tabla por 
jU Pintura , f b l . 61.y 63. 
Por fer precíofa trae a íi 
la tabla,eod,Segun Pau-
lo I . C no trae a íi la 
tabla a quien reprehen-
de luftiniano» sod. Arte 
Liberal , fegun la opinio 
d é l o s Emperadores en 
las leyes del C ó d i g o , 
eod. No desluñra la no-
bleza,antes la da/o.70. 
N o le obfta paca (er L i -
beral que fe obre có las 
rnanosjiol.yz,. >ÍJO le o b f 
ta el eílar en los textos 
connuníerada entre me. 
can¡cas,fo.7<5. Conoce-
fe fer Liberal .puesfino 
lo fuera no necefsitaua 
Seneca de argumeiitos 
para prouarquefuspro-
feííoi-es erá mecánicos , 
í b l . 8 1 . G o m ó l a diíine 
Seneca, eod.Pocas ve-
í e s fe hazen en Períia 
Pinturas de otra cofa y 
finode caças, y batallas, 
ío l . 8x. En el tiempo de 
Seneca regularmente e-
L A* 
ran lafcíuas, cod .La fc í -
uas ías tenia Tibet io ea 
Ta retrete 5 eod. Defnu-
dasprouocan a luxur ia , 
foL82.y 83 Vna d« l u -
p i t e r , y Danae gozada 
en lluuia de oro,quanto 
p r c u o c ò a vn t n o ç u e l o 
que introduze T e t é c i o , 
fo!. 84 Las laí'ciuas co-
rrompen las c o í l u m b r e s 
de quien las mirajf-vS j . 
Prohibidas por A i i f t o -
teles,ypor otros P o l í t i -
cos, fol.87.Con e í iasqu i 
fieron los Luteranos co 
rromper los Setentr io-
naíes, f o l . 85. P r o h i b i -
das por P l a tón , f o l . 8 6 . 
Qae cfe¿tos t i cnen^od . 
Quanto fe ofende Dios 
con e l Ias ,eod .Lasde íhu 
das afeminã ios á n i m o s 
mas robuftos, folio 87 , 
Las lafcíuas cô t r ad i zen 
la honeí i idad de n u e í l r a 
religion,eod. Las defnu 
das fuero inuenció ¿t Sa 
tanas,eodem.Nofemira 
por lo que es.fino por l o 
qac reprefenta, eodem. 
Seria pueíla por Seneca 
enel primero g r a d õ d e 
las Liberales, fi en fus 
t iem-i 
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tfefftpos tti'uUáe los tie 
&.os que cnios nueftros, 
fo!. 88. Sime para cate* 
chizar los nueuõsen la 
Fé,foi . 90. Acuerda ías 
memorias paíTadasrcoa 
que mejor quelaHíf to-
ria nos excita a la imita-
ción dcllaSjeod.Confer 
«a las hazañaSíV hechos 
heroicoSyeod.'Que es Lí 
beral fe íàca dela epííío-
Jade Seneca, foi.93. Se 
aprendia por los manee* 
bos nobles,como lasde-
« a s Liberales, fegon Se 
ñeca»y Marco Antonio 
'í'Mureto,fol.$4.No dixo 
Seneca qoe no etaLibe-
xaljfino los Pintores laf. 
ciuos nolo eran ,eod,En 
tendida in AhfimBoy L i -
t era l enquanto a fi.-pe-
ro \r\ Concreto , eftando 
«n hombre quelatuer-
hiníjno merece fer Libe-í 
«al lo que Pintíí,fol.9 y. 
Nodeuefer menos eí l i -
mada por los vicios de 
fus profefíbres/olio 95. 
• &fequéntibuf. No fe ha 
de eftimar fegun loque 
ella es,foI* 96.& 98. No 
dçxa de fer Liberal por 
trabajarp^í tftte-reS/ol. 
98* Sitaipr'e ncble,foi. 
iooiÊra el Arte concwe 
el pueblo RofMno dàua 
fus honras^foí.ioí.Inf-
trumento de la roetnc-
ria de Aureliatso^eodé. 
Arte Liberal, y de fus a-
labâçás,y partes los Aüi 
tores alegados,eod. Ar-
te Liberal pot o pin to a 
¿óraun délos D o l o r e s , 
fol.102.Las que a y en la 
cafa Real del Pardo, CQ-
de-m- Quan eftimadas en 
todas partes,eod.Netcf 
faria en la canonieacioa 
de los Principes Roma-
nos, eodem. Dio exe¡n«\ 
píos alaRepnblicajfo'I, 
í 04 .T iene eíla excelen-
ciSjque con auer efludia 
do la efpecie del hotm 
brèjíê Pintara el que fae 




fon en ella las cofas que 
agradan a todo genero 1 
de güilos , fatisfacen, , 
eodem.Qmen no le fue- ' 
re aficionado»dize Fílof 
tntOjoiegftla^erdad,y * 
Mm no 
T A B L A , 
BO entendera lasbucnas cerlos fue menefler re-
ietraSjfo.105.No puede duzirlosaPinturaSjf.zy. 
fepararfe dc las Aí tesLi P L A T O N , fue Pintor» 
beralcSjfo.io^ .Quã ala- fo!. 103. 
bada es de lCóde Natal, P O B R E Z A,no hizóbuc 
eoj.Sinodcmuefttafi'b nos verfoSjfo.y^Qntti 
nomianoesbuena,f ic6. to abata los buenos in» 
Todo lo imita: la Éfcul- genios,fol.5 3. 
turano . fo l . iu . P O L I D O R O C A R A B A . 
C H l O , d e z i a n los Ita-
lianos,que nacio Pintor 
como Virgilio Poeta,, 
fol.i 19.& 2,0. 
. 1 1 1 . 
í N T O R fue Fabio C a . 
ualleronobilifsimohijo 
tercero del fcgüdoRey 
de los Romanos,y dexò 
a fus decédiétes el apelli P O L I G N O T O , el prime-
ro que Pinto los hóbres 
la boca abicrta,y elcuer 
pode diuerfos perfiles, 
£ 3.& 4.Sus obras, f.114. 
E l , y A G L A O F O N Pin-
taron coli blanco, y nC' 
gro,y contanta excelea 
cia.queauentajaron los 
que Iwfucedjeron, aun-
que tuuieron otras mu-
chas colores,fol.4. 
P Q L I T l C O S j c o m o Pintá 
vnPdncioe.fol. 13. 
P O M P V S l Á N O , r o á d a d o 
dodePintores,fol.49 & 
jo.Familia délos Fabios 
Pifit^r^ijfjc noble,ymu 
chos dellos Confides* 
fo ' . ío . 
P I N T O R excelé te, F a -
bio, tercero hijo de Nu-
ma; I L R e y de lo s Roma 
nos,f.i6.Seraloel q hu-
uiere eitudiado el Arte, 
aunq no Pinte,í:.2i.Fue-
lo del Tabernáculo Be-
léleel ,que lo aprendia 
de Moyfen , y Moyfen 
de Dios.fol.41. 
P I f A G O RASjPintor , 
y fus obras,fol. 115. 
P I R O ,cn Grecia halló 
la Pintura,foí 3. 
¥ L A N E X A S , paira cono; 
defterrar , y matar por 
DomicianOj porque te-
nia el Orbe Pintado x a 
fu cafa,fol.28. 
P O S S E S I O N de no-
bleza íe dtiluflra, y pier 
dc 
I 
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âe por orcios mecáni-
co Sjfol.yo. 
P R E M I A R las Artes, 
yvirtacfos,quan bué afo 
rifmo polirico,fol. 52t 
P R E M I O Filofofico a 
la virtud,es ía miíma vir 
tudjeod.Deuedarfe a las 
Ciencias , y quien no le 
tiene parece no le ha me 
recido.fol 53.Es aümen 
to de las Ciencias,y Ar-
teSjCod. Es el incentiuo 
de todas las obras heroi 
P R E T O R , q u a n d o co-
nociadc alguna caufa fin 
remitirla a juezes peda** 
neos ,6ra conocer extra 
ordinariamente, fol.78. 
De las çaofas dejos pro-
feííores de la Pintura co 
nocia el PretorjComodc 
lás ArtesLiberalef,eod. 
P R I M A C I A , en«l or-
dé dela efcritura^a ante 
lacion a ío que íc íigue, 
P R I M O R , de la Pintura 
exagerado por Marcial 
en el retrato de vna pe-
rrilla,fol.3. 
P R I N C I P E es quien 
• da la nobleza, y por eflb 
L A\ 
nus ncbíe qué quien U 
tecibe^fol . j r . 
P R I N C I P I O S detc* 
das las Artes fus ron cor 
tos,y débiles, c o n x í t i ¿ . 
po tomaron fusperfec* 
cioncs,t'ol«4. 
P R O V A N Z A,pa ra que fe 
introduxo,fol .26. 
P R O C O N S V L E S Pinto 
rcs , fo l r i03 . 
P R O F E S SO R i f e en-
tiende fiemprc de Cica 
ci»,o AiteLi.beral,f(68» 
Otne fignifique efta pala-
bra Proftfforyeod. 
P R O F i T E R I , e s I o m i f 
ni o que ú õ,;ar,*eoJ. 
P R O H I B I C I O N de 
Ja co faba íe que fe ape-
tezca mas,fol.84-* 
P R O T O G E N E S , y 
Apeles tuuieron la con-
tienda de las lineasjto!. 
1 0 9 . Sus obras f o l . : 1$. 
Las honras que recibió 
del Rey Demetrio, cod. 
P R O T O M E D 1( O S 
de Camara, que p¡iuiie« 
gios tienen.fol «55. 
P R O X E N l D E S / j u e * 
délos juegos Olímpicos , 
gran Caual lero^ hom-
bre poderofojdio fu hija 
M m z a 
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alcionPlntor fin cono. R E N V N C I A C I Q N 
ce tle.folo por vna Pintu 
ra que vio fuya^ol^é* 
O . 
QV B S T I O N E S trata das fia fruto, hazen 
que no Juzgan loseftu-» 
dios jfola 9 .(^ale fquie-
de nobleza jfe quita U 
propiedad <iella,fo.70» 
R E P V B L I C A ^ e s b i e a 
gouernada fi los Artes, 
fe premianjfol.52* 
R E S P E T O , í e d e u e a 
los efcritos de hombres 
doâos^fol. 78. 
ra deuê empeçar por fu R E T O R t C A, Arte L i 
difinicion,fol.i. 
Q V I N T I L I A N O Maef-
tro de !a Retorica- fo.z. 
$. Q V O D A V T E M, 
Auth'de rebus Ecctefiae 
non alíenandis, incerpre 
tadojfol.^. 
Q V O N D A M , algunas 
vezes fe vfurpa pr,o Stm 
/ ^ f o l . i o o . 
R 
R A Z O N E S iguales en vn fujeto,produ-. 
zen vn mifmo derecjip, 
fül,32.y 6 l . 
R A M E R A S^quanto da 
ño hagan a los que las 
' tratan.fbl.Si.y 83. 
E E L I G I O S O S D E 
S . F R A N e i S C O r r e 
puíièron en rueda por 
eu:tf r la anterioridad, en 
e.lordenjfol.76. 
beraljíol . i .y zi^Quan-. 
to fe emule con ta Pinta 
ra.fol.xo^y zi ,Sudif inÍ. 
cion^.zo.Qual es fu fin,, 
foi. eod. Algunas vezes 
íirue de enganar, fo.a ». 
Aunque cõíifte enohra 
cprpora]ano dexâ de fer 
Libe£.al>í'o.7vquÍ€r.e re-
medar la P¡ntura,f. 104» 
R E T R A T O S que íe. 
traían en los efcudos}€-. 
ra» íeñal de nobleza,fo. 
45.De muchos hombres 
infignes los tenia eníu. ü 
hreria Hferenio Seuero, 
fol.74.Hazer]os,conper* 
feccion es diEcultoíOjf. 
eod.Masdifíc-uiroíbs fon. 
los de roñros ordinarios 
qjosde tr^fordinarios, 
fo.74. Que efeí los pro-
. d.uzgan3Fo 9o Los dejos-
gaflado sge n c rofas; fé fo*. 
lian 
T A B 
lían poner enlosTem-
plosjf.íjo.Porqué í<¿ po-
nían ios de los Cófulesj 
y S c iudoíC ,y ios d é l o s 
Ens pecadores en Las mo-
nedas, f,9,0.Los de nuef-
trosReyes de E ípana^o 
lo fe auian de permitir 
hazer a íusrett?atádoreSj 
£0.91.Para que fe inuen 
taroa j fo .g i .GraQbíé es 
tener vno delaperfona 
que d efe a mos, £0.93. Ef-
tosnos inmocta'izan^f. 
eod.El de Aureliano fue 
tnsn lado por edi í io pu-
blico , q todos k cuuieí-
íén en Rom3, fo . io i . 
REY D . A L O N S O E L 
S A B I O ) porque diui* 
dio e n fiete partes lasPá» 
d^í iSj fol .y . 
R E Y D . F I L I P E l i l i . 
N S.que Dios guarde, 
exercio el Arte dela Pia 
tura, y algunas de (us o-
bras fe guardan,fol',103» 
R í N C O N ^ e l e b r e Pin-
tor Ef .^ í ío l , natural de 
Guadal xara,íe dio el fe 
hor Rey D. Fernando el 
Catól ico eí Habito de 
I L O ^ A N O S , canofljU 
LA. 
zauan fus Díofes co mu 
chasPinturíSs en-fii tumo 
lo , fo í . io2 . 
SA B I D V R I A5es el mayor bien de la tie-
tra : no efià ínge ra a ias 
calâ ra idades huaia na Sjf.' 
8. Adquiérele con varia 
l ecc ión , y experiencias 
varsasif . iz .El l ib ro qüíí 
fe llama de la Sabiduria, 
no le tuuieronlos He-
breos,)? cuyo es, £01.41. 
S A B 1 0 S , n a fe ofendea-
con, ks nmirmaraciones 
de los ignórantcs}í.So. 
Porq fon débiles los paf 
fadores q Ies tirã,f. cod. 
S A G R A D A E S C R I -
T V R A,en el Teftamé-
to Viejo prohibe 1A Pin-
tura , y porqtíe? fo l . 4 1 . 
Habla quando de la Huí 
tura llamándola Ar te .o 
Ciéciia.fo!.4!. Da nobis 
za a !aPinTura,fo!-.eod^ 
S C E P T A r i c o s I I 
L O S O F OS, quienes, 
f o l . i p . 
S E M E j A N T E , goza-
de 1̂  inmunidad de fu fe 
auri' 
T A B L A . 
aunque !a femejança fea Pintor,yTus obrâs,f.u$. 
. cn.vnapafte íolâ,f.eod. S I M O N , P i n t o r fatnofo 
E s loque conoicne en 
aquella parte quefe fe-
meja,f. 6 1 . L a que a y de 
vnas a otras Artes Libe* 
ralcsjiufce q lo fean,y ef 
ta es la tnayoiífeásLf.30. 
celebrado por el Petrar-
ca,fol.i 17, 
S I N O D O P R O V I N 
C I A L D E M O G V N 
C 1 Aiaprouò las Image 
nesJol^S. 
5EMlRAMI5,€ehizo S O C R A T E S elFilofo 
«regíc vnaeílatuade 16, 
eftados,fol.91. 
S E ñ A L E S D E L A 
N O B L E Z A , fueron 
las imagenes,y retrato* 
de los mayores. 
S E N E C A,quandó¿*o¿ 
,fo yS.Fueíanto encimo 
dode las tinieblas dela 
Xjent ilida d: ye 1 juyzio 
que:hazia del e! Obifpo 
fo,fue Pintor, f. 1 0 3 . O -
> tro del mifmo nombre, 
. y íusobras,foi .115. 
S T R A T O N I C O roa 
fico, que refpuefta dio a 
.. vn herrero quedifputò 
xori el de mufica,fol. 16. 
T 
' Á y R I S C O Pin-
tor,y Íusobras/.H1). 
deLcon donfr. Grego- T E O N Pintor,pcritoen 
río de Pedroía, foi. 8 0 . el concebir de las foi-
Maeftro fue de toda eru -«i^Sifo .4.. 
dicÍQn.ydotrinaJo.^ 1. T E S T A M E N T O , 7 
codicilo, qwan diferen-
. te:s,»fol.64. 
T I B E R I O Emperador 
tenia Pinturas lafciuas 
en fu retrete,fo.82. 
T I M A N T E S Pintor,y 
íus obras,fol.116. 
la dignidad de Ciudad*. T I M E N E T Ó Pintor, 
no Romano i A $1. > yfusobraSjfol.115. 
S I M O N E G I N E T A % I , M O M A c O Pio* 
tor. 
S I M E T R I A del cuer 
po humano quien la ha-
llò,yfu CKcelenciajf.a^ 
$.Sl Q V I S I N A L I E -
N A . In í ide lerumdiui^ 
fipne,poi»deradovfa.61» 
S Y L A daua con dificultad 
T A B L A* 
tor^víus obras,fol.i i<5. 
D . T O M A S Tamayo a-
i abado, foi; 81, 
T R I V N F O S j lleuauan 
las vitociaí Pintadas,fô. 
3 0 . 
V 
V A N D E R A S ^ e n ellas deue tlcuarfc 
- Pintada la conquifti, o 
facioa qUefe va a hazeiy 
folzs». 
V A R I E D A D enlano' 
ticia de las Artes^ Cien 
cías, digna de gran eftr 
rnacion .fol.8.. 
V E N E R A C I O N " de; 
padre fèdeue alos4aaef 
tros,fol.8o. 
t a V E N V S de Ghidó,, 
en eftatua defnuda,que 
efedas hizo,fol.83.. -
V E R D ADidei ieatédec-
fe en joyzioíícfnpre¿fbi. 
26. 
V IS T A,maseficazque er 
o ído , y poreflbloesea 
la pstfuafiua mas la Pin-
tura que la Hiftoria^ol. 
37. Cauces píimeradel 
amor,fol.86. 
V I L L A N O y ignoble eset 
no vLcuoíò,aun:}yefean 
qnienfueren fu* piT.if-
d o á j o . 4 6 . 
V I T O R I ASjdefpuesde 
anidas las embiauan IOÍ 
Emperadores,y Capita 
nes Pintadas al Senado, 
fol.29. 
V I T V P E R A R las At 
tes, o Ciencias por los 
vicios de fus profeíTores 
<Juántorpe/o. íe» 
quenti. 
V I T V P E R A R lostrà 
ba jos dodos no da cali-
ficación al vituperante, 
fino aí vituperado,fo.'8u 
V l R T V D E S , d e u e n í e c 
premiadas Íegnn losPo-» 
liticos,fo.52. Ellas mif-
mas Se !anprecniotf.eod. 
Pífalas ía Eortuna.fol. 
V L R G l i t 10 cantó tan 
heíaico,põrq Cuiió Pria 
cípiès|que le ampararon» 
fo.54. 
V O C A B L O S díuet-^ 
fos fé inñétarbn para co 
nocerry d'flíngnir dmec 
fascofas,fo.64. 
V O Z D V L C E , q « p -
do canta que efeitos ha • 
ga^foLz"). 
V N I D A D ,elmayor a. 
«i -
r A É 
tributo que tiene la Igle 
íia,fol.76. .. 
Y V L G O j a d f i u r a tóeC 
traordinario * no lodo-
^to/oi.i^. 
y R B I N A j P i n t o r E f p a -
ñoi perito en fu Arte, 
X •;• 
XE N O F O N T E , p u ib regla para cono-
cer las Arces mecánicas,. 
fol.j4. 
Z£ V : p S , e ! primero qwe í'into luzes ¡ f 
10mbras^¡l4. Pintó mu. 
chas donzeiias hermp-
fas para hazer laluaoa 
los de AgrigentOjfo, 11, 
y 12.Pinto extraordini 
riasaente^y lo que fiot¡¿ 
de laalabãça de fo inuen 
tina ,fol . i 4. Sus obras^ 
y parte de Hiíloriajfol, 
i i 6 » 
• f<i; 
E N MADRID» 
Por Luis Sanchez; 
Ano deM.DC.XXVI. 
